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Oldal
E lőszó
Három évtized gyakorlata után kristályosodtak ki 
azok a módszerek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy 
leghamarabb és legbiztosabban vezetnek célunkhoz, az 
ásványok meghatározásához. E módszereket három év= 
tized óta használjuk a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudó= 
mányegyetem ásvány-kőzettani intézetében. Mielőtt  
bárki az ásvány meghatározásához hozzáfogna, előbb 
\teljesen biztosnak kell lennie e módszerek használatán 
ban. Föltétlenül szükséges, hogy e módszereket kellőn 
képen begyakorolja (a határozónkönyv 1. része); csakis 
azután, hogy a módszerek kezelésében a kellő bizton; 
Ságot megszerezte, foghat hozzá az ásvány meghatároz 
zásához.
A  határozó-könyv eleget igyekszik tenni a legkülöm 
félébb követelményeknek. Nemcsak az egyetemi halh 
gatók és a tanárok igényeit óhajtja szolgálni, hanem az 
egyetemet nem végzett ásványgyüjtők számára is len 
hetövé kívánja tenni, hogy az ásvány határozás módn 
szereit elsajátítsák.
Egyik legfontosabb és legmegszívlelendőbb utasítán 
sunk a következő legyen: mielőtt az ásványt kémiai 
vizsgálatoknak vetnők alá, előbb a legpontosabban állan 
pítsuk meg a fizikai vagyis külső tulajdonságokat. N e  
feledjük el, hogyha az ásványt egyszer már feloldotn 
tűk, akkor az már teljesen elveszett, míg a külső tulajn 
donságok vizsgálata folyamán, ha az ásvány anyaga 
esetleg m eg is sérül, de el nem fogy és meg nem semn 
misül! A  leírt és sokszorosan kipróbált módszerek áln 
tatában célravezetnek, csakis a szilikátok pontos fel- 
ismerése nem sikerül mindig. Utóbbiak felismerésénél 
alig lehet nélkülözni az optikai módszereket.
A  határozó>könyv harmadik része a magyar ásva: 
nyok paragenetikai viszonyairól olyan pontos áttekim  
tést ad, amilyennel eddig egyáltalában nem rendelkezi 
tünk. E fejezet rendkívül nagy mértékben emeli a ha; 
tározóikönyv értékét.
Eleve úgy érzem, hogy talán valamelyes gáncs fogja 
érni kis határozónkat. A  könyv magyarossága ellen 
fognak kifogások elhangzani. N e  feledjük el, hogy az 
ásványtan és kőzettan magyar irodalma csekély; szah  
kifejezéseinket idegenből kellett a magyarba átültetni, 
szakembereinknek nagyon sok nehézséggel kell meg'* 
küzdeni.
Arra kérjük olvasóinkat, hogy fogadják az első pró ' 
bát olyan megértéssel, mint amilyen odaadással a 
könyv készült.
Minden a határozóikönyvre vonatkozó megjegyzést 
köszönettel fogadunk.
Budapest, 1931 július hava.
M A U  R IT Z  BÉLA, 
egyetemi nyilv. r. tanár.
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.
Bevezetés.
Ásványnak nevezzük azt a homogén szervetlen tér* 
mészeti testet, mely a szilárd földkéregnek alkotórésze.
Ma kb. másfélezer fajta ásványt ismerünk, de a kö* 
zülük gyakrabban előforduló ásványok száma csak 
4—500. Ezek meghatározása is sokszor nehéz feladat 
elé állítja a mineralógust, aki kénytelen különböző mód; 
,szerekhez folyamodni, hogy célját elérje. Az alábbiakban 
egyszerű módszereket találunk, melyek segítségével a 
meghatározandó ismeretlen ásvány legfontosabb fizikai 
és kémiai tulajdonságait tisztázhatjuk. A fizikai és ké* 
miai tulajdonságok alapján pedig következtethetünk az 
ásvány mineműségére.
A z  ásványhatározáshoz szükséges legfontosabb 
eszközök és kémlőszerek:
a) eszközök: nagyítóüveg (lupe), kis vasüllő (egy 4X4 
cm méretű és 1 cm vastag vaslemez), csipeszek, egy 
kis és egy nagyobb kalapács, különböző nagyságú óra* 
üvegek, porcellán mozsár és porcellán tálka, fényezett 
len (érdes felületű) porcellánlemez, mágnespatkó, for* 
rasztócső, kb. 0'3 mm vastag platinahuzal, kémcsövek, 
üvegcsövek, faszén, Bunsen? (vagy spiritusz*) égő, zseb= 
spektroszkóp, indigóprizma, kobaltüveg, ezüstlemez 
(3X  4 cm méretű), lakmuszpapír, kurkumapapír.
b) kémlöszerek: borax (Na.,B40 . .10 ELŐ), foszforsó 
([N H J. N a H P 0 4 .4  H 20 ), szóda (N a2C Ó J, kobaltnit* 
rát (C O [N O .J2)*oldat; sósav (HC1), kénsav (H 2S 0 4), 
salétromsav (H N O .J, foszforsav (H 3P 0 4); kálilúg 
(KOH), szalmiákszesz =  ammoniumhidroxid ([H 4N] 
OH), káliumbiszulfát (K H SO J, alkohol, káliumjodid
1*
4(KJ), fémmagnézium*szalag, gipsz, staniollemez, réz* 
oxid, vaspor.
Hasadás.
A hasadás a kristályos testek egyik legfontosabb 
fizikai sajátsága. Ismerete nagymértékben elősegíti az 
ásványhatározást. Ezért pontos megállapítására nagy 
súlyt kell helyeznünk. A hasadás abban áll, hogy, ha vala* 
mely tárggyal (pl. késpengével v. acélékkel) a kristály ré* 
szecskáit egymástól el akarjuk választani, azt tapasztal* 
juk, hogy a kristályrészek síklapok mentén válnak szét. A 
kristályrészecskék között fennálló összetartó erő v. ко* 
hezió m értéke s ezzel kapcsolatban a hasadás a kristá* 
lyokban tehát az irányoktól függ. Amely irányban a ré* 
szecskák összetartó ereje, tehát a kohézió nagy, arra 
az irányra merőlegesen az ásvány nehezen hasítható, 
viszont, amely irányban a kohézió kicsiny, arra merőleges 
sen a hasítás könnyebb. A legkisebb kohézió irányára 
(koh. minimumra) ^* en  hasad az ásvány a legjobban.
A hasítás folytán keletkezett lapot, amely mentén 
tehát az ásvány részecskéi egy síkban elváltak, hasa* 
dási lapnak nevezzük. A hasadás mindig valamely a 
kristályon jelenlevő, vagy lehetséges kristálylap szerint 
történik, pl. a galenit, a kősó a kocka lapjai szerint 
hasad.
A hasadással kapcsolatban véssük jól emlékezetünkbe 
az alantiakat:
1. hasadás az ásványon mindig csak lehetséges kris* 
tálylap szerint történhetik;
2. a hasadási lap egyenletesen sík (elméletileg!);
3. amorf*testek sohasem hasadnak.
Ha azt tapasztaljuk, hogy egy ásvány az oktaéder 
egyik lapjával párhuzamosan hasad, pl. fluorit, akkor 
az az ásvány az oktaéder minden, tehát 8 lapja szerint 
hasítható s kis kézügyességgel az ásványból egy kis 
oktaédert hasíthatunk ki (hasadási alak). Szóval kohé*
5zió«minimum van mind a 8 lapra merőlegesen. Hasa5 
dási alak készíthető pl. a kősó v. szfalerit kristályaiból is 
(hexaeder, illetve rombdodekaeder). Ezekben az ese« 
tekben az összes hasadási lapok fénye egyenlő erős5 
ségű. Ha ellenben egy ásványon több hasadási lapot 
találunk, melyek fénye nem  egyenlő, abból azt követ« 
keztetjük, hogy az ásvány több lehetséges kristály« 
forma lapjai szerint hasad. Pl. barit {110J és jOOlj 
szerint.
A hasadási vizsgálatokat kis vasüllőn végezzük, zseb« 
kés és kis kalapács segélyével.
A hasadás minőségének  kifejezésére a következő fo« 
kozatokat használjuk:
1. a hasadás kitűnő,  ha a has. lap a fényt igen jól 
reflektálja s a has. lap átlátszó ásványoknál gyöngyház 
V. gyémánt  —, fémfényűeknél erős fém« (tükör)  fényű, 
pl. csillám, gipsz, kaiéit, antimonit.
2. a hasadás jó, ha a h. lap üvegfényű, pl. fluorit, 
barit;
3. a hasadás meglehetős,  ha a h. lap zsírfényű, pl. 
nosean, melilith;
4. a hasadás tökéletlen, ha a h. lap többéíkevésbbé 
zsírfényű, pl. gránát;
5. a hasadás igen tökéletlen.
Az alanti táblázat minden kr. rendszerből néhány 
jellegzetes hasadású példát m utat be.
Kristály-
rendszer
A kr.-Iap, mely sze­
rint az ásv. hasad
P é l d á k
Szabá- hexaeder (100) kősó, galenit, sylvinoktaéder (111) fluorit, gyém ánt, cuprit
lyos. rombdodek. (110) szfalerit, szodalit
Tetra-
a bázis (001) apophyllit
a prizma (110) rutil, skapolit
gonális a bipiramis (111) anatas, scheelit (101) 
szerint is
6Kristály-
rendszer
A  kr.-lap, m ely sze­
rint az ásv. hasad
P é l d á k
H ex a g o
nális
a bázis (0001) _  
a bipiramis (1011)
beryll, apatit 
pyrom orfit
Trigo-
nális
a bázis (0001) _  
a romboeder (1011)
brucit, antimon, bizmut 
kaiéit
Rom-
bos
a harm. végi. (001) 
a másod. végi. (010)
1. és 2. végi. (100), 
(010)
1., 2. és 3. végi. (100), 
(010), (001)
3. végi. és 3. f. prizma 
(001). (110)
2. végi. (010)
3. f. prizma (110)
topáz
aragonit, auripigment, 
szillim anit
olivin
anhydrit (100)=zsirf, 
(010)=üvegf, és (001) =  
gyöngyhazf.
barit, coelestin
antimonit
andaluzit
M onok­
lin
3. véglap (001)
2. véglap (010)
1. és 3. véglap (100), 
(001)
2., 3. véglap kitűnő
és 3 f. prizma töké­
letlen  (010), (001). 
(ПО)
a 3. fajta pr. (110)
2. végi. (010) kitűnő
4. f. prizma (111) jó
1. végi. (100) tökélet­
len és (103), (509) 
rejtett
csillám, chlorit, talk, 
wolframit, stilbit
epidot
ortoklász-földpát
augit, amfibol 
 ^ gipsz (010)-on gyöngyház  
Jén y
, ( l l l ) - e n  selyem fény  
‘ (rostos)
’ (100)-on zsírfény
Triklin
1. és 2. végi. (100), 
(010)
2. és 3. végi. kitűnő 
és 3. fajta véglapok  
(010), (001). (ПО) 
és (110)
disthen
plagioklászok
7f i t # «  01 ores.
Minél jobban hasad egy ásvány szétütésekor, annál 
kevésbbé észlelhetünk szabálytalan törési felületet 
rajta. Ellenben, minél rosszabb egy ásvány hasadása, 
annál könnyebben idézhetünk elő ú. n. törési felüle* 
teket.
A törési felület lehet:
1. kagylós, pl. obszidián;
2. síma, ha a törési felületen kevés a bemélyedés, 
egyenetlenség;
3. egyenetlen, ha a felületen sok kiemelkedés és be* 
j mélyedés van;
4. szilánkos, pl. tűzkő;
5. földes, pl. agyag, kréta;
6. horgas, ha a törési felületen drótszerű nyúlványok 
vannak, melyek horogszerűek, pl. fémek, pirít.
Keménység.
Ha valamely kemény, éles vagy hegyes tárggyal egy 
ásvány belsejébe akarunk hatolni, az ezzel szemben bi* 
zonyos ellenállást fejt ki, mely ellenállás az ásvány ré* 
szecskéinek összetartó erején alapul. Ezt az ellenállást 
nevezzük az ásvány keménységének  s az ásványok eme 
fontos sajátsága szintén a kohézión alapszik. Egy ás« 
vány, melynek hegyes vége karcolja egy másiknak sík 
lapját, viszonylagosan keményebb az utóbbinál. E vizs* 
gálatoknál gyakran ásványszilánkok és porszemek vál* 
nak le, melyek hovatartozandóságának megállapítása 
(néha lupéval!), hogy vájjon a karcolt v. karcoló ás* 
ványtól származnak*e, lényegbevágó. Ezek ugyanis 
mindig a lágyabb ásványról valók.
Az ásvány viszonylagos keménységének pontos és 
gyors megállapítása az ásványhatározásnál fontos tám* 
pont; ezért összehasonlítás végett különböző, fokoza* 
tosan emelkedő keménységű, ismert ásványokból ú. n.
k e m é n y s é g i  s k á l á k a t  állítottak össze, melyek 
közül leghasználatosabb, a Mohs? és a BREiTHAUPTsféle 
10, ill. 12 tagból álló skála. E skálák az ásványok abszo­
lút keménységének  meghatározására nem alkalmasak, 
de a relatív keménység segítségükkel könnyen meg* 
állapítható.
Vizsgálataink pontossága érdekében a skála ásvány* 
tagjait úgy kell összeválogatnunk, hogy mindegyiken 
mind sima felületek, mind pedig csúcsok és élek is le* 
gyének.
N em  alkalmasak e skálával való keménységi vizsgá* 
latra a leveles és rostos szerkezetű ásványok, melye* 
ken a skála tagja a rostokat pl. nem karcolja, hanem 
szétválasztja. Ugyanígy nem alkalmasak e vizsgálatra 
a földes ásványok sem.
Valamely ásvány keménységét közelítően akkor is 
meg tudjuk határozni, ha keménységi skála nem áll 
rendelkezésünkre. Ilyenkor az ásvány keménységét 
közelítőleg a körmünk, tü, zsebkés, acélreszelő és üveg 
segélyével határozzuk meg. Az alanti táblázat útba* 
igazít.
MoHSískála:
1. steatit
2. kősó
3. kaiéit
4. fluorit
5. apatit
6. földpát
7. kvarc
8. topáz
9. korund
10. gyémánt.
I körömmel könnyen karcolh 
j körömmel nehezen karcolh. 
I körömmel nem, |
tűvel könnyen 
( tűvel nehezen, kés» 
f sei könnyen .
I késsel alig, acél*
I reszelővei könnyen )
'  k a r c o l h
acélkéssel
könnyen
karcolh.
késsel nem karcol* 
hatók, az üveget 
megkarcolják
acéllal sziki 
rát adnak
9így pl. ha egy ásvány körömmel nem, de tűvel kar» 
colható, akkor keménysége kb. 3.
Kristályoknál tapasztalhatjuk, hogy keménységük 
lapok és irányok szerint változik. Pl. a kalcit jlO lO |- és 
■} 1011i=ből álló kristályán a prizmalap keménysége 3*5, 
a romboéderlapé 3. A disthén az (100) lapon a c tengely 
irányában 5, rá merőlegesen 7ses keménységet árul el. 
Az említett két keménységi skála a következő:
Mohs: Breitiiaupt:
1. steatit 1. steatit
2. kősó v. gipsz 2. gipsz
3. kalcit 3. csillám
4. fluorit 4. kalcit
5. apatit 5. fluorit
6. ortoklász 6. apatit
7. kvarc 7. amfibol
8. topáz 8. földpát
9. korund 9. kvarc
10. gyémánt 10. topáz
11. korund
12. gyémánt.
E skálák segélyével egy ásvány keménységének a 
meghatározása a következőkép történik: az ásvány egy 
hegyes v. éles darabjával megkíséreljük karcolni a 
skála ásványait. Még pedig, hogy a skála alsó fokozatú 
tagjait feleslegesen össze ne karcoljuk, a keményebb ta* 
goktól kezdve lefelé. Próbálgatások után találunk olyan 
tagot, melyet a vizsgálandó ásvány már megkarcol, tehát 
ez utóbbinak keménysége nagyobb, mint a skála tagjáé. 
Most a következő magasabb skálafokozattal karcolni 
próbáljak az ásványt s, ha egymást kölcsönösen nem 
karcolják, akkor keménységük egyenlő. Ha azonban e 
magasabb fokozat már karcolja a vizsgálandó ásványt, 
akkor ennek keménysége a két fokozat között van, 
amit tizedes számmal jelölünk, pl. 3-5, 5\5 stb.
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Ha valamely ásvány abszolút keménységét akarjuk 
meghatározni, akkor a SEEBECKíféle sklerometert kell 
használnunk. Ennek leírása azonban már túllépné e 
könyv kereteit.
Szívósság.
(Tenacitás.)
Kohézióbeli tulajdonság. Akkor tapasztaljuk, ha az ásványt 
mechanikai behatásoknak tesszük ki, pl. karcoljuk, hajlítjuk, 
ütjük stb.
Szívósság szempontjából az ásvány lehet:
1. rideg, ha éles, kem ény tárggyal karcolva az ásvány 
sercegő hangot ad és a levált részecskék és szemek nem más 
radnak a karcolt barázdában, hanem szétpattanak. Pl. szia* 
lerit, fluorit, földpátok stb.
2. lágy, ha az ásványt éles, kem ény tárggyal karcolva ez 
az ásványba könnyen behatol s a levált részecskék és por 
nem ugranak szét, hanem a barázdában maradnak, illetve a 
behatoló tárgyhoz tapadnak, pl. gipsz, szalonnakő, grafit;
3. engedékeny,  ha az ásvány késsel könnyen vágható, farag« 
ható, pl. ezüst, réz, arany, argentit stb.;
4. nyújtható,  ha az ásvány vékony lem ezekre lapítható. Az 
engedékeny ásványok rendesen nyújthatók is (duktil), pl. 
réz, arany, ezüst stb.;
5. hajlítható,  ha az ásvány vékony (pl. hasadási) lem ezei 
hajlítás után nem térnek vissza eredeti helyzetükbe, pl.- gipsz, 
chlorit;
6. rugalmas, ha hasadási lem ezei hajlítás után eredeti hely« 
zetükbe visszaugranak, pl. csillámok (muszkovit, biotit stb.).
Az ásványok fénye.
Fontos fizikai tulajdonság. A fény vizsgálatánál az 
ásvány színére nem vagyunk tekintettel. Külön kell 
megfigyelnünk az ásványok fényét erősség és fajta 
szempontjából. A fény erősségét a síma, v. érdes felü* 
let, laza szerkezet, szemnagyság stb., tehát sok kö= 
rülmény befolyásolja.
A  fény  erőssége szerint lehet az ásvány:
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1. erősen fénylő,  ha az ásvány a kristálylapon v. hasadási 
lapon a fényt tökéletesen reflektálja (vagyis pl. a lámpának 
tükörképét adja), pl. szfalerit, antimonit, kaiéit, hegyi kris* 
tály (kvarc) stb.;
2. fénylő,  ha az ásvány a fényt gyengébben veri vissza, a 
tükörkép hom ályos; gyakori, pl. barit;
3. kevésbbé fénylő,  ha az ásvány a fényt igen gyengén 
reflektálja, tárgytükrözés nincs, csak általános fényjelenség; 
pl. földpát;
4. csillanó, ha az ásványon az általános fényjelenség hiánya 
zik s csak egyes pontjain veri vissza a fényt, pl. kristályos 
mészkő, alabástrom;
5. fénytelen v. matt,  ha az ásvány teljesen fénynélküli, pl. 
kaolin.
A f é n y  f a j a  (neme) szerint lehet az ásvány:
1. fémfényü, ha fénye a fémek közismert fényének 
felel meg. A fémfényű ásványok mind átlátszat* 
lanok. A fémfénynek különböző fokozatai vannak, 
pl. tükörfény (antimonitnak (010) hasadási lapján). Fém* 
fényűek pl.: pirít, galenit, chalkopirit stb.;
2. félig fémes fényű  az ásvány, ha fémfénye gyem 
gébb, pl. antracit;
3. gyémántfényü  az ásvány, ha fénye a gyémántéhoz 
hasonlít. Jellegzetes csak az átlátszó ásványokon, ami* 
lyen pl. szfalerit, cerussit; átm enet a fémfényhez pl. 
a sötétebb színű szfaleritek fénye;
4. üvegfényű az ásvány, ha fénye a közönséges táblás 
üveg fényével egyenlő pl. kvarc, földpát stb. Ez a fény 
a legelterjedtebb az ásványvilágban;
5. zsírfényű az ásvány, ha felszíne olyan, mintha 
zsírral v. olajjal volna bevonva, pl. a kén és eleolit friss 
törési felületén, stb.;
6. gyöngyházfényü  az ásvány, ha fénye kagylóhéj 
gyöngyházrétegének fényére emlékeztet. Azokon az át< 
látszó ásványokon figyelhető meg, melyek egy irányban 
kitűnően hasadnak s itt a hasadási lapon látható. A
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gyöngyházfény a hasadási lemezek közé szorult levegő 
miatt fellépő totálreflexió eredménye, pl. gipsz (010), 
kaiéit, muszkovit, stb.;
7. selyemfényű  az ásvány, ha fénye a selyeméhez 
hasonlít. Csakis átlátszó, rostos ásványokon találjuk, 
pl. rostos gipsz.
Átlátszóság.
Ezalatt az ásványok fényátbocsátó képességét értjük. Az 
egyes ásványok a rajtuk áthaladó fénym ennyiséget külön* 
bözőkép abszorbeálják. Minél kevesebbet abszorbeálnak s 
minél több halad át rajtuk, az ásvány annál átlátszóbb. — 
A z átlátszóság fokozatai a következők:
1. átlá tszó V. v íz tisz ta  az ásvány, ha rajta keresztül az írás 
olvasható v. a m ögötte lévő tárgyak jól kivehetők, pl. kai* 
rit (izlandi pát), kvarc;
2. fényátlátszó  az ásvány, ha rajta keresztül, a mögötte 
lévő tárgyaknak csak a körvonalai láthatók, pl. kősó;
3. á tte tsző  az ásvány, ha a fényt átbocsátja ugyan, de a 
m ögötte lévő tárgyak körvonalai nem láthatók, pl. kalcedon, 
tejkvarc;
4. éleken á t te tsző  az ásvány, ha annak csak igen vékony  
szélein v. szilánkjain képes a fény áthatolni, pl. tűzkő;
5. átlátszatlan  v. opak  az ásvány, ha annak vékony rétegén 
sem hatol át a fény, pl. a fémfényű ásványok, a kőszén.-
Az ásványok színe.
Szín szerint megkülönböztetünk:
1. színes (idiochromás) ásványokat, melyeknek színe 
szorosan összefügg az illető ásvány anyagával — bár* 
mely lelhelyről legyen is az — s attól nem választható 
el. — Pl.: arany, pirít, galenit, stb.;
2. színezett  (allochromás) ásványokat, melyek erede* 
tileg színtelenek voltak, de a hozzákeveredett végtelen 
finomságú pigmentumoktól különféle színezést nyertek. 
E szín azonban nem függ semmiképen össze az ásvány
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anyagával, mert az színtelenül v. több színben is elő* 
fordulhat.* — PL: kvarc, fluorit, földpát, stb.;
3. színtelen ásványokat, melyek minden szennyezés* 
tői mentesek, fehérek vagy teljesen víztiszták. — PL: 
kvarc, kősó, kaiéit, stb.
Az idiochromás ásványok színe jellemző tulajdonság, 
az allochromásoké nem.
A )  A  f é m f é n y ű  á s v á n y o k  g y a k o r i b b  s z í «  
n e i :
1. fehér, pl.: ezüst«, ónfehér;
2. szürke,  pl.: acél«, ólomszürke;
3. fekete,  pl.: vasfekete;
4. sárga, pl.: bronz«, sárgaréz«, aranysárga;
5. barna, pl.: tombakbarna;
6. vörös,  pl.: rézvörös.
E színeknél lehet alcsoportokat m egkülönböztetni, pl.: fe«
héres«, vöröses«, feketés«, ólomszürke.
B) A n e m  f é m e s  s z í n e k  g y a k o r i b b  v á l*  
t о z a t a i :
1. fehér: hó«, vereses«, sárgás«, zöldes«, kékes«, szürkés«, tej« 
fehér;
2. szürke: hamu«, zöldes«, kékes«, vereses«, feketésszürke;
3. fekete:  bársony«, barnás«, kékes«, szurok«, zöldes«, vörö« 
ses«, hollófekete;
4. sárga: citrom«, kén«, szalma«, viasz«, narancs«, méz«, bor«, 
borsó«, ockersárga;
5. barna: gesztenye«, szegfű«, bőr«, feketés«, haj«, vörös«, sár« 
gásbarna;
6. piros: karmin«, hajnal«, kermesin«, vér«, jácint«, rózsa«, 
tűzi, hús«, tégla«, skarlát«, cochenil«, cseresznyepiros;
7. kék: berlini«, lazür«, lavendula«, szilva«, ibolyás«, smalta«, 
indigó«, égkék;
8. zöld:  alma«, fű«, olaj«, hagyma«, pisztácia«, smaragd«, oliva« 
zöld.
A z itt-fe lsoro lt színek mindegyike lehet világosabb v. söté« 
tebb.
* Ha a festő pigmentumok nagy mennyiségben vannak jelen 
az ásványban, akkor az ásvány fizikai és kémiai tulajdonságai 
is megváltozhatnak, pl. fajsúly, kem énység stb.
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Az ásványok karca.
Az ásványok porának, vagy a karcnak színe némely 
esetben annyira jellegzetes, hogy általa egyes ásványok 
könnyen felismerhetők. Karc előidézése céljából az ás* 
ványt egy érdes felületű, fehér (nyers) porcellánlaphoz 
dörzsöljük, s az ásvánnyal írt vonal, mint az odatapadt 
porszerű részecskék sora, adja a karcot. Főleg színes 
(idiochrom) ásványok karcai jellemzőek.
Egynéhány jellegzetes karc: 
meggypiros — hämatit; 
skarlátpiros — cinnabarit; 
cseresznyepiros — pyrargyrit, proustit; 
szürkésfekete — pirít; 
sárgásfehér*bőrsárga — szfalerit; 
smaltakék — azurit; 
zöldesfekete — chalkopirit.
Lángszínezési vizsgálatok.
Cél: az ásványokból a magasabb hőmérsékleten illő 
és a lángot jellemzően színező alkatrészek kimutatása. 
Különösen a Li, Sr, Ca, Na, К, Cu, Mo, Ba, TI, Те, 
НяВ 0 3 (bórsav), Н яРОА (foszforsav), továbbá As, Se. 
Pb, Sb jelenlétének gyors felismerése válik e vizsgálat* 
tál lehetővé.
A vizsgálathoz szükséges: Bunsen*égő, ennek hiányá* 
ban spirituszláng, egy vékony üvegcsőbe forrasztott 
platinahuzal (2. ábra), esetleg csipesz és egy óraüvegben 
kevés híg sósav, bizonyos esetekben kénsav.
M ielőtt a tulajdonképeni vizsgálatra térnénk, ismerkedjünk 
meg a lánggal és annak részeivel. — A  Bunsemégő lángjában 
szénhidrogének égnek el szénsavvá és vízgőzzé s az égés al= 
kalmával fejlődő hő izzásba hozza a még el nem égett szén* 
részecskéket, m elyek világítóvá teszik a lángot. Ha m ost a 
világítógázt levegővel keverjük, akkor az oxidáció tökélete* 
sebbé válik, a szénrészecskék teljesen elégnek s a láng szín* 
télén lesz, hőfoka pedig jelentősen emelkedik.
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A z ilyen színtelen, magashőfokú láng előállítására a Bunsen* 
égőnek alsó nyílásán levegőt juttathatunk a csőbe, m ely itt 
a gázzal keveredik. A  beáramló levegő m ennyiségét a szűk* 
ségnek m egfelelően egy karikával v. csappal szabályozhatjuk. 
Ha a levegőt teljesen kizárjuk, világító lángot kapunk.
1. ábra. A láng részei, a =  lángbázis, 
b =  olvasztótér, c — alsó oxidációs tér, 
d — felső oxid. tér, e =  alsó redukciós 
tér, f - felső redukciós tér.
Most pedig lássuk a láng részeit. Ezek úgy a gyertya*, mint 
a Bunsenelángban jól megfigyelhetők (1. ábra).
1. Belső, sötét kúp v. mag; itt égés nincs s a világítógáz kb. 
62% levegővel keveredett.
2. Ezt körülveszi a világító kúp  v. redukciós köpeny,  ahol 
az égés még tökéletlen és ahol az el nem égett szénrészecskék 
izzanak; e köpeny a Bunsen*égőnél levegő hozzávezetésével 
szabályozható, sőt teljesen el is tüntethető.
3. A  sárga kúp körül van egy gyengén kékes, alig látható
külső kúp v. oxidációs köpeny,  hol elegendő levegő folytá 
a szénrészecskék elégése tökéletes, nem világít, s legnagyob 
a hőfoka.
4. A  láng legalsó részén egy felfelé keskenyedő világoské 
csík van. Ez a Ó nak CO«vá való elégése helyén keletkezik
Ha m ost a Bunsemégő lángját úgy szabályozzuk, hogy 
belső sárga köpeny is látható legyen, hacsak egy kis kú] 
alakjában is (1. ábra), akkor a lángon a m ellékelt ábra alap 
ján könnyen megtalálhatjuk a további vizsgálatainkhoz szűk 
séges hat vizsgálati teret. Ezek a következők (karikákkal je 
lezve): a — lángbázis; itt a láng hőmérséklete aránylag ala 
csony, mert az alulról áramló levegő és a cső hideg széle lehűti 
E teret akkor használjuk, ha. igen illékony anyagok lángfestő. 
képességét óhajtjuk megállapítani; b =  olvasztó tér; körül 
belül az egész lángmagasság egyharmadában, a külső köpeny 
közepén. A  láng hőm érséklete itt a legmagasabb, kb. 1200— 
1400 C°, ezért itt végezzük az ásványok olvadékonysági vizs« 
gálatát (1. ott); c =  alsó oxidációs tér; a külső köpeny szó« 
lén, az olvasztó tér magasságától kissé alacsonyabban. Itt vé« 
gezzük a borax« és foszforsógyöngy«, valamint a lángszínezési 
vizsgálatokat; d — felső oxidációs tér; itt azokat az oxidá« 
ciós vizsgálatokat végezzük, m elyekhez nem szükséges magas 
hőfok; e =  alsó redukciós  tér; a világító kúp szélén itt redus 
káljuk ki a borax« és foszforsógyöngyöket, ha azok könnyen 
redukálható fém oxidokat tartalmaznak; f =  felső redukciós 
tér; a világító kúp hegyében. Ha a redukálást itt végezzük, 
akkor a sárga kúpot lehetőleg kicsire szabályozzuk. Ez a vilá« 
gító csúcs nem tartalmaz oxigént s gazdag kivált szénrészecs« 
kékben, ezért nagyobb redukáló hatása van, mint az alsó 
redukciós térnek; itt redukáljuk ki az olyan gyöngyöket, me« 
lyek nehezen redukálható fémoxidokat tartalmaznak, pl. Cu. 
A  redukció itt hosszabb időt igényel, de eredményes.
A vizsgálandó ásvány egy kis szilánkját vagy platina« 
huzalon V. csipeszben visszük a lángba. Fémszulfidok 
csipeszben vizsgálandók, mert a platinát megtámadják. 
Ha azonban e szulfidokat zárt üvegcsőben jól kiizzítjuk, 
akkor platinahuzalon is vizsgálhatók. A platinahuzalt 
egy üvegcsőbe forrasztjuk. (2. ábra.) Ez úgy történik, 
hogy egy kb. 15 cm hosszú, vékony üvegcsövet a Bunsen« 
lángban középütt megolvasztunk, majd széthúzzuk s 
a kihegyesedett végéről a vékony üvegszálat lereszel« 
jük. Ezután a platinahuzalt csipeszbe vesszük és a le«
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reszelés helyén tám adt kis nyíláson át hosszúságának 
kb. У* részéig az üvegcsőbe illesztjük. M ajd a lángban 
a platinahuzalt az üvegcsőbe forrasztjuk. A szabadon 
álló platinahuzal végén egy ceruza v. csipeszhegy segé* 
lyével kis karikát készítünk (lásd ábra). A huzalt a to* 
vábbiakban a szennyezésektől gondosan meg kell tisz* 
titánunk. E célból egy óraüvegre kevés híg sósavat, 
egy másikra desztillált vizet töltünk s a platinahuzalt 
először az egyikbe, m ajd a másikba m ártjuk s utána 
a Bunsendáng olvasztó terébe tartjuk  és izzítjuk. Ezt
2. ábra. Üvegcsőbe forrasztott platinahuzat
az eljárást mindaddig ismételjük, míg a huzal teljesen 
tiszta nem lesz, vagyis a lángban csak izzik, de a 
lángot nem színezi.
Az ilymódon m egtisztított platinahuzal karikájára 
most már felvehetjük a vizsgálandó anyag kis szemecs* 
kéjét v. porát, melyet előzetesen egy óraüvegen helyez* 
tünk el. Hogy az anyag könnyen tapadjon, a platina* 
huzalt vagy megnedvesítjük, vagy a lángba tartjuk  s 
az izzó huzalt m ártjuk az anyagba. A huzal karikáját 
ezután a ra jta  tapadt anyaggal a láng oxidációs terébe 
visszük s megfigyeljük a keletkezett lángszínezést. A 
legszebb lángszínezést a chloridok adják, m ert ezek a 
láng hőmérsékletén könnyen felbomlanak, ami által a 
színező fém szabaddá válik. Ezért oly esetben, ha 
gyenge v. kétes színezést kapunk, a próbát híg sósavba 
m ártjuk, hogy az anyagot chloriddá alakítva intenzí* 
vebb lángszínezést nyerjünk. E vizsgálatoknál ügyel* 
nünk kell arra, hogy a vizsgálati anyagot és eszközöket 
kézzel ne érintsük (a N a miatt, mely tudvalevőleg erő* 
sebben színez minden más anyagnál).*
* 1 mg hárommilliomodrésze már reakciót ad.
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Néhány elem jellegzetes lángszínezését az alanti 
táblázat adja:
Sz
ám Lángszínezés
Ebből
követ«
keztet»
hetó
elem
M egjegyzés
1. karminpiros Li
Ha nagyobb mennyiségű Na. 
sóval van elegyedve, nem le­
het a N a lángszínezésétöl e l­
választan i.— Li szilikátok rit­
kán adnak lángszínezést.
2. bíborpiros Sr
Szulfátját a HCl-el való meg- 
nedvesítés előtt ki kell izzí­
tani. Sok Ba m ellett nem ész­
lelhetjük a piros lángfestést, 
spektroszkóppal azonban kü­
lönválasztható.
3. téglavörös Ca
Kaiéit HC1 el nedvesítendő. 
A  szilikátok közül csak a wol- 
lastonit ad némi lángszínezést
4. sárga Na A z összes N a tartalmú sók és Na tartalmú szilikátok is adják.
5. ibolya К
Kivétel a K 3 B 0 3 és a K3 P 0 4. 
На а К sóihoz kevés N a v. Li 
elegyül, akkor a láng magja 
ibolya, ha a N a m ennyisége 
nagyobb, akkor teljesen e l­
nyom ja а К lángszínezését. 
Ilyenkor a m egfestett lángot 
kobaltüvegen vagy indigopriz- 
mán keresztül к ell megfigyelni, 
mikor is a N a színezése kékes­
nek, a K-é a prizmán át pi­
rosnak látszik ! *
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Sz
ám Lángszínezés
Ebből
követ«
keztet«
hető
elem
M egjegyzés
6. smaragdzöld Cu
Szilikátok is adják pl. diop- 
táz. A z anyagot sósavval m eg­
cseppentve, a zöld láng magja 
k ék !
7. sárgászöld(csízzöld) Mo
8.
\
sárgászöld Ba Szilikátok nem adják!
9. intenzív zöld TI TI oxidjai és TI sók! A tal- liumgőz mérges!
10.
11.
zöldes Te ' .
almazöld В
PL boráéit és datolit. Az anya­
got H 2 S 0 4-el meg kell ned­
vesíteni.
12. kékeszöld P Előzőleg H 2 S 0 4-el meg kell nedvesíteni.
13. fakókék A s Foghagymaszag s fehér füst.
14. búzavirágkék Se Rom lott retekszag, barna füst.
15. kék Pb
16. gyengénzöldeskék Sb Szagtalan fehér füst!
* Jegyzet.  На а К m ellett Li is van, akkor a lángszínezést 
az indigóprizma  vastagabb felén át szemléljük, mikor is a 
Li színezése nem látható, de а К veres színe még jól feb  
ismerhető. M erz megfigyelése szerint a Lidángszínezés zöld 
üvegén át nem látható, míg а К kékeszöldnek látszik.
2
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Spektroszkópos vizsgálatok.
A lángfestési vizsgálatoknak nagy előnye, hogy segíts 
ségükkel egyes alkatrész a meghatározandó ásványban 
gyorsan kim utatható. Viszont hátrányuk az, hogy megs 
bízható eredm ényt nem mindig szolgáltatnak, nemcsak 
azért, m ert hasonló színezése több elemnek van, hanem 
azért is, m ert a legtöbbször jelenlévő N a sárga láng* 
festése a színezést befolyásolja v. elfödi.
Éppen ezért kétes lángfestés esetén e vizsgálatot kU 
egészítjük a spektroszkópos megfigyeléssel. Ez esetben 
a vizsgálatot sötét helyen végezzük, úgyhogy a szinte* 
len Bunsenslángot megfestjük s zsebspektroszkóppal 
(á vision directe) megfigyeljük a fellépő spektrum vona* 
Iáit, melyeknek megjelenése egy és ugyanazon elemre 
nézve állandó és jellemző.
Jól felismerhető spektrumvonalakat adnak a Na, K, 
Li, Sr, Ca, Ba és TI.
A zsebspektroszkóp lényegében öt üvegprizmából 
áll, melyek közül 2 ólom*, 3 koronaüvegből készül s e 
prizmák a színképet erősen szétszórják, vonalait meg* 
vastagítják. E vizsgálatokhoz könnyebb tájékozódás 
végett a bármely fizikakönyvben megtalálható spektrum* 
táblázatot használhatjuk.
A forrasztócső.
A forrasztócső az ásványmeghatározásnál nélkülöz* 
hetetlen segédeszköz.
Alkalmazása: használjuk erős oxidáló* és redukálóláng 
előállítására, az ásványok olvadásának meghatározá* 
sára, szénen verődékek előállításához, fémek redukálá* 
sához és még sok esetben.
Éppen e fontos szerepe miatt ismerkedjünk meg vele köze* 
lebbről.
Első nyomait a XVII. század vége felé találjuk, mikor is 
üvegolvasztáshoz használták. Svédországban különösen elter* 
jedt volt a használata a XVIII. században az ásvány*kémiai
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vizsgálatoknál. A forrasztócsővel végrehajtható vizsgálat 
tokát először B erzelius írta le 182<bban. Később C. F. 
P lattner tökéletesítette e m ódszereket s megírta nagy műm
káját: „Probierkunst mit dem Lötrohre“, 1835. Alapvető  
munka, melynek immár 8 kiadása, jelent meg (1927).
Sokféle rendszerű forrasztócső van forgalomban. Rém 
desen rézből vagy argentánból készül, ez utóbbi meg» 
felelőbb. (3. ábra.)
Részei: e) „M undstück“ v. szájrész, mely arra szob
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gál, hogy a fújást könnyebbé tegye; hosszabb időt 
igénylő munkánál (pl. redukálásnál) a szájrész segíti 
elő, hogy a forrasztócsővel huzamosabb ideig megszakí* 
tás nélkül dolgozhassunk, anélkül, hogy elfáradnánk; 
(a) a forrasztócső szára, mely egy hengerben (c) végi 
ződik, ez utóbbi arra szolgál, hogy a csőben a hosszas 
fújás folytán felgyülemlett nedvességet felvegye; az 
ebből kinyúló b cső végén kis platinalemez van, mely* 
nek kb. У* mrmes kis nyílásán át (d) ju t a fújt levegő 
a lángra. E nyílás a bekormozódás folytán sokszor eb 
dugul és ilyenkor kiizzítással (ox. 1.) tisztítható.
A forrasztócső tartására általános szabály nincs. Légi 
célszerűbb úgy tartani, hogy a jobbkéz mutató* és kö* 
zépujja a cső felső, gyűrűs« és kisujja a cső alsó részén 
pihenjen, a hüvelykujj pedig a szájrészre támaszkod* 
jék. A kar az asztalhoz tám asztandó (de nem kö* 
nyökkel!).
A  fújás a következőképen történik: az orron át lélegezve 
a szájüreget m egtöltjük levegővel és ezt az arcizmok segé* 
lyével a esőbe nyomjuk (az arcot „felfújjuk“). N em  szabad  
a fújást  a tüdővel végezni, mert részben hamar kifáradunk, 
részben nem tudunk huzamosabb ideig egyenletes légáramot 
létesíteni. Ha a levegő a szájüregben fogytán van, akkor 
az orron át újra belélegzünk, a szájüreget levegővel meg* 
töltjük, az arcizmok újra kifeszülnek s ezek segélyével a le* 
vegőt a csőbe nyomjuk, anélkül azonban, hogy az orron át 
való lélegzetvétel közben a fújást abbahagynék. Ilymódon 
egyenletes légáramot fújhatunk a lángra s a ki* és beléleg* 
zés a tüdőbe a fújás alatt is zavartalanul történhetik. Kéz* 
dőknek e m űvelet eleinte nehézségekkel jár, de a helyes 
megszokás és gyakorlat útján könnyen és rövid idő alatt el* 
sajátítható.
Ha a gyakorlatban annyira haladtunk, hogy képesek 
vagyunk huzamosabb ideig a lángra megszakítás nélküli, 
egyenletes légáramot fújni, akkor áttérhetünk az oxU 
dáló> és redukáló láng fújásának a megtanulására.
I. Oxidáló láng előállításává a forrasztócsövet az is* 
m ertetett módon kézben tartva, annak végét kb. Va
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lángszélességnyire a lángba helyezzük (gyertyánál a bél 
magasságában), 1. ábrát, majd a csövön át légáramot 
fújunk, aminek hatására egy hegyes, kúpalakú, szinte»
len (kékes) láng keletkezik, melyet egy másik világo» 
sabb kékes köpeny vesz körül. Ennek A*va\ jelzett he» 
lyén van a legmagasabb hőmérséklet. (4. ábra.)
II. Redukáló láng előállítására a forrasztócső végét 
nem helyezzük a lángba, hanem annak csak a külső 
széléhez, amikor is hosszú világító kúp keletkezik (a), 
melyet egy gyengén kékes köpeny vesz körül; a vilá» 
gító kúp fehér izzásig hevített szénrészecskéket tartab
5. abra. Hedukáló láng.
4 . áb ra . Oxidáló láng.
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máz s ez a redukáló láng (1. ábrát). A redukáló tér, 
ahol a redukció a legeredményesebb, a B*vel jelzett he* 
lyen van. (5. ábra.)
A gyakorlat fogja igazolni, hogy jó redukáló lángot 
nehezebb előidézni, mint oxidálót.
Olvadékony sági vizsgálatok.
Célja: az ásványok olvadásának viszonylagos meg* 
állapítása (pl. könnyen, nehezen, egyáltalán nem olvad 
stb.) s nem az olvadásnak pl. hőfokokban való kifejem 
zése. E vizsgálatokat gyertya*, spiritusz* v. Bunsen* 
lángban végezhetjük, legtöbb esetben forrasztócső se* 
gélvével. Az eljárás a következő: az ásványból, mely* 
nek olvadását meg akarjuk állapítani, egy kis, hegy* 
ben végződő szilánkot törünk le s ezt platinahuzalon, 
vagy, ha az ásvány fémfényű, csipeszben huzamosabb 
ideig a Bunsendáng olvasztó terébe tartjuk, majd kivesz* 
szűk és nagyítóval megfigyeljük, vájjon az ásványszi* 
Iánk megolvadt*e? (esetleg csak az éleken v. csúcsokon 
gömbölyödött le). Ha így nem tapasztalunk olvadást, 
akkor a forrasztócsővel fújt erős oxidációs lángba tart* 
juk, melynek hőfoka jóval magasabb.
Egyes esetekben e vizsgálatot szénen is végezhetjük 
forrasztócsővel (oxidációs lángban).
Plattner olvadékonyság tekintetében az ásványokat 3 fő* 
csoportba osztja. Ezek szerint az ásvány
1. golyóvá olvasztható, a) könnyen, b) nehezen;
2. csak az éleken olvasztható meg, a) könnyen, b)  nehezen;
3. meg nem olvaszthatok.
Előnyösebb a KoBELL*féle olvadékonysági skála, s ez 
van általában használatban; ennek 6 fokozata van:
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A z olvadás m ikéntje Erre jó ásványpélda, m elyen tapasztalható Ol
v.
fo
ko
za
t
Nagyobb darabokban gyertya v. 
Bunsen lángban is könnyen m eg­
olvad
antim onit 1.
A  lángban csak a finom  tűk o l­
vadnak meg natrolit 2.
Lángban egyáltalán nem, f. cső 
előtt még nagyobb darabokban 
is m eglehetősen jól olvad
almandin-gránát 3.
F. cs. e. csak vékony szilánkok­
éban és nehezebben olvad meg amfibol v. aktinolit 4.
F. cs. e. erős ox. lángban csak 
igen vékony szilánkokban az éle­
ken olvad meg nehezen
ortoklász 5.
F. cs. e. erős ox. lángban az igen 
finom szilánkok hegyei göm bö­
lyűdnek le kissé
bronzit 6.
BoraxgyBngysvizsgálatok.
Cél: az ásványokban egyes fémalkatrészek, neveze* 
tesen a Bi, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, U, V és 
W kim utatása az ezekre felette jellegzetes gyöngyszb 
nézés alapján.
E vizsgálatokat üvegcsőbe forrasztott platinahuzalon 
végezzük, mely — mint leírtuk — kis karikában vég* 
ződik. A huzalt gondosan megtisztítjuk (1. 17. old.), 
majd a karikát forrón bóraxporba mártjuk. A rátapadt 
bóraxot az oxidációs lángban gyönggyé olvasztjuk s 
ezt az elj-árást addig folytatjuk, míg a képződött gyöngy 
a karikát teljesen befogadó szabályos gömböcskét ab 
kot. A gyöngynek a kiizzítás után úgy hidegen, mint 
melegen teljesen színtelennek kell lennie, s csakis az 
ilyen gyöngy alkalmas a további vizsgálatra.
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A z eljárásnál végbem enő kémiai folyamat a következő:
A  bóraxból hevítéskor a víz eltávozik, em ellett szétbomlik 
bórtrioxidra és nátriummetaborátra, mely utóbbi a színtelen 
gyöngy:
N a2B ,0 7 .10  H 20  -* B2O 3 +  2 NaBCh  +  10 H 2O  
nátriumtetraborát. színtelen gyöngy.
Az előzetesen porított vizsgálati anyagból most egy 
kis szemecskét a gyöngyre veszünk; e célból a gyom 
gyöt V. megnedvesítjük, v. a lángban kissé megolvaszt­
juk, hogy az anyag jól hozzátapadjon. Az anyagot 
a gyönggyel ezután az oxidációs lángban összeolvasztí 
juk (ez többíkevesebb ideig tart, a gyakorlat útbaiga* 
z ít!), m ajd a lángból kivéve a gyöngy színét melegen 
és hidegen megfigyeljük.
A  végbem enő kémiai folyamatban az ásványi anyag feb  
táródik, majd metaboráttá alakul.
N a 2B40 7 +  MO =  M (B 0 2)2 +  2NaBCh 
bórax fém oxid fémmetaborát natr. metaborát.
Tehát a képződött fémmetaborát szolgáltatja a színes 
gyöngyöt.
E vizsgálatoknál főleg a következőkre kell ügyelnünk:
1. Hogyan oldódik az ásványi anyag a gyöngyben, 
könnyeme v. nehezeme?
2. Színes lettbe a gyöngy a vizsgálat után?
3. Változikse a gyöngy színe melegen és hidegen?
4. Lehűlés után a gyöngy színtelen m aradbe vagy 
átlátszatlan lettbe?
Általában ajánlatos a próbából igen keveset venni, 
m ert előre nem tudhatjuk, hogy az ásvány erősen v. 
gyengén színező fémoxidokat tartalm azz. Ha a gyöngy 
mégis sötét lenne, akkor vagy veszünk még hozzá bó* 
raxot, vagy egy keveset izzón leütünk belőle s azután 
bóraxszal felhígítjuk. A gyöngyök színezését napfény* 
nél tanácsos megfigyelni.
Ezután a színezett gyöngyöt redukáló lángban vizs5 
gáljuk meg s e célból a Bunsendáng felső redukáló te* 
rébe tartjuk  vagy forrasztócsővel fújunk rá huzamo*
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sabb ideig redukáló lángot, majd a fellépő színezést 
melegen és hidegen megfigyeljük. Itt ügyeljünk arra, 
hogy a gyöngy be ne kormozódjék, de ha mégis meg­
történik, akkor az oxidáló lángban ettől megtisztítható.
Táblázat a bóraxgyöngy^vizsgálatokhoz. 
A gyöngy színe:
oxidáló lángban redukáló lángban Fémalkat» rész, mely» 
nek jelen» 
léte ebből 
következikmelegen hidegen melegen hidegen
kissé sárgás színtelen színtelen szürkeerős red. u. szint.
Bizmut
Bi
■ n  a 1 1 а к é к s m a l t a k é k KobaltСо
sárgásvörös sárgászöld s m a r a g d z ö l d Chrom
Cr
ibolya ibolyavörös színtelen színtelen kissé rózsaszín MangánMn
gyengén sárgás 
(v. vöröses) színtelen barnás(átlátszatlan)
Molybdén
Mo
ibolya veresbarna zavaros szürke
ibolyásszürke, 
bosszú fúvásra 
színtelen
Nickel
Ni
zöld égkék
hosszú fújásra 
színtelen; átlát» 
szatlan veres*
Réz
Cu
sárgás színtelen sárga,sárga*barna színtelen
Titán
Ti
veresesbarna sárga sárgászöld sőt. szürkészöld (üvegzöld)
Uran
и
sárga vil. zöldessárga barna-sárga zöld VanadiumV
veresbarna sárga barnászöld palackzöld VasFe
gyengén sárgás színtelen sárga barnássárga(színtelen)
Wolfram
W
* Sn-szilánk hozzáolvasztása után,
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Szulfidok és szulfósók előzetesen zárt üvegcsőben 
gondosan kihevítendők s csak azután vihetők a 
gyöngyre, m ert különben a platinát megtámadják.
Jf
Foszforsógyöngy: vizsgálatok.
Célja: ugyanaz, mint a bóraxgyöngyvizsgálatoknak. 
Egyes fémoxidok ugyanis e vizsgálatnál jellegzetesebb 
gyöngyöt adnak, de általában nem színeznek oly inten* 
zíven, mint a bóraxgyöngyöt. E vizsgálatokhoz ezért 
több anyagot veszünk fel a gyöngyre. Jelen esetben 
is platinahuzalt használunk.
A gyöngykészítésnél az eljárás ugyanaz, mint a bó* 
raxgyöngynél, csak arra kell ügyelnünk, hogy a fősz* 
forsóból csak keveset vegyünk fel egyszerre, m ert ez 
a lángba tartva erősen felhabzik (víz és ammónia távozása 
miatt). Ha a gyöngy készen van, a továbbiakban az 
eljárás ugyanaz, mint a bóraxgyöngyvizsgálatnál.
A foszforsó nátriumammóniumhidrofoszfát [(N H dN aH PC h  
+  4Н гО ]; a platinahuzalon, oxidáló lángban hevítve, ammóniát 
veszít s nátriumdihidrofoszfát keletkezik; ez további hevítés* 
kor v izet ad le, nátrium m etafoszfát jön létre, ez a színtelen  
foszforsógyöngy.
Ha e gyöngyhöz fémoxidot veszünk és a lángban hevítjük, 
az illető fém színes ortofoszfátja, illetőleg pyrofoszfátja ke* 
letkezik.
A  végbem enő kémiai folyam atok a következők:
( N H J  Na H PO,  -> N H 3 - f  Na H2 PO t +  Na  P 0 3 +  H20  
foszforsó amm. natr. dih.-foszf. natr. mfoszf. víz
N a P 0 3 +  MO  -> N a M P O 4 pl. Na Fe PO,  
natr. m etafoszf. fém oxid ortofoszfát
2 N a P 0 3 +  M O  +  Na 2 M P2 0 7 pl. Na,  Fe P20 7 
pirofoszfát
E vizsgálatokat a kovasav kim utatására is használ* 
hatjuk, amennyiben ez a foszforsógyöngyben nem ob 
dódik és mint kovaváz figyelhető meg.
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E gyöngy redukciója huzamosabb időt igényel, mint 
a bóraxgyöngyé.
Táblázat foszforsógyöngy^vizsgálatokhoz. 
A gyöngy színe:
oxidáló lángban redukáló lángban Fémalkat* rész, mely* 
nek jelen* 
léte ebből 
következikmelegen hidegen melegen hidegen
színtelen
(sárgás) színtelen színtelen
szürke
hosszú red. után 
színtelen
Bizmut
Bi
s m a l t a k é k s m a l t a k é k KobaltСо
vöröses smaragdzöld vöröses sötétzöld ChromCr
rózsaszín vil. rózsaszín(ibolyás) színtelen színtelen
Mangán
Mn
sárgászöld vil. sárgászöld (színtelen) piszkoszöld zöld
Molybden
Mo
vöröses sárga zavaros szürke NickelNi
zöld
_ égkék 
(erős telitésnél 
zöldeskék)
Smszilánk 
beolvasztásával 
átlátszatlan veres
Réz
Cu
erős tel. sárgás színtelen sárga
1
ibolya TitánTi
* sárga zöldessárga kev. szép zöld smaragdzöld UranU
sötét sárga világossárga barnás zöld VanadiumV
gyenge tel: sárga 
erős tel: vörös
színtelen
zöldesisárga
sárgástól«
veresig
barna
telitvei
füstszürke
Vas
Fe
gyenge tel: színt, 
erős tel: sárgás színtelen piszkoszöld zafirkék*
Wolfram
W
FeO beleolvasztása után sötét«vérvörös.
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Verődékvizsgálatok szénen.
(Forrasztócsövei.)
E vizsgálatok célja az ásványokból az arzén , antimon, 
bizmut, cadmium, molybdén, ólom, ón, selén, telim  és 
zink  gyors és biztos kimutatása a szénen fémoxidok 
(verődékek) alakjában.
Az e célra szolgáló alkalmas faszén nyírfából készül
6  ábra. Verődék előállítása szénen.
és készen kapható.* Hossza kb. 10 cm, szélessége 3 cm 
és 2 cm vastag. Az ásványból — ha nem dekrepitái — 
egy kis darabkát veszünk, belehelyezzük a szénbe, kö» 
zel a végéhez zsebkéssel kivájt kis mélyedésbe. Ha az 
ásvány dekrepitái, akkor előzetesen porrá törjük s úgy 
visszük a szénen vájt gödörbe. Most a faszénrudat —
* „Mineralienhandlung der Sächsischen Bergakademie zu 
Freiberg in Sachsen.“ Egy da.rab ára kb. 30 fillér.
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melynek gödröcskéjében a vizsgálandó ásvány van — 
a bal kezünkbe vesszük s a jobb kezünkbe fogott fors 
rasztócső segélyével eleinte gyenge, később fokozato* 
san erősödő oxidáló lángot fújunk kb. 20° szög alatt 
a gödröcskében elhelyezett ásványdarabkára, miköz* 
ben a bal kezünkben ta rto tt faszénrudat kissé a láng 
felé hajlítjuk. (6. ábra.) A fújást mindaddig folytatjuk, 
míg a próba körül az olyannyira jellegzetes verődék 
nem jelentkezik, melynek színéből, elhelyezkedéséből 
-  az alanti táblázat segélyével — a fenti alkatrészek 
valamelyikének jelenléte az ásványban kétségtelenül 
njiegállapítható.
A vizsgálat során ügyelni kell arra, hogy a szén eb 
égése alkalmával keletkezett hamut, — amely szürkés 
fehérszínű, — össze ne tévesszük egy ehhez hasonló 
verődékkel. A gyakorlat azonban itt is útbaigazít.
A pontos meghatározás végett szükséges az alantiak 
éles megfigyelése:
1. K e le tk e z ik  a vizsgálat során valamilyen verődék 
a szénen?
2. Közel vagy távol vame a verődék a próbához?
3. Milyen a verődék színe melegen és milyen hb 
degen?
4. Lángot fújva a verődékre elülame ez s színezbe a 
lángot?
5. K e le tk e z ik  valamilyen füst e vizsgálatnál s varne 
ennek szaga?
E verődékvizsgálatokat lehet gipszlemezen is végezni 
(Haanel), sőt üveglemezen is (Goldschmidt*). Az üvegles 
mezen végzett vizsgálatok különösen alkalmasak mikroszkopi 
és mikrokémiai megfigyelésekre.
Mi azonban vizsgálatainknál a szenet részesítjük előnyben.
* Zeitschr. f. Kristallogr. XXI. p. 65.
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A legfontosabb alkatrészekre jellemző vevödékek 
táblázata a következő:
A keletkezett verődék színe
Je
lle
g
A
lk
at
­
ré
sz
M egjegyzés,
példaa próbához 
közel
a próbától 
távol
Fehér, (A s 2O J, 
vékony réteg­
ben szürke. 
Gyakran a tö ­
kéletlen oxidá­
ció folytán bar­
na szegélye  
(A s 20 )  van.
Igen
illé ­
kony
Arzén
As
Fehér füst, fok­
hagymaszag, a 
lángot fakó­
kékre színezi, 
pl. arzenopirit 
FeAsS
Fehér, (Sb20 3), 
vékony réteg­
ben kék; köze­
lebb a  próbá­
hoz, mint az 
A s 20 3
Ke-
vésbbé
illé­
kony
A n ti­
mon
Sb
Szagtalan, fehér 
füst, a lángot 
fakózöldesre  
festi, pl. anti- 
monit Sb3S3
M elegen: sö tét­
narancssárga, 
hidegen: c it­
romsárga 
( B i ,0 3), gyak­
ran fehéres­
sárga szegély- 
lyel [Bi2 ( C 0 3 ) ] 3
Illé­
kony
Biz-
mut
Bi
Könnyen olvad  
pl. bizmutin
Bi2S3
Közel a próbá­
hoz sötét, csak­
nem fekete, tá ­
volabb vörös­
barna (CdO), 
vékony réteg­
ben narancs- 
sárga. Legkülső 
széleken tar­
kán futtatott.
Illé­
kony
Cad­
mium
Cd
K önnyen o l­
vad,barna füst, 
pl. cadmium  
tartalmú
ásványok, 
greenockit CdS
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A  keletkezett verődék színe
Je
lle
g
A
lk
at
­
ré
sz
M egjegyzés,
példaa próbához 
közel
a próbától 
távol
Közel a próbá­
hoz átlátszó  
kristálypikke­
lyek (M o 0 3). A  
verődék. m ele­
gen: sárga, hi­
degen: fehér. 
A fehér verő- 
dékre erős  lán­
got fújva, az 
sötétvörös lesz 
(M 0 O 2). Ha 
azonban a fe­
hér verődékre 
gyenge red. 
lángot fújunk, 
akkor az szép 
sötétkék  
színűvé válik.
-
Mo-
lyb-
dén
Mo
Forrasztócső 
előtt sem olvad  
meg. Adják: 
m olybdén tart. 
ásványok, pl. 
m olybdenit 
MoS2, stb.
M elegen: zö l­
des citrom ­
sárga, hidegen: 
kénsárga, kissé 
zöldesbe hajló, 
(PbO ), gyak­
ran kékesfehér 
szegéllyel 
(PbCOj).
Illé­
kony
Ólom
Pb
Könnyen ol­
vad, a lángot 
kékesfehérre 
festi, kü lönö­
sen a próbához 
közel, pl. cerus- 
sit P b C 0 3
stb .+
M elegen:gyen- 
gén sárga,h ide­
gen: fehér* Erős 
oxidációs lán­
got fújva a v e ­
rődékre az v i­
lágít.
Nem
illé­
kony
Ón
Sn
Ha a verődéket 
kobaltnitrát o l­
dattal meg­
cseppentjük, 
az kékeszöld  
lesz, pl. kylin- 
drit, franckeit.
3
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A  keletkezett verődék színe
Je
lle
g
A
lk
at
­
ré
sz
M egjegyzés,
példaa próbához 
közel
a próbához 
távol
Acélszürke, 
néha fémesen  
csillogó, távo­
labb sö tét­
szürke, matt 
(SeO ,), gyak­
ran vörös sze­
géllyel.
Illé­
kony
Selen
Se
Barna füst, 
rom lott retek- 
szag, pl. nau- 
mannit A g 2 Se.
Fehér, ( T e 0 2) 
néha barnás v. 
sötétsárga sze­
géllyel (Te)
Illé­
kony
T el­
lur
Te
pl. hessit, syl- 
vanit, krennerit.
M elegen:sárga, 
hidegen: fehér 
(ZnO). Ha a fe­
hér verődékre 
erős ox. lángot 
fújunk, az 
világit.
Nem
illé­
kony
Zink
Zn
Ha a verődéket 
kobaltnitrát o l­
dattal meg­
cseppentjük és 
hevítjük, kihű­
lés után sárgás­
zöld lesz.©
+  Ha az ásvány antimont és ólm ot tartalmaz, akkor a 
fehér antimonoxid (SbaCh) verődéken kívül a próbához közel 
még egy, a tojássárgájához hasonló verődéket i s ’ kapunk 
(ólomantimonát), mely nem téveszthető össze sem az ólom« 
oxid*, sem a bizmutoxid*verődékkel.
© Ha az ásvány Zn m ellett még Cd*ot is tartalmaz, akkor 
a fehér ZnO*verődéket egy barna szegély veszi körül. (Pl- 
ném ely szfalerit esetében.)
Ha e verődékeket gipszlem ezen óhajtjuk előidézni, akkor 
a kereskedésben vett égetett gipszből vízzel masszát készi* 
tünk és azt olyan formába* öntjük, m elynek m éretei egyez* 
nek a szénrúd méreteivel, csak a vastagsága legyen fél* 
akkora, mint a szénrúdé. Ha a gipsz a formában megkemé* 
nyedett, kivesszük s akkor már alkalmas a vizsgálatra.
A  vizsgálat ill. eljárás m enete ugyanaz, mint a szénen.
* A  formát célszerűen üveglem ezből (pl. tárgylemezből) 
állítjuk össze, melyeknek felü letét gyengén beolajozzuk.
Alant látható a gipszlemezen előidézhető verödékek tábláz 
zata.
A  verődék színe 
gipszlem ezen
A
lk
at
ré
sz
, 
m
el
yn
ek
 j
e­
le
nl
ét
ér
e 
eb
bő
l 
kö
­
ve
ik
. l
eh
et
M egjegyzés
K ristályos, fehér A s A  lemez bekorm ozandó!
Fehér Sb ->
U gyanaz, mint a szénen Bi N em  oly szép, mint szénen
1 V öröses sötétbarna, 
kívül zöldes-sárgás Cd —
Ugyanaz, mint szénen Mo —
............................... Pb
G yengébb, 
mint szénen
.. Sn Szénen jobb
Téglavöröstől-karm inpirosig Se Jellemzőbb, mint szénen
Sötétbarna Te —
Ugyanaz, mint szénen Zn —
Fenti táblázatból nyilvánvaló, hogy csak a Se ad gipszen  
jellegzetesebb reakciót, mint a szénen. Ezért részesítjük 
előnyben a szénen végzett vizsgálatokat.
Jodidverődékek szénen és gipszlemezen.
M inthogy a bizmut és ólom verődéke a szénen hasonló 
(citromsárga és kénsárga), így nehéz eldönteni, hogy a kettő  
közül m elyik alkatrész van jelen az ásványban. A z eredm ény  
azonban nem kétséges, ha jodidverődéket készítünk. Bizo* 
nyos esetekben a jodidverődékek jellegzetesebb és megkü* 
lönböztetőbb színűek, mint az oxidverődékek. Tehát — két* 
ség esetén — e vizsgálati módszert is alkalmazzuk.
3'
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A z eljárás a következő: porrátört jódkáliumból (KJ) és kén* 
porból 1 : 1 arányban óraüvegen keveréket készítünk s ezt a 
vizsgálandó ásvány porával bensőségesen összekeverjük, majd 
e próbát szénre v. gipszlemezre visszük. Kezdetben — míg 
a kén el nem ég — igen gyenge, később egyre erősödő oxi* 
dáló lángot fújunk a próbára, mindaddig, míg a jellegzetes 
verődék meg nem jelenik.
A z alanti táblázat mutatja a fontosabb jod idverödékeket  
szénen és gipszen.
A  jodidverődék színe:
Alkatrész, 
m elynek je ­
lenlétére az 
ásványban  
ebből köv. 
lehetszénen gipszlem ezen
halványsárga sárgáspiros Arzén A s
..
narancssárga 
vörös pettyekkel Antim on Sb
skarlátpiros csokoládébarna  vörös szegéllyel Bizmut Bi
kanárisárga krómsárga Ólom Pb
barnásvörös, 
bíborpirosba hajló Selen Se
barna, bíborba hajló, 
sötét szegéllyel Tellur Te
Vizsgálatok szénen szódával redukáló 
lángban.
E vizsgálatok célja az ásványokból az antimon, biz> 
műt, ezüst, kobalt, molybdén, nickel, ólom, ón, réz és 
vas kim utatása fémszem alakjában.
Sok esetben sikerül az ásványokból a fémszemet már 
egyszerű erős redukáló lánggal a szénen megkapni. 
A legtöbb esetben azonban ez csak az ásvány feltárása 
után sikerül. Egy ilyen feltáró anyag és redukcióra elő*
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készítő szer a szóda (N a,C O s). Vannak más alkalmas 
szerek is, pl. a neutrális oxalsavas»kálium, a cyanká» 
Hum. Vizsgálatainknál a szódát részesítjük előnyben, 
mert vele kielégítő eredményt érünk el.
A szóda, melyet használunk,* vízmentes nátrium» 
karbonát, az ú. n. „kalcinált“ szóda, fehér por.
A vizsgálat lefolyása a következő: a vizsgálandó 
anyagot és a szódát is finoman porítjuk, majd egy 
porcellántálban 1 (térf. anyag) : 3 (térf. szóda) arány» 
ban bensőleg összeelegyítjük s a próbát a szénen e 
célra zsebkéssel előzetesen kivájt gödörbe helyezzük, 
(psetleg kissé megnedvesítjük, hogy az erős fújásnál 
szét ne repüljön.) Ezután kezdetben gyenge, m ajd foko» 
zatosan erősebb redukáló lángot fújunk rá. Ha a szóda, 
már kellőkép a szénbe „szikkadt“, előtűnnek a fémsze» 
mecskék. Sok esetben azonban a redukált fémrészecs5 
kék nehezen v. egyáltalán nem láthatók. Ilyenkor a 
szódával átitato tt tömeget a szénről lefejtjük, egy 
achát* v. porcellán»mozsárba tesszük, összetörjük s 
többszöri vízhozzáadással és leöntéssel addig iszapok 
juk, míg a felesleges lebegő részeket túlnyomórészt 
eltávolítottuk s a mozsár fenekén előtűnnek a redu» 
kált fémszemecskék. (N éha csak nagyítóval ismerhetők 
fel!)
Az ily módon nyert fémszemecskét azután egyéb tu» 
lajdonságaira nézve borax», foszforsógyöngy stb. vizs* 
gálatnak vetjük alá.
Sok esetben a fémszem minőségéből, színéről s a szé» 
nen keletkezett verődékről is m eghatározhatjuk a fém» 
alkatrészt, amely az ásványban jelen van.
Ha a megvizsgálandó ásványban több redukálható 
fémalkatrész van, akkor e vizsgálattal ötvözetet ka» 
punk.
* Beszerezhető bármely drogériában.
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Az eredmények áttekintésére szolgáljon e táblázat:
I. A redukciónál fém szem et és verödéket kapunk:
A fém ­
szem  
színe
A  fém ­
szem  
minősége
A
verődék
színe
Fém M egjegyzés.példa
ónfehér rideg fehér Antim onSb A ntim onit Sb2Ss
vereses-
fehér »
sárgás­
barna
Bizmut
Bi Bizmutin Bi2 S3
szürke nyújt­ható kénsárga
Ólom
Pb Cerussit P b C 0 3
j szürke — fehér MolybdénMo
A verődékre erős r. 
1 .-t fújva az rézvörös.
1
\
gyenge red. lángtól 
indigókék lesz
pl. m olybdenit M0 S2
fehér lapítható fehér Ón Sn A verődék C o ( N 0 3)2- tól kékeszöld lesz
II. A redukciónál csak fém szem et kapunk verödék 
nélkül.
fehér nyújt­ható nincs
F.züst
Ag A g tart. ásványok
rézvörös » ••
Réz
Cu Chalkosin Cu2S
szürke
(szemecskék) — r>
Kobalt
Со
\ H N 0 3-ban vörös 
I 2  színnel oldódik
» - »
N ickel
N i
\ S F IN 0 3 ban zöld  
( & színnel oldódik
» — ••
Vas
Fe
) £ H NO j-ban sárga 
színnel oldódik
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III. A redukciónál csak verödékei kapunk fémszem  
nélkül.
A fém* 
szem 
színe
A fém* 
szem 
minő* 
sége
A  verődék színe Fém M egjegyzés,példa
- - illékony szürkés­fehér
Arzén
A s Foghagymaszag
— —
barna, sárga 
szegéllyel
Cadmium
Cd —
1 - —
illékony, acél­
szürke, vörös 
szegély
Selen Se Rom lott retekszag
— —
illékony, fehér, 
vörös- V. szürkés­
barna szegély
Tellur
Те -
- — m elegen: sárga hidegen: fehér
Zink
Zn Nem  illékony
Vizsgálatok kobaltnitrát* [CofiVO,J2]  oldattal.
E vizsgálatok segélyével a meghatározandó ásványból 
könnyen kimutatható az Al, Mg, Zn és Sn. Ha tehát ezek 
közül valamelyik jelenlétét sejtjük az ásványban, akkor al* 
kalmazzuk e vizsgálatokat, de csakis az esetben, ha a meg* 
vizsgálandó ásvány fehér vagy feheres színű. Erősen színe* 
zett, vagy fémfényű ásványoknál — egyes esetektől elte* 
kintve —  eredm ényt ez eljárással nem érünk el.
Más és más vizsgálati eljárás követendő, ha az anyag likas 
csosiporózus,  vagy porszerü,  vagy kristályos.
1. Ha az anyag likacsos, porózus, könnyű fajsúlyú és a 
nedvességet magába szívja, akkor belőle egy kis darabkát 
csipeszbe veszünk s forrasztócsővel kis ideig erős oxidáló  
lángot fújunk rá. Majd lehetőleg híg kobaltnitrátoldattal 
m egcseppentjük s ezután a m egcseppentett helyre ismét, fo* 
kozatosan erősödő, oxidáló lángot fújunk. A fenti alkatré* 
szék valam elyikének jelenlétét eláruló jellegzetes színezés 
csakis az anyag kihűlése után jelentkezik.
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2 . Ha az anyag porszerű, akkor szénen egy kis gödörbe 
tesszük, kobaltnitrát*oldattal m egcseppentjük s fokozatosan 
erősödő oxidáló lánggal hevítjük. A  keletkezett verődéket 
ismét kobaltnitráttal cseppentjük meg s újra óvatosan hevít* 
jük. G yenge verődék esetén nem a verődéket, hanem a pró* 
bát hevítjük, nehogy a könnyen illanó oxidot elűzzük.
A z újonnan képződött verődék világosan adja a jellem ző 
színezést,
3. Ha az anyag kristályos, akkor finoman porítjuk, meg* 
nedvesítve szénre visszük, hol előbb megszárítjuk, majd ко* 
baltnitráttal megcseppentve fokozatosan erősödő oxidáló 
lánggal hevítjük. Kihűlés után az esetleg keletkezett színe* 
zésből következtetést vonhatunk valam ely alkatrész jelen* 
létére.
A  vizsgálatoknál használjunk híg oldatot,  mert ha az oldat 
tömény, hevítéskor az anyag szürke v. fekete lesz. A z alkal* 
más oldat színe világos rózsaszín.
Kobaltnitráttal való 
m egcseppentés és 
hevítés után fellépő  
szín
Alkatrész, 
m elynek jelen­
létére ebből 
következtet­
hetünk
Példák és m egjegyzések
kék
(Thenardkék,
lazurkék)
Aluminium
AI
kaolin. H 4 A l2 Si2 09 
alunitK 2 (A 1 2 0 H )e ( S 0 4 ) 4 
stb. Egyes fémoxidok  
e színezést részben v. te l­
jesen m egakadályozzák
húspiros
(rózsaszín)
Magnézium
Mg
kieserit Mg SO 4 -j-H20; 
epsom it M gSO 4+ 7 H 20; 
egyes fém oxidok a szí­
nezést befolyásolják
sárgászöld ZinkZn sm ithsonit, Zn CO 3
kékeszöld ÓnSn
ném ely kassiterit Sn 0 2 
(verődék)
Ásványok, melyek a fenti alkatrészeket ugyan tartalmaz* 
zák, de melyekben más fémek is vannak, e vizsgálatra sok 
esetben alkalmatlanok, mert szürke v. fekete színűek lesznek.
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Vizsgálatok zári üvegcsőben.
Cél: az ásványok egyes, magasabb hőmérsékleten illő 
alkatrészeinek az üvegcső falán lerakodó szublimáció 
(szálladék) alakjában való kimutatása.
A zárt üvegcső (7. ábra) hossza legyen kb. 7-—8 cm. 
Magunk is elkészíthetjük a tanszerkereskedésben kap* 
ható kb. 4—5 mm átm érőjű és ^  mm vastag 
falú üvegcsőből, úgy, hogy egy 14—16 cm da* 
rabot levágunk.* A levágott üvegcső közepét 
a Bunsendángban megolvasztjuk. A csövet uj* 
jaink között állandóan forgatjuk. Ha a cső a 
középe n már megpuhult és veresen izzó lett, 
hirtelen kétfelé széthúzzuk. M ajd a képződött 
hosszé üvegszálakat mindkét félről reszelővei 
levágjuk, a levágás helyét a lángban befor5 
rasztjuk. így egyoldalúan zárt üvegcsövet kas 
punk.
A továbbiakban a vizsgálandó ásvány kis üvegcső. 
darabkáját belehelyezzük az üvegcsőbe. A cső* 
vet nyitott végénél hüvelyk» és középujjunk közé fogjuk 
és zárt végét kb. 60—70° szög alatt a Bunsendángba tartva 
forgatás közben óvatosan hevítjük. M utatóujjunkat 
tartsuk a cső nyílása elé, hogy az esetleg pattogzó, izzó 
ásványszilánkok ki ne repülhessenek a csőből. Ha erő5 
sebb hőfokra van szükség, akkor a forrasztócsővel fú* 
junk oxidáló lángot az üvegcsőre. A hevítést addig 
folytatjuk, míg a csőben valamilyen jelenséget nem ta* 
pasztalunk.
E vizsgálatok könnyen elvégezhetők és gyorsan ered* 
ményre vezetnek, azért az ásványmeghatározásnál 
előnyben, részesítendők. Az alábbi részletes táblázat 
e vizsgálatok fontosabb eredményeit tartalmazza.
7. ábra. 
Zárt
* A z üvegcső „levágása“ mindig úgy történik, hogy a ki* 
vánt helyen kemény acélreszelővel bereszeljük, vagyis jól 
megkarcoljuk, majd két oldalt közel megfogva széttörjük.
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Táblázat zár t  i ivegcsóvizsgálatokhoz.
a) Egyszerű, könnyen megfigyelhető jelenségek.
A  zárt üvegcsőben  
hevítéskor az anyagon 
m egfigyelh. jelens.
K övetkeztetés és példa:
A z anyag hevítéskor 
szétpattogzik, dekre- 
pitál
pl. barit (Ba SOJ, fluorit (Ca F2) stb.
A z anyag hevítéskor 
foszforeszkál
pl. fluorit (különösen a zöldszínű), 
foszforit.
Az anyag hevítéskor 
színétváltoztatja.m ely  
néha kihűléskor visz- 
szatér
pl. fehér cerussit (Pb C 0 3) C 0 2-t 
veszít barnásvörös lesz, lehűlés után 
gyengén sárga (P b O ); malachit (báz. 
rézkarbonát) fekete töm eggé vál­
tozik (CuO) ;
siderit (Fe C 0 3) dekrepitál, fekete 
szemecskékre esik szét, m elyek mág­
nesesek Fe3 О ,.
A z anyag hevítéskor  
vizet veszít, m ely az 
üvegcső falán rakódik 
le
Víztartalm ú ásványok pl. hydroxi- 
dok, víztart. szilikátok, kristályvizet 
tartalmazó sók stb.
Az anyag kihevítés 
után mágpeses lesz. Fe, Со és N i-t tartalmazó ásványok.
Az anyagon hevítés 
után szenesedés áll be; 
gyakran kellem etlen  
szag lép fel
Organikus vegyületek v. ilyenekkel 
szennyezett ásványok.
Ezeknél a vizsgálatoknál fellépő szag jól megfigyelendő. Pl. 
ammóniák, bitumen stb.
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b) Szublimációk.
Hevítéskor az üveg­
cső falán keletke­
zett szublimáció 
színe
A
szublimáció
anyaga
M egjegyzések és példák
M elegen: vöröses- 
sárga
hidegen: tiszta 
kénsárga
Kén
S
Adják kénben gazdag fém- 
szulfidok,
pl. pirít FeS2, chalkopirit 
CuFeS2,bornit Cu3 FeS3 stb.
M elegen: fekete- 
sötétvörösbarna, 
■hidegen: sárgás­
vörös
Arzénszulfid
A s 2 S2
Realgár A s 2S2, auripigment 
A s2S3, arzénszulfidok, 
szulfoarzenitek.
M elegen: fekete, 
hidegen: cseresz­
nyepiros
Antim onoxi
szulfid
2Sb2S3.
Sb20 ,
Erős hevítés szükséges; a 
szublim áció a próbához kö­
zel rakódik le.
Antim onit Sb2S3. bournonit, 
antimonszulfidok ésszulfo- 
antimonitok.
Hidegen: fekete, 
részben kristá­
lyos, szürke 
fénylő „arzén­
tükör“
Arzén
A s
Arzénben gazdag fémarze- 
nidek, arzénszulfosók pl. 
arzenopirit Fe A sS.sm altin  
Со A s 2, chloantit N i A s2. 
O lykor arzénszulfid szub­
limáció kíséri.
Fekete, gyakran 
fémfényű higany­
tükör
Higanyszul-
fid
HgS.
részben
Hg
Ha a csövet óvatosan szét­
törjük és a szublimációt 
szétdörzsöljük, az vörös 
lesz.
pl. cinnabarit H gS és Hg 
tartalmú fakóércek.
M elegen: szürke 
golyók,.
hidegen: ezüstös 
fém fényűek
Tellur
Te
Magas hőfoknál! pl. ném ely  
tellurid.
M elegen: sö té t­
szürke,
hidegen; barna
Cd, részben 
Cd О
Cd tart. ásványok pl. Gree- 
nockit CdS.
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Vizsgálatok nyílt üvegcsőben.
Cél: az ásványokban olyan alkatrészek kimutatása, 
melyek levegőáramban az üvegcső falán jellemző szub5 
limációkat idéznek elő.
Az e célra szolgáló üvegcső hossza legyen 12—14 cm. 
A nyilt üvegcső készítése a következő: a fenti nagy* 
ságú üvegcsövet két kézbe vesszük és a Bunsendángba 
tartjuk  (ox. 1.) úgy, hogy a láng a csövet egyharmadá* 
ban érje. A csövet ujjaink közt állandóan forgatjuk. 
Ha már az üveg izzó lesz, akkor Vsíában kb. 45 fok*
nyira behajlítjuk (8. ábra) s kivesszük a lángból. Ha a 
csőben erősebb légáramot óhajtunk, akkor nagyobb 
szög alatt hajlítjuk be.
Azokat az alkatrészeket, m elyeket zárt üvegcsőben vizs* 
gálatnak vetettünk alá, nyilt üvegcsőben is megvizsgáljuk, 
mert egyes alkatrészek így pontosabban identifikálhatok. 
Ügyeljünk arra, hogy azokat az anyagokat, m elyek z. ü. cső? 
ben szublimációt adtak, nyilt üvegcsőben óvatosan hevítsük, 
mert különben a nagyon illékony alkatrészek oxidáció nélkül 
szublimálódnak.
A zokat az anyagokat ill. ásványokat, m elyek z. ü. csőben 
dekrepitáltak, porrá kell törnünk, m ielőtt nyilt üvegcsőben 
vizsgálatra kerülnek. Rendes körülm ények között e vizsgád 
latokhoz kis ásványdarabkákat veszünk. Ha így semmi váb 
tozást nem észlelünk, az ásványt porrá törjük.
E vizsgálat eredményeképen részben szublimációkat 
kapunk, melyek a próbához közelebb vagy távolabb 
rakódnak le, részben egyes alkatrészek gázalakban tá* 
voznak el (szag!).
Ezeket a vizsgálatokat pörkölésnek is szokták nevezni.
8. ábra. N y í l t  ü v e g cs ő .
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Az alanti táblázat a fontosabb eredményeket tűn* 
teti fel:
A keletkező szub­
limáció színe vagy  
a gáz jellege
A szublim. 
anyaga 
V. a gáz
M egjegyzések és példák
Szúrós szagú gáz Kéndioxid
s o 2
i ll .kénessav
H 2SO a
A  nedves kék lakmuszt a 
csőbe téve m egvörösíti. 
Fémszulfidok pörkölésénél 
keletkezik. Erős hevítésnél 
S is szublim álódik (sárga). 
Kevés S-t tart. ásványok  
porrá törendők pl. szfale- 
rit ZnS.
Kristályos fehér 
szublimáció, igen 
illékony, a próbá­
tól távol rakó­
dik le
Arzéntrioxid  
A s, O 3
Term és arzén, arzénoxidok 
és sok arzént tart.-zó ásvá­
nyok adják. A szublimáció 
m elegítéssel tovább hajt­
ható. — Fokhagymaszag!
Kristályos, fémes 
A s tükör és bar­
násfekete szubli­
máció
Arzén As 
A s 2 0 = a r z .-  
szuboxid
Keletkezik, ha az ásvány  
sok arzént tartalmaz. — 
Fokhagymaszag!
As tükör, barnás­
fekete és vöröses- 
sárga szublimáció
Arzén A s 
A s 20  és 
A s 2S 3
Ha az ásvány A s m ellett 
sok ként is tartalmaz, ak­
kor keletkezik a vöröses s. 
szublim. (Erős hevítésnél.)
Fehér, (a cső felső  
részén) kristályos, 
illékony
Antim ontri-
oxid
Sb20 3
Antim onit és más sok Sb-t 
tartalmazó ásványok.
Sárga és fehér Pb3 (S b 0 4)2-|-
Sb2 0 3
Ha az ásvány Sb m ellett 
ólm ot is tart. pl. bournonit.
Fehér és 
veresbarna
Sb20 3 és 
Sb2S3
Ha fém szulfidokatstb .,m e­
lyek Sb-t tartalmaznak, hir­
telen hevítünk.
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Д  keletkező szub­
limáció színe vagy  
a gáz jellege
A  szublim. 
anyaga 
V .  a gáz
M egjegyzések és példák
A  prób. közel: 
acélszürke és 
kristályos, 
távolabb: vörös, 
amorf.
nagyobb távol­
ságra: jégvirág- 
szerű krist.-ok
Fémselen,
Se
у i  '
S e 0 2
Barna füst, rothadt retek­
szag! Selén és seléntar- 
talmú ásványok.
Fehér Telluroxid Fehér füst, a szublimáció 
a cső alsó részén rakódik 
le, ha ezt forrasztó csővel 
hevítjük, színtelen csep- 
pekké olvad össze. Adják  
a tellurvegyületek.
Apró, fémfényű  
golyócskák (na­
gyítóval).
A  próbához közel: 
szürke higanytü­
kör, fö lötte fekete
Higany Hg
Hg
H g s
Higanyban gazdag ásvá­
nyok.
Kén tart. higanyércek ad­
ják (óvatos hevítésnél!) 
Erős és gyors hevítésnél a 
higany tükör felett jelenik  
meg. Pl. cinnabarit, HgS.
M elegen: barna, 
hidegen: sárga, 
nem illékony
Bizmutoxid Bizm utvegyületek.
Kén ( S )  kimutatása az ásványokból.
Kénm áj (hepar sulfuris) reakció.
Az ásvány kéntartalm ának legbiztosabb meghatároz 
zási módszere. E célból az ásványt porítjuk és kb. ház 
romszor annyi szódával (NaaCCb) egy porcellántálban 
összeelegyítjük. Ezt az elegyet azután szénen kis mé! 
lyedésbe helyezzük s a forrasztóesővel kezdetben 
gyenge, később erősebb redukáló lángot fújunk reá, mind*
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addig, míg teljesen össze nem olvad. Ezután az így 
összeolvasztott (feltárt) tömeget zsebkéssel a szénről 
lefejtjük s egy ezüstlapra v. ezüstpénzre (pl. pengő), 
vagy ennek hiányában egy vörösrézlapra helyezzük, 
majd egyskét csepp vízzel az összeolvadt tömeget meg* 
nedvesítjük. Ha az ásvány ként tartalmaz, akkor az 
ezüst: v. rézlapon bizonyos idő múltán barna v. fekete  
folt keletkezik.
Ily módon az ásványokból igen kismennyiségű kén 
is kimutatható.
A végbemenő kémiai folyamat a következő:
MS +  NaaCOs =  МСОз +  N a2S
fémszulfld szóda fémcarbonát nátriumszulfíd
NaaS +  2 Ag +  НЮ + О =Ag*S +  2 NaOH
az olvadékban ezíístlom. víz lev. oxig. barna v. fe<
kete folt
Példák: pirít FeS2, covellin CuS, barit B aS04, gipsz 
CaSOi +  2 H 2 O stb.
Néhány egyszerű reakció és speciális vizsgálati 
módszer.
Bárium , Ba. Sóinak oldatából kénsav fehér, nehéz 
B aS04*csapadékot választ le.
Calcium, Ca. Sóinak híg ecetsavas oldatából ammó» 
niumoxalát fehér, kristályos calciumoxalát*csapadékot 
választ le.
Nickel, Ni. HNO-^val zöldszínű oldatot ad. Az oh 
datból nátron* vagy kálilúg zöldesszürke [N i(O H )J 
csapadékot választ le.
Réz, Cu. Sóinak oldata kékszínű. Oldatából N aO H  
fekete csapadékot választ. Fölös ammoniumhidroxiddal 
lazurkék oldat keletkezik.
Vas, Fe. Vegyületeinek (sósavas vagy saiétromsavas) 
oldatából lúg (pl. KOH) barna, pelyhes csapadékot
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választ le. Sárga vérlúgsó* (K4[Fe(CN)6]) oldattal kék  
csapadékot nyerünk („berlini kék“).
Ammonia fejleszthető, ha ammóniumsók oldatát lúg* 
gal főzzük. Az ammóniagőzök szúrós szagukról ismer* 
hetők fel; a kémcső fölé ta rto tt vörös lakmuszpapírt 
megkékítik.
Chlor, Cl. A chlortartalom ra megvizsgálandó anyag 
szemcséjét rézoxiddal telített foszforsógyöngybe ob 
vasztjuk; chlor jelenlétében ez a gyöngy a lángot bíbor* 
pirosba hajló intenzív kékszínűre festi.
Fluor, F. Ha vegyületeinek porát tömény kénsavval 
főzzük, fluorsav fejlődik, mely átható szúrós szagáról 
felismerhető; nagyobb mennyiségben az üveget meg* 
marja.
Foszfor, P. Valamely ásvány foszfortartalmának meg* 
állapítása végett az ásvány finom porát egyik végén 
zárt üvegcsőben, kb. cm hosszú fémmagnézium* 
szalaggal vagy dróttal olvasztjuk össze. Az összeolvasz* 
tást óvatos hevítéssel végezzük (fémmagnézium!). A 
magnézium tűzjelenség mellett lép reakcióba az anyag* 
gal és ha ez foszfort tartalmaz, m agnéziumfoszfid  ke* 
letkezik (Mg3P2). Az üvegcső végét azután kalapács* 
csal szétzúzzuk és a szabaddá tett olvadékot vízzel 
gyorsan lecseppentjük (megnedvesítjük). Csakhamar a 
rothadó hal szagára emlékeztető szagot érzünk, mely a 
magnéziumfoszfidból víz hatására fejlődő foszforhidro* 
géntől (PH 3) származik. (B u n s e n *í . reakció). —  A fősz* 
for sóinak salétromsavas oldatából ammonium*molybdát 
oldat hatására sárga csapadék (N H 4)3 (M o 0 3)3 P 0 4 vá* 
lik le.
Kén, S. Szulfidok és szulfósók pora sósavval, vagy 
salétromsavval főzve záptojásszagú kénhydrogéngázt 
(H..S) fejleszt. Egyébként lásd a kénmáj=reakciót 46. 
old.
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Kovasav. Egyes szilikátok pora sósavval főzve (ke? 
vés köbcentiméter savban!) kovakocsonyát szolgáltat, 
másoknál viszont a kovasav poralakban válik ki. A  szé* 
nen szódával oxid. lángban feltárt szilikátolvadékból 
a kovasavat úgy m utathatjuk ki, hogy az olvadékot óra* 
üvegen híg sósavval elbontjuk s az oldatból leváló, 
illetve visszamaradó kocsonyát valamilyen festőanyag* 
gal (pl. fuchsinnal) megfestjük. A kovakocsonya a 
festőanyagot ugyanis absorbeálja. (Kovaváz foszforsó* 
gyöngyben 1. o tt 28. old.)
Szénsav kimutatása a karbonátokból sósavval törté* 
nik. Némely karbonát már hideg sósavban élénk pezs* 
jljés, C 0 2 gázfejlesztés közben oldódik (pl. kalcit); me* 
legítéskor azonban minden karbonát hasonló körűimé* 
nyék között feloldódik. A fejlődő C 0 2 gáz szagtalan, 
egy üvegboton föléje ta rto tt mészvíz*cseppben fehér 
zavarodást idéz elő.
Meigensféle reakció  a kalcit és aragonit egym ástól való  
gyors m egkülönböztetésére szolgál. A  módszer elsajátítása  
végett két kém csőbe igen finoman porított kalcitot és arago* 
nitot teszünk, majd m indegyikbe néhány cm3 híg, vasm entes 
kobaltnitrát [Со(ЫОз)г] oldatot töltünk s néhány percig főz* 
zük. A z aragonit lila csapadékot ad, mely bázikus kobaltkar* 
bonátból áll, míg a kalcit a főzés után is színtelen marad, 
vagy gyengén kékes lesz.
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II. RÉSZ
A z  ásvá n y  h a tá r  о  zá s  m en e te  és  a z  
á svá n yo k  fe lso ro lá sa .
B E V E Z E T É S .
A következő felsorolásban minden ásvány neve után 
a vegyi összetételét kifejező képlet található. A kris- 
tályosztály nevét pedig, melybe az ásvány tartozik, rös 
vidített formában fejeztük ki. Azonban mind a vegyi 
képletben szereplő elemek, mind a rövidített formában 
kifejezett kristályosztályok nevére, továbbá jelére vo* 
natkozóan útbaigazítással szolgálnak a megfelelő tábs 
lázatok (1. 57—58. old.). Ezeknek ismerete rendszeres 
ásványvizsgálatoknál úgyis nélkülözhetetlen.
Az ásvány leírásánál csak a legfontosabb adatokat, 
pl. a hasadásnál csupán a legjellemzőbb vagy legfeltíb 
nőbb hasadást találjuk. Az ásvány neve sok esetben 
valamely nevezetes tulajdonság görög vagy latin kife* 
jezéséből származik. Ezért, továbbá, hogy az ásvány 
más kézikönyvekben is könnyen megtalálható legyen, 
a neveket az eredeti írásmód szerint írtuk. Csak a köz* 
tudatban teljesen átm ent ásványnevek írásmódja ma* 
gyáros.
A kevésbbé gyakran előforduló ásványok sűrűbb sze* 
déssel nyomattak.
Mielőtt valamely ismeretlen ásvány meghatározásás 
hoz fogunk, az ásványt, lehetőleg nagyítóval, alaposan 
megszemléljük. A külső tulajdonságok (kristályalak, 
kristálylapok minősége, esetleg rostozottsága, ikers 
összenövések, preformált hasadás, az ásvány fénye,
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színe, megtartása, esetleges elváltozottsága, stb.) na* 
gyón fontos és később felhasználandó adatokat szolgál* 
tatnak. Ezekről az észleleteinkről jegyzetet készítünk.
Ezután következnek a fizikai vizsgálatok. Az ásványt 
kés és kalapács segítségével hasítani próbáljuk, még 
pedig az előzetes megfigyeléseinkkel szerzett ismeretek 
alapján. Megállapítjuk azt, hogy az ásvány, ha hasad, 
egy vagy több lap szerint hasad*e s a hasadási lapok 
milyen formához tartoznak, mi a hasadás minősége. A 
továbbiakban a törés és a keménység meghatározása 
következik (lásd az I. rész idevonatkozó fejezeteit). 
Miután az ásvány fényét és színét friss törési felületen, 
ifletve hasadási lapon is megállapítottuk, még karcpró* 
hát is eszközlünk, hogy az ásvány porának minőségéről 
és színéről is adatokat szerezzünk. Ha módunkban áll, 
akkor az ásvány fajsúlyát is meghatározzuk (egyszerű 
kivitele fizikai tankönyvekből ismeretes, pl. Archime* 
des módszerével).
Ha az ásvány fizikai tulajdonságairól ilyen módon 
képet alkottunk magunknak, fogunk hozzá az egyszerű 
kémiai vizsgálatokhoz, ahogy azt a következő táblázat 
előírja. Ezekhez a vizsgálatokhoz mindig apró ásvány­
szilánkot használunk. Magától értetődik, hogy e célra 
elsősorban abból a törmelékből választunk anyagot, 
mely a fizikai vizsgálatok (hasítás stb.) közben keletke* 
zett. Az ásvány nagyobb, ép darabjait félretesszük, 
hogy egyes tulajdonságokat később azon ellenőrizhess 
sünk. A forrasztócső vizsgálatokhoz vett darabka a 
vizsgálandó ásvány tiszta, szennyezésektől mentes da* 
rabkája vagy szilánkja legyen! Erről a darabnak na* 
gyítóval való megvizsgálása útján meg is kell győződ* 
nünk.
Az alanti táblázatok szerint végrehajtott kísérletek 
és azok eredményeinek gondos megfigyelése csakhamar 
a megfelelő csoporthoz vezetnek, melyen belül a szó* 
banforgó ásványt elsősorban a már előzetesen tisztá*
4 *
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zott fizikai tulajdonságok alapján, másodsorban egyes 
jellemző reakciók segítségével találjuk meg.
Komolyabb nehézségekbe a határozás csupán egyes 
ritka ásványoknál és a szilikátoknál ütközik. Itt ezek 
a módszerek sokszor valóban nem kielégítők. A zért a 
ritka ásványok a határozóban nincsenek is felsorolva. 
A szilikátok pontos felismerése és meghatározása bb 
zonyos esetekben csak optikai vizsgálatok segítségével 
történhetik.
Végül hangsúlyozzuk, hogy az ásványhatározás ered' 
ménye nagy mértékben függ a gondosságtól és a tisz* 
taságtól, amellyel a vizsgálatokat végezzük. Felületes 
eljárás biztosan tévutakra vezet!
Használt rövidítések:
Krist. . . kristály V. kristályok.
H. . . . hasad.
K. . . . keménység.
Fs. . . . fajsúly.
Ts. . . . törés.
Ke. . . karc.
F. cs. e. . . forrasztó cső előtt.
Z. ü. cs. . zárt üvegcsőben hevítve.
Ny. ü. cs. . nyilt üvegcsőben hevítve.
Bgy. . . boraxgyöngy.
Fgy- • • foszforsógyöngy.
Hpr. . . heparreakció.
Előf. . . előfordul V. az előfordulás 
körülményei.
cc. . . . koncentrált.
kev. . . . kevésbbé.
kit. . . . kitűnő.
kül. . . . különbség.
O. V. oszt. . osztály (kristályosztály).
sz. . . . szerint.
tv. . . . törvény (pl. ikertörvény).
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A z  á sv á n y h a tá ro zá s m en ete:
(FUCHS és B R A U N S  szerint.)
I. Ha az ásványt (v. porát) forrasztócsővel 
szénen hevítjük:
1. elillannak va g y  e lég n ek , lá sd  5 9 . o ld.
2 . iz z ítá s k o r  fo k h a g y m a sza g o t á ra sztan ak  
(a rzén ta r t. á svá n yo k ) lá sd  6 4 . o ld.
a) fém fényü ásványok, l. 64. old.
b) nem fém fényü ásványok, l. 68. old.
3. iz z í tá s k o r  a re tek re  e m lé k e z te tő  s z a g o t á ra sz *  
tan ak (se len ta r t. á svá n yo k ), lásd  71. old.
4. iz z í tá s k o r  feh ér  (a n tim o n ) fü s tö t  adnak  
(a n tim o n ta r t. á svá n yo k ), lá sd  72 . old.
a) szódával szénen red. lángban ólomszemet nye= 
rönk, l. 72. old.
b) szódával szénen red. lángban ezüstszem et nye: 
rünk, l. 73. old.
c) szódával szénen red. lángban sem ólom:, sem 
ezüstszem et nem nyerünk, l. 75. old.
5. iz z ítá sk o r  a szén en  feh éres  verő d ék  tám ad, 
m elyre  red. lá n g o t fú jva  k é k e s zö ld  lá n g festést k a • 
p u n k ; a szó d á v a l szén en  k é s z ü lt  o lva d ék  fo rró  
vízben  b íb o rvö rö s sz ín n e l o ld ó d ik  (te llu r ta r t. ás• 
ván y o k ) , lá sd  7 6 . old.
a) fém fényü, ónfehér színű ásványok, l. 76. old.
b) fém fényü, ólom: v. acélszürke színű ásványok,
1.-76. old.
6. iz z í t  ás után lú gos kém h atású ak  (a  n edves  
v ö rö s  la k m u szp a p ír t m eg k ék ítik , s tb .), I. 7 7 . o ld.
a) vízben aránylag könnyen oldhatók, l. 77. old.
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«) z. ü. cs. hevítéskor v ize t  veszítenek, I. 77. old. 
ß) z. ü. cs. hevítéskor nem adnak le vizet,  l. 79. old.
b) vízben nehezen vagy egyáltalán nem oldódnak,
l. 80. old.
a) az ásvány pora sósavban (esetleg csak melegó  
téskor) pezseg, l. 80. old.
ß) szódával szénen nyert olvadék ezüstlemezen (kém  
máj) heparreakciót ad, l. 84. old. 
y )  e reakciók egyikét sem adják, l. 87. old.
7 .  iz z ítá s  után a m aradék  m ágneses ( t. i. a m ág­
nes v o n zza )  (va s ta r t. ásván yok) ,  lá sd  8 9 . old.
a) fém fényü ásványok, l. 89. old.
b) nem fém fényü ásványok, l. 92. old.
II. Az ásvány porát szénen szódával (reda« 
káló lángban) olvasztjuk össze; ez az olvadék
1. e zü stlem ezen  h eparreakc ió t ad, e zen k ívü l fém ­
szem  (reg u lu s) is k é p ző d ö tt , lásd  9 5 . old.
a) vizet nem tartalmazó ásványok, l. 95. old.
b) víztartalmú ásványok, l. 99. old.
2. e zü stlem ezen  h eparreakció t ad, azonban tis z ta  
fém szem  nem m aradt, legfeljebb sa la k o s tö m e g  kép ­
z ő d ö tt ,  lá sd  100 . old.
a) vizet nem tartalmazó ásványok, l. 100. old.
b) víztartalmú ásványok, l. 103. old.
3 . ezü stlem ezen  h eparreakció  nincs, de fém szem  
k é p ző d ö tt, lásd  1 04 . o ld .
Ez a fémszem (regulus)
a) bizmuószem, l. 104. old.
b) ólom^szem, l. 105. old.
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c) ezüst^szem, I. 107. old.
d) réztszem, l. 109. old.
e) ómszem, l. 111. old.
f) más, l. 112. old.
III. Az ásvány pora a boraxgyöngyöt oxid. 
lángban ibolyásvörösre színezi (mangántart.
ásványok), lásd 113. old.
a) fém fényü ásványok, l. 113. old.
, b) nem fém fényü ásványok, l. 114. old.
IV. Az ásvány kiizzított pora kobaltoldattal 
való megnedvesítés és hevítés után megzöldül; 
szódával szénen red. lángban verödék, mely 
melegen sárga, hidegen fehér (zinktart. ásváe
nyok), lásd 116. old.
V. Sósavban maradék nélkül oldhatók, 
lásd 118. old.
1. f. cs. e. m ego lvadn ak , lásd  118. o ld.
2 . f. cs. e. n eh ezen ,  va g y  egyálta lában  nem o lvad• 
nak m eg , lásd  119. old.
a) víztartalmú ásványok, l. 119. old.
b) vizet nem tartalmaznak, l. 120. old.
VI. Sósavban melegítéskor kocsonyás vagy 
nyálkaszerű kovasav kiválása közben oldódnak, 
lásd 121. old.
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1. f. cs. e. m ego lvadn ak , lásd  121. old.
a) víztartalmú ásványok, l. 121. old.
b) vizet nem tartalmaznak, l. 123. old.
2 . f. cs. e. nem olvadnak, lásd  126 . old.
a) víztartalmú ásványok, l. 126. old.
b) vizet nem tartalmaznak, l. 127. old.
VII. Sósavban melegítéskor kovasav kiválása 
közben oldódnak, mely utóbbi azonban nem
alkot kocsonyát, lásd 128. old.
1. v ízta rta lm ú  á svá n yo k , lásd  128 . old.
2 . v ize t nem tarta lm azn ak , lásd  1 30 . o ld .
VIII. Sósavban nem oldhatók, a zo n b a n , ha a z  
á s v á n y  p o r á t  s z ó d á v a l  s zén en  o x id . lán gban  
fe ltá r ju k  és a z  o lv a d é k o t ó ra ü veg en  h íg  s ó sa v v a l  
e lb o n tju k , ú g y  k o c so n y á s  k o v a s a v  v á lik  le, m e ly  
f e s té k a n y a g o k a t  (pl. fu c h s in t)  a d so rb e á l, l, 1 3 1 .  
o ld .
1. f. cs. e. m egolvadnak, lásd  131. old.
2 . f. cs. e. m eg nem o lv a sz th a to k , lásd  141. o ld .
IX. Az előző csoportok egyikébe sem soroz*
ható ásványok, lásd 148« old.
Függelék: Néhány szerves ásványi anyag 
(anthracid.) 152. old.
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At omsúlyt táblázat.
1 9 3 1 .
rend«
száma
A z  e l e m
jele atom«súlya
A z  e ! e m
rencU
száma neve jele
atom*
súlya
и . Natrium .. .. Na 22,997
60. Neodym .. .. Nd 144,27
10. Neon ............ Ne 20,18
28. Nickel............ Ni 58,69
41. Niobium .. .. Nb 93,3
7. Nitrogén .. .. N 14,008
82. Ólom ........... Pb 207,22
50. Ón ............... Sn 118,70
76. Osmium ........ Os 190,8
8. Oxigén ........ О 16,000
46. Palladium .. .. Pd 106,7
78. Platina ........ Pt 195,23
59. Praseodym .. .. Pr 140,92
88. Rádium ........ Ra 225,97
29. Réz ............... Cu 63,57
75. Rhenium .. .. Re 186,31
45. Rhodium .. .. Rh 102,9
37. Rubidium .. .. Fb 85,44
44. Ruthenium .. .. Ru 101,7
62. Samarium .. .. Sm 150,43
21. Scandium .. .. Sc 45,10
34. Selen ............ Se 79,2
14. Silicium ........ Si 28,06
38. Strontium .. .. Sr 87,63
6. Szén ............ c 12,000
73. Tantal............ Ta 181,4
52. Tellur ........ 1 e 127,5
65. Terbium .. .. Tb 159,2
81. Thallium .. .. TI 204,39
90. Thorium........ Th 232,12
69. Thulium........ T m 169,4
22. Titan ........... Ti 47,90
92. Uran ............ и 238,14
23. Vanadium .. .. V 50,95
26. Vas ............... Fe 55,84
74. Wolfram W 184,0
54. Xenon............ X 130,2
70. Ytterbium .. .. Yb 173.5
39. Yttrium ........ Y 88,92
30. Zink ............ Zn 65,38
40. Zirkonium .. .. Zr 91,22
13.
51.
79. 
18. 
33.
56. 
4.
83.
48. 
55. 
20.
71. 
58. 
17.
24. 
66 . 
86 . 
68 .
63. 
47.
9.
15.
64.
31.
32.
72. 
2. 1.
80. 
67.
49. 
77. 
53. 
19.
16 . 
27. 
36.
57. 
3:
12.
25. 
42.
Alumínium
Antimon
Arany
Argon........
Arsen ........
Barium .. .. 
Beryllium .. 
Bizmut .. ..
Bor ............
Brom ........
Cadmium .. 
Cäsium .. .. 
Calcium .. .. 
Cassiopeium 
Cerium .. ..
Chlor ........
Chrom .. .. 
Dysprosium 
Emanacio .. 
Erbium .. .. 
Europium ..
Ezüst ........
Fluor ........
Foszfor .. .. 
Gadolinium 
Gallium .. .. 
Germanium 
Hafnium 
Helium .. .. 
Hidrogén .. 
Higany .. .. 
Holmium .. 
Indium 
Iridium .. ..
Jod ............
Kalium .. ..
Kén ........
Kobalt .. .. 
Krypton 
Lanthan .. .. 
Lithium .. .. 
Magnézium 
Mangán .. .. 
Molybdén ..
Al
Sb
Au
Ar
As
Ba
Be
Bi
В
Br
Cd
Cs
Ca
Cp
CeCI
Cr
Dy
Em
Er
Eu
A g
F
P
Gd
Ga
Ge
Hi
He
H
Hg
Ho
In
Ir
J
К
S
Co
Kr
La
Li
Mg
Mn
Mo
26,97
121,76
197.2 
39,94
74.93 
137,36
9.02
209.00 
10,82 
79,916
112,41
132,81
40,07
175.0 
140,13
35,457
52.01 
162,46 
222 
167,64
152.0 
107,880
19.00
31.02
157.3 
69,72 
72,60
178,6
4.002 
1,008
200,61
163,5
114,8
193.1 
126,93
39,104
32,06
58.94 
82,9
138,90
6,940
24,32
54,93
96.0
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A 32 kristályosztály áttekintő táblázata.
А  к г i s t á 1 у  о  s z t á 1 у
Kr
ist
ál
re
nd
sz
i
száí
ma neve Groth szerint neve Schoenflies szerint jele
E'3
О 'П5 
rrí.
i Triklin pedionos v. aszime* 
trikus
Triklin hemiéderes Cl
xJ= 2 Triklin véglapos Triklin holoéderes C i
«'2 3 Monoklin szfenoidos Monoklin hemimorf C l
btriL 4 Monoklin dómás Monoklin hemiéderes C sW njл: 5 Monoklin prizmás Monoklin holoéderes C ih
о 6 Rombos biszfenoidos Rombos hemiéderes V
E 7 Rombos piramidális Rombos hemimorf C iv
О
ос 8 Rombos bipiramidális Rombos holoéderes V h
9 Tetragonális biszfenoidos Tetragonális szfenoidos 
tetartoéderes
S \
2 10 Tetragonális piramidális Tetragonális piramisos tetartoéderes
C i
11 Tetragonális szkalenoéderes Tetragonális szfenoidos 
hemiéderes
V d
12 Tetragonális trapezoéderes Tetragonális enantiomorf D*
13 Tetragonális bipiramidális Tetragonális paramorf 
Tetragonális hemimorf1
C ih
14 Ditetragonális piramidális C í v
IS Ditetragonális bipiramidális Tetragonális holoéderes D ih
16 Trigonális piramidális Romboéderes tetartoéderes Сз
Й
17 Trigonális romboéderes Romboéderes paramorf v. 
hexag. szfenoidos tetar« 
toéderes
Cii
:0 18 Trigonális trapezoéderes Romboéderes enantiomorf ’ D i
1 19 Trigonális bipiramidális Trigonális paramorf СзЛ0 20 Ditrigonális piramidális Romboéderes hemimorf C iv
X 21 Ditrigonális szkalenoéderes Romboéderes holoéderes v. hexag. szfenoidos bernié» 
deres
D id
22 Ditrigonális bipiramidális Trigonális holoéderes D ih
Й:0
23 Hexagonális piramidális Hexagonális tetartoéderes Сь
24 Hexagonális trapezoéderes Hexagonális enantiomorf Db
Я 25 Hexagonális bipiramidális Hexagonális paramorf Cbh
26 Dihexagonális piramidális Hexagonális hemimorf CbvX 27 Dihexagonális bipiramidális Hexagonális holoéderes Dbh
О 28 Tetraéderesspentagondode«kaéderes
Szabályos tetartoéderes T
2 29 Pentagonikositetraéderes Szabályos enantiomorf О
N 30 Dyakisdodekaéderes Szabályos paramorf Th</) 31 Hexakistetraéderes Szabályos hemimorf T d
32 Hexakisoktaéderes Szabályos holoéderes O h
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I. Ha az ásványi (v. porát) forrasztócsővel 
szénen hevítjük:
1. az anyag e lég  va g y  elillan*
a) Szénen hevítve arzénszagot árasztanak.
Termésarzén. As. — Ditrig. szkalenoéd. oszt. D3a- — 
Krist. ritkák, kockaszerűek vagy tűk. Gyakrabban for' 
dúl elő gömbös*vesés, héjjas formában. H. a bázis sz. 
jól. Ts. finomszemcsés. Rideg. K. 3—4. Fs. 5'6—5‘8. — 
Friss törési felületen fémfényű, világos ólomszürkc 
színű; különben fénytelen (m att) és feketére futtatott, 
fee. szürkésfekete. — F. cs. e. megolvadás nélkül elillan 
és jellegzetes arzénszagot (fokhagymaszag) áraszt. A 
szénre bőséges, könnyen illanó fehér verődék rakódik 
(A s20 3). A lángot fakókékre színezi. Z. ü. cs. hevítve 
fémfényű, szürkésfekete arzéntükröt ad. Gyakran tart. 
kevés Sb, Ag, Au, Bi, Со, Ni és Fest. Előf. arzéntar* 
talmú ezüst* és kobaltércek peri* és apomagmatikus 
eredetű érctelepeiben.
Allemontit, A s és Sb keveréke. Fémfényű. Világosacél* 
szürke. F. cs. e. szénen könnyen megolvad, erősen füstöl és 
arzénszagot áraszt, a szénen fehér verődéket okoz.
Arsenolith, A s20 :t. — Szabályos. Oh. — A mester* 
séges krist. apró oktaéderek; a természetben fehér, liszt* 
szerű bevonatokat alkot. H. (111)** sz. jól. Ts. kagylós. 
Lágy. K. 1\5. — Fs. 37. — Gyémánt*, ill. selyemfényű. 
Színtelen v. fehér. — F. cs. e. arzénszag és szénen fehér 
verődék. Z. ü. cs. hevítve fehér, gyémántfényű oktaéde* 
rekből álló szublimációt ad. Forró vízben és sósavban 
oldódik. Erős méreg. — Előf. smaltin és arzenopirit 
mállásterméke gyanánt. Arzénércek pörkölésekor, mint 
melléktermék keletkezik.
* G om bostűfejnél alig nagyobb darab a vizsgálathoz elég!
** oktaéder.
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Claudetit, A S 2 O 3 . —  Monoklin, pseudorombos ikerkrist. —  
(010) sz. kitűnően hasadó, gyöngyházfényű lemezkék. Lágy. 
К. 1. Fs. 4'15. Színtelen, fehér. — Ritka. — Reakciók, mint 
az arsenolithnál.
b) Szénen hevítve szúrós kéndioxidszagot áraszt 
tanak.
Terméskén, S. — Rombos bipiram. oszt. Vj,- Pira* 
midalis, zömök krist. Ts. egyenetlen*kagylós. Rideg. 
K. 1*5—2'5. — Fs. 2’0—2‘1. — Zsír* és szarufényű. — 
Színe kénsárga, méz* v. viaszsárga, narancsszínű és 
barna. Ke. sárga. — F. cs. e. rögtön meggyullad és ké* 
kés lánggal ég. Z. ü. cs. szublimál. — Előf. keletkezik vul* 
káni exhalációkból, kénes forrásokból, solfatarák* és fu* 
marolákból üledék gyanánt, továbbá szulfátoknak orga* 
nizmusokíokozta redukciója folytán; ritkán málláster* 
mék.
Cinnabarit, HgS. — Trigonalis trapéz, oszt. D 3. Krist. 
a bázis szerint táblásak vagy romboéderes alakúak. H. 
(1010)* sz. jól. Ts. egyenetlen, szálkás. Lágy. K. 2—2\5. 
— Fs. 8. — Gyémántfényű. Vékony rétegben átlátszó. 
Színe Cochenille* vagy skarlátpiros, azonban sötétebb 
vörös árnyalatú is. Ke. skarlátpiros. — F. cs. e. elillan. 
Z. ü. cs. hevítve fekete szálladékot ad, szódával keverve 
pedig higanycsepp állítható elő. Csak királyvízben 
oldható. — A legfontosabb higanyérc. — Előf. önállóan 
cinnabariM elepeken, alárendelten más érctelepeken, 
főleg fakóércek társaságában.
c) Szénen hevítve arzén* és kéndioxidszagot áraszt 
tanak.
Realffár, AsaS*. — Monoklin prizmás oszt. C2h- Z ö­
mök, oszlopos krist. H. az oldallap és prizma, (010) és 
(210) sz. elég jól. Ts. kagylós. Lágy. К. Г5—2. — Fs.
hatszögű prizma.
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3‘4—З'б. — Gyémántfényű, ts. felületen zsírfényű. H aj5 
nalpiros színű. Ke. azonban n a r a n c s s á r g a .  — 
F. cs. e. könnyen olvad és erős arzénszag mellett kékes 
lánggal ég. Z. ü. cs. hevítve felduzzadás közben meg* 
olvad és áttetsző vörös szublimációt ad. Szénen szódá* 
val heparreakció. — N apfény hatására a realgár sárga* 
színű, földes AS2S3 képződése mellett elváltozik! — Előf. 
különböző ércek kíséretében érctelepekben; agyagokban, 
mészkövekben, dolomitokban fennőtt krist. alkot; ke* 
letkezik vulkáni exhalációkból, olykor arzénércek mái* 
lásából.
Auripigm ent, AS2S3 . — Monoklin prizmás oszt. C 2h 
(pseudorombos). Krist. aprók és ritkák. Többnyire le* 
veles és oszlopos halmazokban, vagy sugaras, gömbös* 
vésés képződményekben fordul elő. H. az oldallap sz. 
kitűnően. Lágy, kevéssé hajlítható is. K. L5—2. Fs. 3‘4— 
3\5. — Zsírfényű, hasadási lapon gyöngyházfényű. Színe 
citrom*, ill. aranysárga. Ke. sárga. — F. cs. e. vörös5 
színű lesz, különben a realgárhoz hasonlóan viselkedik. 
Z. ü. cs. hevítve azonban sötétsárga szálladékot ad! 
— Kálilúgban teljesen feloldódik. — Előf. miként a 
nála közönségesebb realgár, melynek átalakulásából is 
keletkezik.
Lorandit, TIAsSa. — Monoklin prizmás oszt. СгЬ. Krist. 
többnyire a bázis sz. táblásak. Lemezei hajlíthatók. H. az orto* 
tengely zónájában fekvő háromféle lap sz. igen jól. — Fém* 
szerű, gyémántfényű. Cochenille*kermesinvörös, a felületén  
sokszor feketés ólomszürke. A  kristályokat gyakran vonja 
be egy narancsszínű por. Ke. sötét cseresznyepiros. — F. cs. e. 
igen könnyen megolvad, a lángot szép zöldre festi (TI), végül 
egészen elillan. НЫОз*Ьап kénkiválás m ellett oldódik. — 
Ritka. Előf. realgáron fennőve 5— 10 mm nagyságú krist. All* 
char, Macedonia.
d) Szénen hevítve erős, fehér antimonfüstöt adnak.
Terinésantimon, Sb. — Ditrig. szkalenoéd oszt. Оза 
Krist. ritkák, kockaszerűek vagy táblásak. Többnyire
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szemcsés v. leveles halmazokat alkot. H. a bázis sz. jól. 
Ts. egyenetlen. Rideg. K. 3—3‘5. — Fs. 6*6—67. — 
Élénk fémfényű. Színe sárgásbarnára v. szürkére futs 
ta to tt ónfehér. — Ke. ólomszürke, gyenge fémszerű 
csillogással. — F. cs. e. könnyen golyóvá olvad, erős 
fehér füstöt ad, a lángot halvány kékes*zöldre festi és 
szénen az arzénénál kevésbbé illékony fehér verődéket 
(Sb20 3) szolgáltat. — A megolvasztott fémgolyó felü* 
lete lehűlés után fehér, fénylő Sb20 3*tűkkel van tele.
— A termésantimon olykor Ag*, As?, Fémtartalmú. 
Előf. peri* és apomagmatikus érctelepekben antimom 
ércek kíséretében.
Senarmontit. БЬгОз. — Szabályos. Oh. — Krist. oktaéderek. 
H. az oktaéder sz. elég jól. Ts. kagylós, egyenetlen. Rideg. 
K. 2—2-5. — Fs. 5‘3. — Gyémánt*, ill. zsírfényű. Színtelen, 
fehér vagy szürke. — F. cs. e. teljesen felszállad; antimon* 
füst, fehér verődék. Sósavban oldódik, víz hozzáadására fehér 
csapadék válik le. — Elég ritka. — Előf. antimonércek mái* 
lásterméke gyanánt.
Valentinit, БЬгОз. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Krist. 
oszloposak, gyakran alkotnak sugaras csomókat. H. az oldal* 
lap és prizma sz. kitünően. — Törékeny. Puha. K. 2\5—3.
— Fs. 5’6—5'8. — Gyémántfényü, has. lapon gyöngyházfényü. 
Színe fehér, szürke; olykor sárgás vagy barnás. — Reakciók, 
mint a senarmontitnál.
Pyrostibit, (kermesit), SbaSsO. — Monoklin prizmás oszt. 
СгЬ. — Tüalakú v. hajszerü krist., gyakran sugaras*rostos hal* 
mázok. Egy irányban jól hasad. К. 1— 1*5. —  Fs. 4\5—4‘6.
— Gyémántfényű. Cseresznyepiros. Ke. szintén cseresznye* 
piros. F. cs. e. szénen felhabzik, hosszabb hevítés után Sb* 
fémgolyó képződik. Z. ü. cs. hevítve először fehér, majd 
narancssárga szálladék keletkezik, mely erősebb hevítésre 
fekete lesz, kihűléskor azonban cseresznyepirossá változik. 
Sósavban kénhydrogén fejlődése közben oldódik. Kálilúg az 
ásvány porát okkersárgára változtatja. — Előf. antimoniton 
fennőve, melynek elváltozásából keletkezik.
e) Szénen hevítve antim onfüstöt adnak és kéndU 
oxidszagot árasztanak.
Pyrostibit 1. fent.
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Antimonit, Sb2S3. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Ren* 
desen megnyúlt, oszlopos, v. tűalakú krist. H. az oldal* 
lap sz. kitűnően. E lap mentén gyakran transzláció is 
észlelhető. — Ts. kagylós. Lágy. K. 2. Fs. 4'6—47. — 
Elénk fémfényű, ólomszürke. Gyakran azonban fény* 
télén és sötétszürkére futtatott. — Ke. sötét ólomszürke. 
F. cs. e. igen könnyen olvad, szénen fehér Sb*verődék, 
szódával heparreakció. Z. ü. cs. erős hevítésre fekete 
szublimáció.* Konc. kálilúg az ásvány porát okkersár* 
gára festi és részben feloldja, ez oldatból a sósav na* 
rancsszínű csapadék alakjában ismét kiválasztja. Gyak* 
ran Austartalmú. — Flőf. antimonit*kvarcteléreken, ólom* 
^s ezüstérctelepeken, gránitban, andezitban, sőt olykor 
metasomatikusan is keletkezik. Apomagmatikus hydro5 
termális eredetű érc.
f) Előbbi csoportokba nem tartoznak, vízben köny= 
nyen oldhatók.
Kősó (halit), NaCl. — Szabályos gyroéderes** oszt. O.
Alakja rendesen a kocka. H. a kocka sz. kitűnően. 
A rombdodekaéder sz. transzláció. Ts. kagylós. Kissé 
rideg. K. 2—2'5. — Fs. 24—2‘2. — Uvegfényű. Szín* 
télén, azonban gyakran színezi valamilyen anyag, ilyen* 
kor vöröses és sárga (vasoxid), szürke (bitumen v. 
agyag), zöld, kék (kolloidálisan eloszlott fém Na). — 
íze sós. A tiszta NaCl nern oly könnyen szétfolyó, a 
nagymérvű higroszkóposságát gyakran szennyező mag* 
néziumsó okozza. — F. cs. e. gyakran pattogzik (gáz* 
zárványok miatt), elillan, a lángot intenzív sárgára (Na) 
festi. — Vízben igen könnyen oldódik, oldatából ezüst* 
n itrát fehér, túrós AgCbcsapadékot választ le. — Előf. 
önálló telepeken, üstökben, kivirágzás gyanánt steppé*
* Ez teljes kihűlés után cseresznyepiros vagy barnásvörös 
lesz.
** v. pentagonikositetraéderes.
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ken, vulkáni szublimációkban, végül nagy mennyiség5 
ben a tengervízben oldva.
Sylvin, KCl — Szabályos gyroéderes* oszt. O. — 
Krist. többnyire kocka és oktaéder kombinációja. H. a 
kocka sz. kitünően. Ts. kagylós. K. 2. — Fs. 1'9—2. — 
Üvegfényű, átlátszóízavaros. Színtelen, de gyakran 
rózsaszínre, sárgásra stb. színezett. Keserű ízű. — 
F. cs. e. elillan, a lángot fakóibolyára festi (K). — Víz? 
ben könnyen oldódik. — Előf. káliumsótelepeken.
Szalmiák, H 4NC1. — Szabályos gyroéderes oszt. O. 
— Krist. ritkák és aprók. Rostos, földes tömegeket és 
bekérgezéseket alkot. — H. az oktaéder sz. rosszul. 
Ts. kagylós. Igen lágy. K. 1—F5. — Fs. Г5— Г6. — 
Színtelen, sárgás, barnás. Csípős sósízű. — F. cs. e. erős 
füstölgés és ammóniaszag árasztása közben megolva* 
dás nélkül elillan. Vízben igen könnyen oldható, olda5 
tá t lúggal főzve ammónia képződik. — Előf. vulkáni 
szublimációs termék gyanánt és égő barnaszéntelepeken.
g) Vízben nem oldódik:
Kálóméi, HgCl. —  Ditetrag. bipir. oszt. D«h. — Krist. ősz* 
loposak, piramis és bázis kombinációjával. H. a prizma és 
piramis sz. kevésbbé jól. Lágy. K. 1—2. —- Fs. 6’4—6\5. — 
Gyém ántfényű. Szürkés* és sárgásfehér. F. cs. e. szódával 
szénen fémhiganyt nyerünk. Z. ü. cs. hevítve szublimál és 
fehér szálladékot ad. A z ásvány fehér porát kálilúg meg* 
feketíti (Hg20 ) .  — Királyvízben oldódik. — Előf. főleg cinna* 
barittal.
2 . iz z ítá s k o r  a rzén • ( fo k h a g ym a •) s z a g o t á rasz »  
ta n a k :
I. A fémfényű ásványok  közül:
Termésarzén, As. — Ha a vizsgálathoz nagyobb da* 
rabot használunk, vagy az anyag szennyezett, akkor 
nem illan el teljesen. Különben 1. 59. old.
A  kiizzított (!) anyag apró szem cséjét bóraxgyöngybe 
olvasztva:
* V .  pentagonikositetraéderes.
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a) A  bóraxgyöngyöt smaltakékre festi (Со):
Kobaltin, CoAsS. — Szabályos tetraéderes«pentagoní 
dodekaéderes oszt. T. — Krist. többnyire az ötszög« 
tizenkettős és oktaéder, vagy az ú. n. ,,ikosaéder“ közép« 
kristály kombinációjában fordulnak elő. H. a kocka sz. 
kevésbbé jól. Ts. kagylós, egyenetlen. Rideg. K. 5‘5. — 
Fs. 6'0—6'4. — Élénk fémfényű. Vörösesíezüstfehér 
színű. Ke. szürkésfekete. — F. cs. e. fehér füstölgés köz« 
ben szürke, gyengén mágneses golyóvá olvad. Hpr. 
Bgy. smaltakék. — Forró H N O s oldja. — G yakran vas« 
tartalmú. — Előf. teléreken a kobalt«ezüstformációban; 
gneiszben és csillámpalákban „Fahlband“«szerűleg 
hintve; mágnesvasérctelep „skarn“ínak nevezett kísérő 
szilikátásvány zónájában koncentrációkat alkotva.
Smaltin, CoAs,. — Szabályos dyakisdodekaéd. oszt. 
Th. — Krist. rendesen a kocka, oktaéder, rombtizen« 
kettős kombinációi. — Gyakoriak a kimart lapu krist. 
Előfordul szemcsés, töm ött v. sugaras halmazokban is, 
gyakran sima csuszamlási felületekkel. — Nem hasad. 
— Ts. egyenetlen. Rideg. K. 5\5. — Fs. 6'4—66. — 
Fémfényű. Ónfehér, világos acélszürkc. G yakran matt, 
szürkeszínű; felületét sokszor barackvirágszínű „kobalt« 
virág“ (erythrin) vonja be. — F. cs. e. füstölgés közs 
ben (As) rideg, szürkésfekete, mágneses golyóvá olvad. 
Hpr. negatív vagy igen gyenge (kük kobaltintól). Sálét« 
romsavban vöröses színnel könnyen oldódik, A s20 :j le« 
válása mellett. — M ajd mindig tartalmaz Ni és Fe«t, 
kevés S«t is. — Előf. ércteléreken, főleg nickelarzeni* 
dekkel kapcsolatosan, továbbá ú. n. kobalttelérek kísé« 
rétében. Hydrotermális, apomagmatikus eredetű érc.
b) A bóraxgyöngyöt о. I. vörösbarnára festi (N i):
Nickelin, NiAs. — Ditrigon. bipiram. oszt. D3h. — 
Hatszöges piramisokból álló krist. ritkák. — Tömött, 
szálas tömegekben fordul elő. H. a prizma sz. elég jól.
5
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Ts. egyenetlemkagylös. К. 5*5. — Fs. 7*4—7*7. — Fém* 
fényű. Üde felületén világos rézvörös színű. Gyakran 
azonban fénytelen, barnára vagy szürkére futtatott. 
Sokszor zöld „nickelvirág“, az annabergit vonja be. 
Ke. barnásvörös. — F. cs. e. szénen mágneses, rideg 
fémgolyóvá olvad, ez bgydien N breakciót ad. Flpr. ne* 
gatív, vagy igen gyenge. Konc. salétrom savban főzve 
zöldszínű oldatot ad; kálilúg világoszöld nickelhydroxid* 
csapadékot választ le. Az Á sd  Sb, vagy kismértékben 
S is helyettesítheti. — Fontos nickelérc! — Előf. kobalt* 
ezüstérctelepeken, rézpalákban.
Chloantit, N iA s 2 . — Szabályos dyakisdodekaéd. oszt. 
Th- — Krist. és megjelenési form ájában igen hasonló 
a smaltinhoz. Nem  hasad. Ts. egyenetlen*kagylós. Ri* 
deg. K. 5*5. — Fs. 6*4—6*8. — Fémfényű, azonban fényét 
el is veszti. Ónfehér, darabos alakban szürke. Ke. 
szürke. — F. cs. e. úgy, mint nickelin. Z. ü. cs. hevítve 
azonban A sdükröt ad (nickelin nem!) és pora réz* 
vörössé válik. — Tartalm az több*kevesebb Со és Fed 
is. — Vasdús fajtája a chathamit. — Előf. mint a 
smaltin.
Gersdorffit. N i(Fe)A sS. — Szabályos tetraéd.*pentagom  
dodekaéd. oszt. T. — Krist. elég ritkák. H. a kocka sz. elég 
jól! Ts. egyenetlen. Rideg. K. 5-5. — Fs. 5'6— 6'2. 1— Fém* 
fényű. Ezüstfehéríacélszürke színű. Gyakran sötétebb szürkére 
futtatott. — Ke. szürkésfekete. —  F. cs. e. mint az előbbi 
ásványok. Hpr.d jól a.dja! —  Bgysben redukáló lángban a Fe 
is kimutatható. Z. ü. cs. pattogzik és vörösbarna szálladé* 
kot ad (arzénszulfid). Ritka ásvány. — Előf. sziderittelepeken  
benn* V. fennőve, magában vagy u l lm a n n i t t& X .
c) A  bóraxgyöngyöt o. /. sárgára festi (Fe):
Arzenopirit, FeAsS. — Rombos bipir. oszt. Vh. — 
Lapos, háztetőform ájú krist. Ikrek gyakoriak. H. az 
(110) prizma sz. meglehetősen. — Ts. egyenetlen. Rideg. 
K. 5*5—6. — Fs. 5*9—6*2. — Fémfényű. Ezüstfehér*acél* 
szürke színű, sárgarézsárga v. szürke futtatottsággal.
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Ke. fekete. — F. cs. e. szénen fekete, friss törési felü? 
létén tombakbarna, mágneses golyóvá olvad (FeS). — 
Hpr. — Z. ü. cs. hevítve előbb vörös, majd barna ar? 
zénszulfid, végül fekete fémarzén szálladékot ad. — 
H N 0 3?ban kénkiválás közben oldódik, az oldatból 
(H4N )O H  vörösbarna Fe(OH)3 csapadékot választ le. 
Némely arzenopirit Со, Ni, Ag, sőt Aud is tartalmaz.
— Közönséges ásvány. Előf. ércteléreken, ón?, ezüst? 
és rézércek kíséretében, kristályospalákban, mészkövek? 
ben, dolomitokban hintve. Magmatikus?pneumatolitos és 
hydroterm ális eredetű ásvány.
Löllingit, FeAs2. — Rombos bipir. oszt. V h. — Krist. 
ritkák, tűszerűek. Többnyire szemcsés, szálas halmazok* 
ban fordul elő. — H. a bázis sz. elég jól. Ts. egye? 
netlen. Rideg. K. 5—5\5. — Fs. 71—72. — Fémfényű. 
Ezüstfehér, szürkére futtatott. Ke. szürkésfekete. F. cs. e. 
szénen fekete tömeggé lesz, az olvadék magja nem 
mágneses FeAs, melyet mágneses FeS?kéreg von be (a 
löllingit u. i. legtöbbször kéntartalmú), ez utóbbi csak 
a teljesen kénmentes ásványnál hiányzik. — Z. ü. cs. 
hevítve rögtön fekete arzénszálladék képződik (kül. 
arzenopirittől!). Rendesen ad gyenge hpr.?t. — Gyak? 
ran tart. kevés Со, Ni, Bi, Sb?t, olykor némi Au?t is.
— Előf. szerpentinekben, metasomatikus sziderittele* 
pékén. Ritka.
d) A  bóraxgyöngyöt о. I. égkékre festi (Си); só? 
savval megcseppentve a lángot zöldre színezi:
T'etraedrit (fakóérc), (Cu2, Fe, Zn, A g2, Hg)3 [(As 
Sb)S3]2. — Szabályos hexakistetraéd. oszt. Td. — Krist. 
csaknem -kizárólag tetraéderes alakúak. H. a tetraéder 
sz. igen rosszul. Ts. egyenetlen?(kagylós). — K. 3—4.
— Fs. 4'4—5’1. — Fémfényű, gyakran matt. Acélszürke? 
vasfekete színű. Ke. fekete; a Zn?tartalmú féleségeké 
vörösbarna árnyalatú. — F. cs. e. füstölgés és felfúvó*
5*
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dás közben szürke salakká olvad, amely nagyobb vas* 
tartalom  esetén mágneses, sósavval megcseppentve a 
lángot zöldre festi, kékszínű maggal (Cu). — Hpr. — 
Egyes fakóércek szénen Zm verődéket adnak, mely 
melegen sárga, hidegen fehér. — Fontos rézérc! — Előf. 
krist. palákban és őshegységekben szulfidos ércekkel 
apomagmatikus ércteléreken vagy sziderittelepeken.
РеагсёЦ, (Ag, Cu)ieAs2Su. — Polybasit, (Ag, Cu)ieSb2Su.
— Monoklin prizm. oszt. Cíh. Krist. hatszögletű táblák. — 
* H. a bázis sz. jól. —  Ts. egyenetlen. Lágy. K. 2—2-5. — Fs.
6 —6'2. — Fémfényű. Vasfekete. Ke. fekete. — F. cs. e, tűs« 
tölög, pattogzik, könnyen olvad sötétszürke fémgolyóvá. Szó« 
dával szénen az ezüst redukálható, bár elég nehezen. — 
Előf ezüstérctelepeken.
E nargit, Cu3AsS4. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Krist. 
a függőleges tengely irányában megnyúltak és ez irány* 
ban durván rostozottak. Hárm as ikreket alkot. H. az 
(110) prizma sz. igen jól. — Rideg. — K. 3. — Fs. 4‘3— 
4'5. — Kevésbbé élénk fémfényű. Sötét acélszürke, vas* 
fekete színű. — Ke. szürkésfekete. — F. cs. e. füstölög, 
könnyen olvad; szénen szódával réz«regulus. — H N O j 
kénkiválás közben oldja. — Előf. Európában ritka (Pa* 
rád, Heves m., Bor, Szerbia), Amerikában azonban na* 
gyobb m értékben is előfordul rézérctelepeken.
II. A  nem fémfényü ásványok közül;
a) Bóraxgyönggyel és lángfestéssel réz-reakció:
Chalkophyllit (rézcsillám), Cu(O H )2(C uO H )3A sO íi . ЗУ2 Н2 О
— Ditrigon. szkalenoéd. oszt. Däd. — Krist. a bázis sz. táb; 
lásak és leveles halmazokat alkotnak. H. a bázis sz. kitűnően.
— Puha. K. 2. — Fs. 2‘4—2-6. —  Gyöngyházfényű. Átlátszó  
v. áttetsző. Szép kékes^smaragdzöld színű. — Ke. világoszöld.
— F. cs. e. pattogzik és rideg fém golyóvá olvad. Z. ü. cs. 
hevítve sok vizet ad le. Ammonhydroxidban oldódik. — Tart. 
némi АЬОз, P2O5 és FeCbt is. — Előf. egyes rézérclelőhelyeken
Lirokonit (lencseérc). C unA U íO H jisíA sO ds. 20 H 20 .  —
Monoklin prizm. oszt. C 2h. — Krist. aprók, a prizmalapokon 
finoman rostozottak. Ts. egyenetlen. K. 2—2*5. — Fs. 2-9. — 
Uvegfényű, ts.sen zsírfényű. — Á ttetsző. — Rézrozsdazöldbe
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h a jló  ég k ék  sz ín ű . —  K e. a sz ín é n é l v ilá g o sa b b . —  F. cs. e. 
n e m  p a tto g z ik ;  sz é n e n  g y e n g e  h e v íté sr e  sm a lta k é k  le s z , m a jd  
e r ő s e b b  h e v íté sk o r  fe lh ó ly a g z ik  é s  b arn a  sa la k k á  o lv a d . 
Z . ü. cs. h e v ítv e  sz in té n  so k  v iz e t  v e s z ít .  —  E lő f . Ü r v ö lg y  
(Z ó ly o m  m .).
Euchroit, C u ( C u O H ) A s O « . 3 FEO . —  R o m b o s  b ip ir . o sz t. 
V  h. —  K rist. r o s to z o t t , zö m ö k  o sz lo p o k . —  B e k é r g e z é s e k e t  
is a lk o t. —  T s . k a g y ló s , e lé g  r id eg . K. 3 -5— 4. —  Fs. 3 ’3— 3'4. 
—  U v e g fé n y ű . Á t lá ts z ó  v . á t te tsz ő . S m a r a g d z ö ld . K e. v ilágos*  
zö ld . —  F. cs . e. sz é n e n  e lő b b  feh ér  réza r zen id d é , m a jd  szín*  
rézz é  red u k á ló d ik . —  E lő f. L ib e tb á n y a  (Z ó ly o m  m .).
Olivenit, C u (C u O H )A s O i. —  R o m b o s  b ip ir. o sz t . V h . —  
K rist. ap rók , tű szerű ek . F ü r tö s* v esés é s  su g a ra s* ro sto s halm a*  
zo k b a n  is e lő fo r d u l. T s . e g y e n e t le n * k a g y ló s . R id eg . K . 3. —  
F s. 4-2— 4'6. K r is tá ly la p o k  ü v e g fé n y ű e k . Á t te t s z ő . S z ín e  zöl* 
a e s fe k e te .  T ö m e g e s  f é le s é g e i o l ív z ö ld e k , o ly k o r  sárgák  v a g y  
b arn ák . K e. o lív zö ld * b a rn a . —  F. cs . e. c s ip e sz b e n  m e g o lv a d  
és  le h ű lé sk o r  fe k e te  su g a ra s tö m e g g é  m e r e v e d ik ;  s z é n e n  b arn a  
sa la k o t  s z o lg á lta t . Z . ü. cs. c sa k  n a g y o n  k e v é s  v i z e t  
v e s z ít .
b) F. cs. e. szénen mágnesessé válik:
Skorodit, F eA s0 4 .2  H ,0 . — Rombos bipir. oszt. Vh.
— Krist. aprók, hatszögletcs kiilsejűek. Fürtös*vesés és 
földes halmazokban is található. — H. a harántlap sz. 
elég jól. — Ts. kagy!ós*szilánkos. Kevéssé rideg. — 
K. 3‘5—4. — Fs. 3T—3'3. — Krist. iivegfényű, áttetsző. 
Színe hagymazöld, ritkán kék, vörös v. barna. Ke. zöl* 
des*fehér. — F. cs. c. megsárgul, könnyen megolvad és 
salakot szolgáltat. Sósavban oldható. — Előf. limonit 
üregeiben.
Pharm akosiderit (kockaérc). (FcO H )3 (A sO i) 2 .5  ЕЬО. — 
Szabályos hexakistetraéd. oszt.? Td. — Krist. apró kockák. 
H. a kocka sz. rosszul. — Ts. kagylós. K. 2'5. —  Fs. 2*9—3.
— Gyémántszerű üvegfény. Színe sárgába, ill. vörösbarnába 
hajló hagymazöld. Ke. sárgás*világoszöld. — F. cs. e. meg* 
olvad. Z. ü. cs. hevítve vizet veszít, megvörösödik és fel* 
fúvódik. — Előf. limoniton.
P ittic it, foszfor*, szulfát* és víztart. vasarzeniátok. — 
Amorf. V ésés halmazokat és bekérgezéseket alkot (beszáradt 
gél). Rideg. K. 2‘5. — Gyantaszerű, barna vagy sárga színű.
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—  K e. sárga . —7 F. cs . e. m e g o lv a d . H p r . V íz b e n  á t lá ts z ó v á  
v á lik , v ö r ö s  le s z  é s  sz é te s ik . —  E lő f . arzén* és  e z ü s té r c e k  
m á llá s te r m é k e  g y a n á n t.
c) A z  előbbi csoportok egyikébe sem sorozható:
E ry th rin  (kobaltvirág), Co3(A s 0 4)2. 8 H 20 .  — C2h. 
Monoklin prizmás oszt. — Krist. aprók, tűszerüek. Szá* 
lasdeveles és fürtös halmazokat, továbbá földes bevona* 
tokát alkot. H. az oldallap sz. kitünően. — Lágy. — Vé* 
kony lemezkéi némileg hajlíthatok. K. 2‘5. — Fs. 2'9. -  
Gyémántszerű üvegfény; has. lapon gyöngyházfény. 
Barackvirág*piros színű, elváltozáskor zöldesszürke lesz. 
Ke. valamivel világosabb piros. Az ásvány szárított 
pora mély lavenduladcék! — F. cs. e. megkékül. Bgy. 
smaltakék (Со). — Savakban vörös színnel oldódik. — 
Előf. smaltin és kobaltin mállásterméke gyanánt.
A nnabergit (nickelvirág), N i3(A s 0 4)2 .8  H 20 . — Mo* 
noklin prizmás oszt. C 2h- — Rossz krist. Többnyire 
földes. Lágy. K. 1—2'5. — Fs. 3—3T. — Almazöld színű.
— F. cs. e. szénen redukáló lángban szürke vagy fekete 
nickelarzenid golyóvá olvad. Ez a bgy*t oxidáló láng* 
ban barnásvörösre festi (Ni). — FICbben vagy HNCb* 
ban oldva az oldat zöldszínű. — Előf. nickelin és 
chloantit mállásterméke gyanánt.
P roustit (világos vörösezüstérc), AgsAsS-i. — Ditri* 
gon. piram. oszt. C,v • Krist. oszlopos termetűek. H. az 
(1011) piramis sz. jól. Ts. kagylós. Kevéssé rideg. K. 
2‘5. — Fs. 5'6. — Fémszerű gyémántfény. Félig átlátszó 
V. áttetsző. Színe skarlát* v. cinnóbervörös. Világossá* 
gon színét veszti és felületén fémfényű, feketésszürke 
lesz. Ke. világos cochenillevörös (kül. pyrargyrittól!). — 
F. cs. e. szénen a fémezüst könnyen redukálható. 
Hpr. Az ásvány pora kálilúgban főzve gyorsan megfe* 
ketedik és hosszabb főzés után szétbomlik. E lúgos oh 
datot sósavval neutralizálva citromsárga (arzénsulfid)
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csapadék válik le (kük pyrargyrittól!). — Előf. érctelé* 
reken ezüstércekkel galenit társaságában.
Pharm akolith, H C a A s O « . 2 H 2 O . -— M o n o k lin  p r izm á s o sz t . 
C 2I1 . F in o m  haj* és tű sz e r ű  k r ist ., m e ly e k  s e ly m e s fé n y ű  sugas  
ras«rostos tö m e g e k k é , g ö m b ö k k é  e g y e s ü ln e k . K . 2— 2 -5. —  
Fs. 2 -6— 3 '7 . —  S z ín e  feh ér , sz ü r k e , o ly k o r  v ö r ö s e s  é s  z ö ld e s .
—  F. cs . e. s z é n e n  á t lá ts z a tla n  g y ö n g g y é  o lv a d . A  lá n g o t  
g y e n g é n  té g la v ö r ö sr e  f e s t i  (C a ). B gy«b en  g y a k ra n  С о  reak«  
c ió  (m e r t  C o sta r ta lm ú ). —  E lő f. a rzé n é r c e k e n  k iv ir á g z á s  és  
b e v o n a t  g y a n á n t. (1, 88. o ld .)
Mimetezit, Pb5(A s 0 4)3Cl. — Hexag. bipiramidális 
oszt. C 6h- Tonnasalakú fennőtt krist. H. az (1011) pira« 
mis sz. kivehetően. — Ts. kagylós«egyenetlen. — Rideg. — 
1^ . 3‘5—4. — Fs. 7T—7‘3. — Gyém ántba hajló zsír* 
fényű. —  Méz« V. viaszsárga, azonban szürke és zöldess 
színű is. — Ke. fehéres. — F. cs. e. szénen az ólom 
szürke, lapítható fémszem alakjában redukálható. — 
H N 0 3 és K OH oldja. Salétromsavas oldatából ezüstnits 
rát fehér, túrós AgCl#csapadékat választ le .— Előf. arzén 
és ólomércek együttes lelőhelyein, nem gyakori ásvány.
3. iz z ííá sk o v  se ien • ( r e te k ’)  s z a g o t á ra sz ta n a k :
(búzavirágkék lángszínezés).
C lausthalit P b S e . — S z a b á ly o s  h e x a k is o k t .  o s z t . O h. H. a 
k o c k a  sz . —  L á g y . K . 2*5— 3. —  F s. 7 -6— 8 -8. —  F ém fén y ű . 
Ó lo m szü rk e . —  F. cs. e . s z é n e n  p a tto g z ik , r é s z b e n  e lilla n , a 
sz é n r e  e lő b b  sz ü r k e , feh ér , m a jd  z ö ld e s sá r g a  v e r ő d é k  (P b O )  
ra k ó d ik  le . S z ó d á v a l s z é n e n  az ó lo m , b ár h e h e z e n , redukál«  
h a tó . — E lő f. e g y e s  v ö r ö s v a s k ő  (h á m a tit)  te le p e k e n .
N aum annit, A g 2Se. — S z a b á ly o s  h e x a k is o k t .  o s z t . O h. (v . rom -  
b o s ? )  H . a k o c k a  sz . ig en  jó l. K . 2 -5. —  Fs. 8. —  É lén k eb b  
fé m fé n y ű . V a s fe k e t e  sz ín ű . —  F. cs . e . a k ü lső , o x id á ló  láng«  
b a n  n y u g o d ta n , a b e ls ő  red u k á ló  lá n g b a n  fe ld u z z a d á s  k ö z b e n  
o lv a d  m eg . S z ó d á v a l sz é n e n  a z  e z ü s t  sz ín fé m  a la k já b a n  
re d u k á lh a tó . —  E lő f . FIarz«hsg.
B e r z e l i a n i t , C u 2 Se. —  K rist. fo rm a  is m e r e t le n . —  H ajlít«  
h a tó . F s. 6'7. —  E z ü s tfe h é r ;  f e k e té r e  f u t ta to t t  s z o k o t t  len n i. 
F. cs . e. sz ü r k e , la p íth a tó  g o ly ó v á  o lv a d . —  B g y . ég k é k  (C u ).
—  L á n g o t  z ö ld r e  fe s t i.  —  T a r t. Fe« és T l«t is. —  Ig en  ritka.
—  E lő f. S véd «orsz ., H arz«hgs.
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Tiemannit, H g S e . —  S z a b á ly o s  h e x a k is te tr . o sz t . T  d Ren* 
d e s e n  f in o m a n  s z e m c s é s  h a lm a z o k a t  a lk o t, T s  k agy lós*egye*  
n e t le n . R id eg . —  K. 2'5. —  Fs. 7T— 8’5. —  F ém fén y ű . S ö té t  
ó lo m sz ü r k e . —  F. cs . e. m e g o lv a d  é s  e lilla n , a lá n g o t  jó l fe sti. 
—  Z . ü. cs. h e v ítv e  p a tto g z ik , e lő b b  fe k e te , m a jd  sö té tb a rn a  
sz á lla d é k o t  ad ; s z ó d á v a l k e v e r v e  i ly e n k o r  az ü v e g c s ő  hide«  
geb b  fa lá ra  h ig a n y g ö m b ö c s k é k  ra k ó d n a k . —  T a r t. o ly k o r  
Cd* és  Pb*t is. —  E lő f. U ta h  á lla m b a n .
4. h ev íté sk o r  feh ér  an tim on *fü stö t adnak :
a) Szódával szénen redukáló lángban ólomszemet 
nyerünk, a szénre ólom*verődék is rakódik, he* 
parreakció pozitív.
Zinckenit, P b S b 2S4. —  R o m b o s  b ip ir . o sz t . V h . S u garas, 
v é k o n y  k r ist . —  T ö b b n y ir e  h á rm a s ik rek  és sz á la s  h a lm a zo k . 
T s. e g y e n e t le n . T ö r é k e n y ;  lá g y . K . 3— 3'5. —  F s. 5*3. —  Fém* 
fé n y ű . S ö té te b b  ó lo m sz ü r k e , o ly k o r  k é k r e  fu t ta to t t . —  Ke. 
fe k e te . —  F. cs . e. k ö n n y e n  o lv a d  és  p a tto g z ik . F orró  só sa v  
e lb o n tja  fe h é r  P b C b  k iv á lá sa  k ö z b e n . —  E lő f. a n tim o n itta l, 
m e ly h e z  ig en  h a so n ló  is.
Semseyif, PbvSb. Sie. —  M o n o k lin . A p r ó  tá b lá s  k r is t . Fém* 
fé n y ű . S zü rk e  sz ín ű . —  F. cs . e. m in t a p la g io n it . E lő f . Felső*  
b á n y a , R a d n a ; H a r z h e g y s é g .
Plagionit. Pb5SbsSi7. —  M o n o k lin  p r izm á s o s z t . СгЬ. A p ró , 
v a s ta g tá b lá s  k r ist . FI. (221) sz . e lé g  jó l. —  T s . e g y e n e t le n .  
R id eg . K. 2'5. —  Fs. 5'4— 5'6. —  S ö té t  ó lo m sz ü r k e , v . vas*  
fe k e te  sz ín ű . — Ke. s z ü r k é s fe k e te  v ö r ö s e s  á rn y a la tta l. — F. 
cs. e. k ö n n y e n  o lv a d , e r ő s e n  p a tto g z ik . —  E lő f. H a rzd isg .
Jam esonit, Pb^Sb-’Ss. — Rombos (?). Vékony, szálas 
krist. Többnyire sugaras*rostos halmazokat alkot. Lágy. 
K. 2—2'5. — Fs. 5'5—5'7. — Fémfényű. Acélszürke. Ke. 
szürke. — F. cs. e. úgy viselkedik, mint az előbbiek, 
rendesen azonban nagyobb mennyiségű vastart. salak 
m arad vissza. — Előf. érctelepeken.
Hasonló összetételű a wattaszerű, szürkésfekete színű 
plumosit (toliérc) és a finom tűszerű heteromorphit.
Boulangerit, PbsSb*Sn. — Rombos. — Vékony krist. 
ritkák. Legtöbbször töm ött, finoman szemcsés vagy
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szálas tömegeket alkot. Kevéssé rideg. K. 2‘5—3. — 
Fs. 5'8—6\2. — Selymes fémfényü. Világos ólomszürke 
színű. — Ke. fekete. — F. cs. e. könnyen olvad s ha* 
sonló az előbbiekhez. — Előf. antimonérctelepeken.
Bournonit (kerékére), CuPbSbS3. Rombos bipir. oszt. 
Vh- — Bázis sz. táblás krist. Jellemző, fogaskerékhez 
hasonló ikerkrist.*ról hívják kerékércnek. — H. az oh 
dallap sz. rosszul. Ts. egyenetlemkagylós. K. 2'5—3. Fs. 
5'7—5'9. — Fémfényű, gyakran matt. — Acél? v. ólom* 
szürke színű. — Ke. szürke. — F. cs. e. könnyen olvad 
fekete golyóvá. Szénen ólomverődék, szódával réz*re* 
gylus. — Salakos olvadékát sósavval megcseppentve a 
Cii zöld lángfestés alapján könnyen kim utatható. — 
Fontos réz* és ólomérc. — Előf. érctelepeken ólom« és 
antimonércek kíséretében.
F ranckeit, Pb5Sb2Sn2Si2. —  R o m b o sd cr is t. tá b lá c sk á k , rit* 
k á k , r e n d e s e n  su g a ra s* ro sto s v a g y  le v e le s , lá g y  g ö m b ö c sk é k .
—  K . 2-73. F s. 5-55. —  F é m fé n y ű . A c é ls z ü r k e * v a s fe k e te . —  F. 
cs . e. m in t k y lin d r it , ta r ta lm a z  k e v é s  A g* és G e«t is. E lő f. 
B o lív iá b a n .
K ylindrit, P beSb 2 SnyS2 i. —  J e lle m z ő  h en g era la k ú ! Fém *  
fé n y ű . S zü rk esz ín ű . K . 2\5. Fs. 5-42. —  F. cs . e . s z é n e n  m e g o lv a d  
é s  a p ró b á h o z  k ö z e le b b  sá rg á s, tá v o la b b  feh ér  v e r ő d é k e t  szol*  
g á lta t. A  sá rg á s v e r ő d é k  (P b O , БЬгОз, Sn(X> é s  S b 2 0 i  k eve*  
rék e) k o b a lto ld a t ta l  v a ló  m e g n e d v e s íté s  é s  ú jb ó l v a ló  h e v íté s  
u tá n  k é k e s z ö l d s z í n ű  le s z  (ó n r e a k c ió !) . S z ó d á v a l sz én en  
fé m e s  sa la k  k é p z ő d ik , m e ly  о . I. n e m o lv a d ó  o x id r é te g g e l vo* 
n ó d ik  b e  (b á z iso s  ó lo m sta n n á t) . Z . ü. cs . f e lje b b  sárga , a la tta  
v ö r ö s e s  s z á lla d é k  k e le tk e z ik  (k én , i l le tv e  a n tim o n o x isz u lf id ) .
—  E lő f. B o liv iá b a n .
b) Szódával szénen redukáló lángban ezüstszem et 
nyerünk:
Dyskrasit, A g3Sb . —  R o m b o s  b ip ir . o sz t . V  h. K r ist. rém  
d e se n  ik rek , p s e u d o h e x a g o n a lis  k ü lse jű e k . —  A  b á z is la p o n  
sű rű  r o s to z o t ts á g  é s  r a jz o la to k  é s z le lh e tő k . H . a (011) prizm a  
sz . jó l. —  T s . e g y e n e t le n . R id eg . K . 3‘5. —  F s. 9‘4— 10. —  
F é m fé n y ű , e r ő s e n  fé n y lő ;  f e lü le te  a zo n b a n  g y a k ra n  sö tét*  
sz ü r k é re  v a g y  a ra n y o s  b arn ára  fu t ta to t t . S z ín e  e z ü s tfe h é r . —
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F. cs . e. k ö n n y e n  o lv a d , t e r m é s z e te s e n  feh ér  S b d ü s tö t  és  
v é g e z e tü l  e z ü s h r e g u lu s t  ad . —  H p r. n e g a t ív . H N O s* b a n  o b  
d ó d ik , az  o ld a tb ó l  só sa v  feh ér , tú r ó s  A g C b c s a p a d é k o t  vá* 
la s z t  le , m e ly  H U N . O F b b a n  o ld h a tó . —  E lő f . e zü stérc te lé*  
r e k e n  an tim on * é s  a rzén ér cek  tá rsa sá g á b a n .
M ia r g 'y r i t ,  A g S b S 2 . —  M o n o k lin  p r izm á s  o sz t . СзЬ K rist. 
ap rók , h e g y e s e k  v a g y  tá b lá sa k . —  H . ig en  ro sszu l. T s . egyes  
n e t le n sk a g y ló s . L á g y . K . 2—2-5. —  Fs. 5*2. —  F ém fén y ü . 
A c é ls z ü r k e  v . fe k e te . V é k o n y  sz ilá n k ja i v é r v ö r ö s e n  áttét*  
sz ő e k . —  K e. c s e r e s z n y e p ir o s . —  F. cs . e . n a g y o n  k ö n n y en  
o lv a d  f e k e te  sa la k k á . —  H p r. —  E lő f . e z ü s té r c te le p e k e n  a 
h o z z á  ig en  h a so n ló  k ü ls e jű  p y r a r g y r it te l.
P y ra rg y rit (sötét vörösezüstérc), AgsSbSs. — Ditrigon. 
piram. oszt. C ,v. Formadús krist. — H. az alappiramis 
sz. elég jól. — Ts. kagvlós*szilánkos. — Kissé rideg. K. 
2\5—3. — Fs. 5’8. — Élénk fémfényű, azonban gyakran 
matt. — Sötét vöröses«ólomszürke, olykor egész fekete. 
Sötét vörösen áttetsző, de átlátszatlan is. Ke. cse* 
resznyepiros. — F. cs. e. könnyen olvad fekete golyóvá.
— Z. ü. cs. hevítve vöröses szálladékot ad. Ha az ás* 
vány porát kálilúggal főzzük, az megfeketedik; ez olda* 
to t sósavval közömbösítve narancssárga antimonsulfid 
válik le (kül. proustittól!). — Hpr. — Fontos ezüst« 
érc. — Előf. érctelepeken egyéb ezüstércek és galenit 
társaságában.
Stephanit, A g3SbS4. — Rombos bipir. oszt. Vh- Krist. 
hatszöges külsejűek, gyakran rozettás vagy lépcső« 
zetes csoportokat alkotnak. — H. az oldallap sz. ke« 
vésbbé jól. — Ts. egyenetlen«kagylós. — Lágy. — K.
2— 2'5. — Fs. 6 -2—6‘3. — Fémfényű, gyakran azonban 
fénytelen, feketére futtatott. — Ke. fénylő, fekete. — 
F. cs. e. szétpattogzik és sötétszürke golyóvá olvad. — 
Hpr. — Forró H N O  S és SbsOs kiválása közben oldja.
— Előf. ezüstérctelepeken.
A ndorit, A g 2P b 2S b 6S i 2 . —  R o m b o s . —  K rist. ap rók . —  K. 
3. Fs. 5‘35. —  É lén k  fé m e s fé n y ü . S z ín e  s ö té t  a c é lszü rk e . — 
F  ^ cs. e  s z é n e n  k ö n n y e n  m e g o lv a d , a p r ó b á h o z  k ö z e l tojás*
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sárga színű, távolabb fehér verődék képződik, az előbbi vei 
rődék további hevítéskor vöröses lesz. E redukciós m űveletnél 
végül szennyezett, feketés ezüstszem  marad vissza, mely rém 
desen réztartalmú is. — Előf. Felsőbányán (Szatmár m.).
Polybasit, (Ag, Cu)16(Sb, A s)2 Sn . — L. 68. old.
c) Szódával szénen redukáló lángban sem ólom*, 
sem ezüstszem et nem nyerünk:
а ) hosszabb hevítéskor teljesen elillannak: 
Termésantimon, antim onit (1. 61. és 63. old.),
. ß) nem ad heparreakciót:
B reithauptit, NiSb. — Hexagonális. — Krist. ritkák, a bá* 
zis sz. táblásak. H. a bázis sz. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 5. —  
Fs. 7’5— 7'6. — Fémfényű. — Világos rézvörös színű. — Ke. 
vörösesbarna. —  F. cs. e. igen nehezen olvad. Szénen Sbsve* 
rődék. Bgy. vörösbarna (N i). — Salétromsav és királyvíz 
oldja, az oldat zöldszínű.
y) heparreakciót adnak:
Ullmannit, N iS b S . —  S z a b á ly o s  te tr . p e n ta g o n d o d e k a é d .  
o sz t . T . K r ist. r itk á k , ik rek , c s a to r n á sá n  k é p z ő d ö tt  o k ta é d e r  
é le k k e l. —  H . a k o c k a  sz . ig e n  jó l. T s . e g y e n e t le n . R id eg . 
K. 5— 5‘5. —  Fs. 6-7. —  F é m fé n y ű . A cé l*  v a g y  ó lo m sz ü r k e , 
o ly k o r  ta rk á ra  fu t ta to t t . K e . sz ü r k e . —  F. cs . e. s z é n e n  fe* 
h ér  S b iv e r ő d é k  k é p z ő d é s e  m e lle t t  g o ly ó v á  o lv a d . B g y . vörös*  
b a rn a  (N i). —  K ir á ly v íz b e n  o ld v a  z ö ld sz ín ű  o ld a to t  ad . —  
E lő f. g e r s d o r ff it ta l  s z id e r it te le p e k e n .
T etraedrit (fakóérc), f. cs. e. pattogzik, megolvad, 
az olvadék sósavval megcseppentve a lángot zöldre szí* 
nézi (Cu). Részletesen 1. 67. old.
B erth ierit, FeSbaS^ —  S z á la ssr o sto s  h a lm a z o k . —  K . 2— 3. 
— • Fs. 4— 4‘3. F é m fé n y ű , r e n d e s e n  s ö té t  a c é lszü rk e , n éh a  tar* 
k ára  f u t ta to t t  tű i a z  a n tim o n itr a  e m lé k e z te tn e k . —  F. cs . e. 
sz é n e n  fe h é r  v e r ő d é k  és fü s t  k é p z ő d é s e  m e lle t t  h o ss z a b b  he* 
v ít é s  u tá n  k is s é  m á g n e se s  fé m s z e m  m arad  v is s z a , m e ly  bgy.*  
v e i  v a s r e a k c ió t  ad. G y a k r a n  M m ta r ta lm ú . A z  á sv á n y  p ora  
só s a v b a n  o ld ó d ik . —  E lő f . A r a n y id a  (A b a ú j  m ) ,  F re ib erg  
(S z á sz  o r sz .) .
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5. iz z ítá sk o r  szén en  feh ér verő d ék  k é p ző d ik ,  
m ely  a szeg é lyén  g ya k ra n  b a rn á s; a redu ká ló  Ián• 
g o i  zö ld re  szín ezi. H a  az ásvány p o rá t cc. H 2S O 4 *  
val kém csőben  óva to sa n  m eleg ítjü k ,  ú gy az o ldódó  
te llu r a sa va t bibor* v. já c in tvö rö s  szín ű re  festi. 
(E z  m ásod ik  o ldási k ísé r le t.)  (T e llu r ta r t. á sván yok .)
a) fém fényü és ónfehér színű ásványok:
Terméstellur, Te. — Ditrigon. szkalenoéd. oszt. D 5a. 
Krist. ritkák. H. a prizma sz. igen jól. — Rideg, azon* 
ban vágható. K. 2—3. — Fs. 6T—6’3. — Fémfényű. 
Ónfehér. — F. cs. e. erősen füstölög, könnyen megöl* 
vad, szénen fehér (T e 0 2), szegélyén barna (Te) ve* 
rődék keletkezik. A red. lángot zöldre festi. — Igen 
ritka! Előf. a termés arany és az aranytelluridok kísére* 
tében Erdélyben.
Hessit, A g a T e . —  S z a b á ly o s  h e x a k iso k t . o sz t . O h (v . rom* 
b ő s ) . K r ist. m eg m a r t fe lü le tű  m e g n y ú lt  k o c k á k . —  E lég  lágy, 
fa ra g h a tó . K . 2 ‘5. —  Fs. 8 ‘3— 9. —  F é m fé n y ű . K é k e sr e  futta*  
t o t t  ó n fe h é r* ó lo m szü rk e . F. cs . e. (a  c s o p o r t* re a k c ió k o n  ki* 
v ü l)  s z é n e n  sz ó d á v a l e z ü s ts z e m e t  ad. —  T a r t. m ég  A u* és 
Pb*t is. —  E lő f. fő le g  E r d é ly b en .
A lta it,P b T e . —  S z a b á ly o s  h e x a k is o k t . o sz t . O h  T ö m ö tt  
h a lm a z o k a t  a lk o t. —  R id e g . K . 3— 3\5. —  Fs. 8 T — 8'2. —  
F é m fé n y ü . S z ín e  sá rg á s ó n fe h é r . —  F. cs . e. sz é n e n  m egöl*  
v a d , a v e r ő d é k  sá rg á s (P b !);  s z ó d á v a l ó lo m r e g u lu s . —  T art. 
m ég  k e v é s  A g*t is. —  E lő f . A m e r ik á b a n :  C o lo r a d ó b a n  és 
K a lifo rn iá b a n .
K rennerit, (A u , A g ) 2  T e . —  R o m b o s  b ip ir . o sz t . V h . K rist. 
ap rók , m e g n y ú lta k . H. a b á z is  sz . K . 2— 3. F s. 8*35. —  Fém* 
fén y ű . E z ü s tfeh ér* v ilá g o s  sá rg a rézsá rg a . —  F. cs . e. szét*  
p a tto g z ik , e g y é b k é n t  1. s y lv a n ito t . —  E lő f. k v a r c o n  N a g y á g  
(E r d é ly ) , C rip p le* C reek  D is tr ik t  (C o lo r a d o ) .
b) fém fényű és ólom= v. acélszürke színű ásványok:
Sylvanit (írásérc), (Au, Ag)2 Te. — Monokl. prizm. 
oszt. C 2h. Apró krist. finom, íráshoz hasonló alakzato* 
kát formálnak. H. az oldallap sz. igen jól. Lágy. K.
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1-5—2. Fs. 8—8-3. — Fémfényű. Színe acélszürke* 
sárgásezüstfehér. — F. cs. e. könnyen megolvad, szé* 
nen fehér, szegélyén olykor barnássárga verődék, szó* 
dával sárgás fémszem (aranyezüst). — HNCh*ban 
arany, királyvízben AgCl kiválása közben oldódik. — 
Előfordul Erdélyben, Offenbányán és Nagyágon.
N agyágit (levélére), A u2Pb10T eeSb2S15. — Rombos 
bipir. oszt. V h (pseudotetragonális). Krist. az oldallap 
sz. táblásak, lemezesek, ezért levélére. H. az oldallap 
sz. kitünően. Lágy, hajlítható. K. 1—Г5. — Fs. 67—7'2.
— Fémfényű. Sötét ólomszürke színű. Ke. barnás ár* 
nyalató szürkés*fekete. — F. cs. e. szénen sárga verő* 
dtík (PbO), szódával az ólom lapítható szem alakja* 
ban redukálható. H  p r !. H N 0 3*ban könnyen és leg* 
nagyobbrészt feloldódik (Au kiválik), az oldatból LLSCb 
bőséges fehér csapadékot választ le (PbSOé). — Előf. 
Offenbánya és Nagyág (Erdély), Cripple Creek (Со* 
loradó).
6 . iz z íiá s  után lúgos k ém h atású ak  (a megnedve= 
sített vörös lakmuszpapírt megkékítik).
I. V ízben könnyen  o ldódnak  i
a) Z. ü. cs. hevítve vizet veszítenek:
а) híg sósavban élénk pezsgéssel oldódnak:
Trona (urao), ЫагСОз. NaHCCb . 2 H 2O. — Monoklin pr. 
oszt. C 2h. Táblás krist., rendesen kristályos bekérgezés. H. a 
harántlap sz. igen jól. — K. 2\5. — Fs. 2'2. — Színtelen, fe* 
hér V. sárgás. Z. ü. cs. hevítve m egolvad és s о к vizet ad le.
Szóda (natrit), N a2C 0 3 .10 H 20 .  — Monokl. pr. oszt. 
C 2h. Többnyire csak töm ött, szemcsés*szálas kérgeket 
vagy lisztszerű bevonatokat alkot. — H. a harántlap 
sz. jól. — Ts. kagylós. Lágy. К. 1—1\5. — Fs. 1*4—1'5.
— Üvegfényű; átlátszó v. áttetsző. Színtelen, fehér v. 
szürkés. — Z. ü. cs. hevítve saját kristályvizében meg* 
olvad, sok vizet veszít. — Élénksárga lángfestés (Na).
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Előf. szikes talajok kivirágzásaként (Alföldünkön), to* 
vábbá nátrontavak üledéke gyanánt.
Therm onatrit, N a 2CC>3 . H 2 0 .  — Rombos bipir. oszt. V h. 
A z előbbiekhez hasonló, azonban z. ü. cs. hevítve n e m  oh 
vad meg és kevés v izet ad le.
ß) szénen szódával összeolvasztva heparreakciót  ad# 
nak:
Alunogén (keramohalit), A12( S 0 4)3 .16  H 20 .  — Monokl.? — 
Tű# V .  hajszerű. K. T5—2. Fs. T6 — T7. -— Selyem fényű. Szín# 
felen, sárgás# v. szürkésfehér. —  F. cs. e. felduzzad és meg 
nem olvadó töm eggé lesz. K obaltoldattal Al#reakció (kék).— 
Előf. széntelepeken és hányókon.
Timsók. Szabályos dyakisdod. oszt. Th. Krist. oktaéder. 
Erős hevítés után kobaltoldattal m egcseppentve kékszínűek 
lesznek (Abreakció). —  Kalinit, K A 1(S04)2 . 12 H 20 .  — K. 
2—2‘5. —  Fs. T8. — Színtelen. F. cs. e. felduzzad és 
megolvad. Lángfestés fakóibolya (K). —  Tschermigit,
(NH«) A1 ( S 0 4) 2 . 12 H 20 .  —  Szálas#rostos szerkezetű táb# 
Iák. К. I—2\5. — Fs. 1*7. — F. cs. e., mint a kalinit. Káli# 
lúggal főzve ammóniákíszag érezhető. — Előf. barnaszéntele# 
pékén.
Epsomit (keserűsó), M g S 0 4 .7  H 20 .  — Rombos biszfenoid. 
oszt. V. N égyzetes külsejű, vékony, oszlopos krist. Többnyire 
kivirágzásként és földes v. szálas töm egekben fordul elő. H. 
az oldallap sz. jól. K. 2—2'5. — Fs. L7— 1*8. — Színtelen, 
fehér. Ize keserű. N em  hygroszkópos. —  F. cs. e. megolvad, 
felduzzad. Izzítás után kobaltoldattól m egvörösödik (Mg# 
reakció). Előf. a steppéken kivirágzás gyanánt, továbbá mint 
mállástermék, végül a keserűvízben és a tengervízben oldott 
állapotban.
Kieserit, M g S 0 4. H 20 .  — Monokl. prizm. o. C 2h. Krist. 
ritkák. (Hallstatt.) К. 3. — Fs. 2'5. — Vízben lassan oldódik. 
Krist. v izét nehezen, csak 200°#nál veszti el. Különben 1. 
epsomitot.
M irabilit (glaubersó), N a 2SO4.10  H 20 .  — Monokl. pr. о 
Cjh. K. 1*5—2. —  Fs. L4— 1\5. —  Hűsítő, sós#keserű ízű. — 
F. cs. e. igen könnyen megolvad, a szén felissza. Sárga láng# 
festés (N a).
K ainit, M g S 0 4 . K C1.3  H 20 .  — Monoklin prizmás oszt. 
C 2h. — Krist. ritkák, a bázis sz. táblásak. H. az oldallap sz. 
igen jól. — K. 2'5—3. — Fs. 2T—2'2. — Színtelen, sárgás v.
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húspiros, néha kék. N em  nedvszívó. — F. cs. e. megolvad. 
A  lángot fakóibolyára festi (K). Z. ü. cs. v izet és sósavat 
ad le, az utóbbi szúrós szagáról vagy kék lakmuszpapír meg* 
vörösítése által kimutatható. A z ásvány kihevített pora lúgos 
kémhatású, kobaltoldattal való m egnedvesítés és újból való 
hevítés után m egvörösödik (Mg). A  kainit vízben könnyen  
oldódik, az oldatból azonban nem kristályosodik ki (helyette  
pikromerit és keserűsó). Előf. kálisótelepeken.
Pikrom erit, MgSCb . K2S O i . 6  H 20 .  — Monoklin prizmás. 
Cíh. — Egyike a stassfurti sóknak. — A  lángot fakóibolyára 
színezi (K), kobaltoldattal Mg*reakció.
Löweit, 2 M gSO í. 2 N a 2S O í. 5 H 2O. — Tetragonális (?). 
— Sárgás V .  húspiros. —  A  lángot sárgára festi (N a). Külön* 
ben lásd epsomitot.
^s tra k a n it (blödit), M gSO i. N a 2S O i. 4 H 20 .  — Monok* 
lin. — Színtelen zöldes v. húspiros. Reakciói mint az előbbié.
Darapskit, N a 2SO 1 .N a N O 3 .H 2O. — Monoklin. — Krist. 
az oldallap sz. jól hasadnak, a hasadási táblák négyzetek. 
Színtelen, átlátszó v. fehér és áttetsző. — Vízben oldódik. 
A  lángot sárgára festi. —  Előf. Chile.
y) heparreakciót nem adnak:
Borax (tinkal), N a 2BiO 7 . 1 0  H 2O. — Monokl. prizm. oszt. 
C 2h. Zöm ök oszlopos krist. H. a harántlap sz. igen jól. Ts. 
kagylós. Kissé rideg. K. 2—2\5. — Fs. E7— E8 . — Krist. zsír* 
fényűek. Színtelen, fehér, szürkés v. barnás. — F. cs. e. fel* 
habzás közben színtelen gyönggyé olvad (ez a „borax* 
gyöngy“). Kénsavval m egcseppentve a lángot rövid ideig 
zöldre színezi (B), ezt azonban csakhamar elnyom ja a Na  
sárga színe. — Előf. boraxtavak üledékében.
Carnallit. KC1. MgCl2 . 6  H 2O. — Rombos bipir. oszt. Vh. 
Kristályos tömegek. K. 1—2. Fs. E6 . —  Zsíros üvegfényü. 
Színtelen, rendesen azonban vörösre színezett (hámatittól). 
Szétfolyó. —  F. cs. e. könnyen olvad, gyenge fakóibolya 
lángfestés (K). —  Előf. kálisótelepeken.
b) Z. ü. cs. hevítve vizet nem adnak le: 
а) szénen hevítve puffannak:
Salétrom  (nitrit), KNO3. — Rombos piram. oszt. C ív. A  
természetben csupán haj* v. tűalakú tömegekben, vagy liszt* 
szerű kivirágzás gyanánt fordul elő. A  mesterséges krist. 
pseudohatszögesek s szögértékeik igen hasonlítanak az ara*
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gonitéihez. — Ts. kagylós. Rideg. К. 2 . Fs. F9—2'0. — Üveg* 
fényű. Színtelen v. fehér v. szürkés. N em  hygroszkópos! — F. 
cs. e. szénen puffan, a lángot fakóibolyára színezi (K). — 
Állati maradványokból keletkezik.
N itra tin  (chilei salétrom), N aN Ü 3. — Ditrig. szka* 
lenoéd. oszt. D 3d. Kristályos tömegek és szemcsék. 
Mesterséges krist. a kalcitéhoz hasonló romboéderek. 
H. a romboéder sz. kitünően. Ts. kagylós. Rideg. K. 
1*5—2. — Fs. 2-2—2'3. — Üvegfényű. Színtelen vagy 
halványan színezett. — Hygroszkópos, a levegőn ned* 
vességet szív. — F. cs. e. szénen kevésbbé puffan. A Ián* 
got sárgára színezi (Na). — Előf. legnagyobb tömeg* 
ben Chilében (DébAmerika).
ß) szódával szénen heparreakciót adnak:
Glaserit, KeNaíSOOs. — Trigonális (?). — Táblás krist. 
K. 3. —  Fs. 2*6. — F. cs. e. pattogzik, majd megolvad. Gyenge 
fakóibolya lángfestés (K), többnyire csak kobaltprizmán át 
vehető ki.
Thenardit, N a 2SOi. — Rombos bipir. Vh. — K. 2 — 3. Fs. 
2’7. — Színtelen, fehér. F. cs. e. magas hőfokon olvad, a Ián* 
got sárgára, festi (N A ). —  N a 2S*dá redukálható.
*
II. V ízben nem o ldódnak :
a) az ásvány porát sósavval melegítve erős pezs* 
gést észlelünk:
а) a romboéder szerint hasadnak:
K aiéit (mészpát), C a C 0 3. — Ditrig. szkalenoéd. oszt. 
D3d. Igen közönséges ásvány; nagyszámú lelőhelyről 
cca 200 forma kb. 800*féle különböző kombinációban 
került elő. Formákban leggazdagabb ásvány! — Leg* 
gyakoribb formák romboéderek és szkalenoéderek. Ik* 
rek gyakoriak és változatosak. — H. a törzsromboéder 
(R =  ) 1011 í ) sz. kitűnően. Rideg. K. 3. Fs. 2'7—2*8.— 
Has. lapon gyöngyház*, különben üvegfényű. Színtelen, 
víztiszta („izlandi kettőző pát“), rendesen azonban szí* 
nezett, sárgás, zöldes, ritkán kékes. — F. cs. e. hevítve
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izzik, de nem olvad meg. Sósavban már hidegen is pezs* 
géssel oldódik. A lángot tégiavörösre festi (Ca). — Az 
ásvány porát C o(N 0 3)2 híg oldatával főzve, az hosz* 
szabb idő után k é k e s  lesz (nem ibolyás, különbség ara* 
gonittól!). — Előf. rendkívül változatos s a kvarc után 
a legközönségesebb ásvány. A mészkő anyaga. Gya* 
kori a kőzetek repedéseiben; általánosan elterjedt kö* 
vesítő vagy cementáló anyag. Apomagmatikus eredetű 
érctelepek fontos kísérő ásványa. Képződik a pneuma* 
tolytos folyamatok utolsó stádiumában, sőt bizonyos 
körülmények között liquidmagmatikusan is.
Dolomit, C aM g(C 03)2. —  Romboéderes oszt. C 3i. —  
KVist. romboéderek, gyakoriak a nyereg* és lencsesze* 
rűen görbült formák. H. a R. sz. kitűnően. Ts. kagy* 
lós. Rideg. K. 3-5—4. — Fs. 2'8—2-95. — Üvegfényű. 
Színtelen, fehér v. színezett (sárgás, barnás, sőt fe* 
kete). F. cs. e. nem olvad. Sósavban m e l e g í t é s k o r  
pezsgés közben oldódik (különbség kalcittól). Lángfes* 
tés téglavörös (Ca). — Előf. apomagmatikus érctelére* 
ken; kaiéit után metasomatikusan. A dolomit*kőzet 
anyaga.
A nkerit (barnapát), Ca(Mg, F e)(C 0 3)2. — Trig, rom* 
boéderes oszt. C3i. — K. 35—4. — Fs. 3—31.— Sárgás? 
barna v. sötétbarna. — F. cs. e. hevítve megbámul, 
m ajd megfeketedik s rendesen gyengén mágnesessé vá* 
lik. — Egyébként lásd dolomitot.
Magnezit, M g C 0 3. — Ditrig. szkalenoéd. oszt. D3d.
— Krist. alakja rendesen a romboéder. — Tömött, 
szemcsés halmazokat is alkot. H. a R. sz. kitűnően. — 
K. 4—4'5. — Fs. 2 9—3‘1. — Gyöngyház*, ill. üvegfényű.
— Fehér, sárgás v. barnás. — F. cs. e. nem olvad. Izzí* 
tás után "kobaltoldattól húspiros lesz (Mg), lásd 39. 
old.). Pora forró HCbben pezsgés közben oldódik. — 
Előf. mészkő és dolomit metasomatikus átalakulása 
folytán keletkezett telepekben, továbbá mint egyes 
metamorf kőzetek elegyrésze.
6
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B reunnerit, vastartalm ú magnezit.
Sm ithsonit (zinkpát, szénsavas gálma), Z n C 0 3. — 
Ditrig. szkal. oszt. D,j. — Krist. romboéderek, rende« 
sen aprók. Cseppköves formákban, rostos szerkezetű 
bekérgezések alakjában szokott előfordulni. — H. a R. 
sz. kitűnően. Ts. szilánkos«egyenetlen. Rideg. — K. 5.
— Fs. 4‘1—4\5. — Erős üvegfényű (has. lapon gyöngy« 
házfényű). — Színtelen, rendesen azonban színezett, 
sárgás vagy zöldes. — F. cs. e. nem olvad. Izzítás után 
kobaltoldattal megcseppentve zöldszínű lesz (Zn). Szé« 
nen szódával verődéket ad, mely melegen sárga, kihűlve 
fehér; ez kobaltoldattal való megnedvesítés és izzítás 
után megzöldül (Zn«reakció). HChben pezsgés közben 
könnyen oldódik, az oldatból H 4N . OH fehér csapadé« 
kot választ le [Zn(O H )2], mely a kémszer feleslegében 
ismét feloldódik. — Fontos zinkérc! — Előf. m int szfa« 
lerit és más zinkszulfidok mállásából keletkezett szub 
fátos oldatoknak karbonátkőzetekkel alkotott csere« 
bomlási terméke.
Rhodochrozit (mangánpát), M n C 0 3. — Ditrig. szkal. 
oszt. Djd. — Krist. kicsinyek, rendesen romboéderek. 
Gömbös«vesés, szemcsés«pátos, kérget képező halma« 
zokban fordul elő. H. a R. sz. kitűnően. Ts. egyenetlen« 
kagylós. Rideg. K. 3‘5—4'5. — Fs. 3’3—36. Üvegfényű. 
Rózsaszínű V. málnapiros. — F. cs. e. nem olvad, heví« 
tésre zöldesszürke, v. feketés lesz. Bgy. ibolyaszínű 
(Mn). Meleg HC1 oldja pezsgés közben. — Előf. érc* 
telepeken (nemesércek telérásványa) és mangántele« 
pékén. (L. 114. old.)
Sziderit (vaspát), FeCOs. — Ditrig. szkal. oszt. D,d.
— Található fennőtt krist., m árványszerű tömegek, 
gömbössvesés halmazok (sphaerosziderit) alakjában. — 
H. a R. sz. kitűnően. Ts. szilánkos«kagylós. Rideg. K.
3-5—4'5. — Fs. 3-7—4 0 .— Üveg«, ill. has. lapon gyöngy« 
házfényű.. Színe borsózöld, sárgásbarna. A levegőn
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megbámul (limonitosodik). A Mn*tart. sziderit barnás* 
és kékesfekete („kékére“). — F. cs. e. nem olvad, fekete 
és mágneses lesz. — Bgy. sárga, red. lángban palack* 
zöld (Fe). — Meleg HC1 pezsgés közben oldja, az oldat* 
ból ammónia rozsdabarna Fe(OFi)3*csapadékot választ 
le. — Fontos vasérc! — Előf. m etasom atikus érctele' 
pékét alkotva mészkő és dolomit szomszédságában, 
nagy tömegekben Agyagos*szenes üledékekben betele* 
püléseket, lencséket alkot. Található még apomagma* 
tikus, hydroterm ális eredetű ércteléreken.
ß) nem a romboéder sz. hasadnak, a rombos rend* 
szerben kristályosodnak (pszeudohatszögesek):
Aragonit, C a C 0 3. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Krist. 
az oldallap sz. táblásak vagy megnyúltak, hegyesek. 
Igen gyakoriak, a prizma sz. hármas ikrek, melyek hats 
szöges külsejűek. Előfordul sugaras*rostos tömegekben 
és koncentrikus*héjjas szerkezetű gömbök, ú. n. borsó* 
kövek alakjában is. — Ff. az oldallap sz. rosszul. — Ts. 
kagylós. Rideg. K. 3’5—4. — Fs. 2'9—3. — Üvegfényű, 
ts. felületen zsírfényű. — Színtelen, fehér, rendesen 
azonban borsárga, olykor zöldes, kékes és szürke. — 
F. cs. e. megfehéredik, porrá hull szét, nem olvad. 
Z. ü. cs. hevítve megduzzad, m ajd fehér porrá esik 
szét. A lángot téglavörösre festi (Ca). Pora híg kobalt* 
oldattal való főzéskor lilaszínű lesz (M eigen*í . reakció, 
különbség kalcittól), bázisos kobaltkarbonát*képződése 
miatt. — Flideg HCbben pezsgéssel oldódik, kissé nehe* 
zebben, mint a kaiéit. — Előf. egyes érctelepeken (vas* 
virág), bazaltok repedésein, agyagokban bennőve gipsszel 
és némely, többnyire meleg, források üledéke gyanánt.
Strontianit, S rC 0 3. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Vé* 
kony, tűszerű krist. csomókat alkotnak. Található szá* 
las*rostos szerkezetű halmazokban is. FI. a prizma sz. 
rosszul. Ts. kagylós. Rideg. K. 3'5. — Fs. 3'6—3'8. — 
Üvegfényű, ts. fel. zsírfényű. Színtelen, fehér, ritkáb*
6*
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ban szürke v. zöldes. — F. cs. e. csak az élein olvad. 
A lángot bíborpirosra festi (Sr). Meleg HC1 pezsgés 
közben oldja, az oldatból kénsav fehér csapadékot 
(SrSO J választ le. — Előf. márgákban ásványiéiért ab 
kotva, érctelepeken, mint kisérő ásvány továbbá egyes 
mészkövek, márgák repedéseinek kitöltése gyanánt.
W itherit, B aC 0 3. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Krist. 
rendesen hármas átnő tt ikrek s hatszöges „középkris* 
tály“ vagy bipiramis külsejűek. Előfordul gömbös*vesés, 
sugaras*rostos halmazokban is. H. a prizma sz. rosszul. 
Ts. egyenetlen. Rideg. K. 3'5. — Fs. 4*3. — Üvegfényű 
V. fénytelen (matt). Színtelen, fehér v. szürkés. — 
F. cs. e. könnyen olvad fehér, zománcszerű gyönggyé. 
A lángot sárgászöldre festi (Ba). — Sósavas oldatából 
kénsav nehéz, fehér csapadékot (B aS04) választ le. — 
Előf. galenitteléreken. — Mérgező hatású!
(Cerussit, P b C 0 3. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Lásd 
105. old.)
y) Z. ü. cs. hevítve vizet veszítenek:
Gaylussit (natrokalcit). СаЫа2 (СОз)2 . 5 H 20 .  — Monokl. 
prizm. oszt. СгЬ. — Krist. az oktaéderhez hasonlóak. H. a 
primza sz. rosszul. Ts. kagylós. K. 2*5. — Fs. P9. Átlátszó.
— Színtelen, fehér, szürkés v. sárga. — F. cs. e. pattogzik 
és zavaros gyönggyé olvad. A  lángot sárgásvörösre színezi. 
V ízzel а ЫагСОз kilúgozható.
Hydromag-nezit, Mg2(M g0 H )2 (C 0 3) 3 . 3H 20 .  — Monokl. 
prizm. oszt. СгЬ. — Krist. aprók, tűszerűek. PikkelyesTöldes, 
sugarassrostos szerkezetű halmazokat, bevonatokat alkot. Ts. 
földes. К. P5—2. — Fs. 2T. Színe hófehér. — F. cs. e. nem 
olvad, nem ad lángreakciót. H evítés után kobaltoldattól hús* 
piros lesz. (Mg). — Előf. mint a szerpentin mállásterméke.
b) Szénen szódával összeolvasztva heparreakciót 
adnak:
а) Z. ü. cs. hevítve vizet veszítenek:
Gipsz, C aS 0 4 . 2HoO. — Monokl. prizm. oszt. С2ь.
— Krist. rendesen az oldallap sz. táblásak. Az ikrek
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igen gyakoriak és jellegzetes „fecskefark“«alakúak. Ab 
kot töm ött, gyakran rostos, finoman szemcsés halma* 
zokat (rostos gipsz, alabástrom). — H. ötféleképen, az 
oldallap sz. kitűnően. — Lágy. K. 1\5—2. — Fs. 2-3— 
2'4. — Az oldallapon gyöngyház«, különben üvegfényű. 
— Színtelen, rendesen azonban sárgás, fehér, szürke 
V. vöröses. —  F. cs. e. megzavarosodik, pattogzás köz« 
ben kissé felleveledzik, majd fehér gyönggyé olvad. 
Z. ü. cs. sok vizet ad le. Forró kálilúg oldja. — Előf. 
telepeket alkotva kősó« és anhydritform ációban; agya« 
gokban és márgákban konkréciók, homokkőben im« 
pregnáció gyanánt (sivatagokban).
'Polyhalit, K2Ca2 Mg(SOi)« ■ 2 H 2O .— Triklin. — Oszloposán  
megnyúlt krist. halmazokat alkotnak, rendesen azonban tö« 
mött, szálas«rostos töm egekben fordul elő. K. 3— 3’5. — Fs. 
2-7. — Gyengén zsírfényű. Színe húsvörös v. téglavörös, oly« 
kor szürke v. fehér. —  F. cs. e. igen könnyen olvad vörös« 
barna gyönggyé. A  lángot gyengén ibolyásra festi (K). Z. ü. cs. 
hevítve kevés vizet veszít. Vízben CaSOi kiválása m ellett ol* 
dódik. — Előf. kálisótelepek polyhalit régiójában, továbbá 
alpesi sótelepeken.
Kieserit, M gSCb. H 2O. — Lásd 78. old.
Alunit (timkő), KAl3(0 H )fi(S 0 4)2. — Ditrig. szkal. 
oszt. Djd- — Apró, gyakran görbültlapú, kockaszerű 
krist., vagy tömött, szemcsés v. földes tömegek. H. a 
bázis sz. jól. Ts. szilánkos«kagylós. K. 3‘5—4. — Fs. 2'6— 
2‘8. — Üvegfényű, has. lapon gyöngyházfényű. Szinte« 
len, fehér, olykor sárgás v. vöröses. — F. cs. e. nem 
olvad, kobaltoldattól hevítés után megkékül (Al). — 
HCl alig, azonban forró H 2SO, és kálilúg oldja. A ki« 
izzított alunitból víz timsót von ki. — Keletkezik tra* 
chytos kőzetek solfatara«működés okozta postvulkáni 
elváltozásánál (a földpátokból).
Aluminit, A L fO H jíS O i. 7 H 2O. — M onoklin? — Fürtös« 
vésés gumók. Ts. földes. Lágy, szétdörzsölhető. —  K. 1. — 
Fs. L8 . — Fehérszínű. —  F. cs. e. meg nem olvad. Ffevítés 
után kohaltoldattól megkékül (A l). — Sósavban könnyen ol« 
dódik (különbség alunittól!).
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Felsőbányit, A U O s. S O i . 10 FhO. — Rombos. — Krist. 
táblácskák, rendesen gömbös halmazokba tömörülnek. — К. 
1-5. — Fs. 2-33. — G yöngyházfényű. Fehér, kissé sárgás. F. 
cs. e. mint az aluminit. Ritka ásvány! Előf. Felsőbányán és 
Kapnikbányán.
ß) Z. ü. cs. hevítve nem vesztenek vizet; a sósavval 
megcseppentett anyag jellemző lángszínezést ad:
Anhydrit, C aS 0 4. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Krist. 
kockaszerűek, uralkodó formák a három véglap. Alkot 
még tömött, szemcsés v. pátos halmazokat. — H. a há* 
rom véglap sz. különböző m értékben: a harm adik vég* 
lap sz. kitűnően (gyöngyházfény), a második véglap sz. 
jól (üvegfény) és az első véglap sz. elég jól (zsíros 
üvegfény). — Ts. kagylós. Rideg. K. 3—3’5. — Fs. 2-9—3.
— Színtelen, fehér, olykor kékes. Átlátszó v. áttetsző.
— F. cs. e. nehezen olvad fehér gyönggyé, közben gyen? 
gén pattogzik. A lángot téglavörösre festi (Ca). Finom 
porát a konc. kénsav oldja. — Előf. kősótelepeken, kősó 
és gipsz mellett.
Baryt (sulypát), B aS 04. — Rombos bipir. oszt. Vh.
— Krist. a bázis sz. táblásak vagy a „b“ tengely sz. meg* 
nyúlt oszlopok (wolnyn*típus). — H. a bázis (harmadik 
véglap) sz. kitünően, a harmadik f. prizma sz. jól. — 
Ts. kagylós. Kevéssé rideg. K. 3—3\5. — Fs. 4'3—47.
— Gyöngyház* és üvegfényű. — Színtelen, fehér, de 
rendesen sárgás, barnás, kékes, vöröses vagy szürke. 
Á ttetsző. — F. cs. e. igen nehezen olvad, erős pattog* 
zás közben. A lángot sárgászöldre színezi (Ba). — Só* 
savban nem oldódik. Finom porát meleg konc. kénsav 
oldja s ez oldatból vízzel való higításkor kicsapódik.
— Előf. érctelepeken Pb*, Ag* és Cu*ércek társaságé* 
ban, metasomatikus telepeken és konkréció gyanánt.
Cölestin, S rS 04. — Rombos bipir. oszt. Vh. — Krist. 
rendesen oszloposak. H. a bázis sz. kitűnően, a prizma 
sz. jól. — Ts. kagylós. Kissé rideg. K. 3—3’5. — Fs. 
3'9—4, — Gyöngyház* és üvegfényű, — G yakran kék,
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kékesszürke, máskor fehér, sárgás v. színtelen. — 
F. cs. e. pattogzik és fehér gyönggyé olvad. A lángot 
bíborvörösre festi (Sr). Finom porát a meleg konc. kén» 
sav oldja. — Előf. mészkő?, dolomit?, márga? és gipsz? 
ben konkréció gyanánt, ritkábban érctelepeken.
(Anglesit, P b S 0 4. — Rombos bipir. oszt. Vj,. Lásd 
96. old.)
Glauberit, N a 2Ca(SO í)2. — Monokl. prizm. oszt. СзЬ. — 
Krist. a bázis sz. vastagon táblásak. H. a bázis sz. igen jól.
— Ts. kagylós. K. 2*5—3. — Fs. 2*7—2-8. — Üveg* és zsír? 
fényű. Színtelen, rendesen azonban fehér, szürke, sárga v. 
vörös. íze kesernyés?sós. — F. cs. e. pattogzik, nehezen olvad. 
A  lángot sárgára festi. V ízben részint oldódik, miközben 
CkSOí válik ki. — Előf. kősó társaságában.
c) A z  előbbi reakciók egyikét sem adják:
a) Híg kénsavval megcseppentve gyenge zöld lángfestés 
(bórsav):
Colemanit, Ca2BeOu . 5 FLO. —  Monokl. prizm. oszt. СзЬ-
— Krist. igen lapdúsak. H. az oldallap sz. kitűnően. K, 3’5—4.
— Fs. 2‘4. — Gyémánt? v. üvegfényű. Színtelen v. fehér. 
F. cs. e. pattogzik, nehezen olvad. A  lángot vöröses?sárgás? 
zöldre festi. Forró sósavban oldódik, oldatából kihűléskor 
bórsav kristályosodik ki. Ha az oldatot bepárologtatjuk és 
a maradékra alkoholt öntve azt meggyujtjuk, az alkohol zöld 
lánggal ég ( b ó r s a v ? r e a k c i ó ! ) .  — Előf. Kaliforniában.
— Tisztátalan, töm ött félesége a pandermit, m elyet borax? 
gyártásra használnak.
Boronatrokalcit (ulexit), CaN aBsO ». 8 H 2O. — M onoklin? 
Fehér gumókat alkot finoman rostos szerkezettel. К. 1. —  
Fs. T6. —  F. cs. e. felduzzadás közben könnyen olvad. A  Ián? 
got sárgára festi (N a). — Előf. Dél?Afrika, Üj?Skócia.
Boráéit (stassfurtit), MgvBieCboCb. — Dimorf, szabályos 
(hex. tetr. o.) és rombos. 265 C° alatt rombos krist. ikerhal? 
maza szabályos külsővel. T öm ött halmazokban is előfordul. 
N em  hasa'd. — K. 7. —  Fs. 2’9—3. — Uvegfényű. Átlátszó? 
áttetsző. Színtelen, esetleg kékes, zöldes v. szürke. Erősen 
pyroelektromos! — F. cs. e. nehezen olvad olyan gyönggyé, 
melynek felületén lehűléskor kristályos kéreg keletkezik. Izzí? 
tás után kobaltoldattól húspiros lesz (Mg). — Bórsav?reakció! 
(L. fent.) Előf. kálisótelepeken.
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S a a jb e ly it , MgioBe0 2 2 .3  H 2O — Hófehér ásvány. — K. 
3— 4. Fs. 3. — F. cs. e. megrepedezik vagy leveles lesz és 
szarüszerű, barnásszürke tömeggé olvad. Ez kobaltoldattól 
újabb hevítés után megvörösödik (Mg). Kénsavval megned* 
vesítve zöld lángfestést ad (B).
ß) F. cs. e. szénen arzén^reakció:
P h a r m a k o lith . CaHAsCK. 2 H 2O. — Monokl. prizm. oszt. 
СгЬ. — Igen vékony, tűi v. hajszerű krist., m elyek gyakran 
laza gömbökké vagy selyem fényű nyalábokká tömörülnek. 
H. az oldallap sz. K. 2—2‘5. —  Fs. 2'6—27. — Fehérszínű, 
olykor vöröses v. zöldes (Co*, ill. Nistart. miatt). — F. cs. e. 
könnyen megolvad fehéres, félig átlátszóvá redukálható, go* 
lyóvá. Közben arzénszag érezhető. — Előf. arzénércekkel. 
(1. 71. old.)
y) Kénsavval való kezeléskor fluórsav fejlődik: 
K r y o lith  (jég k ő ) , N a 3 A lF 6. —  M o n o k l. prizm . oszt. 
C 2h. —  K rist. k o ck a szerű ek . H . a b á z is sz. k itű n ő en , 
a p r izm a  sz. jó l, a m á so d ik fa jta  v ég la p  ( 1 0 1 ) sz. e lég  
jó l.*  —  T s. k a g y ló s . —  R id eg . —  K. 2’5— 3. —  F s. 2#95.
—  A  b á z is la p o n  g y ö n gyh áz* , k ü lö n b en  s a já to s  n e d v e s  
ü v e g fé n y ű . Á tte ts z ő . S z ín e  h ó feh ér , n éh a  b arn ás v. 
v ö r ö se s . —  F. cs. e. g y e n g é n  p a tto g z ik  é s  n a g y o n  köny*  
n y en  o lv a d  á tlá tszó  g o ly ó v á , m e ly  leh ű lésk o r  fehér, 
zo m á n cszerű  lesz . —  A  lá n g o t é lén k  sárgára  fe s t i (N a ) .
—  H e v íté s  u tán k o b a lto ld a ttó l m eg k ék ü l (A l) . —
N y . ü. cs. h e v ítv e  f lu o rsa v a t fe jle sz t . K o n c . k én sa v b a n  
te lje se n  fe lo ld ó d ik . —  P n e u m a to lito s  á sv á n y . —  E lőf. 
G rö n la n d
F lu o r it  (fo ly p á t) , C a F 2. —  S z a b á ly o s  h ex a k iso k t. o. O h .
—  K rist. a lakja  fő leg  a k o ck a  é s  o k ta éd er . H . az ok* 
ta éd er  sz. jó l. —  T s . k a g y ló s . R id eg . K . 4. —  Fs. 
3-0— 3-3. —  N e d v e s  ü v e g fé n y ű . Á tlá tsz ó * á tte tsző . Rit* 
kán sz ín te le n , ren d esen  ib o ly á s , k ék es , z ö ld es , méz* 
sárga, barna, ső t  k é k e sfe k e te . —  F. cs. e. p a tto g z ik  és  
fo sz fo re sz k á l. M ég  sz ilá n k ja i is n e h e z en  o lv a d n a k  át*
tulajdonképen elválásoki
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látszatlan gyönggyé. — A lángot téglavörösre festi (Ca). 
— Konc. kénsavval melegítve teljesen elbomlik és az 
üveget megmaró fluorsav fejlődik, melynek erősen á tj 
ható, szúrós szaga is érezhető. — Típusos telérásvány.— 
Előf. az ónérc*formációban, ezüsL és ólomércteléreken, 
továbbá gránit, kvarcporfir és mészkő repedéseiben. 
Lehet liquidmagmatikusípneumatolitos vagy apomag- 
matikusíhydrotermális, továbbá lateralsekreciós hydros 
termális eredetű.
A z  előbbi csoportok egyikébe sem sorozható:
Brucit, M g(OH )2 . — Diírig. szkal. oszt. D 3d. — A bázis 
sz. táblás krist. H. a bázis sz. kitűnően. Lágy, hajlítható. 
Ki 2'5. — Fs. 2‘3— 2’4. — Gyöngyház*, ill. üvegfényű. Szín* 
télén, fehér v. zöldes. — F. cs. e. erősen világít, nem olvad 
meg, átlátszatlanná válik. — Izzítás után kobaltoldattól hús* 
piros lesz (Mg). — Híg savakban könnyen oldható. — Ha* 
sonlít gipszhez v. talkhoz.
7. iz z ítá s  után a m aradék  m ágneses (k ö zb en  
kü lön ös s za g  nem v o lt é re zh e tő ). (Sok vasat tartal­
mazó ásványok.)
a) Fémfényű ásványok :
Termés vas, Fe. — Szabályos hexakisokt. O h .  — Mes* 
terséges krist. oktaéder. H. a kocka sz. igen jól. Meg* 
lehetősen nyújtható. — K. 4-5. — Fs. 7-9. — Üde álla« 
pótban fémfényű acélszürke v. vasfekete. Erősen még* 
neses. — F. cs. e. nem olvad. Sósav és salétromsav fel* 
oldja. — Ritka! Előf. Disko*sziget, Grönland; kisebb 
leletekben több helyről is előkerült. — Ni*tartalmú az 
awaruit.
Haeinatit (vascsillám, vörösvasérc), Fe2O s. — Ditrig. 
szkal. oszt. D3j. — A bázis sz. táblás v. zömök pira* 
midális krist. Található gömbös*vesés, töm ött v. földes 
halmazokban is. Nem hasad. Olykor a bázis és a rom* 
boéder sz. elválás észlelhető. — Ts. kagylós. Rideg.
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К. 5-5- -6\5. Fs. 4'9—5\3. — Krist. fémfényű, acélszürke* 
vasfekete színű. Különben fénytelen. Ke. cseresznye* 
piros V .  vörösbarna. — F. cs. e. nem olvad. Bgy. sárga, 
red. lángban palackzöld (Fe). Pora savakban lassan ok 
dódik. — Fontos vasérc! — Előf. érctelepeken és mint 
különféle kőzetek elegyrésze.
Limonit (barnavasérc), Fe20 3 +  aq. — Rendesen vas* 
kos, szálas, vesés*gömbös, olykor szemcsés, oolitos vagy 
földes, stb. Gyakran alkot pseudomorfózákat pirít, szi* 
dérit után. K. 5—5"5. — Fs. 3'6—4. — Szurokfényű v. 
fénytelen (matt). Színe rozsdabarna, sárga, olykor csak* 
nem fekete. — Ke. sárgás*rozsdabarna. — F. cs. e. red. 
lángban megfeketedik. Z. ü. cs. vizet veszít. Konc. só* 
savban lassan feloldódik s az oldatból ammónia rozsda* 
barna csapadékot választ le Fe(O H )3. — Fontos vas* 
érc! — A vasérceknek igen közönséges mállásterméke. 
Telepeket alkot. Tavak, lápok üledékéből is keletkezik 
(mocsárérc). — Előf. vasérctelepek oxidációs zónájában 
(„vaskalap“). Fontosabb fajtái: fürtös*vesés, fénylőfelü* 
letű a barna „Glaskopf“; salakos, sötétbarna v. szurok* 
fekete a stilpnosziderit; tömött, fénytelen a barna* 
vaskő; földes, laza a sárga vasokker; apró gömböcské* 
két alkot a babérc; finom szemcséket az oolit; vékony, 
rostos, barnássárga a xanthosziderit.
Magnetit (mágnesvaskő), FeFe20 4. — Szabályos hex. 
okt. o. Oh- — Krist. alakja legtöbbnyire az oktaéder. 
Alkot szemcsés tömegeket is. H. az oktaéder sz. rosszul. 
Ts. kagylós. Rideg. K. 5‘5—6. — Fs. 4-9—5’4. — Tompa 
zsíros*fémfényű, gyakran fénytelen. Színe vasfekete. Ke. 
fekete. — A k t í v  m á g n e s e s .  — F. cs. e. igen ne* 
hezen olvad. — Bgy. sárga, red. lángban palackzöld 
(Fe). — Porát a konc. sósav oldja. — Előf. a köze* 
tekben igen elterjedten, olykor nagy tömegeket alkot. 
Magmatikus vagy kontaktm etam orf eredetű vagy más 
vasércek átalakulásából keletkezik.
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Chromit (chrómvaskő), FeCr20 4. — Szabályos hex. 
oktaéderes. Oh- — Krist. ritkák, rendesen szemcsés da= 
rabokban fordul elő. H. az oktaéder sz. rosszul. Ts. 
egyenetlen*kagylós. K. 5’5. — Fs. 4\5—4'8. — Tőkéiét* 
len zsíros fémfényű. Vas* v. barnásfekete. Ke. barna. 
Rendesen nem mágneses. F. cs. e. nem olvad, azonban 
mágnesessé válik. Bgy. hidegen smaragdzöld (Cr). Savak 
n e m  oldják (különbség magnetittól). Olvadéka sálét* 
romsavval sárga oldatot ad. — G yakran tart. Mg és 
Al*t. — Előf. peridotit* és szerpentínkőzetekben mint 
liquidmagmatikus eredetű ásvány. A legfontosabb 
chrómérc!
'Ilmenit (titánvas), FeTiOa. — Trigonalis romboéde* 
rés oszt. C 3i. — Krist. bázis sz. táblásak vagy rom* 
boéderes külsejűek. Leveles halmazokat és vékony táb* 
Iákat is alkot. Legömbölyödött szemecskéi a homokba 
kerülnek. — Nem hasad. Ts. kagylós*egyenetlen. K. 
5—6. — Fs. 4-56—5-21. Általában tökéletlen fémfényű. 
Vasfekete v. barnásfekete. — Ke. fekete v. barnásfe* 
kete. — Finom lemezkéi ibolyásbarnán áttetszőek. — 
F. cs. e. nem olvad. Savak alig oldják. Fgy. r. 1. vér* 
vörös (Fe +  Ti), ónszilánkkal összeolvasztva ibolya* 
színű (Ti). — Előf. bázisos eruptív kőzetekben, másod* 
lagosan apró görgetegek gyanánt (i s e r i n).
Franklin it, (Zn, Fe, Mn) . (F e 0 2)2. — Szabályos hex. 
okt. Oh . — Krist. oktaéderek, gyakran legömbölyödött 
élekkel. H. okt. sz. rosszul. — Ts. kagylós. K. 6—6’5.
— Fs. 5'0—5‘2. — Tökéletlen fémfényű. Vasfekete. Ke. 
vörösesbarna. — Nem mágneses. — F. cs. e. nem ob 
vad. Szódával szénen gyenge Zmverődék. Bgy. mangán* 
reakció. Forró sósavban klórfejlődés közben oldódik.
— Előf. az északamerikai zinkit*érctelepeken.
Ludwigit, Mg3Fe3B2O 10. — Rombos (?). — Finom 
szálakból és rostokból álló ereket alkot. — S z í v ó s . K.
5. — Fs. 3’9—4-4. — Selymesfényű. Színe zöldesfekete
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némi ibolyás árnyalattal. — F. cs. e. vékony szilánkjai 
is nehezen olvadnak fekete salakká, melyet a mágnes 
vonz. — Híg kénsavval megnedvesítve zöldes lángfes« 
tés (B); bgy.«vel vas reakció. — Előf. Vaskőn és Móra* 
vicán a Bánságban.
Wolframit, (Fe, M n )W 0 4. — Monoklin prizmás. C :h.
— Krist. a harántlap sz. táblásak vagy oszlopos küh 
sejűek. G yakran ikrek. H. az oldallap sz. kitünően. Ts. 
egyenetlen. Rideg. K. 5—5-5. — Fs. 7-l—7'5. — Tőkéiét« 
len, zsíros«csillámló fémfényű. Szurok* v. vasfekete, 
némi barnás árnyalattal. Ke. sötét vörösbarna v. fekete.
— Olykor gyengén mágneses. — F. cs. e. igen nehezen 
olvad mágneses golyóvá. Porát konc. kénsavban kevés 
ón hozzáadásával melegítve kékszínű oldatot nyerünk. 
Sósavban hosszabb ideig tartó főzés után sárga mara« 
dékot nyerünk, mely ammóniában legnagyobbrészt fel« 
oldódik. Fgy. redukáló lángban vérvörös, ón hozzá« 
olvasztásával kék, ill. zöld. Fontos wolfrámérc! Gyak« 
ran tartalm azza a ritka földfémeket. — Előf. rendesen 
ónérc kíséretében; pneumatolytos eredetű ásvány.
b) Nem fémfényfi ásványok:
1. Z. ü. cs. hevítve vizet veszítenek:
a) Heparreakciót nem adnak:
Barnavaskő, 1. limonit alatt, 90. old.
Göthit (pyrrhosiderit, lepidokrokit, tűsvasérc), FeO . 
OH. — Rombos bipir. Vh. Krist. oszloposak, bosszant 
rostozottak, vagy pikkelyszerű vékony táblák, tűala« 
kúak. Innen a különböző elnevezés. H. az oldallap sz. 
kit. Rideg. K. 5-5 és kisebb. — Fs. 3'8—44. — Fénye 
különböző. Gyakran bársonyos selyemfényű vagy gyé« 
mántszerű fémfényű. Színe üde törési felületen szekfű« 
barna v. vörösesbarna, egészen barnásfeketéig. Vékony
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lemezkéi jácintvörös színnel áttetszőek. Ke. okkersárga* 
vörösbarna. — F. cs. e. csak az élein olvad meg és mág* 
nesessé válik. Z. ü. cs. hevítve vizet veszít és vörös* 
színű lesz. Sósavban nehezen, salétromsavban könnyen 
oldódik. — Előf. nem nagy tömegekben, főleg sziderit 
és limonit társaságában.
Vivianit, Fe3(P 0 4)2. 8H20 . — Monoklin prizmás. 
C 2h. — Krist. oszloposán megnyúltak. Rendesen suga* 
ras, szálas halmazokat alkot, vagy földes (kékvasföld). 
H. az oldallap sz. kitűnően. Lágy, lemezkéi hajlíthatok. 
K. 2. —• Fs. 2'6—2‘7. — Az oldallapon gyöngyházfény, 
némi fémes csillogással, egyébként üvegfényű. Színe 
egészen üde állapotban színtelen, a levegőn azonban 
megkékül. Ke. kékesfehér, azonban rövidesen indigó* 
kék lesz. F. cs. e. könnyen olvad fekete mágneses go* 
lyóvá, a lángot kékeszöldre festi (foszforsav). Sósav* 
ban oldódik. Előf. igen változatos körülmények között.
Lazulith (1. 151. old.).
Kakoxén, Fe2(O H )3PC) 4 . 4/4HíO. — Monoklin v. triklin.. 
Sárga v. barnás, selyem fényű sugaras*rostos halmazok. К. 1. 
— Fs. 2’3—2'4. —  F. cs. e. mint vivianit.
Strengit, FePCh. 2НгО. — Rombos bipir. Vh. — Vörös* 
ibolyás, üvegfényű krist., rendesen sugaras szerkezetű golyók. 
K. 3— 4. — Fs. 2*9. — Egyébként mint vivianit.
G arnierit, FL>(Ni, MgjSiCh. — Töm ött, cseppkőszerű tömeg. 
Alma* v. smaragdzöldszínű. K. 2— 4. —  Fs. 2'3. —  F. cs. e. 
nem olvad, mágneses lesz. Bgy. vörösbarna (N i). —  Előf. 
olivintart. kőzetek, szerpentinek mállásterméke gyanánt.
Nontronit, FLFe2SÍ2 0 t>. — Monoklin prizmás. СгЬ. — Álta* 
Iában alaktalan, töm ött darabok. Ts. egyenetlen. Lágy, zsíros 
tapintató. Fs. 2. — Csillanó v. fénytelen. Szalmasárga (zöl* 
des). Ke. fénylő. F. cs. e. nem olvad, vörösszínű lesz és mág* 
nesessé válik Fgy.*ben kovaváz. Savak megtámadják.
ß) Heparreakciót adnak:
M elanterit, (vasgálic), F eS 04. 7H20 . — Monoklin 
prizmás oszt. C 2h. — Csak mesterségesen előállított jó
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krist. zömök oszlopok v. táblák. H. egy irányban, a 
bázis sz., igen jól. Különben fürtös*vesés, cseppköves 
vagy kérges halmazokban fordul elő. — K. 2. — Fs. 
Г9. — Uvegfényű. Átlátszó. Zöldszínű, gyakran rozsda5 
sárga. — F. cs. e. erősen felduzzad, kristályvizében 
megolvad, majd fehér tömeggé lesz, mely hosszabb 
hevítésre megvörösödik (Fe20 3). Z. ü. cs. vizet és kén« 
dioxidot (tehát kénessavat) ad le. Vízben könnyen oh 
dódik; oldatából BaCL fehér (B aS04) ammonium5 
hydroxid zöld, de gyorsan megbámuló [Fe(OH)3l csapa* 
dékot választ le. O ldata összehúzó, kellemetlen ízű. — 
Előf. mint vasszulfidok mállásterméke.
Coquimbit. FeafSOde. 9НгО. — Ditrigonalis szkalenoéde* 
rés. Ü 3d. — Apró, táblás krist., többnyire finomszemű hab 
mázok. K. 2—2'5. —  Fs. 2—2-1. — Fehér, zöld v. kék. Ke. 
fehér. Hideg vízben oldható. — Előf. Chile.
Szomolnokit. FeSCh. H 2O. —  Monoklin prizmás oszt. 
Gál. —  Krist. aprók, piramidalisak. Színe sárga v. barna. — 
Előf. Szomolnok (Szepes m.).
Copiapit, Fe2(FeO H )a(SO i)5 . I8 H 2O. — Monoklin prizmás. 
G h. — Hatszögletű táblácskák. H. bázis sz. K. 1*5. — Fs. 
2*1. — G yöngyházfényű, áttetsző, sárga, sárgászöld színű. — 
Előf. Copiapo, Chile.
//. Z. ü. cs. hevítéskor vizet nem veszítenek:
Vaspát (sphaerosiderit), FeCOa. — Sósavval melegítve 
pezseg, lásd sziderit, 82. old.
Vörösvaskő, Fe->Oa. — K. 6. — Ke. vörös. Lásd hae* 
matit, 89. old.
F lyalit, FeaSiCh. — Borsárga*olívazöld, vörösbarnává máb 
lik. K. 6—7. — Sósavval főzve kocsonyásodik. Lásd olivin, 
127. old.
Lievrit (Ilvait), CaFe2 (FcOH) (SiO í)2. — Rombos bipir. 
Vh. — Krist. oszloposán megnyúltak. — H. az oldallap sz. 
elég jól. K. 5'5— 6 . Fs. 3-9—4*1. — Üvegfény, zsíros féligfé* 
mes fény, ha kissé mállóit. Barna, zöldes* v. barnás*fekete. 
Ke. feketés. F. cs. e. könnyen olvad mágneses golyóvá. Só* 
sav elbontja. — Előf. főleg vasérctelepeken.
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Knebelit, (F eM n ^ S iC h . —  R o m b o s  b ip ir . V h . H. az o ld a lla p  
é s  a p r izm a  sz . K . 6— 7. F s. 3 ’9— 4 7 . —  V ia sz sz e r ű  ü v e g fé n y .  
S z ü r k é s fe k e te , szü rk e . F. cs. e. n e h e z e n  o lv a d . M angán*reak*  
ció . S ó sa v b a n  o ld ó d ik  k o c s o n y a  k é p z ő d é s e  n é lk ü l. —  E lő f . mag* 
n e tit* te lep ek en .
II. Az ásvány poráé szénen szódával redukáló 
lángban összeolvasztjuk (vagyis feltárjuk).
1. A z  o lvadék  ezü stlem ezen  h ep a w ea k c ió t ad  
és ezen k ívü l fém vegu lu s is k é p ző d ö tt.
a) vizet nem tartalmaznak:
a) a szódával szénen végrehajtott redukció marad* 
ványa bizmut regulus: (kén és jódkálium elegyé* 
vei összeolvasztva szénen v ö r ö s  verődéket 
szolgáltat):
Bismutin, BÍ2S3 . — Rombos bipir. Vh. Vékony, tüalakú 
krist., melyek az antimonithoz hasonlóak. H. az oldallap sz. 
kitünően. Lágy. K. 2. — Fs. 6-4— 6-5. Élénk fémfényű. Színe 
ónfehér, ólomszürke, sárgás futtatással. (Általában világom 
sabb szürke az antimonitnál.) Ke. szürke és fémes csillo* 
gású. — F. cs. e. igen könnyen olvad, forr és freccsen. Szé* 
nen citromsárga verődék (jódkálium és kén keverékével he* 
vítve a verődék vörös, különbség ólom tól) és rideg, vöröses* 
fehér fémregulus (Bi). — Forró salétromsavban könnyen ol* 
dódik, az oldat víz hozzáadásával megzavarosodik. — Előf. 
az ónérc* és ezüstkobaltérc*formáció telérein.
Wittichenit. CmBiSä. — Rombos. — Táblás krist. ritkák. 
Ts. egyenetlen. Lágy. K. 2'5. —  Fs. 4'3— 4\5. — Fémfényü. 
Ólomszürke. Ke. fekete. F. cs. e. felhabzik és könnyen ol* 
vad. Kén és jódkálium elegyével izzítva szénen vörös verő* 
dék. A  regulus réz* és bizmuttartalmü. A  réz bgy.svel vagy 
lángfestéssel jól kimutatható. —  Előf. W ittichen (Schwarz* 
wald).
ß) a szódával nyert regulus ó l o m :
Galenit, PbS. — Szabályos hex. okt. O h . Krist. több« 
nyíre kocka és oktaéder kombinációja. Ikreket is alkot. 
Töm ött, finoman szemcsés halmazokban, nagy törne* 
geket képez. H. a kocka sz. kitünően. Lágy. K. 2'5. — 
Fs. 74—7'6. — Élénk fémfényű, főleg a has. lapokon. —
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Olykor a futtatottsága m iatt matt. — Színe (vöröses 
árnyalatú) ólomszürke. Ke. szürkésfekete. — F. cs. e. 
pattogzik, könnyen olvad, szénen zöldessárga verődék 
és elég könnyen redukálható ólomszem. Ny. ü. cs. 
hevítve kénessav képződik. Konc. HNOs*ban S és 
PbSOi kiválása közben oldódik, az oldatból HC1 fehér 
csapadékot (PbCh) választ ki, mely forró vízben feb 
oldódik. — A galenit rendesen ezüsttartalmú. — A leg* 
közönségesebb és legfontosabb ólomérc! — Előf. legs 
többnyire szfalerittal együtt pneum atolytos vagy hydros 
termális érctelepeken, mészkövek és dolomitok hasas 
dékain, továbbá impregnációk gyanánt.
Rézbányit, PbíBiioSie. —  Vaskos, szemcsés halmazok. 
Fémfényű, ólomszürke, rendesen sötétebbre futtatott. Ke. fes 
kete. ■— F. cs. e. szénen megolvad, közben füstöl és SCh* 
szagot áraszt. A  szénre fehéres, belső részén sárga verődék 
rakódik. Ha. a próbát KJ +  S keverékével izzítjuk, szénen 
a Bi*re jellem ző skarlátpiros verődéket nyerünk. — Előf. 
Rézbányán (Bihar m.).
Anglesit, P b S 0 4. —  Rombos bipir. oszt. V h. Krist. 
az oldallap sz. táblásak vagy zömök piramidalisak. H. 
az oldallap és a második f. prizma sz. kev. jól. Ts. kagys 
lós. Rideg. K. 3. — Fs. 6‘3—6'4. — Kissé zsíros élénk 
gyémántfényű. Átlátszó v. áttetsző. Színtelen, olykor 
azonban fehér v. színes. — F. cs. e. színtelen,-kihűlés 
után fehér gyönggyé olvad. Szénen red. 1. kénsárga 
verődék és ólomszem. — H N 0 3=ban nehezen, kálilúg* 
ban teljesen feloldódik. — Előf. galenittelepeken.
y) a szódával nyert regulus nickel:
M illerit (hajkovand), NiS. — Trigonális. Dah. Krist. tű* és 
hajszerüek. Gyakran alkot sugaras*rostos v. szabálytalanul 
kuszáit, pamacsalakú csomókat. — H. a bázis és piramis sz. 
jól. Rideg. — K. 3\5. — Fs. 5'2—5'3. —  Fémfényű. Sárgaréz* 
sárga, néha zöldesszürkére v. barnásra futtatptt. — Ke. zöb 
desfekete. — F. cs. e. sercegés közben mágneses golyóvá oh  
vad. Bgy. o. lángban barnásvörös, r. lángban zavarosszürke 
(N i). Salétromsavban zöldszínü oldatot ad, m elyből kálilúg 
almazöld csapadékot választ ki [N i(O H )2], — Előf. nickeb
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ércekkel teléreken, baryt és sziderit m ellett, azonban soha* 
sem nagyobb tömegekben.
Pentlandit, (Ni, Fe)S. — Szabályos. — Apró krist. sze* 
mecskék. H. az oktaéder sz. rosszul. Rideg. K. 3\5—4. —  
Fs. 4-6—5 *1 . — Fémfényű. V ilágos tombakbarna. Ke. a színéi 
nél sötétebb. —  F. cs. e. acélszürke, rideg golyóvá olvad. 
Bgy. r. 1. palackzöld (Feireakció!). — Igen könnyen össze* 
téveszthető a pyrrhotinnal; csakhogy a pentlandit nem mág* 
neses és sósavval való étetéskor ez nem támadja meg, mint 
a pyrrhotint. — Előf. pyrrhotinnal.
ö) a szódával nyert regulus réz (sósavval megcsep* 
pentve zöld lángfestést ad kék maggal):
Chalkosin (redruthit), Cu2S. — Rombos bipir. V  h. 
\^astag*táblás krist. hexagonális külsővel. — Gyakran 
tömött, érces tömegek. Olykor bevonatot is alkot (pl. 
chalkopyriten). — H. igen rosszul. Ts. kagylósíegyenet* 
len. Lágy. K. 2'5—3. Fs. 5'5—5-8. Élénk fémfényü, azon* 
ban csupán friss törési felületen, különben fénytelenre 
futtatott. Színe sötét ólomszürke. Ke. fémes csillogásé. 
— F. cs. e. fröccsenés közben rideg golyóvá olvad. 
Szénen szódával a réz könnyen kiredukálható. H N 0 3 
kénkiválás mellett oldja; fölös mennyiségű (H 4N). OH 
hozzáadására intenzív kékszínű oldatot nyerünk. — 
Előf. rézércteléreken, alárendelten vaspát* és ónkőtelé* 
rdken. Impregnációkat is alkot, továbbá kövesítő 
anyag.
Covellin (rézindigó), CuS. — Dihexag. bipir. 
D 6h- Krist. ritkák, aprók, vékonyan táblásak. Rendesen 
töm ött, szemcsés halmazokat, kérgeket és ereket alkot. 
H. a bázis sz. kitünően. Ts. sima. Lágy. K. 1'5—2. — 
Fs. 4-6—47. — Kissé zsíros, félig fémes fényű. Színe 
indigókék V .  kékesfekete. Ke. fekete, csillanó. — F. cs. 
e. könnyen olvad. Lángfestés zöld (Cu). — H N 0 3*ban 
kénkiválás mellett oldódik. — Előf. rézsulfidok társa* 
ságában azok átalakulási terméke gyanánt.
Bornit, Cu3FeS3. — Szabályos, hexakisokt. Oh. Krist. 
ritkák, apró, egymáson átnőtt kockák. Rendesen kis
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lemezekben és szemcsés tömegekben fordul elő. H. 
igen rossz. Ts. kagylós. Lágy. K. 3. — Fs. 4‘9—5'2. — 
Fémfényű. Friss törési felületen vörösesbarna, azonban 
levegőn csakhamar kék és vörös ú. n. fu tta to tt színű 
lesz. Ke. szürkésdekete. — F. cs. e. acélszürke, rideg, 
mágneses golyóvá olvad, mely lángban élénk Cu«reak« 
ciót ad. — H N 0 3 és HC1 cc. kén kiválása közben oldja. 
— Fontos rézérc! Előf. a típusos rézércteléreken; rit« 
kán sziderit« és ónkőtelérekben, végül impregnáció gya* 
nánt (rézpala).
Chalkopyrit, CuFeS2. — Tetrag. szkalenoéd. Vj. 
Krist. ékalakúak, általában bonyolult külsejűek. Tö* 
mött, szemcsés halmazokat alkot. — H. rossz. Ts. egye* 
netlen«kagylós. Kevéssé rideg. — K. 3\5—4. — Fs. 4T— 
4'3. — Fémfényű. Színe zöldes sárgarézsárga v. arany* 
sárga. G yakran tarkára v. feketére futtatott. — Ke. 
zöldesfekete. — F. cs. c. szénen pattogzás közben elég 
könnyen megolvad, szürkésfekete, mágneses golyóvá, 
mely lángban Си*reakciót ad. FfCl nem oldja, azonban 
H N O s«ban kénkiválás közben oldódik. — Igen fontos 
rézérc! Előf. úgy peris, m int apomagmatikus, továbbá 
szedimentogén eredetű érctelepeken.
Stannin, Cu2FeSnS4 . — Tetrag. szkalenoéd. Vd. Krist. ap« 
rók és ritkák, tetraéderhez hasonlóak. Rendesen finomszemű, 
töm ött halmazokban fordul elő. — Ts. egyenetlen. Rideg. — 
K. 4. — Fs. 4‘3— 4\5. — Fémfényű. Sárgás acélszürke. Ke. fes 
kete. — F. cs. e. szénen nehezen olvad, kissé rideg, szürke 
fémgolyóvá, miközben fehér verődék (SnCb) is keletkezik. 
Salétromsav fehér SnOs és S kiválása közben oldja. — Előf. az 
ónérc kíséretében.
e) a szódával nyert regulus ezüst:
Argentit, Ag.,S. — Szabályos, hex. okt. Oh (v. rom< 
bős). — Krist. kockák, gyakran torzultak, hajlott lapok« 
kai és legömbölyödött élekkel. Előf.- még tövis« és haj« 
alakú, azután lemezszerű, továbbá koromhoz hasonló 
féleségekben. — H. ritkán észlelhető. Ts. kagylós. Lágy,
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lapítható és késsel faragható. — K. 2—2\5. — Fs. 7*3. — 
Friss felületen fémfényű, de hamarosan feketére futta5 
tódik. Színe sötét ólomszürke. Ke. fénylő. — F. cs. e. 
felhabzás közben könnyen olvad, szénen ezüstszem. 
H N O :i célban kénkiválás közben oldódik, oldatából só* 
sav fehér, túrós AgCFcsapadékot választ le, mely am* 
móniumhydroxydban feloldódik. Fontos ezüstére! — 
Előf. ezüsttartalm ú galenittelepeken, más ezüstércekkel.
P roustit Ag3AsS3, szénen As*verődék. L. 70. old.
P yrargyrit, Ag:iSbS3, szénen Sb*verődék. L. 74. old.
Argyrodit, AgsGeSe. — Szabályos hex. okt. Oh. Krist. 
igen aprók, szemölcshöz hasonló csoportokat alkotnak. Nem  
hasad. Kissé rideg. K. 2\5. —  Fs. 6‘3. — Fémf. Színe acél* 
szürke, kissé vörösbe hajló. Ke. szürkésfekete. — F. cs. e. 
szénen könnyen megolvad, előbb fehér, majd citromsárga 
végül barnás verődéket ad, míg Agsszem marad vissza. — Z. ü. 
cs. hevítve vörösesfekete, vékony rétegben vörösbarna szállá* 
dék (G eS) keletkezik.* N y. ü. cs. előbb SO 2, majd fehér, 
apró cseppekké olvadó és vízben oldható szublimáció (GeOa) 
képződik. — Előf. markaziton. Freiberg (Szászorsz.).
b) v i z e t  t a r ta lm a z n a k :
Chalkanthit (rézgálie), C u S 0 4. 5 H 20 . — Triklin5 
véglapos C j .  Term észetes krist. ritkák. Rendesen csepp* 
köves alakokban és bekérgezések gyanánt fordul elő. 
H. rossz. Ts. kagylós. K. 2'5. — Fs. 2'2—2'3. Üvegfényű, 
áttetsző. Színe égkék. Ke. kékesfehér. Undorító fémes 
ízű. — F. cs. e. felduzzad, megfehéredik, majd megöl* 
vad és fekete lesz. Z. ü. cs. hevítve vizet veszít. Víz5 
ben könnyen oldódik, oldatából BaCl, fehér, nehéz 
B aS 04*csapadékot választ le. Bgy. égkék; red. lángban 
staniolpapír szilánkjának hozzáolvasztásakor átlátszat* 
lan veresesbarna. — Előf. m int rézásványok gyakori 
mállásterméke.
* Gyakran Hg*tartalmú.
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Brochantit, CuSCU. 3 Си(ОН)г. — Rombos bipir. Vh. — 
Apró krist., szálas?rostos halmazok. H. az oldallap sz. kitü? 
nőén. — K. 3’5— 4. Fs. 3-8—3'9. — Gyöngyház, ill. üvegfényű, 
átlátszó V .  áttetsző. Színe smaragdzöld v. feketészöld. Ke. v i ?  
lágoszöld. — F. cs. e. megolvad. — Vízben oldhatatlan, de 
HNO3 oldja. — Bgy. égkék (Cu). — Előf. egyes rézércekkel; 
könnyen összetéveszthető a malachittal.
Úr völgy it (herrengrundit), CuSCh . 3 С и(О Н )г. CaSO«. 3 
FLO. — Monoklin prizmás СгЬ. Krist. hatszögletű táblácskák. 
H. a bázis és a prizma sz. K. 2-5. — Fs. 3*1. —  Színe sötét 
smaragdzöld. Ke. vil.szöld. — Salétromsavas oldatából a Ca  cab 
ciumoxalát alakjában kicsapható! Egyébként 1. brochantitot. 
Előf. Ürvölgy (Zólyom  m.).
Bieberit, C 0 SO 4 . 7 H 2O. — Mon. prizm. Ci-h. Selymes
v. üvegfényű. Rózsaszín. Ke. halványpiros. Bgy. smaltakék.
2 . A z  o lva d ék  e zü stlem ezen  h eparreakc ió t ad ,  
azonban  tis z ta  fém szem  nem m aradt, legfeljebb  
sa la k o s  tö m e g  k é p ző d ö tt.
a) vizet nem tartalmaznak:
а) Bgy. oxid. lángban sárga, red. lángban palack* 
zö ld  (Fej.
Pyrit, FeS,. — Szabályos dyakisdod. T h. — Krist. 
leginkább kocka? v. ötszögtizenkettős (pyritoéder) 
alakjában jelennek meg. Lapjai sokszor finoman rosto* 
zottak. Ikrek elég gyakoriak, az ú. n. „vaskereszt“?iker. 
— Halmazai töm ött szemcsés szerkezetűek (s nem szá* 
lasak, mint a markazitéi). H. a kocka sz. rosszul! Ts. 
kagylós. Rideg. K. 6—6\5. Kalapácsütéstől szikrázik és 
szúrós SO, szagot áraszt. Fs. 4-9—5'2. — Fémfényű. 
Színe szürkés sárgarézsárga, olykor aranysárga, esetleg 
tarkára futtatott. Ke. zöldes? y. barnásfekete. — F. cs. 
e. S 0 2 képződése közben fekete mágneses tömeggé ok 
vad. Z. ü. cs. hevítve előbb fehéres, m ajd sárga? és na? 
rancsszínű kénszublimációt ad. — HC1 nem, H N 0 3 
kénkiválás mellett oldja. Ez oldatból (H 4N )O H  vörös5 
barna csapadékot választ le [Fe(OH)3]. — Rendkívül
m a g t a í
TUDOMÁNYOS
a k a d é m i a
KÖNYVTARA
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gyakori ásvány! Elöf. önállóan érctelepeket alkotva, 
más ércek kíséretében, egyes eruptív kőzetek ásvány* 
elegyrésze gyanánt, kristályos palákban hintve, üledé* 
kés kőzetekben impregnációként, barna* és kőszenek* 
ben.
Markazit, FeS2. — Rombos bipir. Vh. — Krist. lapos 
háztetőform ájúak. Igen gyakran alkot ikreket. Ilyen 
poliszintetikus ikrek a „fésüskovand“ és a „dárdako* 
vand“. Töm ött féleségei rendesen szálas, rostos szerke* 
zetűek (különbség pyrittő l!). — Alkot bekérgezéseket, 
gumókat, cseppköves és sejtszerű alakokat, pszeudo* 
morfózákat. Ércesítő anyag! — H. a prizma sz. rósz* 
szül. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 6—6'5 — Fs. 4-6—4’9 .— 
Fémfényű. Színe zöldes sárgarézsárga. Ke. zöldes* v. 
feketésszürke. — F. cs. e. stb. mint a pyrit. Nedves pora 
erősen savanyú kémhatású. — Előf. nem olyan széles* 
körű, mint a pyrité, nem alkot érctelepeket. Található 
szulfidos ércek üregeiben fennőve; agyagokban, már* 
gákban és szenekben konkréció gyanánt. — Könnyeb* 
ben mállik, mint a pyrit.
P yrrhotin  (magnetopyrit) FeS(+xS). — Hexagonális 
és rombos. Krist. ritkák, kis hatszögletű táblák. Ren* 
desen tömött, szemcsés tömegekben fordul elő. H. a 
prizma sz. ritkán figyelhető meg; gyakran a bázissal 
párhuzamosan héjjas felépítésű. — Rideg. K. 3‘5—4'5. 
— Fs. 4'5—4'6. — Fémfényű. Színe világos tombak« 
barna, azaz barnás*bronzszínű. Ke. szürkésfekete. A 
mágnes vonzza, azonban ritkán aktív*mágneses. — F. 
cs. e. fekete mágneses tömeggé olvad. Z. ü. cs. csak 
igen kevés kénszublimáció! Sósavban kénkiválás közben 
oldódik -és záptojásszagú H 2S*t fejleszt. — G yakran 
tartalm az Ni*t! — Előf önálló, liquidmagmatikus ere* 
detű érctelcpeken, kristályospalákban betelepüléseket 
alkotva, eruptív kőzetek elegyrészeként, érctelepeken 
telérásvány gyanánt, meteoritekben.
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ß) Bgy. oxid lángban vörösesibolya (Mn):
Alabandin, MnS. — Szabályos. Krist., ritkák, rendesen 
szemcsés halmazok. H. а коска sz. igen jól. Elég rideg. K. 
3\5— 4. — Fs. 3’9—4*1. — Félig fémes fényű, levegőn azon* 
ban fénytelen lesz. Színe szürkésfekete. Ke. piszkoszöld. — 
F. cs. e. igen nehezen olvad barna salakká. Sósavban FES^t 
fejleszt. — Előf. rhodochrozittal aranyérctelepeken (Erdély).
Hauerit, MnSí. — Szabályos, dyakisdod. Th.. Krist. főkép 
oktaéder, de más formák is. H. a kocka sz. igen jól. — K. 
4. — Fs. 3-4— 3\5. —  Fémszerű gyémántfény, vékony réteg* 
ben barnásvörösen áttetsző, azonban levegőn fénytelen, át 
nem látszó, barnásfekete lesz. Ke. barnásvörös. — F. cs. e. 
stb. lásd alabandint. Z. ü. cs. hevítve kénszálladékot nyerünk 
és zöldes tömeg marad vissza.
y) F. cs. e. szénen szódával melegen sárga, hidegen 
fehér verödék, ez  kobaltoldattal megcseppentve és 
újra hevítve sárgászöldszínü lesz (Zn):
S.zfalerit, ZnS. — Szabályos, hex. tetraéd. T  Krist. 
többnyire rom bdodekaéderes külsejűek, bonyolult for* 
májúak. Ikrek gyakoriak. Található pátos, szemcsés, 
töm ött halmazokban is. — H. a rom bdodekaéder sz. 
kitünően. Rideg. K. 3'5—4. Fs. 3”9—4.2. Gyémántfényű, 
sötét féleségeken fémfény. Áttetsző, de lehet átlátszat* 
lan is. Színe igen sokféle, mézsárga, vörös, zöld, általá* 
ban barna, sőt fekete ( m a r m a t i t ,  melyben sok .a FeS). 
Ke. sárga v. bőrbarna. Fénytörése igen erős ( n ^  — 
2‘369). — F. cs. e. pattogzik és legfeljebb csúcsain oh 
vad meg kissé. FIC1 és H N 0 3 cc. kénhydrogén fejlődés 
és kénkiválás közben oldja. Bgy. о. 1. gyakran sárga 
(Feltart, miatt). — G yakran tartalm az a Fe*n kívül 
más alkatrészeket is. — Előf. rendesen galenittal, 
chalkopyrittal és pyrittel peri* és apomagmatikus ere* 
detű érctelepekben; mészkőben és dolomitban metaso* 
matikus telepekben. Fontos zinkérc!
W urtzit. ZnS. — Dihexag. piram. Cev. — Krist. igen rit* 
kák, hatszöges prizma, piramis és bázis komb. Főkép rostos  
töm egekben fordul elő. H. a prizma és bázis sz. jól. K. 3-5—4. 
— Fs. 3‘9—4T. Gyantás üvegfényű. Világos*, ill. sötétbarna. Ke.
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vil.sbarna. —■ F. cs. e., mint szfalerit. Hideg HC1 cc. könnyebb 
ben bontja el, mint a szfaleritet. — Mindig tartalmaz Fe*t 
és rendesen Cd*t is. — Előf. szfalerittal.
ő) az előbbi csoportok egyikébe sem sorozhatok:
Greenockit. CdS. — Dihexag. piram. Cev. — Krist. rit* 
kák és aprók. Rendesen sárga, földes alakban található. 
H. a prizma és bázis sz. K. 3—3’5. — Fs. 4’9—5Ю. Krist. 
zsíros gyémántfényű, áttetsző. Színe sárga, olykor barna. Ke. 
narancssárga. — F. cs. e. szénen vörösbarna, a szélén tarkára 
futtatott verődék. HC1 cc. kénhydrogénfejlődés közben  
oldja; az oldatból ammónia jelenlétében (H4N)2S citromsárga 
csapadékot (CdS) választ le. — Előf. zinkércekkel, de ritka.
Molybdenit, MoS2. — Hexagonális. — Krist. véko* 
rfyan táblásak, ritkák. Általában leveles, pikkelyes, 
ritkábban töm ött halmazokban fordul elő. H. a bázis 
sz. kitünően. Lágy, lemezkéi hajlíthatok, nem rugalmas 
sak. Zsíros tapintatú és papíron nyomot hagy. K.
1— 1*5. — Fs. 4*7—4*8. —- Erős fémfényű. Színe ibolyás* 
vöröses árnyalatú ólomszürke. Ke. kissé zöldes sötét* 
szürke. — F. cs. e. nem olvad. A lángot gyengén csíz* 
zöldre festi (Mo). — Szénen hevítve poralakban verő* 
déket ad, mely melegen sárga, kihűlve fehér (M o 0 3); 
a verődékre gyenge red. lángot fújva, az sötétkék lesz 
(M o 0 2), erősebb redukcióra pedig rézvörös. — Bgy. 
o. 1. forrón sárga, ill. vöröses, hidegen színtelen, red. 1. 
szürkésbarna. — Fgy. o. 1. hidegen sárgás, red. 1. pedig 
zöld. — Z. ü. cs. hevítve megbámul. Ny. ü. cs^ hevítve 
szúrós szagú és savanyú kémhatású S 0 2, továbbá hal* 
ványsárga MoCVszublimáció keletkezik. — Előf. egyes 
gránitpegmatitokban, az ónércformációban. — Fontos 
molybdenérc!
b) vizet tartalmaznak:
Goslarit, Z n S O i. 7 H 2O. — Rombos biszfenoid. V. — 
Krist. oszloposán megnyúltak. Rendesen tű*, hajszerű v. szem* 
esés halmazok és bevonatok. H. az oldallap sz. igen jól. K.
2— 2‘5. Fs. 2'0—-2d. — Uvegfényű. Színtelen, fehér v. sárgás* 
fehér. — F. cs, e. felduzzad és meg nem olvadó fehér tö*
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meggé lesz. Szénen melegen sárga, kihűlés után fehér verő« 
dék (ZnO ). A z em lített olvadékot kobaltoldattal megésep* 
pentve és hevítve, az zöldszínű lesz (Zn). — Z. ü. cs. hevítve 
vizet veszít. V ízben könnyen oldható. Fanyar ízű. — Előf. 
zinkércbányákban kivirágzás gyanánt.
Lásd itt mégegyszer a 78— 79. és 84—8 6 . oldalakon felsorolt 
víztartalmú szulfátokat.
3 . A z  o lva d ék  heparveakció t nem  ad ,  azonban  
fém szem  k é p zö d ö ii.
a) ez a fém szem  bizmut:
Termésbizmut. Bi. — Ditrig. szkal. D3d. — Krist. ritkák, 
kockához hasonlóak. Közönségesen ágas, dendrites, apró les 
mezkék vagy szemcsés, töm ött halmaz. H. a bázis és rom* 
boéder sz. Rideg. Vágható, de nem nyújtható. — K. 2—2-5.
— Fs. 9-7—9*8. — Fémfényű. Színe vöröses ezüstfehér, gyak* 
ran futtatott, sárgarézsárga. Ke. ólomszürke, fémesen esik 
lanó. — F. cs. e. igen könnyen olvad, hosszabb hevítésre égé* 
szén elillan. Szénen sötét narancssárga, kihűlés után sárga 
verődék (BÍ2O 3). — Káliumjodid és kén keverékével szénen 
összeolvasztva rendkívül jellegzetes skarlátpiros verődéket 
ad. —  H N O 3 cc.*ban oldódik, az oldatot vízzel erősen feb 
hígítva fehér zavarosodás támad. — Tart. rendesen kevés 
As, T e és S*t. — Előf. bizmutásványok kíséretében egyes 
érctelepeken.
Bism it (bizmutokker), BLO3 . — Rombos? — Igen. vékony 
tűk; rendesen finom bevonatokat alkot. K. L5. Földes. Színe 
szalma* és citromsárga, olykor zöldes. Ke. sárgásfehér. — F. 
cs. e. szénen redukálódik és vöröses*ezüstfehér fémgolyóvá 
olvad (Bi). — Előf. bizmutiten és em plektiten bevonat gya* 
nánt.
Eulytin, Bu(Si04)3. — Szabályos, hex. tetr. Td. Apró 
krist. rendesen triakistetraéderek. Ikrek a kockalap sz. Ts. 
kagylós. K. 5— 6 . Fs. 6*1. — Zsíros gyémántfényű. Szürkés 
szekfűbarna v. vörösesbarna. Ke. sárgásszürke. H asonlít a 
szfalerithoz! — F. cs. e. könnyen olvad. Szénen K J + S  keve* 
rékével összeolvasztva skarlátpiros verődék (lásd bizmutot).
— Savak oldják. Ritka! Előf. nálunk Dognácskán (Bánság).
Agricolit, B ú (S i0 4)3. — Monoklin. —  Borsárga v. olajzöld, 
olykor barna, sugaras*rostos szerkezetű gömböcskék. Tulaj* 
donságait v. ö. eulytinnel.
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b) a fém szem  ólom:
a) híg salétromsavban melegítéskor pezsgéssel (CO2* 
fejlesztés mellett)  oldódnak:
Cerussit (fehérólomérc), PbC O :í. — Rombos bipir. 
Vh. — Krist. hatszöges bipiramishoz hasonlóak v. az 
oldallap sz. táblásak. Gyakoriak a hármas ikrek. Oly* 
kor oszlopos, kötegszerű halmazok. H. a prizma sz. 
meglehetősen. Ts. kagylós. Rideg. K. 3—3'5. — Fs. 
6'4—6'6. Zsíros gyémántfényű. Átlátszó v. áttetsző. 
Színtelen, olykor sárga, barnás, szürke vagy szén*, ill. 
galenitszemcséktől fekete. — F. cs. e. pattogzik, meg* 
sárgul, szénen kénsárga verődék (PbO), végül szürke, 
lapítható fémszem (Pb). Z. ü. cs. hevítve pattogzik, 
C 0 2*t veszít és megsárgul. — Salétromsavas oldatából 
H 2S 0 4 nehéz fehér csapadékot (P b S 0 4) választ le. — 
Előf. galenittelepek oxidációs zónájában. — Flelyen* 
ként számbajövő mennyiségű ólomérc.
Phosgenit (kerasin, ólomszaruérc), Р Ь С Ь . РЬСОз. — Tét* 
ragonális. Zömök oszlopos v. hegyes krist. H. a prizmák sz. 
igen jól. Ts. kagylós. Lágy. 2‘5—3. — Fs. 6—6'3. — Zsí* 
ros gyémántfényü. Átlátszó v. áttetsző. Fehér, szürke v. 
sárga. •— F. cs. e. könnyen golyóvá olvad, szénen sárga ve* 
rődék (PbO), savas gőzöket fejleszt, végül szürke, lapítható 
ólomregulust ad. —  Salétromsavas oldatából AgN O e fehér, 
túrós AgCLcsapadékot választ le. — Előf.: galenit átalaku* 
lásából keletkezik.
ß) a bgy .4  sárgás:, ill. smaragdzöldre színezi  (chrom* 
tartalmú):
Krokoit (vörösólomérc), P b C r0 4. — Monokl. prizm. 
C 2h. — Krist. vékony oszlopok, tűk. H. a prizma sz. 
jól. Ts. kagylós v. egyenetlen. Lágy. K. 2‘5—3. Fs. 
5’9—6. Zsíros gyémántfényű. Áttetsző. Színe jácint* v. 
hajnalpiros. Ke. narancssárga. — F. cs. e. pattogzik, 
könnyen megolvad, szénen kénsárga verődéket (PbO) 
ad és puffanások közben salakká olvad, melyben ólom* 
szemecskék vannak. — Sósavval hosszabb főzéskor fe*
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hér PbCl2 csapadék leválása mellett smaragdzöld olda» 
tot nyerünk. — Előf. galenit ritka átalakulási terméke 
gyanánt.
y) a bgy.í t oxid. lángban barnássárgára, red. lángban 
zöldre színezik  (vanadiumtartalmúak):
V anadinit, Pb5(V 0 4)3 Cl. — Hexag. bipiram. C6h.
— Krist. hatszögű oszlopok, harm adrendű formákkal 
(hemiéderes!). — K. 3. — Fs. 6*7—7'2. — Üvegfényű. 
Sárga, barna v. vörös. Ke. fehér. — F. cs. e. szénen erő5 
sen pattogzik, m ajd golyóvá olvad, mely szikrázás köz» 
ben színólommá redukálódik. — Salétromsavas oldatá» 
ból A g N 0 3 fehér AgCbcsapadékot választ le. — Ritka!
Descloizit, (PbO H )(Pb,Zn)V O ,. — Rombos bipir. V|h
— Rendesen sugarassrostos halmazok. K. 3'5. — Fs. 5*9—6’2.
— Színe cseresznyepiros v. barnásvörös. Ke. vil. barna. — 
F. cs. e. szénen Zm verődék, mely kobaltoldattal megnedve» 
sítve és hevítve zöldszínű. Z. ü. cs. hevítve kevés v izet veszít.
— Előf. Argentínában.
S) a foszforsógyöngyöt red. I. zafirkékre színezi 
(wolframstartalmú):
Stolzit, PbW O ,. — Tetrag. piram. C4 . — Krist. aprók, zö» 
mök oszloposak v. hegyes piramidálisak. H. a piramis sz. rósz» 
szül. Ts. kagylós. K. 3. — Fs. 7'8—8’2. — Zsírfényű, áttetsző. 
Színe szürkésbarna v. szürkéssárga, olykor vörös v. zöld. Ke. 
szürke. — F. cs. e. szénen könnyen olvad fémesfényű, kris< 
tályos golyóvá és hidegen kénsárga PbO=verődéket szolgáltat. 
Savakban oldva sárga W O 3 válik le. — Előf. kvarcon fennőve, 
ritka!
e) a foszf orsógyöngyöt red. I. (sárgás) zöldre színezi 
(m olybdéntartalm ü):
W ulfenit (sárgaólomérc), P b M o 0 4. — Tetrag. piram.
— C4. — Krist. a bázis sz. táblásak v. piramidálisak. Та» 
lálható töm ött, likacsos, földes halmazokban és kris» 
tályos kérgek gyanánt is. H. a piramis sz. megl. Ts. 
kagylós v. egyenetlen. Kevésbbé rideg, inkább lágy. K.
3. — Fs. 6'3—6-9. — Gyémántszerű zsírfénye van. Á t5 
látszó, áttetsző és át nem látszó is lehet. Színe sárga: 
viasz», méz» v. citromsárga; olykor narancsvörös v.
Á
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barnás. Ke. fehér. — F. cs. e. élénk pattogzás közben 
könnyen olvad, szénen kénsárga verődék s az ólom 
redukálható. Ha sósavval főzzük és a hígított oldatba 
fémzinket teszünk, az oldat kékszínű lesz. — Előf. ga* 
lenittelepeken, ahol másodlagosan képződött ásvány; 
elég ritka.
Z) az előbbi csoportok egyikébe sem tartoznak:
Pyrom orphit, Pb5(P 0 4)ÄCl. — Hexag. bipiram. C6h.
— Krist. hatszögű oszlopok. Található vesés*fürtös hah 
mazokban is. H. rossz. Ts. kagylós v. egyenetlen. Rideg. 
K. 3-5—4. — Fs. 6'5—7‘0. — Gyémántszerű zsírfényű. 
Áttetsző. Színe zöld, ritkán sárga, barna v. narancs* 
vörös. Ke. fehér. — F. cs. e. nem olvad, illetve erős 
oxidációs térben a kihűlés után kristályos felületű 
gyönggyé lesz. Szénen a próbától távolabb halvány fe* 
hér (PbCI2), közelebb kénsárga (PbO) verődéket ad. 
Az ólom csak szódával, szénen redukálható. Kék 
lángfestés. Z. ü. cs. fémmagnéziummal összeolvasztva 
és az üvegcső széttörése után vízzel megnedvesítve a 
PH 3 kellemetlen, rothadt halra emlékeztető, szaga érez* 
hető (fontos foszfor*reakció). — H N O , és KOH oldja.
— Előf. galenittelepek kibúvásán.
Mimetesit, Pb5(A s0 4)3Cl. — Hexag. bipir. C6h. — 
Krist. tonnához hasonlóak. H. a piramis sz. kevésbbé 
jól. Ts. kagylós*egyenetlen. Rideg. K. 3'5—4. — Fs. 7'1— 
7*3. — Gyémántszerű zsírfénye van. Áttetsző. Színe 
rendesen méz* v. viaszsárga, néha zöldes, szürke v. fe* 
hér. Ke. fehéres. — F. cs. e. szénen fehér verődék, 
füstölgés, arzénszag; az ólmot könnyű redukálni. Ol* 
dódik HNO,< és KOH*ban. — Ritka ásvány. Előf. ga* 
lenittelepeken ott, ahol más arzénércek is előfordulnak.
c) a fém szem  ezüst:
Termés ezüst, Ag. — Szabályos hex. okt. Oh. — 
Krist. uralkodó alakja a kocka. Igen gyakoriak azon*
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ban az ágassbogas, féregszerűen csavarodott, tollhoz 
hasonló és lemezes alakok. Ts. horgas. Igen nyújtható, 
lágy. K. 2-5—3. — Fs. 10*1—11. — Fémfényű. Ezüstfehér. 
Rendesen azonban sárgás, barnás, szürkére vagy feke* 
téré futtatott. Ke. fémfényű, ezüstfehér. — F. cs. e. szé* 
nen könnyen olvad ezüstfehér golyóvá. H N O s*ban 
könnyen oldódik, oldatából HC1 fehér, túrós AgCb 
csapadékot választ le, mely világosságon kékesszürkévé 
változik, (H 4N)OH*ban feloldódik. — A termés ezüst 
gyakran tartalm az Au, Cu, As és Sb*t. — Előf. szül* 
fidos ezüstérctelepeken, főleg ezek kibúvásában, oxi­
dációs és cementációs zónájában.
Kerargyrit, AgCl. — Szabályos. — Krist. aprók. Rendesen 
kérgeket alkot. Nem  hasad. Ts. kagylós. Lágy, lapítható és 
vágható. K. 1— 1\5. — Fs. 5'5—5'6. —  G yém ántszerű zsírfénye 
van. Áttetsző. Gyöngyszürke, zöldes, sárgás, kékes színű v. 
fekete. Ke. fehér, fénylő. — F. cs. e. gyorsan és felfúvódás 
közben olvad meg szürke, barna v. fekete gyönggyé. Szénen 
a színezüst könnyen redukálható. Savak nem oldják, 
(FLNjOH azonban lassanként feloldja. Ha az ásvány po* 
rából keveset rézoxidtartalmú foszforsógyöngybe olvasztunk, 
akkor a gyöngy a lángot szép sötétkékre festi (Chreakció!)- 
■— Előf. ezüstérctelepek kibúvásán mint átalakulási termék.
— Fontos ezüstére!
Bromargyrit, AgBr. — Szabályos. — Nyújtható. K. 1—2.
— Fs. 5‘8—6. — Zsírfényű. Színe olajzöld, ill. sárga, hasonlít 
a borostyánkőéhöz. Levegőn szürkére futtatott lesz. Ke. csíz* 
zöld. — F. cs. e. mint kerargyrit. Porát rézoxidtartalmú fősz* 
forsógyöngybe olvasztva, e gyöngy a lángot kékeszöldre festi 
(Brsreakció!). — Előf. mint a kerargyrit.
Jodyrit, AgJ. —  Dihexag. piram. Cev. - -  Krist. rendesen 
vékony, hajlítható lemezkék. H. a bázis sz. jól. Lágy. K. 1— 
1*5. — Fs. 57 . — Zsírfényű; áttetsző. Szürke v. sárga. Ke. 
fénylő. •— F. cs. e. ezüstszem m é olvad és a lángot bíborpirosra 
színezi. Ha porát rézoxidtartalmú foszforsógyöngybe olvasztjuk, 
e gyöngy a lángot smaragdzöldre festi (J*reakció). — Előf. 
egyes ezüstérctelepeken.
Amalgam, HgAg. — Szabályos. — Krist. lapdúsak. Előf. 
szemekben és lem ezekben is. — Rideg. K. 3— 3*5. — Fs. 
137— 147. — Fémfényű. Ezüstfehér. — F. cs. e. szénen a hi* 
gany elillan és ezüstszem  marad vissza. Z. ü. cs. hevítve frees*
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csen és szabad higanycseppek képződnek. — Előf. cinnabarit* 
telepeken. Ritka!
d) a maradék réz=regulus vagy rézsalak:
1. Vize t  nem tartalmaznak:
Termés réz, Cu. — Szabályos, hex. okt. Oh. — Krist. 
kívül még dendrites, mohaszerű, ágas*bogas alakokban, 
lemezkék, szemek és göröngyök form ájában fordul elő. 
Ts. horgas. Igen jól nyújtható. — K. 2'5—3. — Fs. 
8‘5—9. — Fémfényű. Igen vékony rétegben zölden át* 
tetsző. Színe rézvörös. Gyakran vonja be tarkaszínű 
mállási kéreg. Ke. rézvörös, fémesen csillogó. — 
F. }cs. e. könnyen olvad és fekete oxidréteggel vonódik 
be. Savakban könnyen oldódik, (H 4N)OH*tól előbb csa* 
padék képződik, mely a kémszer fölöslegétől feloldódik 
s sö tét kékszínű oldat keletkezik. — Előf. rézérctelé* 
rekkel kapcsolatosan rézércek redukciójából.
Cuprit (vörösrézére), Cu20 .  — Szabályos, gyroéde* 
rés. O. — Jó krist. kívül szemcsés, töm ött v. hajszerű hab 
mazokban (ez utóbbi a chalkotrichit). H. az oktaéder 
sz. megl. Ts. kagylós*egyenetlen. Rideg. 3-5—4. — Fs. 
5‘7—6‘2. — Friss felületen fémes gyémántfényű (szfale* 
rithoz hasonló). Á ttetsző—átlátszatlan. Színe ólomszür* 
kébe hajló Cochenille* v. kárminvörös; a töm ött dara* 
bök fénytelenek és vörösesbarnák. Ke. vörösesbarna. 
— F. cs, e. előbb megfeketedik, m ajd megolvad, szé* 
nen a színréz könnyen redukálható. Savakban és 
(H 4N)OH*ban feloldódik. Ez utóbbi ammóniás oldat 
eredetileg színtelen, levegőn azonban oxidálódik s meg* 
kékül. — Előf. rézérctelepek mállási zónájában. — Fon* 
tos rézérc! — Gyakran alakul át malachit* és azurittá.
Melaconil (feketerézérc, tenorit), CuO. — Triklin. — 
Krist. ritka szublimációs termék, apró hatszöges táblácskák. 
K. 3— 4. — Fs. 5'8—6'2. — Krist. fémfényű. Acélszürke. Vé* 
kony lem ezei barnán áttetszőek. Földes félesége fekete, а ко* 
romhoz hasonló ( =  melaconit). — F. cs. e. szénen a színréz 
redukálható. Sósavas oldatából KOH szép kék csapadékot
[Си(ОН )г] választ le. —  Előf. rézérceken mállástermék 
gyanánt.
2. Hevítéskor v ize t  adnak le: 
а) Sósavban pezsgés közben oldódnak:
Malachit, (C u 0 H )2C 0 3.— Monoklin prizm. oszt. C2h.— 
Krist. oszloposak, vékonyak, gyakran nyalábokat alkot* 
nak. — Elterjedt töm ött, fürtös*vesés v. acháthoz ha* 
sonló szalagos tömegekben, végül bevonatok és pszeudo* 
morfózák gyanánt is. — H. a bázis és oldallap sz. igen 
jól. Ts. kagylós. Rideg. — K. 3‘5—4. — Fs. 3'7—4'1. — 
Üvegfényű. Színe sötétzöld, a töm ött halmazoké sma* 
ragdzöld, sugaras*rostos szerkezet mellett selymesfényű. 
Ke. világosabb zöld. — F. cs. e. szénen megfeketedik, 
majd golyóvá olvad és hosszabb hevítésre réz*regulust 
ad. Savakban és ammóniában oldódik. — Előf. rézércek 
mállásterméke gyanánt, azonban általában sohasem 
nagy tömegekben.
Azurit (rézlazúr), C u(C u0H )2(C 0 3)2. — Monoklin 
prizm. oszt. C 2h. — Krist. a második krist. tengely sz. meg­
nyúlt, zömök oszlopok v. vastag táblák. Előfordul tö* 
mött, sugaras, fürtös*vesés halmazok, bevonatok és 
pszeudomorfózák alakjában is. — H. elsőfajta prizma 
sz. igen jól. Ts. egyenetlen*kagylós. Rideg. K-. 3'5—4.
— Fs. 37—3'8. — Üvegfényű. Á ttetsző. Színe lazúr* 
kék. Ke. világosabb kék. — F. cs. e. mint a malachit.
— Előf. mint malachit, mellyé át is alakul.
ß) Sósavban kovasavskocsonya képződése mellett  oldód* 
nak:
Dioptáz (rézsmaragd). CuHaSiCh. — Trig, romboéderes oszt. 
C3i. — Krist. fennőttek, aprók, hatszögű oszloposak. —  H. az 
alapromboéder sz. igen jól. Ts. kagylós*egyenetlen. Rideg. 
K. 5. — Fs. 3‘3. —  Uvegfényű. Á ttetsző v. átlátszó. Színe 
smaragdzöld. Ke. zöld. — F. cs. e. nem olvad, oxid. 1. meg* 
feketedik, red. 1. vörös lesz. Szénen szódával hevítve üveggé 
olvad, m elynek belsejében réz*szem marad. Z. ü. cs. hevítve 
vizet veszít és m egfeketedik. Bgy. oxid. 1. égkék. — Előf. néhol
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mészpátteléren, dolom it repedésein fennőve és rézérctelepe* 
ken más rézásványokkal.
Chrysokolla, CuSiCb +  aq. -— Gél. — T öm ött fürtös, ve* 
sés, cseppköves alakban és kérgek gyanánt fordul elő. Ts. 
kagylós. K. 2 — 4. — Fs. 2 —2-2. — Csillanó, zsíros üvegfényű. 
Színe smaragdzöld v. kékeszöld. Ke. zöldesfehér. — F. cs. e. 
nem olvad, előbb m egfeketedik, majd megbarnui. Foszforsó* 
gyöngyben kovaváz. —  Előf. rézérctelepek kibúvásán.
y) A z  előbbi csoportokba nem tartoznak:
Atacamit. C u (O H )C l. Си(ОН)г. — Rombos bipir. oszt. Vh. 
— Erist, oszloposak és hosszanti irányban rostozottak. A lkot 
szemcsés, tömött, vésés, szálas és leveles halmazokat is. H. az 
oldallap sz. igen jól. Ts. kagylós. K. 3— 3\5. — Fs. 3-8. ■— Üveg* 
fényű. Félig áttetsző. Színe fűzöld, hagyma* v. feketészöld. 
Ke. almazöld. — F. cs. e. a lángot magában is kékeszöldre 
festi. Sósavban persze nem pezseg (kül. m alachittól), szintén 
feloldódik. — Ritka ásvány. Előf. nagyobb mértékben Dél* 
Amerikában (Peru, Chile).
Libethenit, Cu(CuOH)PC>4. — Rombos bipir. oszt. Vh. —
Krist. oktaéderhez hasonlóak. Ts. kagylóssegyenetlen. Rideg. 
K. 4— 5. — Fs. 3-6—3’8. —  Zsírfényű. Á ttetsző. Színe hagyma* 
v. olajzöld, olykor sötétkékre v. feketésre futtatott. Ke. olaj* 
zöld. — F. cs. e. szénen acélszürke golyóvá olvad. Z. ü. cs. 
fémmagnéziummal összeolvasztva és az olvadékot vízzel meg* 
nedvesítve, kellem etlen PFh*szag (halszag) érezhető (B unsen* 
féle foszforsreakció). —  Előf. egyes rézásvány*lelőhelyen. 
Ritka.
Phosphorochalcit (pszeudómalachit), [C u 0 H ]3P04. —
Krist ? — Gömbös, vésés és szálas*sugaras szerkezetű halma* 
zok. K. 4— 5. — Fs. 3-4—4’4. — Zsíros üvegfényű. Színe pisz* 
tacea*, ill. feketészöld. Ke. zöld. — F. cs. e. mint libethenit.
e) A  fém szem  ón: >
K assiterit (ónkő), SnSn04. — D itetr. bipir. oszt. D4h. — 
Krist. zömökek, piramidális végződéssel. — Ikrek gya* 
koriak és jellegzetes „sisak“íalakúak. — Alkot szem* 
esés és töm ött halmazokat is. H. a prizmák sz. rosszul.
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Ts. kagylós. Rideg. К. 6—7. — Fs. 6'8—7T. — Krist. 
lapokon erős, fémszerű gyémántfény; kagylós törési 
felületen zsírfény. Színe többnyire barnásfekete, azon* 
ban olykor másszínű is. Ke. bőrsárga. — F. cs. e. nem 
olvad. Szódával szénen igen gyenge fehér verődék és 
nehezen redukálható ón*szilánkok. — Ha az ásványt 
zinkpléhvel hozzuk érintkezésbe és reá néhány csepp 
sósavat V. kénsavat öntünk, akkor a fejlődő hidrogén 
az ónkövet redukálja s a fém*ón finom, ólomszürke 
hártya alakjában vonja be az ásvány felületét. — Az 
ónkő savakban oldhatatlan. — Előf. savanyú eruptív 
kőzetekben, ahol pneumatolitos eredetű képződmény; 
másodlagos lelőhelyen folyóhordalékokban. — Igen fon* 
tos ónérc!
f) A fém szem  az előbbiekhez nem tartozik:
Termés arany, Au. — Szabályos, hex. okt. oszt. Oh.— 
Krist. igen ritkák, rosszak, rendesen sajátos alakzatokká 
nőnek össze. Rendesen vékony lemezeket, mohaszerű 
halmazokat alkot, továbbá pikkelyekben, szemcsékben, 
göröngyökben fordul elő. — Ts. horgas. Igen jól nyújt* 
ható és lemezzé kalapálható. — K. 2'5—3. — Fs. 15'6— 
19*3. — Fémfényű; vékony rétegben zöldszínnel át* 
tetsző. Színe aranysárga (esetleg poralakban sötét* 
barna). Ke. fémesen csillogó és aranysárga. — F. cs. e. 
könnyen olvad tökéletes golyóvá. Csak királyvízben 
(3 s.*r. HC1 +  1 s.*r. H N 0 3) oldódik. — Mindig tar* 
talmaz több*kevesebb ezüstöt (25—30% Ag*tart.*mal a 
neve „elektrum“) és egyéb, csekély mennyiségű, szeny* 
nyezéseket. — Előf. telérekben krist. palákban és 
eruptív kőzetekben; telepek gyanánt konglomerátokban 
és homokkövekben; másodlagosan még ú. n. mosókban.
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III. Л boraxgyongyöt oxidáló lángban ibolyás- 
vörösre festik.
( Mangán-ásványok.)
1. F ém fényű  á sván yok .
a) Z. ü. cs. hevítve legfeljebb kevés vizet veszí­
tenek:
Pyrolusit (lágy mangánérc), M n 0 2. — Szálas*rostos 
szerkezetű; más mangánásványok után alkot pszeudó5 
morfózákat. Rendesen laza szerkezetű. K. 2‘5 és kisebb. 
Színe acélszürke, finoman szálas halmazokban fekete. 
Юс. fekete. — Sósavval melegítve Cl2*gázt fejleszt (mert 
könnyen ad le oxigént, mely a sósav H*jét vízzé oxi* 
dálja, miközben Cl2*gáz képződik). — Előf. mangán* 
ércek, főleg manganit mállásterméke gyanánt.
Braunit (kemény mangánérc), n M n ,0 3 . m M nSi03. — 
Ditetrag. bipir. D,h. — O ktaéderhez hasonló krist. H. a 
piramis sz. elég jól. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 6—6'5.
— Fs. 4'7—4'9. Zsíros fémfényű. Színe sötét acélszürke 
V. fekete. Ke. fekete. — F. cs. e. nem olvad. Sósavval 
melegítve (a pyrolusitnál kevesebb) klórgázt fejleszt.
— Előf. mangánércteléreken; nagyobb tömegben mag* 
netittal metasomatikusan képződött ásvány gyanánt 
mészkőben és dolomitban.
Hausmannit, MmO*. — Ditetrag. bipiram. Ü 4h. — Pira* 
m isos krist. N evezetesek  a „buzogányfej“*alakú ötös ikerkris* 
tályai. H. a bázis sz. igen jól, a piramisok sz. kevésbbé jól. 
Ts. egyenetlen. K. 5—5-5. — Fs. 47— 4-8. — Félig fémesfényű. 
Barnásfekete. Ke. gesztenyebarna. Vékony csiszolata vörös* 
barnán áttetsző. — F. cs. e. nem olvad. Sósavval m elegítve 
nehezebben fejleszt klórgázt. — Előf. mangánszilikátok kísé* 
rétében érctelérekben.
b) Z. ü. cs. hevítve vizet adnak le:
Manganit, МпгОз. FFO. —  Rombos bipiram. Vh. — Meg* 
nyúlt, oszlopos krist. a hosszanti irányban erősen rostozot* 
tak. Ikerösszenövései térd* v. ferdekeresztalakúak. Található
8
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szálas, sugarassrostos halmazokban is. — H. az oldallap sz. 
jól. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 3\5—4. — Fs. 4*2— 4*4. — Félig 
fémesfényű. Sötét acélszürke v. fekete. Ke. sötétbarna. — 
F. cs. e. vizét leadja. Sósavval m elegítve klórgázfejlesztés 
közben oldódik. — Előf. vékony teléreken baryttal és kalcittal, 
különösen eruptív kőzetekben. Gyakran alakul át pyrolusittá 
és psilomelanná s ez a három ásvány együtt is szokott elő* 
fordulni.
Psilomelan (fekete „G laskopf“), МпОг, (SiCb, АЬОл, BaO, 
FeaCb, CuO, LÍ2O és alkälbtartalommal). Gömbössvesés, gumós, 
cseppkőalakú képződm ényeket vagy kérget alkot. Ts. laposan 
kagylós. K. 5*5—6. — Fs. 4*1—4*3. —  Alig fémfényű. Színe 
kékes« V. vasfekete. Ke. fekete (barnás árnyalattal). — F. cs. e. 
pattogzik, hozzákeveredett fémoxidok miatt a lángot is festi. 
Sósavban könnyen oldható, oldatából kénsav fehér BaSCh* 
csapadékot választ le. — Előf. mangánérctelepek kibúvásán. 
Féleségei: Lithiophorit  (Lútart.), Pelokonit  v. rézmangánérc 
(Cuitart.) stb.
Franklinil (1. 91. old.), Wolfrainit (1. 92. old.).
2 . N em  fém fén yű  ásván yok .
Wad (mangánhab, groroilith), M nO a. хЕЬО. — Amorf, 
finompikkelyes v. laza földes halmazok. К. 1—3. — Fény* 
télén (matt). Szekfübarna, szürkésfekete. Ke. szürkésbarna 
(világosabb mint a psilomelané). —  F. cs. e. zsugorodik; 
z. ü. cs. hevítve v izet ad le. — Előf. mangánszilikátok és 
mangántart. vaspát mállásterméke gyanánt.
Rhodochrozit (dialogit, mangánpát), M nCO :J. — 
Ditrigon. szkalenoéd. D3a. — Krist. aprók, gyakran 
nyeregszerűen görbült romboéderek. Szemcsés, gömbös 
halmazokban és kéreg gyanánt is előfordul. — H. a 
romboéder sz. kitűnően. Ts. kagylós v. egyenetlen. 
Rideg. K. 3'5—4*5. — Fs. 3’5. Üvegfényű. Áttetsző. 
Színe halvány rózsaszín v. málnapiros, gyakran szeny<= 
nyezett. Ke. halvány rózsaszínű. — F. cs. e. nem olvad, 
kevéssé pattogzik, majd megfeketedik. Sósavban már 
enyhe melegítéskor pezsgéssel (C 0 2) oldódik. -— Előf. 
apomagmatikus érctelepeken mangánércekkel, szfale* 
ríttál, galenittal stb.
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Helvin, (Mn, Ре)зВез(8 Ю 4) з . MnS. — Szabályos, hex. tét? 
raéd. Td. — Krist. többnyire tetraéderes habitusúak. H. rósz« 
szül. Ts. kagylós*egyenetlen. Rideg. K. 6—6‘5. — Fs. 3‘1—3'3.
— Üveg*, ill. gyantafényű. Színe mézsárga, sárgászöld, sárgás* 
V .  vörösesbarna. Ke. szürkésfehér. —  F. cs. e. felhólyagzás 
közben átlátszatlan gyönggyé olvad. Sósavban kovasav*kocso* 
nya kiválása és H 2S fejlődése közben oldódik. Igen gyenge 
heparreakciót is ad. — Előf. kontaktpneum atolitosan kelet* 
kezett ásvány gyanánt pegmatitokban és mangánpáttartalmú 
ércteléreken.
Triphylin, Li(Fe, Mn)PC>4 . — Rombos bipiram. Vh. — 
Krist. ritkák, többnyire durván szemcsés halmazokban talál* 
ható. H. a bázis sz. elég jól. K. 4—5. — Fs. 3\5— 3-6. — Zsír* 
fényű, vékony lem ezkéi átlátszóak. Zöldesszürke kékes föl* 
tokkal V .  barnásfekete. Ke. világosszürke. — F. cs. e. könnyen  
olvad acélszürke golyóvá, m elyet a mágnes vonz. A  lángot 
gyengén kékeszöldre, néha vörösre (Li miatt) festi. HC1 köny* 
nyen oldja. Bunsen*reakció (foszfor). — Előf. pegmatit*telé* 
rekben.
Rhodonit, M nS i03. — Triklin véglapos. Q. — Krist. 
táblásak, csúcsai többnyire legömbölyödöttek. H. több 
véglap sz. igen jól. Ts. kagylós (egyenetlen). Rideg, 
szemcsés tömegben szívós. K. 5—6. — Fs. 3’4—37. — 
Üvegfényű, a hasadási lapokon gyöngyházfény. Á t5 
tetsző, ritkán átlátszó. Rózsaszín v. húspiros, mállás 
következtében barna v. fekete. Ke. halvány rózsaszín.
— F. cs. e. szénen fekete golyóvá olvad. Savakban nem 
oldódik. — Előf. mangánérctelepeken, metam orf köze* 
tekben, különösen karbonátkőzetekben ereket alkotva.
Pieinontit (mangánepidot) képletet 1. epidot. — Mo» 
noklin prizmás. C 2h. —  Rendesen kristályos»sugaras 
halmazok. H. a bázis sz. igen jól. Ts. egyenetlen, Rideg. 
K. 6—7. — Fs. 3’3—3'5. — Uvegfényű. Kevéssé átlátszó, 
erősen pleochroós. Színe cseresznyepiros, barnásvörös, 
vörösesífekete. Ke. cseresznyepiros. — F. cs. e. könnyen 
olvad fekete üveggé. Kiizzítás után a sósav megtámadja; 
különben nem  oldódik. — Előf. mangánban gazdagabb 
m etam orf kőzetekben.
8 ’
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Spessartin (mangánaluminiumgránát), M n3Al2(S i0 4)3. 
— Szabályos, hex. oktaéd. Oh. — Morfológiai tulajdoni 
ságait illetően lásd a gránátokat. K. 7. — Fs. 3'7—4’3. — 
Színe barnásvörös. Ke. szürke. — F. cs. e. könnyen ok 
vad. Savak eredetileg nem  oldják, csupán kiizzítás után, 
oldásakor kovasavkocsonya válik le. — Előf. főleg grá* 
nitokban és pegm atitjaikban, de más eruptív kőzetben 
is; egyes kristályos palákban.
Tantalit é s  Columbit (niobit), (Fe, M n)[(T a, NbjChja. 
Rombos bipir. Vh. —  Igen ritkák. K. 6—6-5. Színük vasfekete, 
ill. barnásfekete. Ke. szintén. — F. cs. e. nem olvadnak; savak 
nem oldják. Bgy.« és fgy.=el gyenge mangánreakció. — Előf. 
egyes északeurópai gránitokban.
IV. Az ásvány kiizzított pora kobaltnitrát« 
oldattal való megcseppentés és újabb hevítés 
után zöldszínű lesz.
(Zn-tartalmú ásványok.)
Ezek az ásványok szénen szódával f, cs. e. egyúttal verői 
déket is adnak, mely melegen sárga, hidegen fehér.
1. S ósavban  m e leg íté sk o r  o ld ó d n a k , m égped ig :
a) CO.yfejlesztés közben:
Smithsonit (zinkpát, szénsavas gálma), Z n C 0 3. — 
Ditrig. szkalenoéd. D3d. — Krist. aprók és ritkák. Többi 
nyíre cseppköves, vésés halmazok, vagy sejtes, ill. sza* 
lagos szerkezetű kérgek. H. a romboéder sz. kitűnően. 
Ts. egyenetlen, szilánkos. Rideg. K. 5! (tehát maga* 
sabb a kalcitisor tagjaiénál). — Fs. 41—4'5. — Üveg* 
(esetleg gyöngyhází)fényű; legfeljebb csak áttetsző. 
Színe világos, ritkán színtelen, többnyire sárgás, zöldes, 
kékes, szürke stb. — F. cs. e. nem olvad. — Előf. zinkércs 
telepek oxidációs zónájában, ahol rendesen szfaleritból 
képződik.
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Hydrozinkit (zinkvirág), ZnCCh 2Z n(O H )2, — Amorf 
gél. — Földes halmaz, vagy kéreg, vagy kivirágzás alakjában 
található. Kissé rideg. K. 2—2-5. — Fs. 3'3. — Hófehér vagy 
halványsárga. Ke. fénylő. F. cs. e. nem olvad meg. Z. ii. cs. 
hevítve vizet ad le. — Előf. metasomatikus gálmatelepeken  
mállástermék gyanánt.
b) Kocsonya képződése közben:
Hemimorphit (calamin, kovasavas gálma), (ZnOH^SiOa.
— Rombos piramid. C2V. — A z oldallap sz. táblás és típus 
sósán hemimorf krist. aprók. Gyakrabban található szemcsés 
tömeg, vagy rostos szerkezetű kéreg alakjában. H. a prizma 
sz. igen jól. Ts. kagylós v. egyenetlen. Rideg. K. 4\5—5. — 
Fs. 3-3—3'5. — Az oldallapon gyémánt*, egyébként üvegfényű. 
Színtelen, de gyakran különböző sárgás v. zöldes, v. egyéb 
világos színekre színezett. — F. cs. e. nem olvad; z. ü. cs. 
vizet veszít, de csak vörös izzáson; pattogzik is. — Előf. 
metasomatikus szfalerittelepek oxidációs zónájában smithso* 
nittal együtt. Fontos zinkérc.
Willemit, Zn2SiCb. —  Romboéderes oszt. C31. — Krist. 
igen aprók. Töm ött, finoman szemcsés tömegben található 
inkább. H. a bázis sz. m eglehetősen. Ts. kagylós*szilánkos. — 
K. 5—6. — Fs. 3-9—4'2. —  Zsíros üvegfényü; áttetsző, eset* 
leg átlátszó. Színtelen, vagy zöldes, kékes, szürke v. barna.
— F. cs. e. nem olvad; z. ü. cs. v izet nem ad. — Előf. 
zinkérctelepeken.
c) Pezsgés és kocsonyaképződés nélkül oldódik:
Zinkit (vöröszinkérc), ZnO. — Dihexagon. piram. Ctv. — 
Krist. igen ritkák, csak szemcsés és pátos halmazokban talál* 
ható. H. a bázis sz. igen jól. Ts. Kagylós. Rideg. K. 4—5, — 
Fs. 5'4—5-7. — Gyémánt*, olykor fémszerű fény. Élein át* 
tetsző. Színe sötétvörös, jácint* v. vérvörös (ezt a színt az 
állandóan s különböző vegyértékű alakjaiban jelenlévő több* 
kevesebb Mn okozza). Ke. vöröses*sárga. — F. cs. e. nem 
olvad. — Előf. mint nevezetes zinkérc, nagy tömegben betele* 
püléseket alkotva, erősen metamorfizált mészkőben, az U. S. A. 
N ewíJersgy államában.
2 . S ósavban  o ldh a ta ilan :
Gahnit (zinkspinell), ZnA bO i. — Szabályos, hex. oktaéd. 
Oh. — Krist., mint a spinclleké általában, főleg oktaéder, 
hexaéder, rombdodekaéder. H. az oktaéder sz. jól. Ts. kagy*
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lós. Rideg. К. 7\5— 8 . Fs. 4\3— 5. — G yengén zsíros üvegfényű. 
V ékony szilánkjai éleken zölden áttetszőek. Színe kékeszöld  
és zöldesfekete. Ke. szürke. — F. cs. e. nem olvad. — Előf.: 
mint kontaktpneum atolitos eredetű ásvány.
V. Sósavban maradék nélkül oldódnak:
1. F. cs. e. m e g o lv a d n a k :
Sassolin (bórsav), НзВОз. Triklin véglapos. Ci. — Krist. 
finom pikkelyek vagy táblák, esetleg hatszögű oszlopkák. H. 
a bázis sz. kitünően. Hajlítható. Lágy. К. 1. Fs. L5. Hasad, 
lapon gyöngyházfényű. Színtelen v. fehér. — A  lángot csíz« 
zöldre színezi. Z. ü. cs. hevítve szublimál. —  Előf. mint vul* 
káni szublimációs termék, továbbá kiválik egyes postvulkáni 
melegvizű forrásokból.
A patit, C a5( P 0 4)3(Cl, F, ОН). — Hexagon, bipiram. 
C6h. — M egnyúlt v. zömök hatszögű oszlopok s külön* 
böző szemcsés, töm ött halmazok. H. a bázis sz. rosszul, 
még kevésbbé a prizma sz. Ts. kagylós. Rideg. K. 5. Fs. 
3T—3‘2. Üvegfényű (törési felületén viaszfényű). Színe 
igen különböző, többnyire fehér, szürke, különféle zöld 
vagy barna stb. — F. cs. e. csak nehezen olvad meg, 
ez a csúcsok és élek legömbölyöaésében nyilvánul. Ha 
a porát zárt üvegcsőben fémmagnézium szállal össze* 
olvasztjuk s az olvadékot (az üvegcső aljának szétzú* 
zása után) vízzel lecsöppentjük, a fejlődő РНз kellemet* 
len, rothadó halra emlékeztető, szagát érezzük (Bún* 
sen*reakció). — Sósavas oldatából ammóniummolybdat 
sárga csapadékot választ le. — Előf. eruptív kőzetek 
elegyrésze gyanánt és pneum atolitos eredetű teléreket 
alkot. Féleségei közül a töm ött, gumóalakú foszforit 
gyakran guanóból vagy csontmaradványokból kelet* 
kezik.
Amblygonit, LiAIPCMF, OH). — Triklin véglapos oszt. 
Ci. — Krist. ritkák, inkább szemcsés*pátos töm egekben for* 
dúl elő. H. a bázis sz. kitűnő. —  K. 6 . — Fs. 34)—3T. — 
Üvegfényű, áttetsző. Fehér, szürkés v. zöldes. — F. cs. e. igen 
könnyen olvad átlátszó üveggé. A  lángot karminpirosra festi
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(Li). Kobaltoldattól hevítés után megkékiil (A l). Savakban 
elég nehezen oldódik; kénsavban való oldásakor fluorsavat 
fejleszt. Salétromsavas oldatából ammon. molybdat sárga csa« 
padékot választ le (foszfátreakció). A dja a Bunsen«reakciót 
is (1. 118. old.). — Hevítéskor kékes színnel foszforeszkál. — 
Előf. Skandináviában és Connecticut (li- S. A .) államban. Elég 
ritka.
Uráncsillám- csoport (víztartalmú uranylfoszfátok és arze« 
niátok). V ékony négyszögletű táblácskák, m elyeket a bázis 
sz. kitűnő hasadás jellem ez. Leveles, a csillámhoz hasonló 
halmazokat is gyakran alkot. Bgy. és fgy. oxidációs lángban 
sárga, redukciós lángban szép zöld (Uran«reakció). Torbernit 
(rézuranit, chalkolith), Cu (UCbM PCh)’ . 8 H 2O. — Négyzet 
tes, ditetr. bipir. D<h. (?) Táblácskái kissé ridegek. K. 2—2*5. 
Fs. 3'4—3-6. Uvegfényű, hasad, lapon gyöngyházfényű. Áttét« 
sző. Színe fű« v. smaragdzöld. Ke. almazöld. — Sósavval meg« 
cseppentve, a lángot kékre, majd zöldre festi (Cu). — Autus 
nit (mészuranit), Ca(UOs)2 (PO*)a. 8 H 2O. —  Rombos bipir. 
Vh. — Lemezkéi és krist. látszólag négyzetesek. Lágy. K. 
1—2\5. Fs. 34)—3-2. —  G yöngyházfényű (a hasad, lapon). 
Színe kénsárga v. citromsárga. Ke. sárga. — Előf. hydroter« 
mális eredetű ércteléreken, részben gránitokban és pegmatit« 
jaikban. Mindig rádiumtartalmú.
K ryolith (1. 88. old.), Boráéit (1. 87. old.). V ivianit 
(1. 93. old.).
2 . F. cs. e. nehezen , va g y  egyálta lában  nem  
o lvadn ak  m eg :
a) víztartalmú ásványok (kobaltoldattal kék színe* 
ződéssel AUreakciót adnak):
K állait (türkis), A lP O *. A l(O H )3 . H 2O. — Am orf gél, kol« 
loidális eredetű; egyeseken mikroszkóp alatt kristályos szer« 
kezet észlelhető. Rendesen fürtös«vesés. Ts. kagylós. Megle« 
hetősen rideg. K. 5—6. Fs. 2-6—2’8. N ém ileg viaszfényű. Át« 
látszatlan. Égkék, kékeszöld. A  színt Cu«tartalma okozza. Ke. 
fehér. — F. cs. e. megbámul. — Előf. kőzetek repedéseinek 
kitöltése gyanánt a földfelület közelében. (Perzsia, Üj«Mexikó 
stb.)
E v a n sit , 2 А 1(О Н )з. A lP O i. 6 H 2O. — Jellemző fürtös«ve« 
sés halmazokban fordul elő. — K. 3\5—4. — Fs. L94. — Zsír« 
fényű. Színtelen, kékesfehér v. sárgás. — F. cs. e. lásd türkist-
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— Előf. barnavasérc üregeiben. Vashegyen (Gömör m.) és 
Morvaországban.
Lazulith, savak csupán kiizzított porát oldják; 1 . 151. old.
W avellit, 4 A l(P O i) . 2 А 1(О Н )з. 9 H 2O. Rombos bipiram. 
Vh. Krist. ritkák, rendesen sugaras*rostos pamacsokat és 
göm böcskéket alkot. H. prizmák sz. elég jól. Ts. kagylós. Ri* 
deg. K. 3—4. Fs. 2'3—2'4. — Üvegfényű, áttetsző. Színtelen, 
gyakran sárgásszürkére, zöldes* v. barnásra színezett. Ke. fe* 
hér. — F. cs. e. felleveledzik és kifehéredik. H evítés után ко* 
baltoldattól megkékül (Abreakció). — Z. ü. cs. hevítve vizet 
ad le, mely rendesen kevés fluort tartalmaz. Előf. az ambly* 
gonit átalakulási terméke gyanánt, továbbá kova* és agyagos* 
kőzetek repedésein.
Hyrlrargillit. A l(O H )3. — Monoklin prizmás. СгЬ. — 
Krist. apró pikkelyek, vagy nagyobb hatszögletű táblácskák. 
Halmazai sugaras*rostos szerkezetűek. H. a bázis sz. kitü* 
nőén. Szívós. K. 2\5—3\5. — Fs. 2‘3—2'4. Gyöngyház*, ill. üveg* 
fényű. Színtelen vagy fehér, olykor halványan színező árnya* 
lattal. — F. cs. e. felleveledzik, fehér lesz, élénken világít, de 
meg nem olvad; kobaltoldattól megkékül (Abreakció). Előf. 
teléreken, mint utolsó hydrotermális képződm ény; mikrosk. 
pikkelyei aluminiumhydroszilikátok, agyagos kőzetek mállása* 
kor keletkeznek.
Bauxit, lényegében aluminiumhydroxicbgél. Amorf. 
Finoman földes vagy tömött, agyaghoz hasonló alakban 
fordul elő. Mindig keverednek hozzá más gélek (limo« 
nit, wad, opal), tartalm az továbbá rendkívül apró hyd* 
rargillit*, diaspor*, kaolinit*pikkelyeket, végül - kvarc* 
homokot. T iszta féleségeinek: K. 1—3. Fs. 2-4—2'6. Színe 
különböző: fehér, sárga, vöröses, barna, sőt fekete. 
G yakran foltosán színezett. — F. cs. e. kobaltoldattal 
Abreakció (megkékül). — Előf. főleg mészkő* és dolomit* 
hegységekben; aluminiumhydroszilikátoknak bizonyos 
éghajlati körülmények között végbemenő mállásakor 
keletkezik.
b) vizet nem tartalmazó ásványok:
Monazit, (Ce, La, Di) POi. — Monoklin prizm. СгЬ. — 
Krist. a harántlap sz. táblásak. H. a bázis sz. jól, a haránt* 
lap sz. kevésbbé. Ts. kagylós. Rideg. K. 5-0—5'5. Fs. 4*9—5'3.—
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Zsíros üvegfényű. Rendesen kissé áttetsző. Színe vörösbarna, 
sárgásbarna v. barnásszürke. Ke. vörösessárga. — F. cs. e. 
nem olvad. Sósavban való oldásakor fehér maradék. Kénsav* 
val m egcseppentve kékeszöld lángfestést ad (P). — Előf. 
gránitokban és szemesgneiszekben bennőve; másodlagosan 
folyó* és parti homokokban. — V egyi alkatrészei és rendes 
Th(>2*tart. miatt is fontos ipari nyersanyag!
A patit (1. 118. old.).
Uránszurokérc (uraninit), lényegileg uránoxidokból áll.
Szabályos; az igen ritka krist. a szabályos alapformákat tűnte* 
tik fel. Különben tömött, héjjas*gömbös. Ts. kagylós. Rideg. 
K. 3— 6 . Fs. 6 —9*7. Fénye matt v. félig fémes zsírfény. Át 
nem látszó. Színe szurokfekete, zöldesbe vagy barnába játszó 
árnyalattal. Ke. sötét zöldesfekete vagy barnásfekete. — F. cs. e. 
nein olvad, szénen szódával sárga Pb*verődék. Bgy. o. 1. 
sárga, r. 1. zöld. Sósav alig, de melegen salétromsav v. kénsav 
oldja; oldatából ammónia kénsárga csapadékot választ le (am* 
monuranát). A z uránszurokérc mindig tart. Pb*t, továbbá ritka 
földfém eket és radioaktív elemeket. E tulajdonsága miatt igen 
fontos érc. —- Előf. egyes gránitokban és pegmatitjaikban, 
továbbá helyenként ólom* és ezüstércteléreken (Cseh*Szász* 
Érchegység).
VI. Sósavban hosszabb főzéskor kocsonyához 
vagy nyalkához hasonló kovasav kiválása köz« 
ben oldódnak:
1. F. cs. e. m eg o lva d n a k :
a) víztartalmú ásványok:
N atrolith (natronmesotyp), H 4N a2A l[A l(S i04).s]. Rom* 
bős bipir. Vh. — Megnyúlt, tűszerű krist. Gyakran su* 
garas*rostos szerkezetű gömbök vagy tű* és hajszerű 
kristályos nyalábok. H. a prizma sz. jól. Ts. kagylós. 
Rideg. K .-5—5‘5. —- Fs. 2'2—2‘4. — Üveg* v. gyöngy* 
házfényű. Színtelen, fehér, olykor sárgás* v. rózsaszínre 
színezett. F. cs. e. megzavarodik és könnyen, nyűgöd* 
tan olvad meg átlátszó üveggé. A lángot sárgára festi 
(Na). — Skolezit (mészmesotyp), H^CaAlf Al(SiO,),].
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H 20 . — Monoklin dómás. C s. Krist. rendesen ikrek a 
harántlap sz., felismerhetők az oldallapon levő tollas 
rostozottságról. K. 5'5. Színtelen vagy hófehér. Egyéb 
tulajdonságai, m int a natrolithé. F. cs. e. féregszerű csa5 
varodás közben olvad üveggé. A lángot narancsvörösre 
színezi (Ca). — Mesolith, lényegében az előbbi két ás* 
vány anyagának elegye. Monoklin. Tulajdonságai, mint 
az előbbieké. — E három zeolit*ásvány előf. különböző, 
de főleg bázisos vulkáni kőzetek üregeiben, mint típu5 
sós hydroíermális képződmények fordulnak elő.
Analcim, N a2Al,Si40 12. 2 H 20 . Szabályos, hex. okt. 
Oh. Krist. kocka v. deltoid*huszonnégyes alakjában je* 
lennek meg. H. igen rosszul. Ts. kagylós(*egyenetlen). 
Rideg. K. 5—5'5. Fs. 2*2—2‘3. — Üvegfényű; áttetsző, 
sőt átlátszó. Színtelen v. fehér, elég gyakran húspirosra 
színezett. — F. cs. e. nyugodtan olvad, színtelen, tiszta 
üveggé. A lángot élénken sárgára festi (Na). — Előf. 
egyes kőzetek elegyrészeképen, de gyakrabban más 
hydroterm ális ásványokkal együtt nátronban gazda* 
gabb kőzetek repedéseiben, üregeiben.
Desmin—harmotom—phillipsit, R 11 A L [S i04)2. nS iO j 
пНЮ  . R =  Ca, Ba . . .  — Monoklin prizm. Сгь. — E 
csoport tagjainak víztartalm a, mint a típusos zeoliteké, 
függ a környezet vízgőztartalmától! A desmin (stilbit 
v. sugárzeolit) ikerkrist. rombos külsejűek. Igen gyak* 
ran sugaras vagy kévéhez hasonló nyalábokba tömő* 
rülnek. H. az oldallap sz. kitünően. Ts. egyenetlen. Ri* 
deg. K. 3\5—4. Fs. 2-0—2'2. Az oldallapon gyöngyház5, 
egyébként üvegfényű. Színtelen, fehér, sárgás v. szürke, 
ritkán vöröses. — A phillipsit jellegzetes keresztalakú, 
többszörös ikertörzsből álló, olykor pszeudorombtizen* 
kettős kristályalakban fordul elő. Ez utóbbinak lapjai 
parkettaszerűen rostozottak. K. 4. Fs. 2‘2—2\5. Üveg* 
fényű. Rendesen színtelen v. fehér. — F. cs. e. felfuvó* 
dás közben nehezen olvadnak hólyagos üveggé. A Ián5
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got színezik (Ca, esetleg Ba). A harmotom  Ba*tartalmú; 
sósavas oldatából kénsav fehér B aS 04*esapadékot vá* 
laszt le. A három féleség inkább csak krist. alakja sz. 
'különböztethető meg. — Előf. típusos hydrotermális 
eredetű ásványok gyanánt főleg bazaltok üregeiben, ke* 
vésbbé érctelepeken is.
Faujasit, (N a 2, Ca) AbSisOw. 10 НЮ . — Szabályos. Oh.
— Krist. apró, élesen kialakult oktaéderek, görbült lapokkal. 
H. is az oktaéder sz. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 5\5— 6 . Fs. 
1*9. — Üveg* ill. gyémántfényű. Fehér, vagy barnás. F. cs. e. 
felfúvódik és fehér emaillá olvad. A  lángot gyengén színezi.
— Előf. egyes bazaltok üregeiben.
Thomsonit, (Ca, N a2)A b(Si04)2. 2%  H 2O. — Rombos 
bipif. Vh. -— A  natrolithoz hasonló, vele gyakran összenőve  
fordul elő.
Laumontit, C aA hSÍ40i2.4  H 2O. — Monoklin prizmás. СгЬ. 
Krist. hosszanti irányban m egnyúlt oszlopok vagy tűk, gyak* 
ran sugaras elrendeződésűek. H. az oldallap s prizma sz. igen 
jól. Rideg. K. 3— 3*5. Fs. 2*3 körül Gyöngyház*, ill. üvegfényű. 
A  levegőn gyakran (a vízveszteség miatt) zavarossá és igen 
törékennyé válik, szétmállik. — F. cs. e. felfúvódik és fehér 
üveggé olvad. — Előf. eruptív kőzetek repedésein.
b) vizet nem tartalmazó ásványok:
Sodalith-csoport; szabályos (Oh. v. Т а ), leggyakoribb 
krist. alak a rom btizenkettős, eszerint hasad is, kevésbbé 
jól. Ikreket a spinelbtörvény sz. (111) alkot. Kristályos 
tömegben is található. Ts. kagylós*egyenetlen. Rideg. 
K. 5—6. Fs. 2 \—2*5. Féleségei: sodalith, N a4Al3(S i0 4)3. 
Cl. Színtelen, szürke, kékes, zöldes v. fehér. F. cs. e. 
tiszta, színtelen üveggé olvad. Rézoxiddal telített 
fgy.sel a lángot kékre festi (Cbreakció). A többi tag 
szódával szénen összeolvasztva ezüstlemezen hepar* 
reakciót ad* (S): nosean, N a4Al3 (S i0 4)3. S 0 4. Na. F. cs. 
e., bár elég nehezen, színtelen, hólyagos üveggé olvad. 
Pora nedvesen lúgos kémhatású (tehát vörös lakmusz* 
papíron kék foltot okoz v. a kurkum apapírt megbar* 
nítja); vízben való huzamosabb forralás közben N a3S 0 4
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kilúgozódik, melyre leszűrés után reagálhatunk (BaCl2* 
dal fehér csapadék). A nosean rendesen szürke, zöldes 
vagy barnás. A hauyrx N a3CaAl3(S i0 4)3. S 0 4Na, színe 
gyakran kékes; f. cs. e. pattogzik és kékeszöld üveggé 
olvad. Pora nedvesen lúgos kémhatású. Ha az ásvány 
szemcséjét tárgylemezen sósavval cseppentjük le, kis 
idő múlva finom megnyúlt rombikus, vagy jellegzetes 
fecskefarkú gipszkristályok kristályosodnak ki (Ca és 
S 0 4 tartalma miatt), melyek a mikroszkóp alatt jól meg* 
figyelhetők. Lazurit (lazurkő, lapis Lazuli), N a4Al3 
(S i0 4)3. S3 Na, színe lazurkék. F. cs. e színét veszti és 
fehér üveggé olvad. Sósavban való oldásakor záptojás-' 
szagú H 3S*gázt fejleszt. E csoport első három tagja 
típusos „földpátpótló“ s eruptív alkálbkőzetck elegy* 
részeit alkotják; a lazurit kontakt*ásvány és mész* 
kövek kontaktusán fordul elő.
Skapolith, isomorf elegye egy bonyolult Na«, Abszilikát* 
nak (marialith) és egy Ca;, Abszilikátnak (mejonit), melyek 
még chloridot, ill. karbonátot v. szulfátot is tartalmaznak 
Mizzonit, wernerit középtagjai e sornak. N égyzetes, tetrag 
bipiram. Сл. — Krist. oszloposak; halmazai durván szem* 
esések, rudasak v. sugarasak. H. a prizma sz. igen jól. Ts. 
egvenetlem kagylós. Rideg. K. 5—6 . Fs. 2-6—2-8. — Zsíros 
üvegfényű. Színe igen különböző, többnyire hamúsziirke, zöl* 
des v. kékes. F. cs. e. aránylag könnyen olvad, erős felfúvó; 
dás közben, áttetsző fehér olvadékká. A  sósav a 'különböző 
fajtáit igen változó mértékben oldja. Rézoxidtartalmú fgy.*be 
olvasztva, a lángot többnyire kékre festi (Cbreakció). — Előf 
pneumatolisis által kontaktmetamorfizált kőzetekben, hydro* 
termális bom lások képződm énye gyanánt, egyes eruptív 
telérkőzetek elegyrészeként.
Wollastonit, C aS i0 3. — Monoklin prizmás C2h. — A 
második kristálytani tengely sz. megnyúlt, táblás krist. 
H. több a 2. tengellyel párhuzamos lap sz. kitünően. Ts. 
egyenetlen. Rideg. K. 4—5. Fs. 2*8—-3‘0. Gyöngyház*, 
ill. üvegfényű. Áttetsző. Rendesen fehér, egyébként 
szürke, zöldes v. barnás. F. cs. e. nehezen olvad áttetsző 
üveggé. — Előf., mint típusos kontaktásvány márvá* 
nyokban és eruptívumokba zárt mészkőlencsékben.
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Fektolith, Nastartalmú wollastonit. Monoklin. K ülseje а 
zeolitokéhoz hasonló: tűszerű, rostos halmazokat alkot. 
.Üveg« V. selym esfényű. Fehérszínű. F. cs. e. nyugodtan olvad  
/neg. A  lángot sárgára festi (N a). — Előf. bázisos eruptív 
kőzetekben és hasadékaikban.
Datolith, HCaBSiOs. — Monoklin prizm. C 2h. — Krist. 
lapdúsak, zöm ök oszlopos v. táblás kifejlődésűek. Szemcsés, 
rostos és gömbös halmazai is ism eretesek. N em  hasad. Ts. 
egyenetlen, kagylós. K. 5—5'5. Fs. 2-9—34). Ts.Telületen zsír* 
fényű, különben üvegfényű. Színtelen vagy fehér, sárgás, zöb 
des, ibolya és vöröses. F. cs. e. felduzzad és tiszta gyönggyé 
■olvad. A  lángot (egy csepp kénsavval való m egnedvesítés 
után) zöldre festi (B). —  Előf. rendesen zeolitokkal együtt; 
fhydrotermális v. pneum atolitos folyamatok hozzák létre.
Nephelin (elaeolith), N aA lS i0 4. — Hexagonalis, C6V. 
v. Ce. — Krist. rendesen egyszerű, zömök hatszögű ősz* 
lop és bázis kombinációja. H. ezek sz. a formák sz. is, 
de rosszul. Töm ött, finomszemcsés tömegekben is ta* 
lálható. Ts. kagylós (egyenetlen). K. 5—6. Fs. 2'5—27. 
Krist. üvegfényű, ts«i felületen jellegzetes olajos (erős 
zsír*)fényű (elaeolith). Rendesen nem színtelen, hanem 
zavaros szürkés, vagy színezett: zöldes, sárgás, barnás, 
vöröses. F. cs. e. nyugodtan olvad hólyagos üveggé. 
N edves pora lúgos kémhatású (1. sodalithot 123. old.). 
Sósavval befőzött kovasavkocsonyájában kősó«kockák 
kristályosodnak ki. — Előf., m int liquidmagmatikus 
. eredetű ásvány, alkáliákban gazdagabb eruptív kőzetek 
elegyrészeként.
Melilith, (Ca, Mg, Na, Abszilikát). N égyzetes, ditetr. bipir. 
D 4h. Fajai: akermanit, gehlenit, sarkolith. Krist. rövid, zömök 
oszlopok v. táblák. H. a bázis sz. elég jól. Ts. egyenetlen, 
ill. kagylós. Rideg. K. 5— 6 . Fs. 2-9—3.1. Uvegfényű, ts. felü« 
létén zsírfényű. Színe változatos, fehér, sárgás, barna, szürke, 
néha zöldes. F. cs. e. aránylag nehezen olvad sárgás v. sötét« 
szürke üveggé. — Előf. a gehlenit és sarkolith kontaktmetamorf 
mészkövekben, m elilith egyes fiatal vulkáni kőzetekben. Ez 
utóbbi különösen könnyen alakul át zeolitos anyaggá, miáltal 
földes külsejű lesz.
Orthit (allanit) rr ceriurmepidot. Színe barna v. fekete. Ke. 
sárgásbarna v. zöldesszürke. F. cs. e. habzás közben olvad
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m eg  f e k e te  ü v e g g é , m e ly e t  a m á g n e s  v o n z . —  E lő f . eruptív  
k ő z e te k  e le g y r é s z e k é n t . (E g y é b k é n t  1. e p id o to t  139. o ld .)
Fayalit ( 127. o ld .) , Lievrit (1. 94 . o ld .) .
2 . F. cs. e. vagy  igen n eh ezen ,  va g y  nem olvad * 
nak m eg:
a) víztartalmúak:
Szerpentin (leveles szerpentin =  antigorit, szálas szer; 
pentin =  chrysotil és szerpentin«azbeszt), H 4Mg3Si20 9. 
Pszeudohatszöges. Monoklin prizm. C 2h. Rendesen pik« 
kelyes, finoman leveles v. szálas halmazok. Ts. szilán« 
kos (kagylós). Lágy, fényezhető (dísztárgyak!) k . 3—4. 
Fs. 2\5—27. Fénytelen, esetleg csillanó, olykor selymes« 
fényű (szálasrostos fajták). Színe igen változatos, álta« 
Iában zöld. Egynemű, töm ött, egyenletesen zöldszínű a 
nemes szerpentin. — F. cs. e. legfeljebb csúcsai gömbö« 
lyödnek le. Kiizzított pora kobaltoldattal való megned« 
vesítés és hevítés után halvány húspiros lesz (Mg«reak« 
ció). Z. ü. cs. hevítve vizet ad le és gyakran megfeke» 
tedik. Előf.: egymaga is kőzetet alkot; gyakori pszeu 
domorfóza MgíFe«szilikát«ásványok után.
Sepiolith (habkő), HíMgaSiaOio. nH 20 .  — Kryptokristá« 
lyos; finoman földes vagy gumós. Likacsossága miatt gyak« 
ran úszik a vizen („tengeri habkő“). Ha nedves, sikos tapin« 
tatú, mint a szappan. A  nyelvhez erősen tapad. K. 2—2‘5. 
Fs. 2 körül (a töm ött féleségeké). Fehér, sárga, zöldes vagy 
szürke. F. cs. e. összezsugorodik. K obaltoldattal Mg^reakció 
(1. fentebb). Z. ü. cs. hevítve v izet ad le s rendesen megíe« 
ketedik. — Előf. a szerpentin mállásterméke gyanánt.
R öttisit, lényegében víztart. nickelszilikát. Am orf. Tömött 
darabokban fordul elő. Alm ai vagy smaragdzöld színű. К 
2—2‘5. Fs. 2'35. — F. cs. e. m egsötétedik, legfeljebb csúcsai 
göm bölyödnek le. Bgy. о. 1. vörösbarna, fgy. aranysárga (Ni). 
Szódával szénen red.dángban nickebszilánkokat nyerünk, me« 
lyek az olvadékból iszapolással tehetők szabaddá; ezeket a
Í  SÜ
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mágnes vonzza. — Rendesen tartalmaz más fém eket is. —  
H asonló összetételűek a garnierit (numaeit) és a genthit  
(nickelgym nit), 1. 93. old.
Allophan, víztartalmú aluminiumszilikát gél. Amorf. Szá* 
mos félesége van (pl. halloysit, bolus, nontronit, chloropál 
stb.). Ebbe a csoportba sorozhatok az ú. n. talajzeolitok is. 
Ts. kagylóssegyenetlen. Színük igen különböző, fehér, sárga, 
barna, vörös, kék vagy zöld. F. cs. e. nem olvadnak. A  lám  
got Cmtart. m iatt néha zöldre festik. Z. ü. cs. bőséges víz* 
leadás. K obaltoldattól megkékülnek (Abreakció). Előf. mint 
szilikát kőzetek mállástermékei, repedések, üregek kitöltése  
gyanánt, a talajban stb.
b) v izet  nem tartalmazó ásványok:
Olivin, (Mg, FejaSith. (MgiSiO* =  forsterit, FeaSiCh =  
=  fayaiit). Rombos bipir. Vh- — Krist. zömök oszlopo* 
sak, ritkábban táblásak, fennőttek vagy bennőttek. Tö< 
m ött szemcsés halmazokban is előfordul. H. az oldallap 
sz. jól, a harántlap sz. kevésbbé, más két lap sz. rosszul. 
Ts. szilánkosíkagylós. Rideg. K. 6\5—7. Fs. 3'0—40 kö* 
zott a vegyi összetétel sz. változó. Üvegfényű, ts. felü­
letén kissé zsíros. Áttetsző, átlátszó. Színe rendesen 
zöld (palackzöld, olajzöld stb.), oxidáció következtében 
sárga, barna, vörös. Ke. fehér (szürkés). F. cs. e. csak 
a Fe gazdag fajtái (fayaiit) olvadnak meg. A savakban 
is ezek a módosulatok oldódnak jobban. Bgy. o. 1. sárga, 
r. 1. zöld (Fe). — Előf.: mint liquidmagmatikus eredetű 
ásvány, bázisos eruptívkőzetek elegyrészeként.
H um ibcsop ort, fluorshydroxid tart. Mg=orthoszilikát. Mo* 
noklin Chh és rombos (?). —  Krist. apró szemek. H. a bázis 
sz. elég jól. Ts. kagylóssegyenetlen. K. 6 —6'5. Fs. 3T—3’3. — 
Üveg», ill. gyantafényü. Színe sárga, baina v. jácintpiros. F. 
cs. e. tejfehérré válik, nem olvad; kénsavban H F4 fejleszt. 
— Előf. mint kontaktképződm ény pl. a Vezúv bombáiban.
0
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VII. Sósavban melegítéskor oldódnak, miköz­
ben kovasav válik le, de nem kocsonyás 
alakban:
1. V ízta rta lm ú  á svá n yo k :
a) a meleg sósavas oldatban ammónia csapadékot 
nem okoz:
Apophyllit, H3KCa2[Si(SiCh)i] . 2 НЮ. — Ditetragon. 
bipir. Dih. — Krist. laptól letom pított hegyű bipirami* 
sok, vagy táblák. Előf. leveles v. sugaras halmazokban, 
továbbá töm ött, porcellánszerű tömegekben is. H. a 
bázis sz. kitünően. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 4'5—5. Fs. 
2‘3—2’4. A bázison gyöngyház*, különben üvegfényű. 
Színtelen, fehér, olykor rózsaszín, sárgás v. zöldes. F. 
cs. e. felleveledzik, m ajd fehér, hólyagos üveggé olvad 
A kálium lángfestése indigóprizmán keresztül meg*
figyelhető. — Hydroterm ális eredetű; kőzetek repe* 
déseiben, üregeiben, érctelepeken más zeolitokkal 
együtt található.
Okenit. kémiailag hasonló az apophyllithez. Triklin. Ci.— 
Rostos szerkezetű kérgeket alkot. K. 5. Fs. 2'3. Gyöngyház* 
fényű. Sárgás* v. kékesfehér. F. cs. e. felhabzás közben por* 
cellánszerű töm eggé olvad. A z  olvadékot a sósav alig tá* 
madja meg. Előf. egyes zeolitdelőhelyekcn az Atlanti*Óceán 
szigetein, ritka.
b) a meleg sósavas oldatban ammónia kocsonyás 
csapadékot okoz (Al):
Analcim (1. 122. old.).
Heulandit (levélzeolit), CaAh>(SÍ3O<0 2 . 5% H 2 O. — Mo* 
noklin prizm. C 2 h. —  Krist. az oldallap sz. táblásak s gyak* 
ran alkotnak leveles halmazokat. H. az oldallap sz. kitünően. 
Ts. egyenetlen. Rideg. K. 3—4. Fs. 2'2 körül. H. lapon gyöngy* 
ház*, egyébként üvegfényű. Átlátszó v. áttetsző. Színtelen, gyak*
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ran rózsaszín, téglavörös, néha sárga v. barna. F. cs. e. erősen 
felfúvódik és fehér olvadékká olvad. A  lángot téglavörösre 
színezi (Ca). — Előf. mint a többi zeolit; kevésbbé gyakori.
E p istilb iit , a heulandithoz hasonló összetételű, kevesebb  
vizet tartalmaz. M onoklin, ikerösszenövés m iatt romboskül* 
sejű. Tulajdonságaiban a heulandithoz hasonló. — Ritka.
Brewsterit. SrAb(SÍ30s)2.5  H 2O. — Monoklin prizm. Cah. 
— Krist. lapos prizmák. Lényegében Sr és Ba tart. heulandit. 
F. cs. e. felhabzás közben nehezen olvad. Sósavas oldatából 
kénsav fehér csapadékot választ le (Sr* és BaSCK). Előf. ritka.
Chabazit, (Ca, Na0Ab(SÍ2Oe)2.6  H 2O. — Ditrigon. 
szkal. D3d Krist. kockához hasonló romboéderek, me* 
lyek gyakran alkotnak ikerösszenövéseket s ilyenkor 
azl ikeregyén csúcsa az eredeti kristály romboéder lapjá* 
ból orrszerűen emelkedik ki vagy pszeudohatszöges kük 
sőt okoz (phakolith). H. a romboéder sz. elég jól. Ts. 
egyenetlen. Rideg. K. 4—5. Fs. 2-0—2'2. — Üvegfényű, 
átlátszó V. áttetsző. Színtelen vagy sárgás, barnás, 
rózsaszín és zöldesszínű. -— F. cs. e. elég könnyen olvad 
fehér, zománcszerű hólyagos olvadékká. Z. ü. cs. he* 
vítve megrepedezik, de átlátszó marad. — Előf. elég 
gyakori zeolit bázisos eruptív kőzetek üregeiben, pa* 
Iák és gneisz repedéseiben, érctelepeken. — Féleségei: 
gmelinii, Nasgazdag chabazit; levyn  S i0 2s és Ff2O tar* 
talomban szegényebb chabazit.
P r e h n it ,  НгСагАЬСЬЮОз. — Rombos piramid. Ü2v. — 
Krist. ritkák, táblák v. oszlopok. Rendesen görbültlapú, les 
gyező* v. kakastaréjalakú ikerhalmazokat alkot. Sugaras szer* 
kezetű gömbös v. cseppköves alakban is előfordul. H. a bázis 
sz. elég jól. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 6— 6-5. Fs. 2‘8—34). — 
Viaszszerű üvegfény, bázislapon gyöngyházfénybe hajló. Rit* 
kán színtelen, rendesen világoszöld (olaj*, alma* v. szürkés* 
zöld). Ke. színtelen. F. cs. e. erősen felfúvódik és fehér v. 
sárgás üveggé olvad. A  savak csak kihevítés után bontják 
el teljesen. Z. ü. cs. hevítve csak nehezen és kevés v izet ad 
le! — Előf. a zeolitokéhoz hasonló körülmények között.
Lásd mégegyszer а VI. csoport 2. pontjában a) alatt felsorolt 
ásványokat.
9
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2. V ize i nem ta rta lm a zó  á s v á n y o k :
Leucit, KA1Sí20 6. — Pszeudoszabályos. — Krist. deb ] 
toidhuszonnégyesek. 620° fölött valóban szabályos.
H. igen rossz. Ts. kagylós. Rideg. K. 5-5—6. — Fs. 2\5.
— Üvegfényű, ts. kissé zsíros. Rendesen fehér vagy 
szürke, ritkán színtelen. — F. cs. e. nem olvad. Savak 
nehezen tám adják meg. — Előf. nátronban gazdag vul» 
káni kőzetekben. Könnyen alakul át analeimmá, föld* 
pát és nephelin halmazává, muszkovittá vagy kaolinná.
Anorthit, CaA l2Si;,08. — Triklin véglapos. Q. — 
Krist. zömök oszloposak s elég formagazdagok (a pia- 
gioklászok között). H. az oldallap és bázis sz. igen jól, 
ill. kitűnően. Ikertörvényeit 1. plagioklászoknál. Ts. 
egyenetlen»kagylós. Rideg. K. 6—7. — Fs. 2'75. — Üveg*, 
bázislapon gyöngyházbahajló fény. Színtelen, átlátszó, 
vagy fehér, át nem látszó. — F. cs. e. elég nehezen 
olvad. Savak még teljesen elbontják. — Előf. erősen 
bázisos eruptív kőzetekben.
Titanit (sphen), CaSiTiO B. — Monoklin prizm. C 2h.
— Krist. némileg az orsóra emlékeztető vagy levélborí» 
ték=alakúak. G yakoriak az ikrek. H. prizmatikus for* 
mák sz. tökéletlen. Ts. kagylós. Rideg.K 5—6. Fs. 3'4— 
3-6. — Kissé zsíros gyémántfényű. Átlátszó és át nem 
látszó lehet. Színe zöld, sárga, barna, ritkábban barnás» 
fekete, szürke v. vörös. — F. cs. e. csak csúcsain és 
élein olvad fekete üveggé. Sósav kevésbbé, de kénsav 
elbontja. Fgy. r. 1. ibolyaszínű (Ti)! — Előf. mint járu* 
lékos elegyrész közepes Si(X»tartalmú eruptív kőzetek» 
ben; továbbá metamorf kőzetekben.
Lásd mégegyszer a VI. csoportban b) alatt felsorolt 
ásványokat.
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VIII. Sósavban nem oldhatók; ha a szénen 
szódával o. 1. előállított olvadékot óraüvegen 
híg sósavban oldjuk, kocsonyás kovasav válik le,
m e ly  fe s th e tő  (fu c h s in n a l vö rö sre , v a g y  m e th y U  
k é k k e l k é k re ).
1. F. cs. e. m e g o lv a s z th a to k :
a) A lángot (kénsavval való megnedvesttésük után) 
zöldre festik  (bórtart.):
Danburit, CaBaSiaOs. — Rombos. W  —  Krist. a topázéi* 
hoz hasonlóak. H. rossz. Ts. egyenetlen*kagylós. K. 7—7\5. — 
Fs.|3-0. — Zsíros üvegfényű. Színtelen, sárgásfehér v. borsárga.
— F. cs. e. gyönggyé olvad, mely melegen tiszta, kihűléskor 
azonban zavarossá válik. — Előf. igen elszórtan; ritka ásvány.
Axinit, HCaafFe, Mn, Mg)AbB(SiC)4) 4 . — Triklin véglapos. 
Ci. — Krist. laposak, táblás kifejlődésűek. H. több véglap 
sz. m eglehetősen. Töm ötten héjjas, leveles vagy rudas ki* 
fejlődésben található. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 6-5—7. — Fs. 
3'2—3’3. — Élénk üvegfényű; áttetsző v. átlátszó. Színe ren* 
desen szekfűbarna, máskor barnásibolya, szilvakék, barack* 
virágpiros. Gyakran chlorit vonja be v. nőtt bele s ilyenkor 
zöldszínű. Ke. színtelen. — F. cs. e. felfúvódás közben olvad 
sötétzöld üveggé. — Előf. alpesi ásványtelepeken, továbbá 
mészben gazdag kőzetek kontaktusán, ahol pneumatolitos 
eredetű.
Turmalin, lényegileg aluminiumboroszilikát, mely még 
Li*, v. Na* v. Mg* v. Fe*t tartalm az; eszerint különbözte* 
tünk meg 1. alkáli*, 2. magnézium* és 3. vasturmalinokat.
— Ditrigon. piram. C3V. — Krist. oszloposak s gyak* 
ran elárulják a trigyr szerinti hemimorphiát. A főien* 
gely irányában rendesen rostozottak. H. rossz. Ts. félig 
kagylós v. egyenetlen*szilánkos. Rideg. K. 7—7'5. — Fs. 
3'0—3'3. —r Üveg*, részben szurokfényű. Színe igen kü* 
lönböző s gyakran övék szerint változó, vagy a kris* 
tály két végén más. Színtelen v. világossárga (achroit), 
vörös (rubellit), rózsaszín (siberit), barackvirágpiros 
(apyrit), zöld v. kék (nemes turmalin), sötétkék (indU
9*
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golith), barna (dravit) és fekete (schörl). Pleochroiz« 
musa is igen változó és erős (különböző irányokban 
nézve át a kristályon, az más és más színű). — F. cs. e. 
igen nehezen olvad. Ha porát káliumbiszulfát és fluorit 
keverékéből készült gyöngyön lángba visszük, a bőr 
zöld lángfestése jól megfigyelhető. — Előf. savanyú 
mélységbeli kőzetekben, általában pneumatolitoá gőzök 
és oldatok hatására keletkezik.
b) A  lángot, különösen káliumbiszulfáttal való ősz* 
szeolvasztás után, kárminvörösre színezik (Li- 
tartalmúak):
Petalit (Kastor), LÍAISÍ4O 10. — Monoklin prizm. СгЬ. -  
Krist. igen ritkák, hasonlóak a pyroxém csoport kristályaihoz. 
Töm ötten, földpáthoz hasonló pátos töm egben fordul elő. 
H. a bázis sz. igen jól; más lapok sz. is, de kevésbbé jól. 
K. 6*5. — Fs. 2’4. — Üvegfényű. Fehér, színtelen, olykor vörös 
ses. — F. cs. e. vörös lángfestés közben zavaros üveggé olvad.
— Előf. egyes gránitokban.
Spodumen (triphan), LiAlSiaOe. — Monoklin prizm. СгЬ.
— N agy krist., vagy töm ötten pátos, széles*sugaras halmazok­
ban. H. a harántlap sz. igen jól (elválás), a prizma sz. jól. 
K. 6'5— 7. —  Fs. 3d—3'2. — Uvegfényű, has. lapon gyöngyház* 
fényű. Színe zöldesfehér. —  F. cs. e. felfúvódik és vörös láng* 
festés közben tiszta üveggé olvad. — Előf. gránitokban és 
gneiszekben, gyakran turmalin kíséretében.
Lepidolith (lithiumcsillám), finoman leveles vagy apró 
pikkelyek; jellegzetes gyöngyházfényű; rózsaszín, ba* 
rackvirágpiros, vagy ibolyásszínű. — F. cs. e. felhólyag* 
zik s vörös lángfestés közben könnyen olvad hólyagos 
üveggé. Z. ü. cs. káliumbiszulfáttal összeolvasztva a 
fluórgáz szúrós szaga érezhető. — Egyébként 1. a csil* 
Iá mókát 135. old.
c) A z  előbbi csoportokba nem sorozhatok:
Pyroxén-csoport. Tagjai három krist. rendszerbe tar* 
toznak: 1. rombos, 2. monoklin* és 3. triklimrendszerbe. 
Közös tulajdonságuk a jó hasadás a prizma (110) sz.,
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mely hasadás lapjai egymásra közel merőlegesek (kü* 
lönbség amfiboloktól) A rombos, ú. n. orthoaugitok 
ezenkívül még az első és második véglap sz. is hasad* 
nak, tökéletlenül. A diallág? és az alkáliaugitoknál az 
első véglap sz. elválás figyelhető meg.
1. Rombos pyroxének: enstatit [Mg2(S i0 3)2], bronzit 
[enst. +  hyp.], hypersthen  [Fe,(S i03)2]. — Krist. ősz* 
loposak V. táblásak. Az enstatit szürke, olajzöld v. 
barna; a bronzit gyakran selymesfényű, fémes csillo* 
gással, zöldes v. szekfűbarna színű és sokszor bronz* 
szerű csillogás jellemzi, lapjai néha hullámosán hajlót* 
tal^; a hypersthén zöldesfekete v. barnásfekete, néha 
egesz szurokfekete. K. 5—6. Fs. 3’1—3\5. — F. cs. e. 
az enstatit nem (vagy igen kevéssé) olvad, a hypersthén 
nehezen olvasztható mágneses, fekete golyóvá. Savak 
általában nem tám adják meg. — Előf. bázisosabb erup* 
tív kőzetek elegyrésze gyanánt.
2. Monoklin pyroxének: diopsid, CaM g(Si03)2, beden* 
bergit CaFe(SiÖ3)2. — A diopsid és fajainak krist. 
négyszögletű, zömök oszlopok. Rendesen halványzöld, 
üvegzöld, hagymazöld v. sötétzöld (fassait). A diallág 
hagymazöld v. szekfűbarna és jellemzi az em lített ha* 
rántlap sz. finom*héjjas szerkezet. A hedenbergit fekete 
színű. A  harántlap sz. ikerösszenövéseket alkot. Ts. 
egyenetlen*kagylós. K. 5—6. — Fs. 3'2—3'6. — F. cs. e. 
nehezen olvad szürkés üveggé, a vasban gazdagabb faj* 
ták mágneses, fekete salakká. — Az augit a legközön* 
ségesebb monoklin pyroxén. összetétele bonyolult, 
R 2II[ 0.3 (különböző fémsesquioxidokat) is tartalmaz. 
Rendesen szurokfekete. Ke. szürkészöld. Ts. kagylós* 
egyenetlen! Rideg. K. 6. — Fs. 3'3—3\5. — F. cs. e. fe* 
kete, gyakran mágneses tömeggé olvad. — Az alkáli* 
pyroxének közül az aegirin (akmit), NaFe(SiO»)2 , meg* 
nyúlt oszlopos krist. vagy szálas*rostos tömegben for* 
dúl elő s zöldes* v. barnásfekete színű. A jadeit,
N aA l(S i03)2, zöldesfehér, töm ött, szemcsés vagy rostos 
halmazokat alkot, melyek rendkívül szívósak. K. 6—6'5.
— Fs. 3'5—2'5. — F. cs. e. aránylag könnyen olvadnak 
mágneses, fekete, ill. tiszta üveggé. Bgy.?el a F e lá rt, ki« 
m utatható. A  spodument, L iA l(Si03)2, lásd 132. old. 
Előf. mint fontos kőzetalkotó ásványok különböző erup* 
tív kőzetekben. A jadeit teléreket és ereket alkot.
3. Triklin pyroxén: rhodonit, M n2(S i0 3)2, rózsaszínű, 
lásd 115. old.
Amfibol-csoport. Tagjai szintén rombos, monoklin, ill. 
triklin*rendszerben kristályosodnak. Kémiai szempont* 
ból bonyolultabbak a pyroxéneknél, gyakran OH* és 
Fítartalm úak; az alapmolekulák hasonlóak a pyroxéne* 
kéhez, de bizonyára polymér módosulatban vannak je* 
len. Jellemzi őket a prizma sz. tökéletes hasadás, mely* 
nél a szálas felületű hasadási lapok 124^°, ill. 55^° 
szöget zárnak be (különbség a pyroxénektől).
1. Rombos amfibolok: anthophyllit, Mg4(SiOs)4. 
Töm ötten, oszlopos, szálas v. azbeszthez hasonló halma* 
zokban fordul elő. A harántlap sz. héjjas elválás. K. 
5‘5. — Fs. 3’2. — Üveg*(gyöngyház*)fényű. Sárgás* v. 
szekfűbarna. — A gedrit, Fe4(S i0 3)4, rendesen leveles 
szerkezetű, színe világosbarna v. zöldes. — F. cs. e. ne* 
hezen olvadnak. — Előf. krist. palákban; ritka ásványok.
2. Monoklin (C2h) amfibólok: sugárkö, Ca(Mg, 
Fe)3(S i0 3)4. — Krist. megnyúlt, vékony oszlopok; ren* 
desen azonban szabálytalanul kuszáit rostos, szálas v. 
tűs halmazokban fordul elő. K. 5\5—6. — Fs. 2'9—3'2.
— Uvegfényű. Színtelen, fehéres szürke ( tremolith), 
zöld és sötétzöld (aktinolith). Hosszúszálas szerkezetű, 
szétfejthető és többé*kevésbbé hajlítható rostok törne* 
géből áll a sugárköazbeszt; töm ött módosulata bőr* 
szerű: hegyibőr. Világoszöld, egészen töm ött, szívós 
kryptokristályos fajta, az ősember szerszámanyaga a 
nephrit. — A sugárkő f. cs. e. felfúvódás közben fehér,
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szürke, zöld vagy fekete (Feltart, szerint) üveggé olvad. 
*— A közönséges és bazaltos amfibol krist. rendesen hat* 
szögű keresztmetszetűek. Szarúszerű üvegfény (régi neve 
szarúfényle). Színe zöldes* v. hollófekete. Ke. szürkés* 
zöld v. szürkésbarna. — F. cs. e. a Fe*gazdag módosula* 
tok aránylag könnyen olvadnak fekete, mágneses üveggé 
(salakká); ezeket a savak is megtámadják. — Az alkáli* 
amfibolok közül az arfvedsonit, N a2FeM 3(SiOR)4, sö tét 
fekete színű, karca azonban szürkéskék; a riebeckif, 
N a2F elu 2(S i0 3)4, ugyancsak fekete, a turmalinhoz ha* 
sonló; a glaukophán, N a2A l2(SiOR)4, lavendulakék vagy 
feketéskék színű, karca kékesszürke; a krokydolith  
bárna vagy indigókék, finoman szálas s így selymes* 
fényű. Ezek K. 5\5—6-5. — Fs. 3'6—3*1. — F. cs. e. elég 
könnyen olvadnak a Fe*tart. szerint szürke, zöldes vagy 
fekete s ekkor mágneses golyóvá. A lángot sárgára szí* 
nezik (Na). — Előf.: az amfibolok eruptív kőzetekben 
és kristályos palákban fontos szerepet betöltő elegy* 
részek.
3. Triklin  (Cj) amfibolok: kristálytanilag a pyroxének 
és amfibolok között középhelyet foglalnak el. Krist. ősz* 
loposak. H. a prizma sz. — Ts. egyenetlen. Rideg. K. 
55. — Fs. 37—3'8. Üvegfény. Barnásfekete v. fekete 
szín. Ke. vörösbarna. Fajtái: aenigmatit, cossyrit és 
rhőnit. — Előf. alkáliákban gazdag eruptív kőzetekben.
Csillám-csoport.* Közös jellemvonások gyanánt kieme* 
lendők: krist. látszólag hatszögesek, valójában a mono* 
klin*rendszerbe tartoznak; a bázis sz. kitűnően hasad* 
nak, a hasadási lemezkék gyakran hatszögletűek, haj* 
líthatók, de r u g a l m a s a k ;  sajátos és jellemző iker* 
törzseket .(„paklikat““) alkotnak (Tsc.HERMAK*féle iker* 
törvény) vagy leveles*pikkelyes halmazokban fordulnak 
elő; a has. lapon gyöngyházfény. K. 2—3. — Fs. 27—3 2.
* A z ú. n. „alkáli*csillámok“ v. rugalmas csillámok.
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Muskovit (kálicsillám), H 2KAl3(S i0 4)3, gyöngyház* v. 
selymesfényű, színtelen, szürke v. halványra színezett. 
Á tlátszó (legalább áttetsző). — Selymesfényű, gyakran 
finoman pikkelyes a szericit. Hasonló hozzá a paragonit 
(nátroncsillám). Smaragd* v. fűzöld színű a fuchsit 
(chrómcsillám). — F. cs. e. elég nehezen olvadnak szürke 
v. sárgás üveggé. Z. ü. cs. hevítve kevés vizet és fluort 
adnak le. A fuchsit a bgy.*t szép smaragdzöldre 
festi (Cr).
Lepidolith (lithiumcsillám), (K, Li)2Al,(Si30 9)(F, O H)2, 
élénk gyöngyházfényű lemezek v. pikkelyek; rózsaszínű 
vagy ibolvás vagy sárgás. — F. cs. e. elég könnyen ob 
vad fehér üveggé; a lángot kárm inpirosra festi (Li); bő* 
vebben 1. 132. old.
Zinnwaldit (lithiumvascsillám), kissé fémesbe hajló 
gyöngyházfényű, színe sárgás, barna, ezüstszürke v. 
ibolyás. — F. cs. e. elég könnyen olvad sötét üveggé; a 
lángot kárminpirosra színezi (Li). A savak oldják.
Phlogopit (magnéziumcsillám), K2FMg3A l(S i0 4),; 
gyöngyház*, olykor a fémesbe hajló fényű; színe ren* 
desen barna, sárga, néha zöldes. Olykor rézvörösen veri 
a fényt vissza. — F. cs. e. zavarossá lesz s nehezen ob 
vad. Z. ü. cs. káliumbiszulfáttal összeolvasztva szúrós 
szag (F*reakció).
Biotit (magnéziumvascsillám), (K, H )2(Mg, Fe)2(Al, 
Fe)2(S i0 4)3; fémes gyöngyházfényű, rendesen csak égé* 
szén vékony lemezkéi áttetszőek; színe barnásfekete, 
zöldesfekete v. fekete. Málláskor aranyosan csillogó lesz 
(„macskaarany“). — F. cs. e. nehezen olvad fekete 
üveggé. Bgy. sárgára, ill. zöldre színezi (Fe*reakció). 
Forró konc. kénsav oldja. — Sok Fe*t tartalmazó, fekete* 
színű vascsillám a lepidomelan.
Előf. illetően a csillámok részben fontos kőzetalkotó 
ásványelegyrészek (muskovit, biotit), részben pegmati* 
tokban, ónérctelepek kíséretében pneumatolytos erede*
í
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tűek (lithiumcsillámok), részben kontaktásványok (phlo? 
gopit).
Merevcsillámok (chloritoid?félék). A z  előbbi csoport tag? 
iáihoz hasonló tulajdonságú, kovasavtartalomban szegényebb 
szilikátok, melyek lem ezei azonban r i d e g e k ,  hajlításkor 
t ö r n e k .  Ugyancsak a monoklin rendszerben kristályosod? 
nak, s pszeudohatszóges külsejűek. K. általában nagyobb a 
rugalmas csillámokénál. Kémiai összetételük szerint bonyolult 
víztartalmú Ca?Mg?Al?szilikátok. — F. cs. e. esetleg felfúvód? 
nak, megzavarosodnak, de általában n e m  olvadnak. A  leg? 
nevezetesebb fajtáik: clintonit, rendesen vöröses, brandisit, 
zöld, xanthophyllit,  viaszsárga, barna v. fűzöld; K. 4—6 . — 
Fs. 3‘0— 3 ‘1 . —  Chlorit óid, színe zöldesfekete, sötétzöld; K. 
5 — 6 '5 .  — Fs. 3*5—3'6. — Margarit, fehér, gyöngyszürke, sárga 
v rózsaszín; K. 3'5— 4\5. — Fs. 3'0 körül. — Előf. metamorf 
kőzetekben (kristályos palákban).
Lágycsillámok (chlorit?félék). Ugyancsak „csillám? 
szerű“, kémiai összetételüket tekintve, kovasavban sze? 
gényebb, alkáliamentes, víztartalm ú Mg5Al?szilikátok. 
A hasadási lemezek aránylag lágyak, hajlíthatok, de 
n e m  r u g a l m a s a k .  K. 1—4. — Fs. 2’6—3‘5. — Faj? 
táik közül: A pennirx rendesen zöld (alma5, kékes?, sma? 
ragdzöld), olykor ibolyás v. vöröses; K. 2—2‘5. — 
F. cs. e. felleveledzik és sárgás üveggé olvad. — Kiirtó; 
chlor, többnyire pikkelyes halmazokban fordul elő; 
féregszerűen csavarodott ikertörzsei nevezetesek. Színe 
rendesen kékes5 v. feketészöld, azonban világosabb színű 
is lehet. K. 2—2'5. — Prochlorit, apró pikkelyekben, te? 
kercshez hasonló ikertörzsekben v. gömbös halmazok? 
ban fordul elő. G yakran alkot finoman szemcsés?pikke? 
lyes bevonatot egyes ásványokon (pl. kvarcon, aduláron 
stb.). Színe hagyma?, fű?, olajzöld. K. 1—2. — F. cs. e. 
igen nehezen v. nem olvadnak meg. — Előf. sok ásvány 
átalakulási terméke gyanánt, vagy mint kőzetalkotó ás5 
ványok kristályos palákban.
Földpátok. Legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy két 
véglapforma (a bázis és oldallap) szerint kitűnően, ill. 
igen jól hasadnak. A hasadási lapok a monoklin föld?
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pátoknál derékszöget alkotnak; a triklin földpátoknál 
ez a szög ferde, de a derékszögtől keveset tér el. A bá? 
zislapon gyöngyház?, az oldallapon üvegfény. Színük 
világos, színtelen vagy fehér. K. 6. — Ortoklász (káli* 
földpát), KAlSi30 8. — Monoklin prizm. C2h. — Krist. 
az oldallap sz. táblásak v. az első krist. tengely sz. meg? 
nyúltak. Nevezetes ikerösszenövéseket alkot [karlsbadi 
tv. (100), manebachi tv. (001), bavenói tv. (021)]. Ts. 
kagylós, ill. szilánkos?egyenetlen. Rideg. Fs. 2'5—2'6. 
A káliföldpát olykor víztiszta, színtelen (aduiár), ren? 
desen azonban fehér, sárgás v. húspiros, néha zöld 
(amazonkö). Egyes vulkáni kőzetekben előforduló üveg? 
fényű színtelen káliföldpát a szanidin. — A kékesszürke, 
színtjátszó féleség a nátronortoklász. — F. cs. e. csak 
igen nehezen, de símán olvad meg, olykor igen halvány? 
ibolyás lángfestést (K) észlelhetünk. Savak nem támad? 
ják meg. — Előf. mint közönséges kőzetalkotó ásvány* 
elegyrész. Elváltozásakor szeriéit vagy kaolin keletke? 
zik belőle.
Plagioklászok. A plagioklászok triklin földpátok (Ci 
krist. osztályban kristályosodnak) és kémiailag lénye? 
gében az albit és anorthit molekulák izomorf elegyéből 
állanak. Főtípusai közül az
albit kb. 100% NaAlSi30 8 és 0% CaAl,Si2O s
oligoklász kb. 75% NaAlSi3O s és 25% CaAl2Si20 8
andezin kb. 60% NaAlSi30 8 és 40% CaA l2Si20 8
labradorit kb. 40% NaAlSi30 8 és 60% CaA l2Si20 8
bvtownit kb. 25% NaAlSi30 8 és 75% CaA l2Si2O s
anorthit kb. 0% NaAlSi3O s és 100% CaA l2Si20 8bóláll.
H. az oldallap és bázis sz. kitűnően (1. fentebb), a har? 
madikfajta véglapok sz, tökéletlenül. G yakran alkotnak 
ikerösszenövéseket, főleg az albit?törvény (ikersík(OlO) 
lap), kevésbbé a periklin?törvény (ikertengely a b kris* 
tálytani tengely) szerint. Egy?egy kristály sokszor nagy®
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számú, igen vékony ikerlemezből épül fel és ez az ú. n. 
poliszintetikus ikerösszenövés gyakran már szabad 
szemmel is észrevehető rostozásban ju t kifejezésre. 
Rideg. K. 6—7. Fs. 2'62—2'76. Rendesen színtelenek, 
fehér vagy szürke színűek, ritkábban zöldesek vagy vö« 
rösesek. — A bázisos (An*molekulában gazdagabb) ta« 
gok savakkal szemben kevésbbé ellentállóak és köny« 
nyebben is mállanak. A plagioklászok pontos megkülön> 
böztetése csupán optikai sajátságaik alapján történhet 
tik, mikroszkóp alatt, vékonycsiszolatban. — A lb it az 
oldallap sz. táblás vagy a 2. kristálytani tengely szerint 
rpegnyúlt kristályokban (periklin) fordul elő; rendesen 
színtelen V .  fehér. F. cs. e. nyugodtan megolvad és a 
lángot sárgára festi (Na). — Az oligoklász fehér, sár* 
gás V. zöldes; olykor sűrűn haematit«pikkelyzárványokat 
tartalm az (napkő). — A labradorit többnyire kékes» 
szürke V .  zöld; ikerlemezes szerkezete és zárványai 
miatt gyakran jellemzően színtjátszó (labradorizál). Az 
anorthit*ot lásd 130. old.
d) megolvasztás után sósav az anyagot kovasav ki* 
válása közben teljesen elbontja:
Zoisit, Ca2Al2(A 10H )(S i04)3. — Rombos bipir. Vh — 
Krist. oszloposak s rendesen erősen rostozottak. Gya« 
koribbak a leveles, oszlopos v. tömött«szemcsés halma« 
mázok. H. az oldallap sz. kitűnően, a harántlap sz. tö« 
kéletlenül. Ts. kagylós»egyenetlen. Rideg. K. 6—6'5. — 
Fs. 3’2—3'4. — Gyöngyház«, ill. üvegfényű. Színe szűr« 
kés, ritkábban zöldes. Rózsaszín változata a thulit. 
Rendesen áttetsző. Ke. színtelen. — F. cs. e. felhólyag« 
Tik és karfiolhoz hasonló, hólyagos tömeggé olvad. — 
Előf. metamorf kőzetekben, továbbá a plagioklászok el« 
változásából keletkezett ú. n. saussurit ásványai között.
Epidot-csoport, Ca2Al2 (Al, Fe) 0 H (S i0 4)3. — Mono« 
kiin prizmás. Сгь. — Krist. igen jellemzően az ortoten«
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gely (b) sz. megnyúlt oszlopok v. tűk. Hosszanti irány* 
ban rostozottak. H. a bázis sz. igen jól, a harántlap sz. 
meglehetősen. Ts. egyenetlen. Rideg. K. 6—7. — Fs. 
3’3—3'5. — Üvegfényű. Színe különböző s a Feltárta* 
lommal függ össze: színtelen, szürkés, sárgás, sárgászöld 
(klinozoisit), pistáciazöld (pistacit), kékeszöld, zöldes 
fekete; vörösesbarna v. oseresznyepiros a Mn*tartalmú 
piemontit. Ez utóbbi karca cseresznyepiros, a többi 
epidoté rendesen szürke. Az átlátszó fajták erős pleo* 
chroizmusa jól megfigyelhető. — F. cs. e. élein meg* 
olvad s karfiolhoz hasonló hólyagos tömeggé fúvódik 
fel, mely tovább nem olvad. A vasban gazdagabb féle* 
ségek könnyebben olvadnak, olvadékuk barna v. fekete. 
—i Előf. kőzetek repedéseiben fennőve, többé*kevésbbé 
hydroterm ális eredetű; metamorf kőzetekben (kristá* 
lyos palákban); számos Ca*Al*szilikát elváltozási tér* 
mékeként.
Gránát-csoport, R 11, R MI2 (S i0 4)3. — Szabályos hex. 
oktaéd. Oh. — Krist. rendesen szabályosan fejlődött 
rom bdodekaéderek v. deltoidikositetraéderek. H. a 
rombdod. sz. igen tökéletlenül. Ts. egyenetlen, kagylós. 
Rideg. — K. 6*5—7'5. — Fs. 3—4‘5. — Üvegfényű, ill. 
zsírfényű. Színe különböző és fajtái szerint változik. — 
F. cs. e. vegyi összetétele szerint olvad meg' többé* 
kevésbbé. Fajtái a következők:
R11 R 111 lényegében
Ca, A1 grossulár, színe egreszöld;
Ca, Al, Fe hessonit, színe sárga*vörös;
Ca, Fe, Al andradit: aplom (zöld), topazolith  (barnás* 
sárga), demantoid  (sárgászöld) és melanit (bársony* 
fekete);
Ca, Cr uwarowit, színe sötét smaragdzöld;
Mg, Al pyrop, színe jácint* v. vérvörös (csehgránát);
Mn, AI spessartin, színe vörösbarna;
Fe, Al almandin, színe barnásvörös, cseresznyepiros;
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Ca, Fe, Mg; Al, Fe közönséges gránát, színe barna 
(kolophonit);
Ca, Fe; Ti, Al, Fe schorlomit és iivaarit, színe fekete. 
Előf. főleg m e t a m o r f  ^kőzetekben, ritkábban erup* 
tívekben (almandin), pegmatitokban (spessartin); vas5 
érctelepek kontaktpneum atolitos eredetű kísérő gránátja 
az andradit.
Vesuvián (idokras), (H, F, K, N a) Ca6Al3[Si50 21]. — 
Ditetrag. bipir. D4h. — Krist. zömök, négyzetes oszlo* 
pok. Halmazai szemcsések, töm öttek vagy sugarasak.
H. a prizmák és bázis sz. tökéletlenül. Ts. egyenetlen* 
kagylós. Rideg. K. 6‘5. — Fs. 3'3—3‘5. — Zsírfényű, 
átlátszó . krist. üvegfényűek. Színe zöld, barnászöld és 
sárga különböző árnyalatokban. — F. cs. e. felhólyag* 
zás közben, az előbbi ásványoknál valamivel nehezeb* 
ben olvad meg. Nedves pora bázisos kémhatású (a vö* 
rös lakmuszpapírt megkékíti). — Előf.: típusos kontakt* 
ásvány, található kontaktm etam orf kőzetekben és na* 
gyón ritkán eruptív kőzet elegyrésze gyanánt.
2. F. cs. e. m eg  nem o lv a sz th a to k .
a) keménységük kisebb, mint 7:
I. Z . ü. cs. hevítve igen kevés vagy semmi vizet sem
adnak  le :
Talk, H 2Mg3Si40 12. — Monoklin prizm. Сгь — 
Pszeudohatszöges levelei és pikkelyei a csillámhoz ha* 
sonlóak. H. a bázis sz. kitűnően. A lemezkék lágyak, 
hajlíthatok, de alig rugalmasak. К. 1—1'5. — Tapintata 
zsíros. Fs. 27—2'8. — Pikkelyes halmazai gyöngyház* 
fényűek. Színe ezüstfehér vagy almazöld. Ke. színtelen. 
— Töm ött, kryptokristályos, olykor vésés tömege az 
ú. n. steatit V. szalonnakő (zsírkő). Ennek színe fehér, 
szürke, sárgás vagy vöröses. — F. cs. e. felleveledzik 
és megkemériyszik. Izzítás után kobaltoldattól meg* 
vörösödik (Mg). N yelvre nem tapad. — Előf. metamorf
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kőzetek (kristályos palák) elegyrésze gyanánt, maga is 
alkot kőzetet (talkpalák).
Amlalusit, A l2S i0 5. — Rombos bipir. Vh — Krist., 
amelyek üvegfényűek, átlátszóak, vöröses v. olajzöld 
színűek, ritkák. Rendesen fénytelen (matt), részben eb 
bomlott, áttetsző vagy átlátszatlan, négyzetes oszlopom 
kát alkotó, szürke, vöröses vagy ibolyás színű krist.« 
ban található. Gyakran tartalm az szenes pigmentumo« 
kát szabályszerűen, keresztalakban elrendeződő zárvá' 
nyok gyanánt (chiastolith). H. a prizma sz. meglehető' 
sen. Ts. aprón kagylós«egyenetlen. K. 7—7’5. Ez a ke« 
ménység az ásvány elváltozása következtében csökken, 
tehát az andalusit rendesen kevésbbé keménynek lát« 
szik. Fs. 3'1—3-2. Nagyon jellemzi az andalusitokat a 
felületükön másodlagosan képződött muskovit« v. seri' 
cit«réteg. — F. cs. e. nem olvad. Izzítás után a tisztább 
féleségeken kobaltoldattól támadó kék színezéssel az 
A1 kim utatható. — Előf. agyagos kőzetek nagyobb 
mélységben végbemenő metamorfózisának terméke 
gyanánt; ritkán Abban gazdag eruptív kőzetekben és 
pegmatitokban.
Sillimanit, AbSiOs. — Rombos bipir. Vh. — Rendesen 
szálas«rostos, nem ezhez hasonló töm egeket alkot. H. az oldab 
lap sz. kitűnően. K. 6 —7’5. Fs. 3-0— 3-2. Üde felületén üveg« 
fényű. Színe sárgásszürke, zöldes, kékes v. szekfűbarna. — 
F. cs. e. és előf. illetően lásd andalusitot.
Disthen (cyanit, rhaeticit), (A 10)2S i0 3.— Triklin végi. 
Oi — Krist. széles oszloposak (táblásak), halmazai su' 
garas'levelesek v. rostosak. H. a harántlap sz. kitűnően, 
az oldallap sz. jól. A bázis sz. elválás figyelhető meg. 
K. 7. A disthén keménysége feltűnően változik irányok 
szerint (1. I. rész). Fs. 3/5—37. — Gyöngyház«, ill. 
üvegfényű. Színe fehér, szürkés v. sárgás (rhaeticit) és 
kék (cyanit). — F. cs. e. megfehéredik s kobaltoldattal 
való megnedvesítés és izzítás után szépen megkékül
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(Al). — Előf. metamorf kőzetekben (csillámpalákban, 
granulitokban), főleg staurolith és csillám társaságában.
E nstatit, bronzit 133. o., biotit, phlogopit 136. o., chlorit, 
chloritoid 137. o.
II. Z . ü. ce. hevítve vizet veszítenek.
a) kobaltoldattal aluminiurmreakciót adnak (kék szU
nézés):
Kaolinit, H 4Al2Si20 9. — Monoklin prizm. C 2h. — 
Pszeudohatszöges, mint a csillámcsoport többi tagja. 
Finom pikkelyei csupán a mikroszkóp alatt különbőz* 
tethetők meg. Egyébként kristályosdinompikkelyes hab 
пЦга fehér, sárgás, zöldes v. vöröses, olykor világoskék. 
K. 2—2’5. Fs. 2’6 körül. A kaolinitnek kolloidális anyag* 
gal keveredett tömege a kaolin (porcellánföld), mely so* 
vány, száraz tapintató, fehér és földes törésű. A kaolin 
kovasavban szegényebb módosulatai a halloysit és a//o* 
phan stb. — Előf. egyes ásványoknak (főleg földpátok* 
nak) és kőzeteknek hydroterm ális vagy pneumatolitos 
hatásra végbement elváltozása, olykor azok málláster* 
méke gyanánt.
Kövelő, töm ött és keményebb, mint a kaolin. K. 2—3. 
Zsíros tapintású. Fehér, sárga vagy vöröses. F. cs. e. 
kifehéredik.
Pyrophyllit, HAlSi20 6. — Rombos v. monoklin. Ren* 
desen leveles vagy sugaras*rostos halmazok. Olykor pik* 
kelyei csillagszerű elrendeződésben helyezkednek el. 
Töm ött, fénytelen*csillanó tömege az agalmatolith (rész* 
ben, m ert némely agalmatolith talkféleség). К. 1—2. 
Lágy. Zsíros tapintású. Fs. 2'6—2'9. — Pikkelyein zsí* 
ros gyöngyházfény. Sárgásszürke, fehér v. vöröses, rit* 
kán zöldesszínű. — F. cs. e. felleveledzik, majd féreg* 
szerű csavarodással fehér alakokat formál, anélkül, 
hogy megolvadna. — Előf. a pyrophyllit hydrotermális 
eredetű ásvány s kőzetek repedéseiben található; az
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agalmatolith metamorf kőzetekben telepeket alkot vagy 
érctelepeken fordul elő.
ß) kobaltoldattól kifejező kék színezés nem keletkezik:
Bolus, víztart. aluminiumszilikát, rendesen hozzákeveredett 
Feítartalommal. Agyaghoz hasonló, többédcevésbbé kemény 
anyag, m ely rendesen bazaltok és mandulakövek üregeit tölti 
ki. V ízben szétázik. F. cs. e. izzításkor megkeményszik.
Opál, kovasavhydrogél. Amorf. Fürtös, vésés, gumós, 
cseppkőszerű alakokban vagy bevonatokban, kérgekben 
fordul elő. Fizikai tulajdonságai víztartalm ától és hab 
mazállapoti körülményeitől (gél!) függnek. K. lehet 5'5— 
6'5, de a földes és kocsonyás féleségeké persze kisebb. 
Fs. 2. körül van. A közönségesen opálnak nevezett váb 
tozatok kagylóstörésűek, üveg5 v. viaszfényűek, a földes 
fajták fénytelenek (mattok). Féleségei: nemesopál (tej= 
fehér5kékesszürke, pompásan színtjátszó), tüzopál (tűz* 
v. jácintpiros és sárga), tejopál (tejfehér, olykor kissé 
zöldes, kékes v. sárgás), viaszopál (viaszfényű, sárga), 
jáspisopál (téglavörös, vörösbarna), kacholong (porceb 
Ián v. emailszerű), hydrophan (fehér, vízben színtelen 
lesz), közönséges opál (félig áttetsző, zavaros), prasopal 
(zöld), hyalit (színtelen, átlátszó), májopál (barna), fa- 
opál (megkövesedett fa). — Cseppköves képződmény 
gyanánt fordul elő a fiorit; forrásüledék a geyserit v. 
kovatufa. — Szürke, bőrbarna v. barnásfekete gumókat 
alkot a menüit. Földes fajtái: a kovaföld, tripoli, csU 
szolópala diatomeák és radioláriák kovapáncéljának 
felhalmozódott tömegéből állanak; rendesen fehér v. 
sárgásfehér színűek. — Az opál gyakori kövesítő anyag. 
— Előf.: kovasavban gazdag oldatok üledéke vagy szí* 
likát kőzetek hydroterm ális bomlásának terméke gya! 
nánt.
b) kem énységük 7, vagy nagyobb:
Kvarc, S i0 2. — Trigon, trapezoéderes. D 3. — Krist. 
rendesen hatszöges, zömök oszlop és romboéderek kom-
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binációjából állanak; az egyensúlyban kifejlődött rom: 
boéderek sokszor duplapiramis alakjában jelennek meg. 
Ikrek (főleg a dauphinéei törvény szerint) elég gyako5 
riak. Mint kőzetalkotó ásványelegyrész többnyire sze* 
mekben fordul elő. Található szemcsés v. kryptokristá* 
lyos tömegekben is. Végül sok ásvány után alkot pszeudo* 
morfózákat. — Nem hasad. Ts. kagylós*szilánkos. RT 
deg. — K. 7. — Fs. 2\5—2‘8. — Üvegfényű, ts.n felü* 
létén zsírfényű. Krist. prizmalapjai gyakran vízszintes 
sen rostozottak. Színe igen különböző, eszerint sorol5 
juk fel féleségeit. Színtelen, víztiszta a hegyi kristály, 
ill. máramarosi gyémánt, füstbarna, áttetsző a füstkvarc, 
sötétbarna v. fekete a morion, sárga a citrin, ibolya az 
am ethyst, rózsaszín a rózsakvarc, fehér a tejkvarc, ké* 
kés a zafirkvarc, zöld a prasem. Zárványok (haematit, 
csillám, rutil stb.) okozta különös csillanás és fényjáték 
jellemzi a barnásvörös avanturint, a zöldesszürke 
macskaszemet és barnás tigrisszemet. — A kvarc krypto5 
kristályos változatai közé tartozik a sokszor sugaras 
szerkezetű, vesésTürtös, kékessszürkés chalcedon, a 
szalagos szerkezetű, színes achát és a tömött, átlátszat5 
lan, barna, sárga vagy vörös színű jáspis, továbbá ezek 
válfajai. — Töm ött, szennyezett kvarcféleség még a 
többnyire szürke, barna v. fekete tűzkő  v. fiint, a fekete 
szarukö, az utóbbiakat szilánkos törésük jellemzi. Az 
ékszerészek próbaköve, a fekete lydit (lydiai kő), tö5 
mött, fekete kovapala. — Előf. mint általánosan elter* 
jedt kőzetalkotó ásványelegyrész sokféle kőzetben; 
maga is alkot kőzetet (kvarcit).
Zirkon, Z rS i0 4. — Ditetragon. bipir. D4h. — Krist. 
zömökek, négyzetes prizma és bipiramis kombinációja. 
Krist. alakja olykor a rom btizenkettőst utánozza. H. tö= 
kéletlenül. Ts. kagylós5egyenetlen. Rideg. K. 7—7'5. Fs. 
4‘5—4’7, de kevesebb is. Ékkőváltozatainak fénye gyé* 
mántszerű üvegfény; különben üveg5 és zsírfényű. Színe 
szürke, barna, vörös, néha zöld. Ke. színtelen. — F. cs. e.
10
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nem olvad, de egyes zirkonok színüket vesztik. — Előf. 
mint mellékes elegyrész kőzetekben elterjedt; a nemes 
zirkonok mosókban találhatók. — Zirkon gyakran tar* 
talmaz ritka földfémeket és sokszor radioaktív!
Topáz, Al2(S i0 4) (F, O H )2. — Rombos bipir. Vh. — 
Fennőve, szépen kialakult, kristálym érésre igen alkal* 
más, zömök krist. fordul elő. Jellemzi a bázis sz. kitűnő 
hasadás. Ts. egyenetlemkagylós. Rideg. K. 8. Fs. 3'4— 
3’6. — Üvegfényű. A színtelen topáz ritka, többnyire 
borsárga vagy aranysárga, olykor tengerzöld v. *kék, 
ritkán rózsapiros. Ékkőnek is használják. Átlátszatlan, 
durva rostos*oszlopos halmazait pykn/'ünek hívják; a 
földpáthoz hasonló darabos válfaja a pyrophysalith. -  
F. cs. e. alig változik, némely sárga topáz izzítás után 
kihűléskor rózsaszínűvé válik. Ny. ü. cs. foszforsóval 
való hevítéskor fluort fejleszt. Kobaltoldattól hevítés 
után megkékül (Al). — Előf. mint típusos pneumato5 
litos ásvány, gránitok, pegmatitok üregeiben, kontakt* 
pneumatolitosan átalakult kőzetekben . és érctelepek 
kíséretében. Fontosabb társásványai a kvarc, csillám, 
turmalin, kassiterit, földpát, phenakit és fluorit.
Phenakit, Be2Si04. — Trigon, romboéderes. Сзь —  Krist. 
többéskevésbbé oszloposán megnyúltak vagy zömök rom* 
boéderes külsejűek. H. а II. r. hex. prizma sz. meglehetősen, 
a romboéder és bázis sz. igen tökéletlenül. Ts. egyenetlen v. 
kagylós. Rideg. K. 7— 8 . Fs. 2‘9—3'0. —  Uvegfényű. Szinte* 
len, sárga, ritkábban rózsaszín és zöldes. Á ttetsző. — F. cs. e. 
nem változik. —  Előf. mint pneum atolitos v. hydrotermális 
eredetű ásvány egyes kőzetek és pegmatitok üregeiben, ren* 
desen beryll, kvarc, földpát, haematit, apatit stb. társaságában.
Beryll, Be3A l,(S i0 3)e. — Dihexag. bipiramid. D„h. — 
Krist. rendesen megnyúlt, hatszögű oszlopok, melyeket 
főleg a bázis, olykor apró piramislapokkal keretezetten, 
határol. H. a bázis sz. meglehetősen. Ts. kagylós. Rideg. 
— K. 7’5—8. — Fs. 2‘6—2‘8. — Félig áttetsző fajtái 
zavarosak, viaszfényűek, nemesebb változatai átlát*
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szóak, tiszták és üvegfényűek. Közönségesen sárga és 
sárgászöld. A nemesebbek főkép zöldszínűek: smaragd, 
smaragdzöld, aquamarin, kékeszöld. Az aranyberyll v. 
heliodor élénksárga. A rózsaberyll és morganit rózsa* 
pirosak. — F. cs. e. esetleg tejfehér lesz; erős hevítésre 
élein gömbölyödik le kissé. — Előf. m int pneumatolitos 
képződmény, 1. az előbbieket. Nagy keménysége miatt 
másodlagosan is elég jó megtartásban található.
Euklas, HBeAlfSiCE]. — Monoklin prizmás. C2 h.— H. az 
oldallap sz. kitűnően (innen a név). K. 7\5. Fs. 3T. — Szín* 
telep, vagy világos kékeszöld. — F. cs. e. pattogzik, kissé 
felduzzad és igen nehezen olvad fehér zománccá, mely kobalt* 
oldattól ism ételt hevítés után megkékül (A l). —  Igen ritka.
(Jordierit (dichroit, iolith), MgaAUlSisOis]. — Rombos 
bipir. Vh. —  Krist. hatszögű, zömök oszlopok (pszeudohat* 
szöges). H. az oldallap sz. m eglehetősen, a másik két véglap 
sz. tökéletlenül. Ts. kagylós, felületén zsírfényű. Rideg. K. 
7—7'5. Fs. 2'6 körül. Ritkán üde, ekkor áttetsző v. átlátszó, 
üvegfényü és különböző árnyalatú kékszínü, olykor zöld, rit* 
kán sárga. Kitünteti az erős pleochroizmus: az ásványon 3 
egymásra merőleges irányban áttekintve az rendre kékes* 
szürke, sárga és indigókék színben átlátszó v. áttetsző (tri* 
chroizmus). — A  cordierit azonban többnyire elváltozott, és 
pedig csillámból és chloritból álló pikkelyesdeveles hal* 
mázzá, mely rendesen zöldes vagy barnás színű (pinit, stb.). 
— Előf. leginkább АЬОз*Ьап gazdag metamorf kőzetek (kris* 
tályos palák) ásványelegyrésze gyanánt, ritkábban egyes sa* 
vanyú eruptív kőzetekben, pegmatitokban.
Staurolith, HFe2A l9[SiOtí]4. — Rombos bipir. Vh. — 
Krist. lapos oszlopokban fejlődnek ki. Nem ritkák a 
görög* és ferdekeresztalakú ikrek. H. az oldallap sz., 
elég jól. Ts. kagylós és egyenetlen*szilánkos. Rideg. K. 
7—7\5. Fs. 3'7—3’8. Üveg*, v. zsírosfényű, gyakran a 
krist. lapok felülete durva s ilyenkor fénytelen. Színe 
vörösbarna- v. barnásfekete, többnyire átlátszatlan. Ke. 
színtelen. — F. cs. e. megsötétedik, nem olvad. Bgy. 
vas*reakció. — Előf. kizárólag metamorf kőzetekben 
(csillámpalában, gneiszben), rendesen disthén, gránát, 
csillám és kvarc kíséri.
10’
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Lásd mégegyszer andalusit (142. old.), sillimanit 
(142. old.), uwarowit (140. old.).
IX. Az előző csoportok egyikébe sem 
sorozhatok.
a) Fgysel titánreakció: o. l.-ban halványsárga, 
r. l.:ban ibolya, vasoxid hozzáolvasztásakor vér­
vörös:
Rutil, T iT i0 4. — Ditetragon. bipiram. D4h . — Krist. 
vastagabb*vékonyabb oszlopok vagy tűk. A prizmalapok 
rendesen hosszanti irányban rostozottak. Ikrek jellemző 
térdalakúak. H. elsősorban a prizma sz. kitűnően. Ts. 
féligskagylós, kissé egyenetlen. Rideg. K. 6—6'5. Fs.
4-2—4'3. — Sima lapjain fémes gyémántfény, egyéb 
ként zsírosfényű. Színe többnyire vörösbarna, néha vö* 
rös vagy sárga. Ke. sárgásbarna. — F. cs. e, nem olvad. 
Előf. m int kőzetek elterjedt ásványelegyrésze; pneuma* 
tolitos telérckben és hydroterm álisan képződött üregek* 
ben fennőve találjuk; gyakran keletkezik más Tbásvá* 
nyok elbomlásából.
Anatas, ТЮз. — Ditetragon. bipiram. Di h .  — Krist. ren* 
desen piramisosak. H. a piramis és bázis sz. igen jól. Ts. 
némileg kagylós. Rideg. K. 5—6. Fs. 3‘80— 3’95. — Gyémánt* 
fényű, áttetsző v. átlátszó, sárga v. vörösbarna; vagy sötét* 
kék és fekete, akkor fémszerű fénye van. Ke. színtelen. — 
F. cs. e. nem olvad. — Előf. titántartalmú kőzetek repedései* 
ben mint hydrotermális képződmény.
Brookit, TiOa. —  Rombos bipiram. V h . — Krist. táblá* 
sak vagy zömök, piramisban végződő oszlopok. H. a véglapok 
és prizma sz. igen tökéletlenül. Ts. féligkagylós*egyenetlen. 
Rideg. K. 5\5—6. Fs. 3*9—4T. Erős fémszerű gyémántfény. 
Barnásfekete*sárgásbarna. V ékony lem ezkéi barna, vöröses* 
barna v. jácintpiros színnel áttetszőek. — F. cs. e. nem olvad. 
— Előf. kristályos palák repedéseiben. Változata az arkansit 
(duplapiramisos kristályok), valószínűleg kontaktásvány.
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Perowskit, Са[ТЮз] — Szabályos és pszeudoszabályos.—  
Krist. rendesen mikroszkópi kicsinységűek. Főformája a kocka. 
Opt. vizsgálatból kiderül, hogy a kristály bonyolult lemez* 
rendszerből épül fel. H. a kocka sz. meglehetősen. K. 5—6.
' Fs. 4'0 körül. Fémszerű gyémántfényű. Színe sárga, barna v. 
fekete. — F. cs. e. nem olvad. — Előf. bázisos eruptív köze* 
tek m ellékes ásványelegyrésze gyanánt; található chlorit* és 
talkpalákban, továbbá kontaktmetamorf m észkövekben is.
b) Fgy.*el wolfrám=reakció: o. l.=ban színtelen v. 
halványsárga; r. Ixban kihűlés után zafírkék, vas* 
oxid hozzáolvasztásakor vérvörös:
Scheelit, C a [ W O J .  — Tetragon, bipiram. C ,h .  —  
Krist. többnyire az oktaéderhez hasonló duplapiramisok, 
ritkábban négyzetes táblák. — K ristályrendszertani hova* 
tartozandóságát az elég gyakran fellépő harmadrendű 
formák és az )J01| piramis lapjain megjelenő ferde ros* 
tozás könnyen felismerhetővé teszik. H. az Í.IOI.J pira« 
mis sz. meglehetősen. Ts. kagylós. Rideg. K. 4’5—5. Fs. 
6'0 körül. Üveg* és gyémántfényű. Színe különféle: szín* 
télén, sárga, barna, zöld, vöröses v. szürke. Ke. szín* 
télén. — F. cs. e. csak nagyon nehezen olvad. Ha az 
ásvány porát sósavval főzzük, sárga wolframsav kivá* 
lása közben bomlik el. Ha a sósavas oldathoz ónt te* 
szünk és így melegítjük, az oldat megkékül (wolfram* 
savas wolframoxid). — Előf. pneumatolitos eredetű ás* 
ványok kíséretében (így főkép kvarc, fluorit, kassiterit, 
apatit, topáz, wolframit, molybdenit társaságában).
c) nem tartoznak az előbbi két csoportba:
Korund, AEO..J. — Ditrigon. szkalenoéderes. D 3a . — 
Krist. zömök, hordó* v. tonnaalakúak, elég formagaz* 
dagok. Nem hasad. Ts. kagylós és szilánkos. Rideg. 
K. 9. Fs. 3'9—40. Á tlátszó féleségei üvegfényűek. A vö* 
rös rubin, a kék zafír értékes ékkövek. A közönséges 
korund barna, zöld v. kék. H aem atittal és magnetittal 
alkotott telepei szolgáltatják a smirgát (smirgel). —
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F. cs. e. nem olvad. — Előf. mint kontaktásvány, bár 
gyakran liquidmagmatikus és intramagmás pneuma* 
tolitos eredetű. Különböző ékkőfajtáit mesterségesen is 
előállítják.
Diaspor, AhOs • H 2O. — Rombos bipiram. Vh.. — Krist. 
lapdúsak, táblák. Többnyire leveles, pikkelyes v. durvarostos 
halmazokat alkot. H. az oldallap sz. kitűnően, ezen gyöngy* 
házfényű. N agyon rideg. K. 6 vagy nagyobb. Fs. 3'3—3\5. — 
Üvegfényü. Á tlátszó és áttetsző. Fehér, sárga, szürke, barna, 
olykor zöldes v. ibolyás. —  F. cs. e. nem olvad. Z. ü. cs. szét* 
pattogzik, apró, fehér pikkelyekre. Izzó állapotban vizét 
veszti. K obaltoldattal kék színezés (Abreakció). — Előf. ко* 
runddal együtt, főleg metamorf kőzetekben; bauxitokban és 
lateritekben újonnan kristályosodott elegyrész. Elég ritka ás* 
vány.
Spinell, R11 [R,n20 4]. — Szabályos hexakisoktaéd. Oh . 
— Krist. rendesen oktaéder. Ikrek a spinell tv. (111) sz. 
Nem  hasad. Ts. kagylós. Rideg. K. 8. Fs. 3'5—4T. — 
Üvegfényű. A közönséges spinell M g[A l,O J. Színes 
fajtái ékkőnek használatosak. Vörös a rubinspinell 
(Balasrubin, rubicel, almandinspinell), kék a kékspinell, 
fűzöld a chlorospinell, sötétzöld és fekete, átlátszatlan 
a pleonast (ceylonit), (Mg, Fe)[(Al, Fe)2O J . Ugyancsak 
fekete, opak a herzynit, Fe[Al20 4], ke. zöldes. Sötét* 
sárga*zöldesbarna a pikotit (chrómspinell), ke. barna. 
Kékeszöld a gahnit, Zn[A l20 4] és a többi zinkspinell, 
ke. szürke. — F. cs. e. nem olvadnak. Finom porított 
állapotban foszforsó feltárja s így a fgy.*reakció egyes 
alkatrészekre felvilágosítást nyújthat. — Előf.: a szű* 
kebb értelemben vett spinellek kontaktásványok, a 
herzynit és pikotit liquidmagmatikus, a zinkspinellek 
kontaktpneum atolitos eredetűek.
Chrysoberyll, Ве[А120 4]. — Rombos bipiram. Vh. — 
Táblás krist. gyakran alkotnak hármas átnövési ikreket 
s ezáltal pszeudohatszöges alak jön létre. Ff. az oldallap 
és egy elsőfajta prizma sz. elég jól, a harántlap sz. tö* 
kéletlenül. Ts. kagylós. Rideg. K. 8'5. Fs. 3‘5—3‘8. Üveg*
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és zsírfényű. Világoszöld, ritkábban sárga színű. Át* 
tetsző V. átlátszó. Ékköváltozata az alexandrit, mely 
ráeső fényben smaragdzöld, áteső fényben vérvörös. 
Hasonlóképen változik a színe aszerint, amint napfény* 
ben vagy más*más mesterséges fényforrás fénye mellett 
figyeljük meg. — F. cs. e. nem olvad. — Előf. pegmati* 
tokban, metamorf kőzetekben, másodlagosan ékkő* 
mosókban.
Lazulith, (kékpát), lényegében (Fe, MgjfAlOHjafPOda. — 
Monoklin prizmás. C bh . -— Krist. ritkák. N em  hasad. Rideg. Ts. 
egyenetlen, szilánkos. K. 5—6. Fs. 3'0—3T. Üvegfényü, éle* 
ken, áttetsző. Többnyire töm ött halmazokban vagy hintve ta* 
látható. Színe kék, égkék, indigókék. Ke. fehér. — F. cs. e. 
felduzzad, kifehéredik, de nem olvad meg. Savak nem támad* 
ják meg, kiizítás után azonban csaknem teljesen feloldják. A  
kiizított fehéres anyag kobaltoldattal kék Abreakciót ad. A  
foszfor fémmagnéziummal való összeolvasztás útján, a Bún* 
sen*reakció (1. I. részt) segítségével jól kimutatható. Z. ü. cs 
való hevítéskor vizet veszít. — Előf. agyagpalákban és kvar* 
citokban ereket alkot.
Kolumbit* (niobit) és Tantalit, (Fe, Mn) [(Nb, Та)Оз], 
1. 116. o ld .’
Grafit, C. — Hexagonális v. trigonális. — Táblás 
krist. ritkák. Rendesen leveles, pikkelyes v. rostos tö* 
megeket alkot. H. kitűnően a bázis sz. K. látszólag 1—2. 
A papíron nyomot hagy (kitűnő siklatási jelenség!). Fs. 
2T—22. Fémes csillogáséi; aprón pikkelyes kifejlődés* 
ben földes*fénytelen. Színe acélszürke, vasfekete. Ke. 
fénylő fekete. — F. cs. e. oxigénáramban nehezen eléget* 
hető. Chrómsavas*kénsav C 0 2 képződés közben fel* 
oldja. — Előf. az elszcnescdés folyamatának végső tér* 
méke és szenes v. bitumenes üledékek metamorfózisá* 
nak terméke gyanánt. Keletkezik talán szénhydrogének 
bomlásából is. — A gyémánttal szemben a grafit a szén 
stabilisabb módosulata.
Gyémánt, C. — Szabályos, Oh, külsőleg hexakistetra* 
éderes. — O ktaéderes v. tetraéderes habitusú krist. FI.
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az (111) sz. kitünően. Ts. kagylós. Rideg. K. 10. A  leg'» 
kem ényebb  ásvány. Fs. 3‘52. Jellemzi az erős fénytörés 
és nagy színszóróképesség. Típusos gyémántfény. Szín* 
felen. Szennyezett, fekete félesége a carbonado, melyet 
technikai célokra (fúrókra) alkalmaznak. — Előf. több* 
nyíre másodlagos leihelyeken, mosókban vagy konglo* 
merátumokban. Eredetileg bázisos magmában magas 
nyomás mellett beolvasztott szén átkristályosodásából 
jön létre.
F ü g g e lék :  Néhány szerves ásványi anyag 
(anthracid.)
1. S ze rv e s  savak  só i;  hevítéskor elszenesednek  
anélkül, hogy lángra lobbannának:
M e l l i t ,  (mézkő), AI2C 12O 1 2 . 18 H 2O (m ellitsavas alumi» 
niumsó). — Tetragonális krist. duplapiramisok, rendesen kis 
prizma» és bázisdapokkal. K. 2—2’5. Fs. 1-6 körül. Zsírfényű. 
Viaszsárga v. mézsárga. — F. cs. e. megszenesedik, majd kihevi» 
tés után fehér anyag (АЬОз) marad vissza, mely kobaltnit» 
rát»oldattól ism ételt hevítés után megkékül. — Előf. sze» 
nekben.
Oxalit (Hum boldtin), РеСгОо. 2 H 2O (oxalsavas vassó). — 
Rombos. — Töm ött v. szálas szerkezetű. Okker» v.- szalma» 
sárga. — Előf. barnaszenekben.
Whewellit, CaC aO i. H 20  (oxalsavas calciumsó). — Monok» 
lin. — Üvegfényű. Színtelen v. fehér.
2 . G ya n tá k ; amorf, С, H  és O=bol álló vegyületek ; 
hevítéskor m egolvadnak és lángra lobbanva é g n e k :
Succinit (borostyánkő), ősi, kihalt fenyők fossilis gyantája. 
Amorf darabokban található. Gyakran rovarzárványokat tar» 
talmaz. Átlátszó»áttetsző. Mézsárga, barna vagy jácintpiros. 
Olykor zavaros. A  Sziciliából származó darabokon kékes 
fluorescencia. K. 2—2'5. Fs. 1— 1T, ezért tengervízen gyak* 
ran úszik. Dörzsöléskor negatív elektrom ossá válik; hevítés» 
kor kellem es szagot áraszt, megolvad és lánggal ég. — Előf. 
legnagyobb tömegben a Keleti»tenger mellékén.
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3 . S z e n e k ; főkép  növényi szervezetek elszenese= 
déséből ke le tkezn ek ; lényegileg C ,H ,0 * b ő l  állanak:
Tőzeg, C 53—60%, összeszövődött növényi rostok hal« 
maza. Fiatal szénképződmény. Színe sárga, barna, ritkábban 
fekete.
Barnaszén (lignit), C 55— 75%, a növényi szerkezet többé* 
kevésbbé elm osódott. Általában a fiatalabb üledékek szénré* 
tegeinek anyaga. Fs. P2— F4. — Színe barna v. fekete. Ke. 
barna. — Lángban könnyen meggyullad és gyakran kellemet* 
len szagot árasztva (bitumen tart. miatt), tovább ég. Fia po* 
rát kálilúgban főzzük, az oldat e r ő s e n  m e g b á m u l .
Feketeszén (kőszén), C 75—95%, tömött, olykor rostos v. 
palás szerkezetű szénfajta. Keményebb, K. 2—2\5. Fs. F2— F5. 
— pvegess v. zsírosfényü. Színe barnásfekete, szurokfekete v. 
bársonyfekete. K. szürkés* v. barnásfekete. —  Lángban meg* 
gyullad és lánggal ég. Porát kálilúgban főzve az oldat l e g f e l * 
j e b b  s á r g á s  lesz.
Anthracit, (Startalma több, mint 90%. Töm ött, kagylóstö* 
résü, rideg. K. 2—2'5. Fs. P4— W . — Fémszerű üvegfény, 
gyakran tarkára futtatott. Színe szürkésfekete v. vasfekete. 
Ke. fekete. — Gyertyalángban nem gyullad meg, f. cs. e. meg* 
olvadás és zsugorodás nélkül ég el, hamú alig marad vissza. 
Porát kálilúgban főzve az oldat s z í n t e l e n  marad.
4. B itu m en ek ; szilárd vagy fo lyéko n y  halmaz= 
állapotú szénhydrogének, m elyek részben más szerves 
anyagokkal s zen n yeze ttek ; m ind igen könnyen lángra 
lobbannak és erősen kormozó lánggal é g n e k :
Aszfalt (földiszurok), C 75—88%, különböző szénhydrogé* 
nek keveréke. Lágy. K. 2. Fs. 1T— P2. Kagylóstörésű, zsíros* 
fényű. Színe szurokfekete. — Lángban igen könnyen megöl* 
vad, mint a pecsétviasz, könnyen meg is gyullad és kormozó 
lánggal ég. Fia porát aetherrel melegítjük (úgy, hogy az aet* 
heres kém csövet melegvízbe állítjuk) akkor egyrésze feloldó* 
dik, a maradék pedig terpentinolajban oldható.
O zok erit ' (földiviasz, paraffin), C 85%, H 15%; keveréke 
több szénhydrogénnek, melyeknek olvadáspontja 56—82 C° 
között van. — Töm ött, olykor sávos*rostos. Hasonlít a viasz* 
hoz. Lágy, K. 1. Fs. 0’94— 0‘97. Gyönge zsírfényű. Ráeső fény* 
ben hagym azöld v. barnászöld, áteső fényben sárgásbarna v. 
jácintpiros, tehát fluorcskál. A  kéz m elegétől tapadós lesz.
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Bitumemszagu. — Forró vízben megolvad. Könnyen elég. Z. 
ü. cs. hevítéskor olajos folyadékká olvad. Terpentinolaj és 
benzol könnyen, alkohol és aether csak nehezen oldja. Oldás 
tából fénylő kristálylem ezekben kristályosodik ki.
Petróleum  (földiolaj, kőolaj, nafta), különböző szénhydro* 
gének keveréke. Folyékony halmazállapotú. Fs. 0-6—09. Jel* 
lem ző szaga van. A  nafta  világossárga v. barna, híganfolyó. A 
kőolaj  rendesen barna. A  hegyiszurok  paraffin*tartalmú, félig 
folyós, barna v. fekete. Gyúlékonyak! — A  petróleum geolo* 
giai idők folyamán állati maradványok elbomlásából kelet* 
kezeit.
III. RÉSZ
Magyarország jelentősebb ásványelőfordulásai.
Az ásványok kisebb*nagyobb egységek, ásványtársu* 
lások alakjában építik fel Földünk kérgét. Azok az ás* 
váijiytársulások, melyek közel azonos összetétel mellett 
Földünk több pontján jelentős kiterjedésben és vastag* 
Ságban fordulnak elő, a kőzetek.
A kőzetek túlnyomó része közvetlenül a Föld szilikát* 
övének mélyéből származó olvadék*oldatoknak, a mag* 
máknak megszilárdulása révén keletkezett. Ezek a mag* 
matikus kőzetek.1 A ttól függőleg, hogy a megszilárdulás 
a mélyebb rétegekben vagy a felszínen, illetve a felszín* 
hez közel történt*e, megkülönböztetünk mélységbeli2 és 
kiömlésbeli3 magmatikus kőzeteket. A magmatikus köze* 
tek a felszínen s a felszínhez közel az atmoszferiliák ha* 
tására mechanikai és kémiai bomlást szenvednek, elmál* 
lanak s anyagukból a mállási és üledékes eredetű kőzetek 
keletkeznek. A magmatikus, mállási és üledékes eredetű 
kőzetek a nyomás és hőmérsékleti viszonyok jelentős 
megváltozása esetén szövetükben és ásványállományuk* 
ban szintén megváltoznak s belőlük átalakult (méta* 
morf) kőzetek keletkeznek.
A kőzeteken belül helyezkednek el tömzsök, telepek, 
telérek, erek, fészkek, h intett szemek alakjában az illető 
kőzetekkel eredetük szempontjából többé*kevésbbé
1 E r u p tív  k ő z e te k .
2 In tru s ív  k ő z e te k
3 V u lk á n i v , e f fu z ív  k ő z e te k .
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összefüggő lokális ásványtársulások, melyeknek egy ré* 
szét, mint gazdasági szempontból jelentősei, az ember 
kiaknázza, más részük azonban csak ásványtani szem; 
pontból bír jelentőséggel.
A  kőzeteken belül elhelyezkedő lokális ásványtársu* 
lásokat szintén az említett három főcsoportra osztjuk, 
tehát magmatikus, mállási és üledékes eredetű és átala* 
kult ásványtársulásokra.
A magmák, ezek a rendkívül magas hőmérsékletű, 
túlnyomó részt nehezen olvadó s aránylag csak kevés 
könnyen illanó alkatrészt tartalmazó olvadék*oldatok, a 
reájuk nehezedő nyomás csökkenése esetén felfelé vám 
dorolnak. A felfelé vándorlással kapcsolatos lehűlés fo* 
lyamán az oldékonysági viszonyok megváltoznak s meg* 
indul az elegyrészek kiválása, kikristályosodása. A kris* 
tályosodás m enetére a magma összetételén kívül a hő* 
mérséklet? és a nyomásváltozás van jelentős befolyás* 
sál. Ezen az alapon, mint a magmatikus kőzeteket, úgy 
a többi magmatikus ásványtársulásokat is mélységbeli 
és kitörésbeli ásványtársulásokra osztjuk.
Ha a felfelé vándorló magma nem rendelkezik elég 
expanzív erővel s bizonyos földmélységben megreked, 
úgy közel állandó nyomás és lassan süllyedő hőmérsék* 
let mellett fog megszilárdulni. Az esetleg oldatban lévő, 
erősen eltérő kiválási hőmérséklettel rendelkező alkat* 
részeknek elegendő idejük van az egymástól való gra* 
vitativ elkülönülésre. Elsőül a magmában oldott platina* 
csoportbeli fémek, majd a nikkel*, vas* és rézszulfidok 
válnak ki olvadt állapotban s lesülyedve a kristályo* 
sodási tér aljára, ott felhalmozódnak. Alacsonyabb hő* 
mérsékleten következik be az oxidos vas*, titán*, króm* 
ércek kiválása. Ezen ércek már kristályok alakjában 
válnak ki s gyűlnek össze a kristályosodási tér alján 
a velük együtt kiváló vasmagnéziumszilikátokkal 
együtt. Az izzónfolyós olvadék*oldatból kiválóit ás* 
ványtársulásokat, melyek mindig bázisos kőzetekhez
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kötve jelennek meg, izzónfolyós magmából kiválóit 
(liquidmagmatikus) ásványtársulásoknak nevezzük; ke* 
letkezésük a magma előkristályosodási folyamata.
Az előkristályosodási követő főkristályosodás folya* 
mán válnak ki az ismert sorrendben a kőzetalkotó ás* 
ványok, ez a folyamat a magmatikus kőzetek keletke* 
zésének periódusa; a magmatikus oldat túlnyomó részé* 
ben megszilárdul.
A kristályosodás előhaladtával a maradékoldat mind 
gazdagabb és gazdagabb lesz könnyen illanó alkat* 
részekben s mind nagyobb lesz a százalékaránya azon 
alkatrészeknek, melyek az eredeti magmatikus oldatban 
csbk rendkívül csekély koncentrációban voltak jelen s 
így önálló vegyületeket nem alkothattak. A könnyen 
illanó anyagokban egyre gazdagabb maradékoldat belső 
feszültsége akkorára növekedhet, hogy szétrepesztve a 
már megszilárdult kőzet alkotta burkot, a repedésekbe 
betódul s ott megszilárdul. Az ilyen eredetű, maradék* 
oldatokból keletkezett ásványtársulások a pegmatitok. 
Ásványaink még jórészt a kőzet ásványaival közös szi* 
likátok, oxidok, de a ritkább alkatrészeknek a maradék* 
oldatban való felhalmozódása révén, gyérebb*gazdagabb 
előfordulásban, az eredeti kőzettől idegen ásványok is 
felléphetnek benne. Pegmatitok csak mélységbeli s túl* 
nyom órészt csak savanyúbb kőzetekkel kapcsolatban 
lépnek fel.
A felfelé nyomuló magma és a környező kőzetek kö* 
zött hőmérsékletbeli különbség áll fenn. Az izzónfo? 
lyós magmának a mellékkőzetre gyakorolt hőhatását 
kontakthatásnak mondjuk. Ha a mellékkőzetek között 
karbonátos kőzetek (mészkövek, dolomitok) is vannak, 
úgy ezek -a magma könnyen illanó alkatrészeivel szem* 
ben mintegy elvezető csatornául szolgálnak, ezekkel 
kölcsönhatásba lépnek s e réven jelentős, kalciumszili* 
kátokat, oxidokat, oxidos és szulfidos érceket tártál* 
mazó ásványtársaságok jöhetnek létre. A magmának
'
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a mellékkőzetre anyagátadással kapcsolatos behatását 
kontaktpneum atolitos hatásnak, az e réven keletkezett 
ásványtársaságokat kontaktpneum atolitos ásványtársa* I 
Ságoknak nevezzük.
A már megszilárdult kőzetben a teljes kihűlés okozta 
térfogat*csökkenés folyamán repedések, hasadékok tá* 1 
madnak. Ezen hasadékokba a mélyből forrós, melegvizes 
oldatok szállanak fel s a bennük oldott — túlnyomó rész* | 
ben a magmából származó — anyagot a hasadékok olda* 
laira lerakják, esetleg a hasadékokat teljesen kitöltik.
Az ásványi anyagokkal részben vagy egészen kitöltött 
hasadékokat, repedéseket teléreknek nevezzük s mivel 
anyaguk melegvizes oldatokból származik, hidrotermal 
úton létrejött teléreknek. A felszálló melegvizes oldás 
tok az útjokba került karbonátos kőzetekkel kölcsöns 
hatásba lépnek, ezek anyagát részben vagy egészben 
feloldják s helyébe az oldatban levő érceket s egyéb 
ásványi anyagokat rakják le. Az ily módon létrejött 
ásványtársaságokat metaszomatikus ásványtársaságoks 
nak mondjuk.
Ha a magma a felszínre tör vagy a felszínhez közel 
merevedik meg, a kihűlés, kikristályosodás jóval 
gyorsabban történik. Az elsőül kiválott elegyrészek 
csak igen kis mértékben koncentrálódhatnak, -a hűlés 
folyamán a könnyen illanó alkatrészek részben eltávoz« 
hatnak s a távozó gőzök és gázok egymásrahatása ré* 
vén exhalativ ásványtársaságok keletkezhetnek. Éppen, 
mert a magma könnyen illanó alkatrészeinek kisebb* 
nagyobb mennyiségétől megszabadult, itt hiányzik a 
pegmatitos fázis. A pneumatolitos behatások is jóval 
csekélyebbek s inkább csak a megszilárduló kőzet üres 
geibe zárt fluid*, majd forróvizes oldatok kikristályoso* 
dására szorítkoznak. A hidrotermal* és metaszomatikus 
eredetű ásványtársulásokat a kitörésbeli kőzetekkel 
kapcsolatban éppen úgy megtalálhatjuk, mint a mély* 
ségbelieknél. A pegmatitos, pneumatolitos, hidrotermal*
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és exhalativ ásványtársaságokat a magmatikus шага« 
dékoldatok anyagának kristályosodása hozza létre.
A magmatikus úton keletkezett ásványtársaságok az 
atmoszferiliák behatására mechanikai és kémiai bőm* 
lást szenvednek, elmállanak. Az egységes ásványtársaság 
részekre tagolódik s e széttagolódásnál a főszerepet az 
ásványok oldhatatlan vagy oldható volta játssza. Az old« 
hatatlan elegyrészek vagy helyükön maradnak, vagy a 
víz, jég, szél ereje elszállítja őket s más helyen ismét 
lerakva, törmelékes ásványtársaságokat hoz létre. Az 
ellentállóbb ásványok, különösen nemesfémek, drága« 
kövek, felhalmozódhatnak egyes helyeken s mosásokat, 
toelatokat hoznak létre. Az oldott alkatrészek az oldó« 
szer bepárolgása, a kémiai viszonyok megváltozása 
vagy a szervezetek munkája következtében oldataikból 
ismét kiválnak s belőlük kémiai vagy szerves eredetű 
üledékek keletkeznek.
Az érceket tartalm azó lokális ásványtársulások ércei 
szinten bomlást szenvednek a beszivárgó víz és a benne 
oldott C 0 2 és 0 2 hatására. Szulfidokból és szulfosókból 
oxidok, hidroxidok, karbonátok, foszfátok, szulfátok 
keletkeznek. Az érctelepek, telérek felső zónáját, mely 
a talajvíz szintjéig terjed, éppen az itt uralkodó oxidos 
ércekről, oxidációs zónának nevezzük. A latta a talajvíz« 
szint ingadozásainak megfelelő kiterjedésű cementációs 
zónát találjuk, mely ércekben, termésfémekben külö« 
nősen gazdag. Az oxidációs és cementációs zónák ás« 
ványai részben másodlagos eredetűek ugyan, hiszen az 
eredeti, elsődleges ásványok rovására, ezek anyagából 
keletkeztek, de a következőkben egy lelőhelyen belül 
együtt tárgyalom őket az illető lelőhely elsődleges ás« 
ványaival,, hogy az illető lelőhely egységét meg ne 
bontsam.
Ha a magmatikus és mállási«üledékes eredetű ás« 
ványtársaságok lényegesen más körülmények közé ke* 
rülnek, mint amilyenek között keletkeztek, (főként nyo«
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más és hőmérséklet), szerkezetükben, szövetükben és 
ásványállományukban megváltoztak s belőlük átalakult 
(metamorf) ásványtársaságok keletkeznek.
Magyarország eredetük szempontjából csoportosított 
jelentősebb ásványelőfordulásai:
I. M a g m á k b ó l k e le tk e z e tt  (m a g m a tik u s) ásvány* 
tá rsu lá so k :
A) Mélységbeliek:
a) Izzónfolyós magmákból kiválottak  (liquidmagma* 
tikusak):
szulfidos: Kazanesd, Csungány, 
Soborsin, Rossia, Szomolnok 
oxidos: Ógradina, Dubova, Pia* 
visevica, Tiszovica, Tiba. 
Szarvaskő
Uralkodó ásványok: 
pirít.
chromit.
titánmagnetit.
eleolit, amfibol.
( mészvasszilikátok, 
( oxidos vasércek.
1 mészvasszilikátok, szulfidos réz= és ólomércek.
magnetit.
b) Pegmatitosspneumaiolitos:
pegmatitos: Pozsony, Teregova 
Ditró
kontaktpneum atolitos:
Vaskő, Dognácska^
Oravica, Csiklova, Szászka* 
bánya, Üjmoldova
Rézbánya
V aspatak
c) Hidrotermal:
a metaszomatikus Hunyadi vas* 
kővonulat, Torockó 
hidrotermal: Szalónak, Pernek, 
Bazin, Magurka, Aranyida
I sziderit,. másodl. 
I limonit.
antimon ércek.
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В) Kitörésbeliek:
a) Kiszálló gőzök és gázokból ke le tkeze t tek  (exhala* 
tivek):
Végleskálnok kén, gipsz.
Kakukhegy, Bernece hematit.
b) Pneumatolitos:
Aranybhegy oxidok, szilikátok.
pneumatolitos utáni hidrotermal: 
Dunabogdány, Nadap, Salgó* 
tarján vidéke, Balaton menti 
< bazaltok
kalcit, aragonit, zeo* 
litek.
Veresvágás
Megyaszó, Háromvíz, Köte* 
lesmező, Torockó, Tekerő
opál.
I opál, kvarcváltozatok.
e) Hidrotermal:
1. Idősebb kőze tekhez kötött:  
metaszomatikus: Szepes*Gös ) sziderit
móri Érchegység j másodl. limonit.
hidrotermal: Besztercebánya, 1
Ürvölgy, Libetbánya és kör* Iszulfidos rézércek, 
nyékük. \
2. Fiatal harmadkori kőze tekhez kötött:
metaszomatikus: Óradna
hidroterm al: Börzsönyi hegy* 
ség: Börzsöny 
M átra hegység: Recsk 
Gyöngyösoroszi 
Magyar Érchegység:
Selmecbánya és környéke
к pirít, ezüsttart. ólom=s 
f zinkércek. 
jezüsttart. ólom* és tel* 
j lúrércek. 
enargit, pirít, 
szfalerit, galenit.
i ezüsttart. galenit,
I ezüstércek.
11
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Körmöcbánya, jezüsttart. galenit, \ arany.
Taj ova auripigment.
EperjessTokaji hegység: 
Telkibánya 
Gutin hegység:
antimonit, arany.
Nagybánya, Kisbánya, ] ezüst« és aranytar«
Felsőbánya, Kapnikbánya I talmú galenit, szfa«
és környékük ) lerit, pirít, ezüstércek,
Erdélyi Érchegység: 
V erespatak, Búcsúm, Vulkoj* N aranytartalm ú pirít,
Korábia, Sztanizsa, Ruda, / termésarany, ezüst*
Cebe, Kajanel, Boica, Füzesd, i tartalm ú galenit, szfa«
Porkura, Kisalmás, Tekerő ] lerit.
Aranyosbánya, Botes, Face* 
bánya, Nagyág 1 nemes fémtelluridok.
II. Ü led ék es és m állási eredetű  ásván y társu lások:
A) Mechanikai üledékek:
Oláhpián
) arany, oxidok, szili« 
\ kátok.
B) Kémiai és organikus eredetű üledékek:
Sóvár, Aknaszlatina, Róna* )
szék, Aknasugatag, Torda, 
Deés«akna, M arosújvár, Pa* 
rajd, Vízakna
N kősó.
Zsobok, Sztána, Balázsfalva,
\ gipsz.Várfalva
Korond rostos kalcit.
Buda, Aggtelek kakit.
Koppánd cölesztin, barit, gipsz.
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Szénbányáink.
C) Visszamaradt mállási üledékek: 
Hollóháza, Beregszász, Dub#
rinics
Nagymuzsaly 
Bihar#, Vértes#, Bakony# 
hegység
Eplény, Úrkút, Macskamező, 
M enyháza
kaolin.
alunit.
bauxit.
I piroluzit, limonit.
III. Á ta la k u lt ásvány tá rsu lások :
Kazaiiesd (Hunyad megye). A diabasban elhelyezke# 
dett érctömzsök uralkodó ásványa a kevés rezet tártál# 
mazó vaskos pirít. A piritben gyéren megjelenő hintett 
vagy vaskos járulékos ércek a bornit, kalkopirit, gale# 
nit és a magnetit. Másodlagos ásványok a limonit, gyé* 
rebben a szálas termésréz, földes kuprit, malachit, azu> 
rit. Két utóbbi mint vékony földes vagy kristályos be1 
vonat a limoniton.
Csungány (H unyad m.), Soborsin (Arad m.), Rossia 
(Arad m.), mint Kazanesd.
Borév (Torda#Aranyos in.). A mészkő és a fillit érint# 
kezésénél elhelyezkedett tömzs érce töm ött pirrhotin. 
Járulékos érc kevés pirít.
S.zomolnok (Szepes m.). Az érctömzsök szürkés#zöld 
talk#, klorit#, szericit# és kvarcpala#zónában alkotnak 
lencséket. Uralkodó érc tömött, kristályokban ritkán 
megjelenő, kevés rezet tartalm azó pirít. Járulékos ércek 
vaskos, gyakran fu tta to tt kalkopirit, gyérebben veséded
11*
Borostyánkő, Dobsina 
Nagyrőce, Veszverés, Alsó? 
Sebes, FelsősSebes, Códt, 
Guraró
szerpentin, 
oxidok, szilikátok.
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markazit, vaskos pirrhotin, hin tett szfalerit, galenit. Ki* 
sérő ásvány vaskos, fehér kvarc.
Másodlagos ásványok közül a vaskos, földes vagy li* I 
kacsos limonit uralkodik. Gyakori a cseppköves*vesés 1 
kalkantit (oldata a cementvíz). A limonit üregeiben fe* ‘ 
héres*sárgás romboéderes kaiéit, víztiszta gipsz, gyérebb 
ben malachit és apró kristályok*képezte kéregben azurit 
találhatók. Ritka a szálas termésréz. A pirit tökéletlen 
oxidációja révén keletkezett a sokszor faszéndarabkákat 
magába záró kén. Kíséretében kevés pikkelyes kovellin 
fordult elő. A pirit arzéntartalm ából keletkezett a lerne* 
zes kristályok=alkotta halmazokban megjelenő claudetit 
és az apró oktaéderes arzenolit. Ritkább itt előforduló 
szulfátok a keramohalit, a coquimbit, a voltait, a méta* 
voltin, a rhomboklas, a szomolnokit és a kornelit. A há* 
rom utolsó ásványt Szomolnokon fedezte fel Krenner J.
Úgradina (Krassó*Szörény m.). Szerpentinben fekvő, 
töm ött, aprószemcsés, meglehetősen tiszta chromit.
Dubova, Plavisevica, Tiszovica (Krassó*Szörény m.) 
mint ógradina.
Tiba (Göm ör m.). Mállóit szerpentinben szemcsés, 
meglehetősen tiszta chromit*alkotta lencsék.
Szarvaskő (Heves m.). Finoman hintett titánvasérc az 
apró szemcsés diallagperidotitban (wehrlit).
Pozsony (Pozsony m.). Nagyszemű ortoklász, na* 
gyobb lemezes vagy finom pikkelyes muszkovittal a grá* 
nitpegmatitban. Járulékos grafit.
Teregova (Krassó*Szörény m.). Nagyszemű ortoklász, 
benne közönséges berill a gránitpegmatitban.
Ditró (Csík m.). Az eleolitszienit pegm atitjában nagy* 
szemű eleolit, mikroklin, oszlopos amfibol, kevesebb 
akmit, táblás, pikkelyes lepidomelan, kék, kristályos föl* 
tokban szodalit, jól fejlett kisebb kristályokban titanit 
és zirkon. Másodlagos a sárgás cancrinit.
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Bánáti kontakt-vidék (Krassó*Szörény m.). A felsőkré* 
tában feltört dioritok és kvarcdioritok (bánátitok) kon* 
taktpneum atolitos behatása a titon*meszeket kristályos 
'mészkővé, részben mészvasszilikát*szirtekké változtatta. 
Az érctömzsök részben a kontakt*felület mentén, rész* 
ben a metamorfizált mellékkőzetben helyezkedtek el.
Az uralkodó kontakt*ásvány a gránát (andradit és 
grossulár), mellette az egyes bányahelyeken a vezuvián, 
wollastonit, tremolit, szerpentin, epidot szerepelnek. 
Az ércek közül a két északi bányahelyen (Vaskő, Dog* 
nácska) az oxidos vasércek, a négy délin (Oravica*, 
Csiklova*, Szászkabánya, Üjmoldova inkább a szulfidok 
elterjedtek. Leggyakoribb kísérőásványok a kvarc és a 
kalcit.
Vaskő. A barnás, zöldesbarna andradit vaskosan és 
pompás kristályokban fordul elő. A kristályok vaskos 
gránáton vagy magnetiten fennőttek, vagy más ásvány* 
ban bennőttek. A szép zöld, áttetsző, nagy ritkán át* 
látszó grossulár jóvalta gyérebb. Zöldesszürke, piszkos* 
szürke a szálas*rostos tremolit, a fehérszínű, selymes 
amfibolazbeszt gyérebb. A mészkő kontaktusában fel* 
lépő szerpentin almazöld színű, szélein áttetsző. Pompás 
táblás kristályokban fordul a diopszid elő. Kristályai, ha 
üdék, zöldesek, üvegfényűek, ha mállottak, fehéresek, 
fénytelenek. A kristályokat igen gyakran borítják a grá* 
nát kisebb, fennőtt kristályai. Nagyobb táblákban for* 
dúlt elő a sötétzöld klorit. Sugaras*rostosan, ritkábban 
vékony oszlopokban találták az epidotot, illetve ennek 
pisztacit nevű változatát.
Az ércek közül a magnetit uralkodik. Hatalmas, tö* 
m ött vagy finom szemcsés tömzsöket alkot, gyakori 
kristályai bársonyos fényűek és rendesen rombtizenket* 
tősök. M agnetiten és gránáton fennőve, vagy más ásvá* 
nyokban bennőve találhatók. A hematit vaskosan és 
mint vascsillám fordul elő. A gyönyörű vasrózsák ren* 
desen fehéres kalciton találhatók. Hatalmas betelepülése*
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két alkot a magnetitban Vaskő érce, az itt felfedezett 
ludwigit. Finom szálas, az asztrakán prémre emlékezi 
tető színnel és fénnyel, vagy vastagabban szálas s ekkor 
a fekete turm alinra emlékeztet. A pirit vaskosan, fen» 
nőtt és bennőtt kristályokban található. Gyakoribb éri 
cek még a szemcsésen, finomabb vagy vastagabb szálai 
san, esetleg levelesen előforduló bizmutin, a barnás 
vagy zöldesbarna szfalerit, a szemcsés, kristályokban 
ritka galenit és a kalkopirit. Gyérebben találták a grá< 
nátszirt hasadékait citromsárga lepedék alakjában be5 
vonó greenockitot, a bornitot, a redruthitot. Ritkák vob 
tak a vaskos, ezüsttartalm ú tetraedrit és a dolomitban 
bennőtt finom=szálas cosalit. Mint nagy ritkaságok szép, 
sötétsárga, agyaralakú term ésarany, igen finomíszálas, 
kalcitban bennőtt w arthait (itt fedezte fel Krenner) és 
a vaskos rézbányit is ismertek e lelőhelyről.
Rendkívüli szín* és alakgazdagságban ismertek innen 
a leggyakoribb kísérőásványnak, a kalcitnak fennőtt 
kristályai és kristálycsoportjai. A kvarc kisebb fennőtt 
kristályai rendesen színtelenek vagy fehérek. Igen szép 
az itteni, trem olit és m agnetit kíséretében fellépő, kar* 
csú kristályokban található, tompazöld színű, zsíros 
fényű prasem. A világos ibolyás ametiszt gyéren fordult 
elő, míg a világossszürke vagy sárgás kalcedont elég 
gyakran találták. M agnetit társaságában gyakori a rom* 
boéderes kristályokban megjelenő dolomit és a breunne* 
ritnek barnás, lencseszerűleg görbült kristályai. Ritka a 
vésőszerű, víztiszta aragonit és a görbült szkalenoéderes 
sziderit.
Másodlagos ásványok az igen gyakori, pszeudomorfó* 
zákat is képező, limonit és hematit, a leveles steatit. 
Gyakori a krizokolla, gyérebb a termésréz, a piroluzit, 
a wad, a smithsonit, a szépen kristályosodott cerusszit, 
a malachit, a kalkantit, az epszomit, a goszlarit, a ra* 
gyogó kis kristálykákban megjelenő hemimorfit, a limo* 
niton sárgás bevonatot képező nontronit, a húsvörös
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dezmin. Ritkák a goethit, a halványkék, lemezes*gömbös 
aurikalcit, a brochantit, a gipsz, a szájbélyit és az itt 
felfedezett, a gránátszirten méregzöld, kis kristálykák* 
ban fennőtt veszelyit. Igen ritka a pirochroit, a libetenit 
és az erithrin.
Dognácska. Az andradit mint Vaskőn; a grossulár, 
különösen agalmatolitban bennőve, gyakoribb. Tremolit, 
klorit, amfibolazbeszt és epidot mint Vaskőn, de gyé* 
rebb. Kevés vezuvián, wollastonit.
Uralkodó érc a hematit. Vaskosan, valamint pompás 
bennőtt és fennőtt kristályokban fordul elő. Híres szé* 
рек a dognácskai hem atit ikerkristályai (csillagos ikrek). 
A 'm agnetit mint Vaskőn, de gyérebben. Gyakori a vas* 
kosán és rendkívül lapdús kristályokban előforduló pirit, 
gyérebb a galenit, szfalerit, kalkopirit és a bornit. Rit* 
kán fordultak elő az antimonit, bizmutin, arzenopirit és 
a redruthit. Igen ritkán találták a term ésaranyat és a 
barnapáton apró, fényes, tűs kristálykákban fennőtt со* 
salitot.
Kisérő ásványok közül itt is a változatos alakú és színű 
kaiéit, valamint a kvarc vezetnek. U tóbbi mint hegyi* 
kristály, tejkvarc, sárgás kalcedon és ritkán mint hal* 
ványdbolyás ametiszt szerepel. Gyakoriak a fehéres* 
sárgás, romboéderes dolomit és a breunnerit. A pompás 
sötét*, világosabb rózsaszínű, vésőalakú aragonitkristá* 
lyokat csak gyéren találták. Ritka a halvány rózsaszínű 
rodochrozit és a barit.
A másodlagos ásványok közül igen gyakori a limonit, 
hematit, agalmatolit. Gyérebben találták a néha szépen 
kristályosodott kupritot, a melakonitot, a piroluzitet, a 
wadot, a. smithsonitot, a pompás kristályokban meg* 
jelenő cerussitet és anglesitet, a malachitot, az azuritot, 
kalkantitot, epszomitot, goszlaritot, a limoniton fen* 
nőtt sárgásszöldes piromorfitot, a krizokollát és az allo* 
fánt. Ritkák voltak a finomszálas termésréz, a goethit,
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a hemimorfit és az analcim s igen ritkák az eulitinnek 
kénsárga kristálykái. a libetenit és a wulfenit.
Oravicabánya. Az andradit barnás, bennőtt kristályai 
itt már gyérebbek. M ellettük wollastonit, kevés vezu* 
vián, tremolit és epidot képviselik a kontak tsásványo* 
kát. Gyakori érc volt a pirít, magnetit, gyérebben for* 
dúltak elő a bizmutin, galenit, szfalerit, pirrhotin, ar* 
zenopirit, kalkopirit, bornit, redruthit, tetraedrit és a 
hematit. Csak rikán találták a sárgás mészkőben vékony 
szálakban bennőtt term ésaranyat, az antimonitot, a 
molibdenitet, a smaltitnak, kobaltinnak és glaukodotnak 
(ú. n. alloklas) apró, de igen szépen fejlett kristálykái! 
az em lített sárgás mészkőben bennőve. A nikkelin kb 
sebb szemekben hintve fordult elő.
A kísérő ásványok közül a kaiéit volt gyakori, a barit, 
gehlenit már gyérebbek. Ritkák voltak az ortoklásznak 
gránáton fennőtt s az adulárnak mészkőben bennőtt 
kristálykái.
Másodlagos ásványok közül gyakori a limonit, steatit, 
agalmatolit. Elég bőven fordultak elő az apofillitnek kb 
csíny, élénkfényű, színtelen vagy sárgás kristályai is, 
kalciton vagy wollastoniton fennőve. Gyéren kerültek 
elő a kuprit, melakonit, wad, smithsonit, malachit, azu* 
rit, epszomit, krizokolla. Ritkák a termésarzén, réz, 
ezüst, piromorfit, vivianit, erithrin, hemimorfit, desmin, 
analcim és a heulandit.
Csiklovabánya. K ontakt ásványok az andratit, a vezm 
vián és a wollastonit. A barnászöld, zöldesbarna vezm 
vián vaskos vezuviánon fennőtt vagy kék kalcitban bem 
nőtt kristályai zömök oszloposak vagy piramisosak. Ez 
ásványnak Csiklova egyik legjobb lelőhelye. A wollas* 
tonit szintén igen dúsan és szépen fordul itt elő. A gyen* 
gén rózsaszínű, selymesfényű ásvány vastag?sugarasan 
vagy laposdáblás kristályokban található. A kristályok 
vaskos wollastonit üregeinek falán fennőttek vagy ké*
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kés kalcitban bennőttek. Tremolit és epidot gyéren for* 
dúlnak elő. Uralkodó ércek voltak a pirít és a bornit. 
A járulékos ércek közül gyakori volt az arzenopirit,
■ mely igen szép, vaskos arzenopiriten fennőtt, görbült 
lapu és kalcitban, valamint stomolitban bennőtt kristá* 
Iyokban is előkerült. A vezuviánszirt üregeiben fordult 
elő lemezes*pikkelyes vagy töm ött halmazok alakjában 
a tetradim it. Az üregeket utólag kalcit töltötte teljesen 
ki. Hazánkban Csiklova volt a tetradim itnek legdúsabb 
lelőhelye, kristályokat e lelőhely azonban nem szolgál* 
tatott. A szemcsésen hintett kalkopiritet, szfaleritet és 
redruthitot gyérebben találták. M int nagy ritkaság, az 
altaitnak kicsiny oktaédere található néha a tetradim b 
ten fennőve.
Kísérő ásványok közül a kékesszínű, kristályos kalcit 
a leggyakoribb. A pleonast, adulár, valamint az arzeno* 
piriten, epidoton fennőtt sárgás, vagy a tetradim it társ 
saságában található színtelen kis scheelit=kristálykák 
ritkák.
Másodlagos ásványok közül a limoniton kívül a kúp* 
ritot, malachitot, apofillitet, desmint gyéren, a viviani* 
tot, hemimorfitot és analcimot ritkán találták. Igen ritka 
volt az itt felfedezett hörnesit és a skorodit.
Szászkabánya. A kontakt*ásványok közül a gránátot, 
trem olitot és az cpidotot találjuk meg. A kontaktöv 
túlnyomó részét itt és Üjmoldován stomolitok alkotják.
Uralkodó ércek voltak a gyönyörűen fu tta to tt vaskos 
bornit, a kalkopirit és az ezüsttartalm ú galenit. Gyak* 
ran találták, szép fennőtt kristályokban is, a redruthi* 
tot, a piritet és a szfaleritet. Gyérebben fordultak elő 
a molibdepit, a vaskos vagy hintett pirrhotin és a 
tetraedrit.
Kísérőásvány a változatos kristályokban szereplő, 
igen gyakori kalcit. Másodlagos ásványok közül a limo* 
nit, agalmatolit uralkodtak. Gyakori volt a kuprit, méla*
s
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konit, piroluzit, malachit, azurit, kalkantit, krizokolla és 
az allofán. Gyérebben találták a termésrezet, a smith* 
sonitot, a cerusszitot, piromorfitot, gipszet és az apó5 
fillitet. Ritkák a brochantit és a wulfenit.
Ujmoldova. K ontakt ásványok mint Szászkabányán,
Uralkodó ércek az igen dúsan előfordult vaskos bor» 
nit, a szintén vaskos kalkopirit és a szép kristályokban 
is talált redruthit. A járulékos ércek közül gyakori volt 
a leveles auripigment, az oszlopos kristályokban is ta* 
lálható realgár, a galenit, szfalerit, pirít.
A kísérőásványok közül a jókora szkalenoéderes kris* 
tályokban is előfordult kalcit volt gyakori. A stomolit 
üregeiben kvarcon fennőtt zöld oktaéderes vagy sárgás 
hexaéderes fluoritot már gyérebben találták, úgyszin* 
tén az aragonitot is. Másodlagos ásványok közül a limo* 
niton kívül vaskos, földes kuprit, igen szép, finomszálas 
malachit, a limonit üregeinek falát apró kristályokkal* 
kotta kéreggel bevonó azurit, a kalkantit, melanterit 
és a krizokolla voltak gyakoriak. A termésrezet, ce» 
russzitot, smithsonitet, melakonitot, pszilomclánt, gosz* 
laritot, gipszet, allofánt, dezmint és chabasitot már gyé5 
rebben találták. A finomszálas, bársonyos fényű, vilá* 
goskék cianotrichit, a méregzöld brochantit, az auri* 
kalcit, az anglezit, vivianit, a krokoit és az analcim csak 
mint ritkaságok ismertek innen.
Rézbánya (Bihar m.). Rézbányán is a felsőkrétában 
felnyomult diorit, kvarcdioritdakkolit alakította át 
kristályos mészkövekké a liász mészköveket s részben a 
magma pneumatolitos hatására keletkezett szilikátszir* 
tekben, részben pedig a mészkőben helyezkedtek el a 
javarészt réz* és ezüsttartalm ú ólomszulfidokat szolgál* 
tató érctömzsök.
A kontakt*ásványok közül a barnás vagy zöldes, 
bennőtt és fennőtt kristályokban is található andradit, 
a fehér, sugaras*szálas wollastonit (régebben trem olit5
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nak tartották), a vastagsugaras, zöldes*fekete malakolit 
és a jobbára csak vaskosan található vezuvián uralkocb 
tak. Az epidot vékony oszlopokban vagy sugarasan for? 
dúlt elő.
Az elsődleges ércek közül a redruthit, az ezüsttar* 
talmú galenit, a gyakran gránátkristályokat magába záró 
vaskos bornit és a kalkopirit voltak a leggyakoribbak. 
Elég dúsan fordult elő egyes pontokon a vaskos mag* 
netit, valamint a pirit is. A járulékos ércek közül gyak* 
ran találták a molibdenitet, a szfaleritet, gyérebben a 
szálas bizmutint, a cosalitot, a tetraedritet, a szideritet. 
Ritkák voltak a term ésarany, a tetraedrittel összenőtt, 
lefnezes tetradim it, a rendesen vaskos argentit és a 
kristályokban is előfordult hessit, a gersdorffit (kevés 
aranyat tartalmazó itteni változata a sommarugait), az 
itt felfedezett rézbányit és az emplektit.
Kísérőásványok közül gyakori volt a lapdús kristá* 
lyokban megjelenő kalcit, ritkábbak az aragonit, kvarc, 
dolomit, az itt felfedezett, mészkőben bennőtt, finom 
tűs*gömbös, fehéresíszürke szájbélyit és a flogopit. 
Ritka a kristályos*szemcsés fluorit és a rodonit.
Máodlagos ásványok az uralkodó limoniton kívül a 
gyakori, vaskos, de pompás kristályokban is bőven elő* 
forduló cerusszit, a rendesen vaskos kuprit, a finom por* 
szerű melakonit, a malachit, az apró kristályos azurit, 
a gipsz, a kalkantit, a goszlarit, a krizokolla. Gyéreb* 
ben találták a wadot, a zöldes piromorfitot, a sárga táb* 
lácskákban fennőtt wulfenitet, a hemimorfitot, az allo* 
fánt és az igen szép húsvörös kristálynyalábokban elő* 
fordult dezmint. Ritkák voltak a termésezüst, termés* 
réz, minium, bizmit, aurikalcit, a gyönyörű kis kristá* 
lyokban megjelenő brochantit és linarit, a veséded 
pszeudomalachit, a krokoit, tirolit, trombolit, laumontit, 
apofillit és heulandit. Igen ritkán találták szép kris* 
tálykáit a kaledonitnak, leadhillitnek és csak egyszer
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észlelték a dioptast. Szakemberek előtt Rézbánya éppen 
szép és ritka másodlagos ásványai m iatt volt híres.
(Vaspatak (Hunyad m.). G ránitdakkolit kontaktpneu* 
matolitos hatása alakította át egyes pontokon szilikát* 
szíriekké a devon*mészkövet. Az érctömzs a szilikát* 
szirten belül helyezkedik el.
Kontaktíásványok vaskos andradit, sugaras epidot.
Uralkodó érc magnetit, járulékosak kevés pirrhotin, 
pirít, kalkopirit. Az ércek mind vaskosak, illetve szem: 
esésen hintettek.
Másodlagos a limonit, üregeiben kevés malachittal.
Hunyadi vaskővonulat. Alsótelektől V ajdahunyad— 
Felsőtelek—Plocka—Gyalár—Ruda—Szohodolon kérész* 
tül a k.rassóíszörénymegyei Ruszkicáig húzódik az ú. n. 
Hunyadi vaskővonulat. Kristályos palákon települt 
devon dolomitos mészkövek alakultak át ankeritté és 
szideritté metaszomatikus úton a gránitmagmából fel* 
szálló hidroterm áboldatok hatására.
Uralkodó ércek a szemcsés, világosszürke ankerit, a 
gyengén barnás sziderit és a gránitmagma pneumato* 
litos behatására keletkezett magnetit.
Járulékos ércekként kevés pirít és kalkopirit szere* 
pelnek.
Kísérő ásványok kevés kvarc, kalcit és barit.
Másodlagos ásványok az uralkodó limonit, a gyakori 
hematit, kevés piroluzit, wad, aragonit és malachit. Szé* 
pen fejlett kristályokat ez a vasércekben oly gazdag 
vidék nem szolgáltat.
Torockó (Torda*Aranyos m.). A csillámpala és kris* 
tályos mészkő határán fekvő metaszomatikus érctelep 
uralkodó elsődleges érce az ankerit és a sziderit.
Kevés pirit, galenit, kalkopirit a járulékos ércek.
Másodlagos ásványok az uralkodó limoniton kívül a 
gyakori hematit, a gyér wad, a ritka aragonit, kalcit, 
malachit.
ii
Szalunak (Vas m.). Fillitbe telepedett grafit? és klorit* 
palában húzódik, az eredetét tekintve a Kis*Kárpátok 
gránitjával összefüggő telér.
Uralkodó érc az erősen oxidálódott antimonit. Üde 
antimonit csak a grafitpalában fordul elő, innen szépen 
fejlett kristályok is kerültek ki.
Járulékos ércek kevés galenit, pirít, cinnabarit, kalko* 
pirít, sziderit. A kloritpalában bennőve csinos magnetit* 
oktaéderek találhatók.
A másodlagos ásványok között az antim onit mállás* 
terméke, a stiblit, uralkodik. Sárgás, barnásvörös, szá* 
lassrostos. Néha szép pszeudomorfózákat képez antimo* 
nit után. G yérebb a limonit, kalkantit, ritka a mállóit 
antimoniton apró, fényes kristálykák alakjában meg* 
jelenő kén, a finomszálas pirostibit és a malachit.
Bazin (Pozsony m.). A hűitekben húzódó telérek fő* 
érce szemcsés antim onit és pirit. Mint ritka kísérő* 
ásványt, a scheelitet ismerjük innen. A gneisz kvar* 
cában finoman hintett arany fordul elő.
Másodlagos ásvány a ritka pirostibit.
Pernek (Pozsony m.). A  genetikailag ugyancsak a grá* 
nittal összefüggő telérek bilitekben húzódnak, grafitos 
palák kísérik őket.
Uralkodó ércek a sötétszürke, finom szemcsés anti* 
monit és az ugyancsak szemcsés pirit.
M int járulékos ércek, élénken fénylő, fehér szemecs* 
kék, szemcsés foltok alakjában termésantimon, szem* 
esés galenit, szfalerit, arzenopirit találhatók. Az itteni 
gneisz kvarca ugyancsak tartalm az finoman hintett ara* 
nyat.
Másodlagos ásványok általában gyéren fordulnak elő. 
Közülük a legszebb a pompás sugaras*rostos, vagy finom* 
szálas pirostibit. Foltokban található a cervantit, ritka 
a szenarm ontit és a valentinit. Igen ritka a Krenner által 
itt felfedezett, a pirostibit tűi alatt kis, sötétvörös kris*
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tálykákban előforduló schafarzikit, az egyetlen eddig is* 
m ert természetes vasfoszfit.
Magurka (Liptó m.). A gránitban húzódó telérek fő* 
érce szemcsés antimonit és pirít.
Járulékos ércek szfalerit, kalkopirit és tetraedrit. A 
gránit kvarcában bennőve, gyéren, szép, sötétsárga ter­
mésarany fordul elő.
Kevés kvarc, kalcit, dolomit kíséri az érceket.
Másodlagos ásványok gyéren fordulnak elő. Kevés 
cervantit, malachit, azurit, steatit ismertek innen. Ritka 
a pirostibit.
Aranyida (Abaúj*Torna m.). Betlértől, Rozsnyótól 
északra, Szomolnokon, Jászómindszenten át Aranyidáig 
húzódnak a gneiszben települt antimonérctelérek. Rájuk 
Aranyidán nagyobbszabású bányászat telepíttetett.
A telérek főérce aranytartalm ú antimonit és ezüst* 
tartalm ú jamesonit. Az antimonit vaskos vagy szemcsés, 
a nálunk nagyobb mennyiségben csak e lelőhelyen elő* 
forduló jam esonit finomszálas. Kívülük egyedül a szi* 
dérit fordul itt jelentősebb mennyiségben elő.
G yéren található járulékos ércek a pirít, szfalerit, 
galenit, arzenopirit, kalkopirit, tetraedrit, berthierit. 
Ritka a pirrhotin és igen ritka a termésarany. Kísérő* 
ásványok kvarc, kalcit és gyéren a dolomit.
Másodlagos ásványok közül gyakoribb a cervantit, 
gyér a valentinit.
A Balaton melletti Szent*Györgyhegy bazaltjában dió*, 
kisebb ökölnagyságú, világoszöld olivin*szemcsék al* 
kotta bombák.
VégJeskálnok, azelőtt Kalinka (Zólyom m.). A huza* 
mos szolfatára* és fumarolahatás folytán teljesen mái* 
lőtt andezitbe, illetve agyagba ágyazott kéntelepek. 
Uralkodó ásványok a kén és a gipsz. A vaskos kén, ha 
tiszta, méz* vagy kénsárga, kristályokban ritka. Gyak* 
ran agyaggal szennyezett. A mély felé egyre nagyobb
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mennyiségben fellépő gipsz finomszemcsés, lemezes, 
esetleg rostos. Kristályokban nem gyakori, agyaggal 
szintén gyakran szennyezett.
Kénben, agyagban vagy gipszben bennőve találták 
oktaéderes kristályait, kristályhalmazait az itt felfede* 
zett ritka mangándiszulfidnak, a fekete haueritnak. Gyér 
kísérőásványok a realgár, pirít, kvarc, kaiéit és a dolo* 
mit.
Kakukhegy (Csík m.). A M agyarhermánytól 11 kimre 
ÉK«nek fekvő Kakukhegy erősen mállott biotit*amfibol* 
andezitjét borító agyagtakaróba beágyazva fordulnak 
elő a hem atitnak pompás, 8 cm szélességet is elérő, 
bázis szerint táblás többé*kevésbbé ép kristályai. Kisebb 
kristályok halmazait gyakran találni fennőve a mállott 
andesit hasadékainak falán.
Bernece (Hont m.). A Bernece melletti Huszárhegy 
keleti oldalán a fentihez hasonló, de jóvalta szegénye3 
sebb előfordulás. A hem atitkristálykák sokkal kisebbek, 
kevésbbé szépek.
Aranyihegy (Hunyad m.). Piskivel szemben, a Maros 
jobbpartján emelkedik az Aranyihegy. Anyaga pneu* 
matolitos behatásra erősen elváltozott, vörhenyes színű 
piroxénandezit. A kőzet üregeinek, kisebb repedései* 
nek falain apró kristályokban megjelenő ásványok kö* 
zül legérdekesebb az itt felfedezett, vasfekete, apró, 
gyémántfényű táblácskákban kristályosodó pseudobroo* 
kit. Kívüle kitűnően fejlett kristálykákban megjelenő 
tagjai az itteni ásványtársaságnak, a szabóitnak neve* 
zett, vörhenyes színű, táblás kristálykákban található 
hiperszténváltozat, ragyogó táblácskái a hem atitnak, a 
tridimitnek átlátszó, szép ikerkristályai, az igen ritka, 
parányi anataszkristálykák, vékony apatit*tűcskék, ke* 
vés titanit, a bőven található gránátnak fekete és zöldes 
kristálykái, gyönyörűen kristályosodott augit és amfi* 
bol, utóbbi vörösesbarna vagy barnászöld, valamint át* 
látszó, ragyogó, lapdús kristálykái az anorthitnak.
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Dunabogdány (Pest m.). A Csódihegy andezit*lakko; 
Htjának üregeiben lemezes vagy kristályosodott, szín« 
télén, fehéres*sárgás kaiéit kíséretében szépen kristá* 
lyosodott, színtelen, vagy fehér chabasit s ennek fakolit 
nevű változata, kévealakú dezmin*kristálycsoportok. 
Színtelen analcimkristályok ritkábbak. Egyes pontokon 
az andezitet átszelő repedések falain bennőtt piritkris* 
tályok.
Nadap (Fehér m.). Az amfibolandezit hasadékaiban 
karfiolszerű, fehéres dezmin, benne néha apró, zöldes 
fluoritkristálykák. Kissé mállóit laumontit, fehér cha* 
basit gyérebben, heulandit és epistilbit ritka. A zeolito* 
kát kaiéit, kevés pirít kíséri. Az andezittel érintkező 
gránitból mint nagy ritkaság, molibdenit is került elő.
Salgótarján környéki bazaltok (Korlát, Somoskő, 
Vecseklő, Eresztvény) üregeiből vésőalakú, sugarasan 
elhelyezkedett, néha igen szépen fejlett, színtelen vagy 
fehér aragonitkristályok. A bazalttufában csinos olivin* 
kristályok.
Celldömölk (Vas m.). A Ságihegy bazaltjának üregei* 
bői gömbösskristályos kaiéit, sugaras aragonit, fennőtt 
labradorit* és augitkristályok.
A balatonmenti bazaltok üregeiből zeolitek és karbo* 
nátok. B a d a c s o n y  aragonit, phillipsit, S z i g l i g e t  
phillipsit, D í s z e i  aragonit, chabasit, phillipsit, Sü* 
m e g  kaiéit, phillipsit, heulandit, apofillit, thaumasit, 
V i n d o r n y a s z ő l l ő s  aragonit, phillipsit, natrolit.
Vörösvágás (Sáros m.). A Simonkahegy biotit* és a 
Libánkahegy piroxénandezitjének, illetve riolitjának ha* 
sadékait, üregeit kékes*fehér tejopál tölti ki, benne vé* 
kony rétegeket alkot a pompás vörös, zöld, kék és na* 
rancs színeket lövellő nemes opál. Gyérebben előfor* 
dúló opálváltozatok: a fénytelen, gyengén színt játszó 
hidrofán, az átlátszó, áttetsző üvegopál és a víztiszta,
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fürtös*vesés hialit. Az opálban markazit, ritkábban anti* 
monit található zárványként.
Megyaszó (Zemplén m.) mint változatos színű faopá* 
lók lelőhelye ismert.
Háromviz (Zólyom m.). A kovavaskő üregeit fehér, 
gyakran rétegzett opál és cseppköves, vésés, fürtös vagy 
szálas, kékesszínű kalcedon tölti ki.
Kötelesmező (Szolnok*Doboka m.) mellett emelkedő 
Plesuhegy breccsiájában fészkeket, vékonyabb*vasta* 
gabb ereket alkot a kékesszínű, fluorit utáni pszeudo* 
morfózákat képező kalcedon (ú. n. kuboszilicit).
Torockó (Torda*Aranyos m.) környékén igen csinos, 
a mállott augitporfiritből kihullott mandolaköveket ta* 
lálni. A geodák anyaga kalcedon, karneol, plazma, helio* 
trop s ezen kvarcváltozatokból felépült felhős*, breccia* 
és ritkábban szalagachátok.
Tekerő (H unyad m.). A kvareporfirban mandolaköves 
kitöltést alkotó szalag*, foltoss, felhős*, moh*, jaspis- és 
karneolaehátok.
Szepes-Gömöri Érehegység. A túlnyomólag palákban 
húzódó vaspátstelepek mai tudásunk szerint eredetüket 
permi kvarcporfirok hidroterm ál behatásának köszön* 
hetik. A telérek uralkodó érce a bányahelyek túlnyomó 
részében finomabb*durvább szemű, világos szürkés*barna 
sziderit, mely szebb kristályokban aránylag gyéren s 
csak néhány bányahelyen található. A világosabb színű, 
finomszemű ankeritet a legtöbb bányahelyen megtalál* 
juk. A szideritet vaskos fehér kvarc*, ritkábban barit* 
erek szelik át.
G yakoribb járulékos ércek, melyek a legtöbb idetar* 
tozó bányahelyen megtalálhatók: a vascsillám, ezüst* 
vagy higanytartalm ú tetraedrit, vaskos, gyakran futta* 
to tt kalkopirit, vaskosan vagy bennőtt kristályokban 
található pirit, a kísérő palákban bennőtt kristályokban
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az arzenopirit. Barnás szfalerit, szemcsés galenit ritkáb* 
ban szerepelnek.
A kísérő ásványok közül a szideritben, kvarcban bem 
nőtt fekete, vékony tűs turmalin érdemel említést. Az 
összes idetartozó bányahelyeken a mélység felé egyre 
csökken a szulfidok mennyisége s egyre tisztább a szi* 
dérit.
A  másodlagos ásványok közül a tekintélyes nagysá* 
got elérő vaskalap uralkodó érce a limonit, mellette he* 
m atit s gyérebben e két vasérc üregeinek falait díszítő 
kuprit, piroluzit, malachit, azurit, kalcit, aragonit for* 
dúlnak elő.
Azon bányahelyeket, melyek csak az említett ásvá* 
nyokat szolgáltatják s ezeket sem különös szépségben, 
külön nem sorolom fel. A lant az érdekesebb ásványok* 
ban többéíkevésbbé dús néhány bányahely következik.
Szepesmegyei bányák. Bindtbánya szideritjében gya* 
koriak a vascsillám*beágyazások. A szideritben s az ezt 
szelő fehér kvarcban hintve cinnabarit fordul elő. A ki* 
sérőpalából az arzenopirit szép kristályait ismerjük. Та* 
Ián e bányahely kvarcát és szideritjét szövi á t leggaz* 
dagabban s aránylag legszebb tűs kristálykákban a túr* 
malin.
Ötösbányán (régi nevén K otterbach) fordul a. higany* 
tartalm ú tetraedrit a legdúsabban elő, oxidációja a fel* 
sőbb zónákban malachitot, azuritot szolgáltatott. A tér* 
més higanyt és a cinnabaritot szintén mint másodla* 
gos term ékeket ismertük innen. A dúsan előforduló 
vascsillámban bennőve néha csinos pirit*kristálykák ta* 
láthatók.
A kisérő ásványok közül a szép víztiszta vagy tejfe* 
hér kristályokban megjelenő kvarcot és a táblás kristá* 
lyokban található baritot említem. A kékes aragonit 
(vasvirág) a limonit üregeiben fordul elő.
Göllnicbányán sötét ibolyás rodonit, melyet fekete 
manganit*erek járnak át.
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N agykuncfalva (azelőtt Helcmanóc). A kalkopirit és 
a tetraedrit jelentősebb mennyiségben fordultak a szi* 
deritbe beágyazva elő. Mint ritkaságokat az antimoni« 
to t és a plumositot is ismerjük innen.
Szomolnok. A  szideritdelérek ritkább járulékos ás* 
ványai a kvarc kíséretében előforduló rostos antimonit 
és az antimonitnál gyérebb, finomszálas jamesonit.
Gömörmegyei bányahelyek. Dobsina. A Szepes- 
Gömöri Érchegység érdekes és szép ásványokban 
leggazdagabb bányahelye. Az alapkőzet diorit, reá kong? 
lomerát települt. Ezen fekszik a karbon krinoideás 
mészkő, mely felsőbb szintjeiben metaszomatikus anke; 
rit^é, illetve szideritté alakult át. Egyes pontokon a szi; 
deritítelep alján szulfidos kobalbnikkelércek fordultak 
gazdag kiválásban elő. Ez ércek felfelé egyre gyérük 
nek s a telepek végezetül tiszta szideritbe mennek át. A 
felsőbb szideritízónákban gyakoriak a kalkopirit, tét* 
raedrit, pirít, arzenopirit beágyazásai, ezeknek mennyi; 
sége viszont lefelé gyérül. A legfelsőbb szinteket limo* 
nit uralta.
A szürkés vagy sárgás sziderit szépen fejlett rombo* 
éderes kristályokban is előfordul, rendesen hegyikris* 
tály kíséretében. Az aprószemcsés, világosabb színű an; 
kerít kristályosodva gyérebben ismert. A vastag telére* 
két alkotó chloantit és smaltit rendesen vaskos. Csú* 
szamlási felülettel határolt darabok gyakoriak. A vas; 
kos ércen fennőtt vagy a karbonátokban bennőtt hexa; 
ederes kristályok azelőtt nem voltak ritkák.
A fent em lített járulékos ércek közül csinos bennőtt 
kristályokban találták a piritet. Gyakori volt a vascsil* 
lám. Gyérebben fordultak elő a szemcsés szfalerit, an; 
timonit, a .vaskos nikkelin, a szálas;rostos bizmutin és 
a gersdorffit. U tóbbi ásványnak Со; és Fe;szennyezte 
itteni változatát Dana dobschauitnak nevezte el. A  löl= 
lingit, markazit és a vaskos pirrhotin szintén a gyéreb; 
ben előforduló ásványok sorába tartoztak. Ritka volt
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a kobaltin, a finomszálas millerit s igen ritka a termés* 
bizmut.
A kísérő ásványok közül a vaskosan és szép kristá* 
lyokban előforduló kvarc vezet. Kívüle a kalcitot, a vé* 
kony tűs turmalint, a kristályokban itt ritkán található 
baritot ismerjük innen. Egyetlen egyszer találták a fluo* 
ritnak kicsiny, zöldes oktaéderét.
A másodlagos ásványok sorából messze kimagaslik a 
vaskos, vagy likacsos limonit. Üregeiben gömbös cinna* 
barit, vaskos kuprit, finomtűs malachit, apró kristá* 
lyok*alkotta kéregben az azurit, piroluzit, wad, szinte* 
len gipszkristálykák, földes vivianit, cseppköves krizo* 
kolla és kékes rétegekben allofán fordultak elő. A limo* 
nitnál gyérebben találták a vaskos, cseppköves, néha 
földes hem atitot. Az oxidációs zóna dísze volt a limo* 
nit* vagy hematitüregek falán fennőtt, nem túl gya* 
kori, selymesfényű, fehér vagy kékes aragonit (vasvi* 
rág). А Со*, Ni*ércek mállása fehér porszerű arzenitet, 
halványibolyás, kicsiny sugaras gömbökben található 
erithrint és földes bevonatot alkotó zöldes annabergi* 
tét szolgáltatott.
Alsósajó. Az itteni Szentháromság*bánya főérce cin* 
nabarit? és higanytartalmú tetraedrit voltak. A vékony 
telérek*alkotta érces zóna talkos palában húzódott, a 
teléreket vaskos kvarc, dolomit, kevesebb szemcsés ba* 
rit, kalcit és sziderit töltötték ki s e konglomerátumot 
szelték át a vékonyabb*vastagabb cinnabarit*, tetraedrit* 
és piriterek. A gyakori kisebb üregek falain a cinna* 
baritnak rubinvörös, átlátszó, lapdús s a piritnek ra* 
gyogó kristálykái ültek, gyakran ott csillogtak közöt* 
tűk a termés*higanynak kisebb cseppjei is. A galenitet 
csak gyéren, az amalgámot meg csak mint ritkaságot 
találták.
A kisérő ásványok közül a barit jelent meg szépen 
fejlett, átlátszó kristálykákban.
A Szentháromság*bányától Ny*ra és ÉNy*ra húzódó
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telérek uralkodó érce kevés kalkopiritet és tetraedritet 
tartalm azó sziderit. A mellék«kőzetként szereplő pala 
és kvarcit üregeinek falát egyes újabban feltárt része« 
ken gyönyörű fehér, kékes, ritkábban aranysárga, 
gyöngyházfényű evansit vonja vékonyabb«vastagabb 
kéreggel be.
A másodlagos ásványok közül a limoniton kívül ke« 
vés malachit és aragonit említhetők.
Sajóháza (régebben Nadabula). Az uralkodó sziderit 
szép barnaszínű, szélein áttetsző, selymesfényű rombo« 
ederes kristályokban és kristálycsoportokban is talál« 
ható. A sziderit kristályokon fennőve fordul elő Sajó* 
háza híres ásványa, az albit. Táblás, több cm nagysá« 
got elérő kristályai fehérek vagy színtelenek, ikrek gya« 
koriak közöttük. Igen szépek a szideriten fennőtt vagy 
szideritben benőtt, táblásán kifejlődött tejkvarc*kris« 
tályok. Gyakori járulékos érc a vascsillám, a bennőtt 
vagy fennőtt kristályokban található pirít, a rendesen 
vaskos kalkopirit és tetraedrit. Ritkák a h in tett pirrho« 
tin, a finom sugaras«gömbös antimonit.
A kisérő ásványok közül, mint ritkaságokat a finom« 
szálas rutilt és a baritot ismerjük.
A limonit üregeiből psilomelán, piroluzit, gyérebben 
vasvirág, malachit kerültek elő. Igen ritka másodlagos 
ásvány a skorodit.
Rozsnyó. Az uralkodó sziderit e lelőhelyen elég gyak« 
ran fordul elő kristályokban. A barnásszínű, selymes« 
fényű romboederes kristályok gyakran lencseszerüleg 
görbültek. A járulékos ércek közül gyakoriak a fino* 
man szemcsés antimonit, a szideritben vaskos betelepü« 
léseket alkotó chloantit, a lapdús fennőtt és bennőtt 
kristályokban található pirít, a kristályokban aránylag 
ritka kalkopirit és tetraedrit. Gyérebben találhatók a ga* 
lenit, a szideriten szép vörösbarna, áttetsző, ragyogó 
lapú kristályokban fennőtt szfalerit, a szemcsésen hin«
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te tt pirrhotin, a táblás kristályokban fennőtt bournonit 
és az arzenopirit. Ritka a cinnabarit.
A kisérő ásványok közül a szép kristályokban meg* 
jelenő kvarc, gyérebben finomtűs turmalin fordulnak 
elő. A sziderit üregeiben fennőtt vékony rutil tűk s ezek 
halmazai ritkák.
A limonitnak, valamint a felsőbb zónák rágott, limo* 
nitos kvarcának üregeiben fordulnak elő a barit wolnyn 
nevű változatának fennőtt, színtelen vagy sárgás, át« 
látszó, oszlopos kristályai. A wolnynnak Rozsnyó a leg* 
jobb lelőhelye. Kevés kuprit, malachit, azurit, krizo* 
kolla ism ertek még az oxidációs zónából, melynek két 
igen ritka ásványa a terméshigany és az amalgám.
Vashegy (Szirk, Turcsok és Rákos határában). A gra* 
fitpalában húzódó telérvonulat főérce a sziderit, melyet 
kevés hintett pirít, kalkopirit, víztiszta vagy fehéres, 
gyakran vascsillám*zárványt tartalmazó kvarc kísér. A 
finomszálas millerit nagy ritkaság.
Sokkal gazdagabbak a bányák másodlagos ásványok* 
ban. Az uralkodó limonit vaskosan, de felülmúlhatatla* 
nul változatos utánzó alakokban is előfordul s nem rit* 
kák a ragyogó színekkel fu tta to tt példányok sem. A 
hem atit vaskosan és mint glaskopf is gyakori. A limo* 
nit üregeiben gyakoriak apró kristálykák*alkotta csepp* 
köves halmazokban a piroluzit, a gúmós*vaskos wad, 
gyérebb a kuprit, néha szép kis kristályokban, a man* 
ganit, a termésréz, a goethit, a malachit. Három érdé* 
kés aluminiumfoszfátja Vashegynek a variscit, a vas* 
hegyit és az evansit. A zöldes variscit vaskosan vagy 
cseppkövesen, a vashegyit vaskosan, az evansit vékony 
cseppköves kéregben található. A két utóbbi ásványt 
e lelőhelyről ismerte meg a tudomány.
Nandrás. Igen szép példányokban fordul itt elő egy 
vékony kvarcos telérben a termés*réz, melyet kevés 
kuprit kisér. A baritot vékonytáblás kristályokban is* 
m erjük innen.
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Krasznahorkaváralja. A másodlagos zóna limonitjá* 
ban szép piroluzit, manganit, töm ött wad, kevés tér* 
més*réz, kuprit, malachit találhatók. Igen szép lapdús 
wolnyn*kristályok és mint ritkaság, sötét rózsaszínű, 
görbült lapu szkalenoederes rodochrozit is előfordul* 
tak itt.
Jolsva, Mártonháza, Pelsőcardó és Pohorellán ezüst* 
tartalm ú ólom* és cinkércekre bányásztak. Az ólom* és 
cinkércek felsőtriasz*mészkőben vannak, ezekből kelet5 
keztek metasomatikus úton. Elsődleges ércek: szemcsés 
szfalerit és galenit.
Másodlagos ércek: a fürtös, sárgás* vagy kékesszürke 
smithsonit, kevesebb cerusszit, anglezit és hemimorfit. 
Különösen szépen fordult a cerusszit Pelsőcardón elő.
Ratkószuha. Devon grafit5 és agyagpalák között al* 
kot tölcsérszerű kitöltést a magnezit*tömzs, mely lefelé 
pátos dolomitba, majd tiszta mészkőbe megy át. A mag* 
nezit tömött, nagyszemű, a grafitpalák felé levő dolo* 
mitos öv üreges. Az üregekben szépen fejlett rombo* 
ederes dolomit5kristályok találhatók. M int kisérő ásvá* 
nyok hegyibőr, kevés kvarc, pikkelyes szeriéit és mint 
nagy ritkaság, apatit*kristályok fordulnak elő.
Luciabánya. (Abaúj m.) A csillámpalában húzódó 
szideritstelér érce világossárgás, durva szemcsés. Benne 
a felsőbb szinteken ezüsttartalm ú tetraedrit, galenit, 
kalkopirit, ritkábban pirít, bournonit*beágyazások talál* 
hatók. Mindezen ércek gyéren ugyan, de előfordultak 
fennőtt kristályokban is.
Kisérő ásvány tejfehér vagy víztiszta, néha lapult 
kristályokban megjelenő kvarc.
Rudabánya. (Borsod m.) A triász mészkő* és dolo* 
mitban fekvő érctelep uralkodó érce az ankerit és a 
világosszürke vagy sárgás, aprószemű sziderit. Mint já* 
rulékos ércek töm ött galenit, kevesebb pirít, kalkopirit, 
mint kisérő ásványok kalcit és barit fordulnak elő.
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A másodlagos ásványok közül a tömött, gyérebben 
cseppköves limonit uralkodik, mellette vaskos vagy föl* 
des hem atit gyakoribb. A limonit üregeiből szép ágas5 
bogas utánzó alakokban, kristály*csoportokban kerül elő 
a termésréz, felülete gyakran malachitosodott. A kúp* 
rit vaskosan, ritkán apró kristályokban fordul elő. A 
malachit finomtűs vagy apró kristályos, az azurit ré* 
gebben jókora kristályos gumókban került elő, ma csak 
vékony kristályos bevonat alakjában találják. Pikkelyes 
a wad, cseppköves a kékes aragonit.
A zólyommegyei rézérc^bányák telérei palákban, 
konglomerátokban húzódnak. Uralkodó érceik tetraed* 
rit, kalkopirit, sziderit. E vidéken folyt valaha Hazánk 
legjelentősebb rézérc bányászata.
Besztercebánya és Homokhegy. Vaskos tetraedrit, 
kalkopirit, szemcsés sziderit, kevés pirít. Kisérő ásvá* 
nyok: kvarc, kalcit.
Urvölgy. Uralkodó érc a vaskos, kristályokban nem 
gyakori antim ontetraedrit és a vaskos kalkopirit. Mel* 
lettük sziderit, pirít és vascsillám szerepelnek a télé* 
rekben.
A kisérő ásványok közül messze kiemelkedik szépsé* 
gével a fehér vagy kéntől sárgásszínű, átlátszó vagy át» 
tetsző pszeudohexagonális oszlopokban fennőtt arago* 
nit. Az aragonit, mint bekérgezés is előfordult itt. A 
fehér, szemcsés aragonit üregeiben igen szép, átlátszó, 
halványkék oszlopos cölesztin*kristálykák nőttek fenn. 
A többi kisérő ásvány kvarc, kalcit, dolomit, vaskos, 
kékes anhidrit és a barit.
Másodlagos ásványok közül gyakoriak a limonit, a 
kérgesívesés vagy finomtűs malachit, az azurit, a stea* 
tit, a krizokolla és az allofán. Gyérebben találták a tér* 
més*rezet és a következő szulfátokat: gipsz, epszomit. 
kalkantit, goszlarit, melanterit, keramohalit, tirolit és 
két arzcnátot, a lirokonitot és a pittizitet. Ritkák vol*
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tak a halványibolyás, cseppköves fauserit és a méreg* 
zöld, táblás kristályok*alkotta gömbökben fennőtt úr* 
völgyit. E két utóbbi ásványt Ürvölgyön fedezték fel.
Libetbánya. A csillámpalában húzódó teléreket kvar5 
cit töltötte ki, ebben fordultak elő a túlnyomórészt vas* 
kos tetraedrit* és kalkopiriLalkotta uralkodó ércek. Gyér 
járulékos ércek voltak a pirit, a tetraedritben kis be* 
ágyazásokat alkotó smaltit és a mellékkőzetekben ben* 
nőtt arzenopirit.
Kisérő ásványok: kaiéit, barit és a kvarcban bennőtt 
turmalin.
Míg Ürvölgynek a másodlagos szulfátok, addig Libet* 
bányának a másodlagos foszfátok és arzenátok képez* 
ték nevezetességét.
Másodlagos ásványok voltak a termés*réz, a vaskó5 
san és kristályokban előfordult kuprit, a limonit, a 
gömbös*vesés vagy finomtűs malachit, a csinos kris* 
tálykákban megjelenő azurit, a tirolit és a krizokolla. 
Gyérebben fordultak elő a trombolit, a méregzöld, 
cseppköves*vesés pszeudomalachit, a sötét olajzöld kris* 
tályokban a kvarcon vagy palán fennőtt libetenit és a 
hasonló, de világosabb színű olivenit. Ritka az erithrin 
és a sötétzöld, oszlopos kristályokban a palán fennőtt 
euchroit. A libetenit és az euchroit Libetbányán felfe* 
dezett ásványok.
Pojnik. A libetbányaihoz hasonló előfordulású tét* 
raedrit és kalkopirit mellett szideritet, kevés galenitet, 
szfaleritet tartalm aznak a telérek.
Kisérő ásványok: kvarc, kaiéit, barit.
Gyakori másodlagos ásványok a limonit, piroluzit, 
wad, malachit, gyérebb a cerusszit, piromorfit, ritka a 
tirolit, libetenit, vivianit.
Jeszenye. A telérek ércei, m int előbb, mellettük ke* 
vés antimonit. Kisérő ásvány kakit. Másodlagos ásvá* 
nyok limoniton kívül malachit, azurit, krizokolla, gyé* 
ren cerusszit, piromorfit.
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Breznóbánya. A telérek ércei vaskosjszemcsés anti* 
monit, galenit, pirít.
Jaraba. Uralkodó érc tetraedrit, kalkopirit, gyérebb 
ben vascsillám, ankerit, sziderit, pirit.
Kisérő ásványok: kvarc, barit.
Másodlagos ásványok limonit, vaskos hematit, kúp* 
rit, malachit, azurit, krizokolla, ritka a termésréz, ce« 
russzit és a wulfenit.
Rochnitz. Tetraedrit, kalkopirit, vascsillám, sziderit, 
kevés pirit. Kísérők: kvarc, kaiéit, barit. Másodlagosak 
limonit, piroluzit, pszilomelán, kevés malachit.
Vámosfalu. Tetraedrit, kalkopirit, sziderit, járuléko* 
sak antimonit, szfalerit, pirit, arzenopirit, vascsillám. A 
vaskos kvarcban finoman hintve arany.
Kisérő ásványok: kvarc, kalcit.
Másodlagosak limonit, ennek üregeiben kuprit, arago« 
nit, malachit, krizokolla. Az antimoniton cervantit, rit« 
kán valentinit.
Óradna (Beszterce«Naszód m.). Az érctömzsök mész* 
kőben helyezkednek el az andezit és a csillámpala ha« 
tárán és a mészkőből keletkeztek az andezit magmából 
felszálló oldatok metaszomatikus hatására. Óradna igen 
szépen kristályosodott, ragyogófényű ércstufákat szók 
gáltat.
Uralkodó ércek a rendesen hexaederes, éles kristá« 
lyokban, kristálycsoportokban megjelenő pirit, mely 
néha kékesre futtatott, a rendesen vaskos, kristályok« 
ban ritka pirrhotin, a feketeszínű, pompás kristályok« 
ban fellépő, vasban gazdag szfalerit. Ezüstöt tártál« 
máz a vaskosan és változatos kristályalakokban talál« 
ható galenit. Gyakori járulékos ércek a rövid oszlo« 
pos, rendkívül lapdús kristályokban fellépő bournonit, 
a finom hajszerű plumozit. Gyérebb a kicsiny fennőtt 
kristályokban található arzenopirit, a kalkopirit és ritka 
az apró táblás kristálykák alkotta legyezőszerű halma« 
zokban található semseyit.
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Gyakori kisérő ásvány a szépen kristályosodott, fe* 
hér vagy sárgás dolomit, míg a kvarc, kaiéit, aragonit, 
rodochrozit és a fehéres, táblás barit ritkábbak s jó* 
'val kevésbbé szépek.
Másodlagos ásványok közül gyakoriságra és szép* 
ségre a cerusszit vezet. Változatos színű ikerkristályai 
az uralkodó ércek alkotta konglomeráton nőttek fenn. 
Limonit, víztiszta, szép kristályokban található gipsz, 
krizokolla gyérebbek s a gyönyörű átlátszó, kék kris* 
tályokban előfordult vivianit ritka.
Börzsönyt (Hont m.) a Börzsönybhegység rég fel* 
hagyott, kis jelentőségű bányahelyét csak azért emlí* 
tem, m ert andezitben húzódó vékony teléreiből került 
elő, más tellurásványok (hessit, szilvanit, nagyágit) méh 
lett a pontosan még ma sem ismert összetételű, igen 
ritka bizmuttellurid, a wehrlit. Ezen ásványban fedezte 
fel tulajdonképen Kitaibel Pál a tellurt.
Mátra-hegység, Recsk (Heves m.). A Lahoca*hegy 
biotit*andezitjében három rézérc* és több kisebb pirít* 
tömzsöt ismerünk.
Uralkodó érc az enargit. Vaskosan és vékonytáblás, 
fennőtt kristályokban fordul elő. Az aranytartalm ú pi* 
ritet szemcsés tömegekben találják.
Gyér járulékos ércek a szemcsés galenit, szfalerit, 
kalkopirit, tetraedrit.
Kísérő ásványok: kevés kvarc, dolomit.
Másodlagos ásványok a limonit, a gumókban és 
utánzó alakokban előfordult termés*réz, földes kuprit, 
porszerű melakonit, szálas malachit, apró kristályok* 
ban az azurit, a pisanit, a telérek mellett kaolin, csepp* 
köves krizokolla, mállott laumontit. Ritkaságok a tér* 
més kén és a whewellitnek kicsiny, víztiszta kristálykái.
Gyöngyösoroszi (Heves m.). Az andezitben húzódó 
szegényes telérek ércei szemcsésen hin tett galenit, szfa* 
lerit, kalkopirit, tetraedrit. A kőzet repedéseiben ke* 
vés hialit fordul elő.
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Magyar Érchegység. A gazdag telér=rendszerek fiatal 
harmadkori, részben erősen propilitosodott eruptiv kő* 
zetekben, piroxénandezit*, biotitamfibolandezit*, riolitok* 
ban húzódnak s genetikailag is ezekkel állanak kapcsom 
latban. Uralkodó ércek az ezüsttartalmú galenit, szfale* 
rit és az aranytartalm ú pirít. A bányavidék központja 
s legjelentősebb bányavárosa Selmecbánya.
Selmecbánya (Hont m.). A selmeci bányaterületet az 
idősebbektől a fiatalabbak felé haladva a következő kő* 
zetek építik fel: piroxénandezit, diorit, granodiorit, 
biotitamfibolandezit, riolit és bazalt. Közülük egyedül 
a bazalt nem szerepel a telérek mellékkőzetéül, a töb* 
biek, erősen zöldkövesedve, sőt néhol kaolinosodva 
tartalm azzák a teléreket.
A telérek uralkodó érce az ezüsttartalm ú galenit, 
mely vaskosan, a telér kvarcában hintve és jól fejlett, 
rendesen hexaederes kristályokban és kristálycsopor* 
tokban is előfordul. Mellette szfalerit, pirít, kalkopirit 
alkotják a telérek érctartalm ának jelentős részét. A 
szfalerit ritka, átlátszó, sárgás vagy gyakori áttetsző* 
átlátszatlan barnás, fennőtt kristálycsoportokban, az 
aranytartalm ú pirít fennőtt és bennőtt, a kalkopirit igen 
szép fennőtt kristályok* és kristálycsoportokban is taláb 
hatók, egyébként vaskosan és kvarcban hintve- fordul* 
tak elő. Selmec volt nálunk a legdúsabb lelőhelye a 
kvarcon vagy ércen szép fennőtt kristálycsoportokban 
előforduló argentitnek. A gyakran legömbölyödött élű 
argentitskristályokat nem egyszer pirit vonta be finom, 
csillogó por alakjában. A stefanit a galenittel s vörös* 
ezüstércekkel alkotott szemcsés kitöltéseket a telér 
likacsos kvarcában s ezen ültek fenn a stefanit apró, 
feketés, oszlopos, valamint a pirargirit vöröses kris* 
tálykái. A pirargirit*kristályokat gyakran találták 
barnapáton fennőve. A proustit és a sötétszürke, táb* 
lás polibasit már ritkábbak voltak. A monoklin vörös 
ezüstércek, a pirostilpnit és a xanthokon a nagy ritka*
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ságok sorába tartoznak. Gyérebben előforduló ércek a 
cseppköves«vesés, néha kristályokban is előforduló mar« 
* kazit, a felsőbb szinteken talált, sugaras nyalábokat ké« 
pező antimonit, a vörös gömböcskéket alkotó cinnaba« 
rit, a finomszálas plumozit. A termés«arany csak mint 
ritkaság került néha elő.
A kisérő ásványok sorából mennyiségre és minőségre 
is a kvarc válik ki. Fennőtt kristálycsoportjai dús alak* 
és színgazdagságban díszítették a telérek odorjait. A po« 
rettaihoz hasonlóan tökéletlenül fejlett víztiszta kvarc« 
kristályok nem egyszer vízzárványt tartalm aztak. Az 
érceket rendesen tejkvarc és a leghalványabbtól a leg« 
sötétebb ibolyáig változó árnyalatú ametiszt kísérték. 
Gyakori volt a fehér gömbökben vagy barnás rombo« 
ederes kristályokban megjelenő dolomit, illetve ennek 
barnapát nevű változata, nemkülönben a változatos 
kristályokban talált kaiéit is. A halvány rózsaszín rodo« 
chrozit, a kévealakú manganokalcit, az ametiszten fen« 
nőtt barit a gyérebben, az adulár a ritkán megjelenő 
kísérő ásványok közé tartozott.
Másodlagos ásványok közé tartozik az azelőtt nem 
ritkán talált agyar«, drótalakú termés«ezüst, a limonit, 
hematit, a fürtös, víztiszta hialit, a malachit, azurit, a 
szép nagy fennőtt kristályokban található gipsz, a kai« 
kantit, a m elanterit, a goszlarit, az epszomit, a chaba« 
sit, a laumontit. G yérebbek voltak a cerusszit, a piro« 
morfit, a halotrichit, a farmakosziderit és az analcim.
Vihnye, 1. Selmecbánya.
Bélabánya. (H ont m.). Ásványai Selmeccel nagyrészt 
közösek. Az itteni előfordulások közül csak a kaolin« 
nak Bélabánya német nevéről dilinknek nevezett váltó« 
zatát s az ebben bennőve található szép színtelen vagy 
ibolyásszínű diaszpor kristályokat kell említenem. Dill« 
nitből kerültek ki a fluoritnak kicsiny zöldes kris« 
tályai is.
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Hodrusbánya (H ont m.). Mint Selmecbányán. Igen 
szép kísérő ásvány a változatos utánzó alakokban meg* 
jelenő hófehér vasvirág.
A dioritnak és a mészkőnek kontaktusán fasszait 
fordul elő vaskos és sötétzöld fennőtt kristályokban. 
Társaságában apró, fekete pleonaszt«kristálykák talál« 
hatók.
Bakabánya (Hont m.). A telérek kvarcos tölteléké« 
ben ezüsttartalm ú galenit, pirít. Kísérő ásvány kaiéit. 
Másodlagos kevés hialit.
Zsupkó (Bars m.) csak agyagban bennőve található 
szép tetradim it kristályai m iatt említendő. A kristály* 
kák kettős és négyes ikrek, utóbbiak után nevezte el 
ez ásványt Haidinger tetradimitnek.
Újbánya (Bars m.). Az uralkodó érc itt is ezüsttar« 
talmú galenit és barnás szfalerit. M ellettük bőven for« 
dúl elő a pirít, gyérebben az antimonit, markazit, plu« 
mozit, tetraedrit, kevés argentit, pirargirit, proustit, 
stefanit és mint ritkaság, termés«arany és leveles auri« 
pigment.
Kísérő ásványok: kvarc, kaiéit és dolomit.
Másodlagos ásványok: limonit, malachit, melanterit, 
keramohalit, kevés hialit. Ritka a zöldesszínű kristá« 
lyokban megjelenő farmakosziderit és a term és-ezüst.
Körmöcbánya (Bars m.). A bányaterület legidősebb 
kőzete zöldköves piroxénandezit, föléje normális biotit« 
andezit települ. Körmöc elsősorban aranybánya volt.
A teléreket kvarc töltötte ki, ebben fordult elő fino« 
man hintve, egyes helyeken az üregekben finom szálak, 
lemezek alakjában a termés«arany. A ranyon kívül 
szemcsés, több«kevesebb aranyat és ezüstöt tartalmazó 
galenit, pirít, szfalerit, kalkopirit voltak a gyakoribb ér* 
cek. A felsőbb szinteken szép kristályhalmazokban ta* 
lálták az antimonitot és a kvarcon fennőve a gömbös 
cinnabaritot. Gyérebben fordultak elő a cseppköves*
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vésés markazit, a szemcsés, néha kristályosodott pirar* 
girit, proustit, stefanit és a tetraedrit.
M int kisérő ásványok kvarc, kaiéit, barit voltak a 
leggyakoribbak, míg a dolomit, aragonit s a halvány* 
színű, szemcsés rodochrosit csak gyérebben fordultak 
elő.
Másodlagos ásványok: a gyér termés*ezüst, a stiblit, 
gipsz, melanterit, voltait és a kaolin.
Tajova (Zólyom m.) kvarcon fennőtt vagy agyag* 
ban bennőtt szép auripigment*kristályai m iatt emlí* 
tendő. Kívüle realgár, cinnabarit s m int másodlagos 
ásvány, kevés arzenit fordultak itt elő.
} Tokaji hegység. Telkibánya. (Abaúj m.). A rég nem 
mívelt bánya andezitben húzódó teléreinek tölteléke 
vaskos kvarc, melyben szemcsés antimonit s finoman 
hintve, ritkán szálakban megjelenő termés*arany for* 
dúltak elő.
Másodlagos ásványok a kaolin és az antim onitot be* 
vonó cervantit. A viasz? és üvegopál is ismertek innen.
Gutin-hegység. A középső miocénban megindult 
erupciók a legfelsőbb pliocénba is felnyúltak. A legidő* 
sebb erupciók anyaga túlnyomó részt propilites piroxén* 
andezit, mely néha andezites dácitba is átmegy. U tána 
riolitek, majd ismét piroxénandezitek következnek. Az 
érces telérek mellékőzetéül valamennyien szerepelnek. 
A tekintélyes vastagságot elérő telérek uralkodó ércei 
ezüsttartalm ú galenit, szfalerit és aranytartalm ú pirít. 
Járulékos ércek és kisérő ásványok úgyszólván bánya* 
helyenként változnak.
N agybánya (Szatmár m.). Az andezitban és riolitban 
húzódó telérek rendszerint kvarcos töltelékének uralkodó 
ércei az ezüsttartalm ú galenit és az aranytartalm ú pirít. 
Szépen fejlett kristályokban egyikük sem gyakori. Gyak* 
ran előforduló érc a ragyogó fekete kristálykákban 
megjelenő szfalerit, valamint a vaskosan, de gyönyö*
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rűen fejlett kristályokban is ismert, kvarcon, dolomitén 
vagy vaskos ércen fennőtt pirargirit és a szálas plu* 
mozit. Gyérebbek a régen szép kristályokban talált 
realgár, a leveles auripigment, a rövidszálas antimonit, 
a porszerű argentit, a gömbös vagy kristályosodott 
markazit, a kalkopirit, a szép kristályokban található 
bournonit, a tetraedrit. Ritkák a hintve előforduló, 
kristályokban csak igen ritkán található stefanit, a le* 
mezes termés*arany, a csinos kristálykákban ismert 
miargirit, a polibazit és az itt felfedezett, apró kris* 
tálykákban található fülöppit.
Kísérő ásványok közül a kvarc, mint tejkvarc és mint 
halvány ibolyás ametiszt, valamint a fehéres vagy rózsa5 
színű, görbült romboederes kalcit a gyakoriabbak. A 
gömbös dolomit, a táblás barit a gyérebben, az adulár 
és a Hazánkban csak innen ismert, ibolyásszínű, vas« 
kos rodochrozitban bennőtt inezit a ritkán előforduló 
kísérő ásványok.
Gyéren előforduló másodlagos ásványok a plumozit* 
szálakon apró kristálykák alakjában megjelenő kén, a 
gömbös termés*arzén, a szálas=fonalas termés*ezüst, 
a valentinit és a chabasit.
Borpatak (Szatmár m.). Az andezit* és riolitban ha* 
ladó telérek kvarcos=kalcitos töltelékének úgyszólván 
egyedüli érce az aranytartalm ú pirít, melyet kevés 
ezüstöt tartalmazó galenit, szfalerit, kalkopirit és tét* 
raedrit kisér. Mint ritkaság a pirargirit nehány kristályo* 
sodott példánya s kevés pirostilpnit, valamint termés* 
arany is előkerültek.
A kísérő ásványok közül csak a rózsaszínű, apró 
szkalenoederek halmazából felépített kalcit*kristálycso* 
portok érdemelnek említést.
Felsőbánya (Szatmár m.). A riolitban, valamint a 
riolit és andezit kontaktusán haladó telér tölteléke fő* 
ként kvarccal kevert sugaras antimonit, szemcsés gale*
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nit, szfalerit, pirít, kalkopirit. Mindezen ércek kristá* 
lyosodva is előfordulnak. Közülük az antimonitnak vé* 
konyabb*vastagabb hosszú oszlopos kristályaiból fel* 
épült változatos halmazok, melyeket barit vagy kvarc 
kísér, a legszebb antimonibelőfordulások közé tartóz* 
nak. A  kristályok néha futtatottak. A galenit kristá* 
lyosodva nem túl gyakori, a szfalerit barnás, a pirit és 
a kalkopirit ragyogó kristályait azonban sűrűn találták, 
rendesen kvarc kíséretében. Az antimonit és a kalko* 
pirit különösen a felsőbb szinteken fordultak szépen 
elő, ugyan így a lapdús kristályokban fennőtt, hajnal* 
piros realgár is. A bournonit szintén nem volt ritka, 
a ( gömbös, de kristályokban is fellépő m arkazittal 
együtt.
A járulékos ércek száma igen nagy, nagyobb részük 
azonban csak gyéren fordult elő, sőt néhány igen ritka 
is akad közöttük. így a termés*aranynak kvarcon vagy 
dolomiton előforduló szálai vagy vékony lemezei, az 
antimonit*tűkön található wurtzit, a felsőbb szintek 
kalkopirit kristályain fennőtt cinnabarit. A fekete me* 
tacinnabarit apró kristálykái baritban bennőttek, vagy 
kvarcon, illetve antimoniton fennőttek. Gyakori volt a 
hajszerű, igen finom szálas plumozit; néha igen szépen 
futtatva fordult elő. A jam esonit és a berthierit szin* 
tén ismertek innen s a kristályosodva ritka tetraedrit 
is. Itt fedezte fel Krenner az apró táblás kristályok* 
ban megjelenő semseyitet és a kicsiny, erősen rosto* 
zott oszlopokban kristályosodó andoritot. Ragyogó* 
fényű vagy fu tta to tt kristályai szferoszideriten, bariton 
vagy kvarcon fennőttek, illeve plumozitban bennőttek. 
A ritkább ezüstércek közül a szép kristályokban meg* 
jelenő m iargiritet (itteni lapostáblás kristályait kengot* 
titnak nevezték el), a freieslebenitet, a diaforitot, a 
proustitot, a pirargiritet, a pirostilpnitet, a rittingeri* 
tét, a polibazitot, mind szépen fejlett kristályokban is* 
merjük erről az ásványokban oly gazdag bányahelyről.
1 3
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Kísérő ásványok közül a baritnak színben, alakban oly 
változatos kristálycsoportjaié az elsőség. A lapostáblá6 
kristályok leggyakrabban fehérek vagy szürkék, de víz* 
tiszta, kékes, sárgás, vörös, sőt plumozit*zárványoktól 
egészen feketére festett is akad közöttük. A  kvarcot 
mint tejkvarcot, halványibolyás am etisztet és mint ibo* 
lyásba játszó füstkvarcot ismerjük innen. Elég gyakori 
a gömbös vagy romboederes dolomit és ankerit is, a 
kaiéit már gyérebb. Szép gömbös*fürtös alakokban je* 
ienik meg baritot, kvarcot vagy antim onitot bevonva a 
szferosziderit. Sötétebb, világosabb barnaszínű, utóbbi 
esetben áttetsző. A  fekete, vésőalakú wolframit*kristá* 
lyokat apró, tejfehér adulár, romboederes dolomit vagy 
fényes kalkopirit*kristályok kíséretében találták. Az 
adulár kicsiny, színtelen kristályokban is előfordult.
A másodlagos ásványok közül az antim onit tűit be« 
vonó cervantit gyakori, a többiek ritkák. Termés*ele* 
mek az apró kristálykákban ismert kén, az arzén 
és a hajszál*, drótalakú termés*ezüst. Az antimonit 
oxidációs termékei, a cervantiton kívül, a finomszálas 
pirostibit, a citromsárga, tűs kristálykák*alkotta le* 
gyezőszerű csoportokban az antimoniton fennőtt kle* 
belsbergit. Galenitból keletkeztek a cerusszit és a 
szürke, hegyes piramisos kristályokban megjelenő an* 
glezit, vasércekből a voltzin és a piszkoszöld, kristá« 
lyos gömbökben található sz im p lá it, mangánércekből a 
szmikit, rézércekből a kalkantit, míg a mellékőzetek 
alkatrészeinek elváltozása hozta létre a gipszet, a felső* 
bányitot, a dietrichitet, az eggonitot, a pittizitet és a 
laumonitot. A másodlagos ásványok közül a klebels* 
bergitet, a szmikitet, a felsőbányitot és az eggonitot 
Felsőbányán fedezték fel.
Kisbánya (Szatmár m.). A propilitosodott piroxén* 
andezitben és ennek tufájában húzódó telérek uralkodó 
ércei az ezüsttartalm ú galenit, szfalerit, pirrhotin és a 
pirít. Vaskos, szemcsés keverékük tölti ki a teléreket.
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A galenit nem gyakori kristályai rendesen legöm* 
bölyödöttek. Az óradnaihoz hasonlóan fekete, élénk* 
fényű szfalerit nagyobb kristályai sűrűn egymásmellé 
• szorulva, a kisebbek kvarcon fennőve fordulnak elő. 
Gyönyörűek az élénkfényű vagy homályos felületű 
pirrhotinnak lapostáblás kristályai vagy e táblák fel* 
építette oszlopos, piramisos vagy rózsaszerű kristály* 
halmazai. G yakoriak a piritnek pirrhotin után képe* 
zett, többé*kevésbbé friss, sokszor pompásan fu ttato tt 
pszeudomorfózái. Galenit, arzenopirit szintén alkotnak, 
bár jóval gyérebben, pirrhotin utáni pszeudomorfózá* 
kát. A pirít görbültlapú hexaederekben vagy kisebb, 
lapdús kristálykákban fordul elő. A felsőbb szinteken 
gyakori volt az apró, sűrűn egymáshoz szorult kristá* 
lyokalkotta kéregben előforduló antimonit. A galeni* 
ten szép fényes kristályokban nőtt fenn a kalkopirit. 
Cseppkövesen, de szép kristályokban is találták a mar* 
kazitot s finom, vékonyszálas halmazokat alkot a plu* 
mozit. Az arzenopirit kicsiny, fényes kristálykái az 
uralkodó érceken nőttek fenn. Hazánkban itt fordult 
legbővebben elő a semseyit, lapostáblás, rendszerint ho* 
mályos, néha élénkfényű kristályai legyezőszerű halma* 
zokat alkottak. Társaságában találták a vékonyoszlo* 
pos, homályosfényű, sötétszürke fizélyitet. Ez ásványt 
Kisbányán fedezte fel Krenner.
Kísérő ásványok közül a legszebb a rendkívül váltó* 
zatos kombinációkban megjelenő, sárgás vagy sárgás* 
barna, áttetsző vagy átlátszatlan sziderit. Szép kris* 
tályai a pirrhotint, kisebb m értékben a piritet és a 
kvarcot burkolják. A kvarc színtelen vagy tejfehér, rö* 
vidoszlopos, a kalcit fehér, romboederes kristályokban 
található. .A dolomit fehér, vagy plumozittól szürkére 
festett gömbökben fordul elő.
Másodlagos ásványt keveset ismerünk innen s ezek 
is csak gyéren találhatók. V íztiszta a kristályosodott 
gipsz s a vasérceket kíséri a sötétbarna diadochit.
13*
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Kapnikbánya (Szatmár ш.). A propilitosodott ande* j 
zitben húzódó telérek tölteléke vaskos kvarc, rodochro* 
zit, kaiéit s ez ásványokban alkotnak szemcsés tömé* j 
geket, ereket, fészkeket az ezüsttartalm ú galenit, szia* ; 
lerit, kalkopirit és tetraedrit. A  galenit kristályosodva J 
nem gyakori, a szfaleritet ellenben gyakran találták fe* ) 
ketés vagy világosabb*sötétebb barna kristályokban és 
kristályhalmazokban. A kalkopirit kicsiny fényes kris* 
tálykái nem voltak ritkák s gazdagon fordult elő lap* 
dús kristályokban s kristályhalmazokban a tetraedrit. 
Szép kristályokban találták a piritet, valamint a járu* 
lékos ércek közül a bournonitot. Ritka volt a dolomit 
üregeiben megjelenő élénkfényű, vékonylemezes, szá* 
las termés*arany. A felsőbb szinteken szép példányok* 
ban találták a realgárt és az auripigmentet, valamint az 
antimonitnak sugaras, szálas halmazait. Kvarcon alko* 
to tt élénkvörös, gömbös halmazokat a cinnabarit, de 
sem ez, sem a finomszálas plumozit s a kis kristá* 
lyokban megjelenő pirargirit nem voltak gyakoriak. Gyé* 
ren fordult elő az argen tits csak mint ritkaságot találták 
a stefanitot és a polibazitot.
A kisérő ásványok közül a vaskosan, apró romboede* 
rck felépítette vesés*gömbös halmazokban, de szépen 
fejlett kristályokban is ismert rodochrozit a legszebb. 
Színe a halovány és a sötét rózsaszín között változik, 
kristályai áttetszőek, illetve átlátszóak. A kvarc szinte* 
len vagy fehér, karcsú oszlopos, valamint tejfehér, apró 
rizskásaszerű kristályokban, illetve ezek halmazaiban 
kíséri az érceket s a kristályosodott rodochrozitot. A 
halvány ibolyás ametiszt ritka. Igen szép a rendesen 
ibolyás, ritkábban színtelen vagy zöldes kristályokban, 
gömbös halmazokban megjelenő fluorit. A barit véko* 
nyabb*vastagabb táblás kristályai színtelenek vagy 
sárgásak. Gyérebben található kisérő ásványok a szi* 
dérit, a manganokalcit, a bustam it s ritka az apró, kén*
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sárga kristályokban a rodochroziton fennőtt vagy ab* 
ban sárgás foltokat alkotó helvin.
A másodlagos ásványok közül csak az ezelőtt hatab 
más kristályokban talált gipsz volt gyakori. A kicsiny 
kristálykákban megjelenő kén, a termés*ezüst és réz, a 
szálas pirostibit a felsőbb szintekről ismertek, éppen 
így a porszerü arzenit, a piromorfit és a natrolit is. 
Valamennyi csak gyéren fordult elő. Csak mint rit* 
kaságok ismertek innen a wavellitnek kristályos;göm* 
bős, kapnicitnek nevezett változata, valamint az egyet* 
len példányban ismert, de nagysága miatt is unikum 
számba menő whewellit*kristály.
Erzsébetbánya, régi nevén 01áh*Láposbánya (Szol* 
nok*Doboka m.). A piroxénandezitben húzódó telérek 
kalcitjában, kvarcában finoman hintve, néhol a kisebb 
odorokban lemezesen fordult elő a termés*arany. Ural* 
kodó érc az ezüsttartalm ú galenit, szfalerit, a szép kris* 
tályokban is talált antimonit s az aranytartalm ú pirít. 
A galenit ritkábban, a szfalerit és a pirit elég gyakran 
kristályosodva fordultak elő. Járulékos ércek voltak ,a 
realgár, a vaskos pirrhotin, cinnabarit, markazit, kalko* 
pirit, a gyér pirargirit és tetraedrit.
Kísérő ásványok: kvarc, kalcit, dolomit, gyérebben 
sziderit, aragonit és barit.
Másodlagos ásványként a gipszet, m elanteritet és a 
steatitot ismerjük innen.
Illoba, Misztbánya, Láposbánya (Szatmár m.). Ércei 
a kristályokban ritkán előforduló ezüsttartalm ú galenit, 
szfalerit és az aranytartalm ú pirit voltak.
Felsővisó, Borsabánya, Gyertyánliget (M áram aros m.). 
Főként szintén ezüsttartalm ú galenitet és piritet szol* 
gáltattak. Kivülük Felsővisóról a másodlagos anglezi* 
tét, Borsabányáról mint járulékos érceket az antimo* 
nitet, arzenopiritet, p irrhotint, plumozit, tetraedritet 
s a nagy ritkán előfordult termés*aranyat ismerjük
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Kvarc, kalcit, ritkábban az aragonit a kísérő ásványok, 
limonit, cerusszit, anglezit a másodlagosak.
Gyertyánliget járulékos érce a szfalerit, kisérő ás* 
ványai a kvarc, barit, másodlagos a limonit, cerusszit 
és a piromorfit. E lelőhelyről a földes foszforitot is is* 
merjük.
Erdélyi Érchegység. Az Erdélyi Érchegység aranyban 
dús bányahelyei egy szabálytalan négyszöggel zárhatók 
körül, melynek csúcsai Aranyosbánya, Zalatna, Nagy* 
ág és Karács. Az Érchegységet felépítő eruptiv köze* 
tek, melyekkel a telérek genetikailag összefüggésben állas 
nak, kitörésük sorrendjében a következők: riolit, pi* 
roxénandezit, amfibolandczit, dacit és ismét riolit.
Verespatak. (Alsó*Fehér m.). A termés*aranyat és az 
aranytartalm ú érceket szolgáltató telérek és tömzsök 
riolitban fordulnak elő. Töltelékük kvarc, szarúkő, ro* 
dochrozit, kalcit s bennük hintve, szemcsésen fordulnak 
elő az arany és az ércek. A termés*arany pompás, ragyogó 
lapú, rendesen hexaederes kristályokban, melyek a 
Föld legszebb arany*kristályai (Katronca*tömzs), kris* 
tályos halmazokban, lemezekben, agyar*, drót*, haj* 
alakban, rendesen kvarcon fennőve, vagy finom sze* 
mekben hintve kvarcban, rodochrozitban, kalcitban 
fordul elő. Nagy ezüsttartalm a miatt, mint az Erdélyi 
Érchegységben általában, az arany világossárgaszínű. 
Gyakori ércek a szemcsés vagy kristályosodott arany* 
tartalm ú pirít, a szfalerit, gyérebb a kalkopirit, arzeno* 
pirit, ritka a berthierit és a stefanit.
A kisérő ásványok közül a kvarc és a kalcit jelen* 
nek meg csinos kristályokban, a kvarc ritkán mint 
ametiszt. G yérebbek a dolomit és a barit, ritka az 
adulár.
Másodlagos ásványok a kaolin, benne finom szemek* 
ben, néha szálakban arany fordul elő. Az alunit szin* 
tén ismert innen. Gyérek a limonit, malachit, gipsz,
ritkák á kén és a vivanit.
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Búcsúm (Alsó*Fehér m.). A telérek erősen bomlott 
kvarcos vagy agyagos riolitbreccsiában húzódnak, ér« 
cük aranytartalm ú pirít. Szabad aranyat a vékony kai* 
citerek tartalmaznak. Gyér járulékos érc a pirargirit.
Vulkoj-Korábia (Hunyad m.). A piroxénandezitben 
húzódó telérek kvarcos*kalcitos töltelékében az arany* 
tartalmú szemcsés pirít, szfalerit és kevesebb antimo* 
nit található. Az arany a kaiéit* és kvarcban finoman 
hintve fordul elő. Szabad arany ritkán, de igen szép 
példányokban került elő. A molibdenit, galenit, marka* 
zit, arzenopirit és tetraedrit csak gyéren talált járulé* 
kos ércek. A kvarcot és kalcitot szép kristályokban is* 
nyerjük innen.
A másodlagos ásványok közül a malachit, azurit és 
vivianit fordultak ritkábban elő.
Sztanizsa (Hunyad m.). A kalcitos telérek andezitben 
húzódnak. A kalcitban finoman hintve, néha lemezesen 
található az arany. Főérc az aranytartalm ú pirít, mel* 
lette kevés tetraedrit fordul elő. Igen szép példányok* 
ban találták itt, m int ritkaságot, a veséded allemontitot.
Pompás kristályokban találták a kalcitot. Ritka ki* 
sérő ásvány a fehér chabasit kristályokon ülő szép, 
halvány rózsaszínű apofillit és a kristályos eret alkotó 
zöld fluorit.
Ruda (Hunyad m.). A telérek propilites piroxénande* 
zitben haladnak s kvarc, kalcit, ritkábban rodochrozit, 
barit képezik tölteléküket a Valea Móri*, kvarc, kalcit 
és kaolin a Muszári*bányában. Mindeme ásványok tar* 
talmaznak hintett aranyat, de gyakori a szabad arany 
is lemezes, drótszerű, dendrites, mohás utánzó alakban 
s kristályokban is. A Muszári*bányából került ki az 
utóbbi idők legnagyobb erdélyi termés*arany lelete, 
egy 54\5 kg súlyú, finom lemezek, kristálykák alkotta 
tömeg. Az ércek közül az aranytartalm ú pirít, galenit, 
szfalerit, kalkopirit voltak gyakoriabbak, a cinnabarit,
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jamesonit, tetraedrit gyérebben fordultak elő. A  prous* 
tito t és stefanitot csak ritkaságként találták.
A nem érces telérásványok néha csinos kristályok* 
ban fordultak elő.
Másodlagos ásványok voltak a már említett kaoli* 
non kívül a malachit és a gipsz,
Karács-Cebe. (Hunyad m.). Kalcitban és rodochrozit* 
ban hin tett arany és aranytartalm ú pirít.
Kajanel (Hunyad m.). Kvarcos és kalcitos telértölte* 
lékben hintett, ritkábban lemezes, huzalos arany. 
A ranytartalm ú pirít, gyérebben galenit, szfalerit, kevés 
kalkopirit, tetraedrit. Ritka a pirargirit.
Kísérők: kvarc, kaiéit és ritkábban a barit.
Másodlagos a ritka termés*ezüst.
Boica (Hunyad m.). Az augitporfirit és riolit határán 
futó telérek mellett a kőzettörmelék*alkotta breccsiában 
hin tett és szabad arany. A kvarcos, kalcitos töltelék* 
ben aranytartalm ú szemcsés vagy kristályosodott pi* 
rit, galenit, szfalerit, kalkopirit. Ritkábbak voltak az 
auripigment, realgár, pirargirit, stefanit és a tetraedrit.
A kvarc és kaiéit kristályokban is előfordultak, 
előbbi ritkán mint ametiszt.
A barit ritka volt. Kevés jaspis, karneol, achát.
A gyér termés*ezüst másodlagos.
Füzesd (Hunyad m.). Az arany hintve és szép lerne* 
zekben fordul elő, néha antimonit kíséri. A szemcsés 
pirít, galenit, kalkopirit és gyér tetraedrit arany* és 
ezüsttartalmúak. Ritkák voltak a markazit és a pirar* 
girit.
A kvarcon és kalciton kívül kevés barit és vaskos 
rodochrozit a kísérő ásványok.
Másodlagosak a gipsz és a dezmin.
Porkura (Hunyad m.). Dacitok és melafir határán 
vonul az erősen zöldkövesedett, melafir* és dacit* 
darabok alkotta breccsia, melyet kvarc*, kalcit*erek és
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aranytartalm ú pirit*zsinórok hálóznak be. A piritnek 
a zöldkőben s ennek üregeiben bennőtt kristályai ra* 
gyogó, lapdús kombinációk. Az arany ritkán mint tér* 
més*arany is megjelenik. Gyérebb járulékos ércek a 
realgár, az auripigment, a galenit, markazit, szfalerit, 
kalkopirit és a tetraedrit.
Pompás sötétibolya, áttetsző, ritkán átlátszó kristá* 
lyok felépítette csoportokban találták az itteni ame* 
tisztet. G yér a hegyikristály, a melafir üregeiben a kab 
cedon, karneol, achát. Az ércek mellett kevés kristá* 
lyosodott dolomit található.
Kisalmás (Hunyad m.). A ranytartalm ú pirít, kevés 
terméssarany. Járulékosak az antimonit, galenit, kalko* 
pirít, tetraedrit, ritka a stefanit.
Kísérők a kvarc és a kalcit, másodlagosak a cerusszit 
és az azurit.
Tekerő (Hunyad m.). A ranytartalm ú pirít, ritkán ter« 
méssarany. Járulékos ércek: galenit, kalkopirit. Kb 
sérő ásványok: kvarc, kalcit, másodlagosak a ritka tér* 
més*ezüst, a chabasit és a heulandit.
Aranyosbánya, régi nevén Offenbánya (Torda*Ara* 
nyos m.). A zöldköves dacitban húzódó telérek tartab 
mázzák a nemesfémtelluridokat és a termés*aranyat, 
míg az archai mészkőben a dacitmagma metaszoma* 
tikus hatására ólom* és rézérctömzsök halmozódtak fel.
A nagyon vékony telérek kvarcosdcalcitos tölteléké* 
nek uralkodó ércei az aranytartalm ú pirit és az utók 
érhetetlenül szépen kristályosodott szilvanit, kevesebb 
nagyágit, krennerit, valamint leveles, drót, huzabalakban 
a termésarany. Járulékos ércek a galenit, szfalerit, kalko* 
pirit, bournonit, tetraedrit, pirargirit. A metaszomatikus 
érctömzsök főércei az aranytartalm ú pirit, ezüsttar* 
talmú gálenit, antimonit, arzenopirit, kalkopirit, szfale* 
rit, tetraedrit, bournonit voltak. Gyéren fordultak elő 
az alabandin, plumozit és a realgár. Tellurérceket a 
tömzsök nem igen tartalm aztak.
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Kísérő ásványok a szépen kristályosodott kvarc, a 
rózsaszínes kaiéit, halványkékes barit voltak. Ritkát»* 
bak a dolomit, rodochrozit.
Másodlagos ásványok általában gyérek: limonit, kúp* 
rit, malachit, azurit, gipsz, ritka a termésezüst és a 
wulfenit.
Botesbánya (Alsó*Fehér m.). A kárpáti homokkőben 
húzódó telérek tölteléke sárgás*fehéres kvarc. A bánya* 
hely legnevezetesebb ásványa az alsóbb szintekről gyö* 
nyörűen kristályosodott példányokban kikerült hessit. 
Az erősen torzult kristályok csoportja kvarcon nőtt 
fenn s vagy homályos, sötétszürkeszínű, vagy vilá= 
gosabb szürke, élénk fényű. A kristályélek rendesen 
legömbölyödöttek. 'Földünk legszebb hessitkristályai és 
kristálycsoportjai innen kerültek ki. A rany: kis lerne* 
zek, agyar alakjában a hessiten vagy a kvarcon. Ural* 
kodó ércek az aranytartalm ú pirít, a feketés, szép kis 
kristályokban is gyakori szfalerit, a kalkopirit s a kvar* 
con szép nagy kristályokban fennőtt tetraedrit.
Kísérő ásványok, a kvarcon kívül, gyéren a barit és 
ritkán az adulár.
Másodlagos ásványok a ritka cerusszit és piromorfit.
Facebánya (Alsó*Fehér m.). A kárpáti homokkőben 
húzódó telérek kvarcos töltelékében zsinórokat, ereket, 
kis fészkeket alkot az aranytartalm ú pirít, valamint a 
szintén aranytartalm ú, ragyogó kis kristálykákban, ru* 
dasan, szemcsésen található, fehérszínű, élénk fényű 
terméstellur. Egyes pontokon a homokkő likacsaiban, 
kisebb üregeiben sötétsárga, rendkívül finom, szivacsos 
arany fordul elő. Járulékos ércek a realgár, galenit, mar* 
kazit, tetraedrit és gyéren a stefanit.
Kisérő ásvány a kvarcon kívül a kalcit.
Másodlagosak az azurit, a krizokolla s mint nagy rit* 
kaság, a telluritnak apró, barnás, gyémántfényű kris* 
tálykái. Ez ásványt itt fedezték fel.
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Nagyág (Hunyad m.). A telérek dacitokban és tufá* 
ban húzódnak. Bennük részben nagyágit*alabandins 
rodochrozit, részben kvarc*szilvanit, részben pedig kü= 
lönböző szulfidok és kvarc uralkodtak.
A híres nagyági nemesfémtelluridok közül a leggya* 
koribbak voltak az ólomszürke, lágy, leveles nagyágit 
(inkább a felsőbb szinteken), a fehéres, élénkfényű 
szilvanit (az alsóbb szinteken). Gyérebb volt a rövid 
oszlopos krennerit, a hessit s csak ritkaságok a petzit, 
m uthmannit és a stützit. A hessit kivételével vala* 
mennyit Nagyágon fedezték fel. Az arany termésálla* 
pótban csak ritkán fordult elő. A szulfidos ércek közül 
^ sötétszürke, azelőtt kristályokban is talált alabandin, 
az aranytartalm ú pirít, a szép kristályokban is elő* 
forduló, ezüsttartalm ú galenit, a barnás szfalerit, a 
kalkopirit, a plumozit, a szépen kristályosodott bourno* 
nit és a tetraedrit voltak gyakoribbak. Gyérebben ta* 
lálták a kristályosodott realgárt, az auripigmentet, a 
sugaras antimonitot, az arzenopiritet. Ritkaságként 
fordultak elő a proustit, pirargirit, rittingerit, freieslebe* 
nit, stefanit és a jordanit, valamennyi csinos kristály* 
kákban is.
Kísérő ásványok a szépen kristályosodott kvarc és 
kalcit, a gömbös dolomit, a szép halványrózsás man* 
ganokalcit, az alabandin üregeit halványabb*sötétebb 
színű, romboederes kristálykákkal kitöltő rodochrozit 
és a barit.
Másodlagos ásványok a gömbös termésarzén, a finom* 
hajas ezüst, a piroluzit, a wad, aragonit, a cerusszit, a 
malachit, az azurit, a farmacolit, vivianit, melanterit, 
gipsz, hemimorfit, heulandit.
Oláhpián (Szeben m.). A számos erdélyi aranymosó* 
hely közül csak ezt említem, mint m osott ásványokban 
leggazdagabbat. Az itteni homokban arany, pirít, rutil, 
zirkon, ilmenit, magnetit, pleonast, olivin, gránát,
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amfibol, epidot, turmalin, cianit, titanit, ritkán monacit, 
partschin fordultak elő.
Kősótelepeink kizárólag a miocénformációban vannak 
s túlnyomó részük Erdély földjére esik. Északon csak 
Sáros megyéből, az Eperjes melletti Sóvár környékéről, 
északkeletről M áramaros megyéből, a máramarossziget; 
vidéki Aknasugatag, Aknaszlatina, Rónaszékről ismer; 
jük a kősót.
Sóvár (Sáros m.). A só agyagra, ez viszont kárpáti 
homokkőre települt. A közel két százada elöntött bá; 
nyából ma a tömény sóoldatot emelik ki s ezt főzik be.
Aknasuffatag, Aknaszlatina, Rónaszék (M áramaros m.). 
A középmiocén agyagba települt, kúposán felgyűrt só* 
tömzsök vastagsága ismeretlen. A tiszta, szemcsés kősó 
színe fehér, az agyagtól szennyezetté szürke. Agyagon 
kívül több^kevesebb gipsz kíséri. Az üregekben csinos 
fennőtt hexaederek találhatók, néha vízzárvánnyal.
Erdély sóbányái a miocénmedence peremén helyez; 
kednek el. ötvennégyre becsülhető azon községek 
száma, melyeknek határában valaha sóbányászat folyt 
vagy sókibúvás észlelhető s 230 község határából 275 
sóskutat és 778 sósforrást ismerünk. Egyes pontokon a 
kősó mint tömör sószikla emelkedik a felszínre, így 
Parajdon, Alsó: és Felsösófalván, Szovátán, LibánfaU 
ván, Szásznyires és Bálványosváralja között. A szóvá; 
tai sósziklák tövében terülnek el a híres sóstavak, 
kisebbeket Torda, Vízakna mellől is ismerünk. Sóbá* 
nyászat ma Tordán, Deésaknán, M arosújváron, Paraj; 
dón és Vízaknán folyik. A kősó agyag; és márgaréte* 
gek között települt, melyek közé homokkő; és néhol 
dacittufarétegek települtek. A kősórétegek hatalmas 
gyűrődéseit pompásan láthatjuk a marosújvári sóbánya 
falain.
Kísérője a kősónak a gipsz, vékonyabb rétegei a 
dacittufákkal, márgákkal váltakoznak, kisebb fészkek,
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gumók bőven találhatók a sós agyagban bennőve, gyé* 
rebben magában a kősóban. Vízaknáról kevés anhidri« 
tét és polihalitot ismerünk, a deésaknai kősó viszont 
szénhidrogénvegyületeket tartalmaz, füstszürke foltok, 
sávok tarkázzák. Szétütve bitumenszagot áraszt és ki« 
fehéredik. Parajdon egyes pontokon vasoxidtól vörösre 
festett kősót találtak. A minden bányából ismert 
hexaederes kősókristályok nem egyszer tartalmaznak 
folyadékzárványokat.
Erdélyi gipsztelepek A gipsztelepek is harmadkoriak 
és pedig részben eocén«, részben miocénkorúak. A me* 
dence peremén helyezkednek el, mintegy rámaként 
fogva körül a sótömzsöket. Igen nagy a száma azoknak 
a községeknek, melyeknek határában gipsz található, 
éppen azért csak néhányat említek közülük, hol t. i. a 
gipsz vagy jelentős tömegben, vagy mint igen finom 
szemű, tiszta gipsz fordul elő. Ilyen helyek Zsobok, 
Sztána, Balásfalva, Vár falva stb. A hófehér, finom 
szemcsés, kitűnően faragható gipsz rétegeinek vastag* 
sága néhol a 10 m étert is eléri.
Korond (Udvarhely m.). Korondfürdő mellett, sós« 
források üledékeként igen szép forráskő (aragonit) és 
kevés borsókő található. A forráskő rendkívül finoman 
rostos, réteges, színe a tejfehértől és a savószíntől a 
tompa sötétzöldig, a világosszürkétől a feketésig gazdag 
árnyalatokban változik. A világosabb színűek szép át« 
tetszőek, a sötétebbek csak széleiken áttetszők. A nagy 
színváltozatosság s a számtalan finom rétegecske finom 
rajza adja e köveknek a szalag«, a színeknek folton« 
kénti változása a felhős achátra emlékeztető rajzait. 
A kövek nyersen selymes, csiszolva bágyadt üveg« 
fényűek, törésük szálkás.
Budapest. A felsőeocén«mészkő hasadékainak, üregei« 
nek falain gyakori szép borsárga vagy színtelen kris« 
tályokban a kaiéit (Kis*Svábhegy, Hűvösvölgy, Szép«
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völgy). A fennőtt kristályok jórészt ikrek, közöttük 
tekintélyes nagyságot elérők is akadnak. Rostos»rudas 
kaiéit, fehéres, sárgás vagy barna színben, szintén elő* 
fordul. Igen szépen találták egyes helyeken a pizolitot 
(Várhegy, Szépvölgy). A kaiéit mellett gyakori volt 
sárgás vagy szürkés táblák alakjában a barit (Kis»Sváb* 
hegy, Várhegy) és a színtelen vagy szürkés, mészkövön 
fennőtt vagy agyagban kristályok, kristályos gumók 
alakjában bennőtt gipsz. R itkák a fluoritnak víztiszta, 
hexaederes kristálykái (Kis»Svábhegy, Gellérthegy). A 
Csillaghegy mészkövében ereket, fészkeket alkot a pb 
rit. Pirit utáni limonit pszeudomorfózák a Kis*Sváb» 
hegyen, markazit utániak a Farkasvölgyben fordulnak 
elő. U gyanitt hem atit pszeudomorfózákat is találni mar« 
kazit után, de gyérebben. A goethit egyszer fordult a 
KissSvábhegyen elő. A kvarcot több pontról ismerjük 
mint szarukövet, kristálykái a Kis»Svábhegyről és a 
Farkasvölgyből kerültek elő. A halloysit a Gellérthegy» 
ről, az epsomit a Lágymányosról ismert.
Aggtelek (Gömör m.). A  mellékágaival együtt 9166 
méter hosszú barlang rendkívül gazdag a legváltozato* 
sabb alakú cseppkőképződményekben. Mint természeti 
látványosság egyike a maga nemében a legszebbeknek.
Koppánd (Torda»Aranyos m.). Az eocén gipsztelep 
fölé középmiocén bitumenes mészkő települ s ebben 
alkotnak ereket a borsárga kakit, a fehér barit és a 
gyengén kékes cölesztin. Mindezek az ásványok a 
kisebbmagyobb odorok falain kristályokban, kristály* 
csoportokban is elfordulnak. A mészkő egyes üregeiben 
apró kvarckristálykák és kékes kalcedon található.
Szénelöfordulásaink járulékos ásványokat nem igen 
tartalmaznak. Kevés pirít, markazit, kak it a legtöbb 
barnaszénben előfordul, legszebb kristályaikat a kósdi 
eocén szénben találjuk. Gyakori a gipsz is, jókora kris< 
tályai kerültek ki pl. a tokodi paleocén széntelep fekü»
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jéből. Ugyancsak Tokodról, valamint a dorogi eocén 
szénből ismerjük a tschcrmigitet. Az ajkai krétakorú 
szén nevezetessége a szénben kölesszem*dió nagyságban 
előforduló, sárgásbarna színű fosszilis gyanta, az ajkait.
Kaolint Hazánkból csak kisebb jelentőségű előfordu* 
lásokban ismerünk. A kitörésbeli hidroterm al eredetű 
érctelérek majdnem mindegyike tartalmaz több*keve* 
sebb, tisztább, kevésbbé tiszta kaolint (Recsk, Béla* 
bánya, Selmecbánya, Körmöcbánya, Telkibánya, Kapnik* 
bánya, V öröspatak stb.). Nagyobb mennyiségben, elég 
tisztán fordul elő a kaolin Beregszász (Bereg m.), Dub* 
rinics (Ung m.), Hollóháza (Abaúj m.) stb. mellett.
1 Nagymuzsaly (Bereg m.). Az andezitet és tufáját erős 
utóvulkáni szolfatárahatás részben alunittá alakította 
át. A vaskos, töm ött, más helyütt üreges alunit fehér*, 
sárgás vagy vöröses színű, üregeit ez ásvány apró kris* 
tálykái bélelik. Benne kvarc* és gyéren wolnynkristály* 
kák fordulnak elő.
Beregszász (Bereg m.). Mint előbbi. Benne zárvány* 
ként hematit, kvarc, barit és gipsz találhatók.
Remec, Petrosz-Szkerisora vidéke (Bihar m.). A 
bauxit túlnyomórészt maim mészkőben fordul elő. 
Színe a világosabb sárgától a sötét szürkésbarnáig vál* 
tozik, utóbbi színét apró m agnetitkristályoknak kö* 
szőni. Az érc kemény, nehezen aprózható. Benne a 
magnetiten kívül diaspor*, hidrargillit*, korundszemcsék, 
kevés pirit, kalkopirit fordulnak elő.
Szöc, Halimba, Padrag (Veszprém m.) határában el* 
terülő bauxittelep triasz*fődolomiton fekszik, fedüje 
nummulinás mészkő. A bauxit színe a világossárgától 
a sötétvörösig változik, általában lágy, könnyen farag* 
ható.
Gánt és Csákberény (Fehér m.) közötti bauxittelep 
szintén az alaphegységen települt, érce mindenben az 
előbbihez hasonló, benne pizolitos rétegek is előfordul*
nak. Dunántúli bauxittelepeink több százmillió tonnás 
készletükkel Földünk legjelentősebb aluminiumérctele* 
pei közé tartoznak.
Nagyharsányi hegyben (Baranya m.) kb. 1 km*es csa* 
páson bújik ki a mezoos mészkőrétegek közé települt 
igen jó minőségű bauxit.
Eplény (Veszprém m.). Liasz mészkő karsztos felüle 
tének kisebb?nagyobb dolináit tölti ki a gumós*gömbös, 
túlnyomórészt piroluzit alkotta mangánérc. Föléjük 
bauxit települt.
Úrkút (Veszprém m.). Mint fent, a mangánércek fölé 
agyag települt. A csinos kristálykákban is található 
piroluzitot apró kvarckristálykák kísérik.
Macskamező (Szolnok?Doboka m.). A mangánérc* 
telep csillámpalában helyezkedik el, fedüje dolomit. 
A csillámpalára szemcsés magnetit települt s ezen 
feküsznek az elsődleges mangánércek, a vaskos rodo* 
chrozit, rodonit, melyeket pirit, knebelit, kevesebb 
spessartin, apatit kísérnek. Jaspisbeágyazások gyako* 
riak. A telep felső szintjét másodlagos mangán* és vas* 
ércek képezik. Uralkodó a piroluzit és a limonit, keve* 
sebb a manganit, psilomelán és a wad. A másodlagos 
mangánércek üregeiben, sárgás kvarc kíséretében, sötét* 
rózsaszínű rodochrozitkristályok találhatók gyéren.
Menyháza (A rad m.). M enyháza vidékén triász 
mészkő, és dolomit tölcséreiben helyezkednek el a má* 
sodlagos mangán? és vasércek. Uralkodnak a piroluzit 
és a limonit, kevesebb a hematit, manganit, psilomelán 
és a wad. Grásgyur bányateleptől délfelé, a Korabica* 
árokban a dolomittölcséreket terra rossa tölti ki s 
ebben beágyazva rendkívül sok kisebbmagyobb penta* 
gondodekaederes pirit utáni limonit*pszeudomorfóza 
fordul elő.
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Borostyánkő (Vas m.). A szerpentintömeg két na» 
gyobb törzsből és sok apró, elszakadt rögből áll. A szer» 
pentin sötétzöldszínű, lágy, kagylós törésű, tömör. 
Dúsan szelik át krizotilerek. A szerpentinben szabály» 
tálán alakú gumókat, fészkeket, ereket alkot a világo* 
sabb zöldszínű, vékonyabb rétegekben áttetsző pszeudo» 
fit (ú. n. nemes szerpentin). Kis bennőtt kristálykák 
alakjában gyakori a magnetit, míg a chromit kisebb 
szemcséi ritkábbak.
Dobsina (Göm ör m.). A sötétes színű vagy sötéten 
pettyezett szerpentin igen töredezett, sokszor egészen 
breccsiaszerű. Benne az eredeti elegyrészek közül apró 
szemekben a magnetit, picotit, bronzit ismerhetők fel. 
A bastit hagyma» vagy világoszöld, mellette a pennint, a 
pszeudofitot, a klinoklórt és a leuchtenbergitet is meg» 
találjuk. A hasadékok, repedések mentén krizotilerek 
futnak, a krizotilt magnetit*, gránátszemek szennyezik. 
A gránát»andradit apró, zöldes kristálykái fennőtt vagy 
bennőtt rombtizenkettősök.
Nagyrőce (G öm ör m.). Csillámpalában vagy kvarc* 
ban bennőve fordulnak elő a rutilnak oszlopos, több 
centim étert elérő, gyakran töredezett kristályai.
Veszverés (G öm ör m.). Amfibolpalában bennőtt vas» 
kos és kristályosodott, sötétbarna, átlátszatlan axi* 
nitkristályok. Mellettük ritkaságként vékony apatit» 
tűket találtak.
Alsó-Sebes, Felső-Sebes, Códt, Guraró (Szeben m.). 
A Déli K árpátok kristályos paláiban, az említett köz» 
ségek határában, szép bennőtt kristályokban fordul 
elő az aktinolit, a gránát, a cianit, a staurolit, a turma» 
lin. Szemekben, esetleg a staurolitban zárványként ta* 
lálják a rutilt, a magnetitet.
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I.
á s v A n y h a t á r o z ó .
A Andalusit 142 
Andezin 138
A chát 145 Andorit 74
Achroit 131 Andradit 140
Adulár 138 A nglesit 96
A lgírin  133 Anhydrit 86
Aenigm atit 135 Ankerit 81
Agalm atolith 143 Annabergit 66, 70
Agricolit 104 Anorthit 130, 138
Akermanit 125 Anthophyllit 134
Aknait 133 Anthracit 153
Aktinolith 134 Antigorit 126
Alabandin 102 Antim on 61
Alabástrom  85 Antim onezüst =  discrasit 73
A lbit 138, 139 Antim onfakóérc 75
Alexandrit 151 Antim onit 63
Alkálbam fibolok 135 Antim onnickel 75
Alkálbcsillám ok 135 Apatit 118
Alkálispyroxének 133 Aplom  140
Allanit 125 Apophyllit 128
A llem ontit 59 Apyrit 131
Allophan 127, 143 Aquamarin 147
Almandin 140 Aragonit 83
Alm andim spinell 150 Arany 112
A ltait 76 Aranyberyll 147
Alum init 85 Arfvedsonit 135
Alunit 85 Argentit 98
Alunogén 78 Argyrodit 99
Amalgam 108 Arkansit 148
A m azonkä 138 Arsen 59
Am blygonit 118 Arsenolith 59
A m ethyst 145 Arsenopyrit 66
Amfibobcsoport 134 Arzén 59
Analcim  122 Arzénfakóérc 67
Anatas 148 Astrakanit 79
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Aszfalt 153 
Atacam it 111 
Augit 133 
Auripigment 61 
Autunit 119 
Avanturin 145 
Awaruit 89 
A xinit 131 
Azbeszt 126, 134 
Azurit ПО
В
Babérc 90
Balasrubin 150
Barnakő 1. pyrolusit 113
Barnapát 81
Barnaszén 153
Barnavasérc 90
Barnavaskő 90
Baryt 86
Bauxit 120
Bazaltosíamfibol 135
Beauxit 120
Berthierit 75
Beryll 146
Berzelianit 71
Bieberit 100
Biotit 136
Bismit 104
Bitumen 153
Bizmut 104
Bizmutin 95
Bizmutokker 104
Blődit 79
Bolus 127, 144
Boráéit 87
Borax 79
Bornit 97
Boronatrokalcit 87 
Borostyánkő 152 
Bórsav 118 
Borsókő 83 
Boulangerit 72 
Bournonit 73 
Brandisit 137
Braunit 113 
Breithauptit 75 
Breunnerit 82 
Brewsterit 129 
Brochantit 100 
Bromargyrit 108 
Bronzit 133 
Brookit 148 
Brucit 89 
Bytownit 138
c
Calamin 117
Calciumföldpát 1. anorthit 130, 
138
Carbonado 152 
Carnallit 79 
Ceriumepidot 125 
Cerussit 105 
Ceylonit 150 
Chabasit 129 
Chalcedon 145 
Chalkanthit 99 
Chalkolith 119 
Chalkophyllit 68 
Chalkopyrit 98 
Chalkosin 97 
Chalkotrichit 109 
Chathamit 66 
Chiastolith 142 
Chilesalétrom 80 
Chloantit 66 
Chlorit 137 
Chloritoid 137 
Chloropál 127 
Chlorospinell 150 
Chromit 91 
Chrómcsillám 136 
Chrómspinell 150 
Chrómvaskő 91 
Chrysoberyll 150 
Chrysokolla 111 
Chrysolith — olivin 127 
Chrysotil 126 
Cinnabarit 60
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Citrin 145 
Claudetit 60 
Claustalit 71 
Clintonit 137 
Colemanit 87 
Columbit 116, 151 
Copiapit 94 
Coquimbit 94 
Cordierit 147 
Cossyrit 135 
Covellin 97 
Cölestin 86 
Cuprit 109 
Cyanit 142
C s
Csehsgránát 140 
Csillám=csoport 135 
Csiszoló*pala 144
D
Danburit 131 
Darapskit 79 
Datolith 125 
Dem antoid 140 
Descloizit 106 
Desm in 122 
Diallag 133 
Dialogit 82, 114 
Diaspor 150 
Dichroit 147 
Diopsid 133 
Dioptáz 110 
Disthen 142 
Dolom it 81 
Dravit 132 
Dyskrasit 73
E
Egirin 133 
Elaeolith 125 
Elektrum 112 
Enargit 68
Enstatit 133 
Epidot 139 
Epistilbit 129 
Epsomit 78 
Erythrin 65, 70 
Euchroit 69 
Euklas 147 
Eulytin 104 
Evansit 119 
Ezüst 107
F
Faopál 144 
Fakóérc 67, 75 
Fassait 133 
Faujasit 123 
Fayalit 94, 127 
Fehérólomérc 105 
Feketerézérc 109 
Feketeszén 153 
Felsőbányit 86 
Fiorit 144 
Flint 145 
Fluorit 88 
Folypát 88 
Forsterit 127 
Foszforit 118 
Földiolaj 154 
Földiszurok 153 
Földiviasz 153 
Földpátok 137 
Franckeit 73 
Franklinit 91 
Fuchsit 136 
Füstkvarc 145
G
Ciahnit 117, 150 
Galenit 95 
G arm ent 93, 127 
G aylüssit 84 
Gáíma (kovasavas) 117 
Gálma (szénsavas) 82, 116 
Gedrit 134
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H essonit 140 
Heteromorphit 72 
Heulandit 128 
Humboldtin 152 
Humit 127 
Hyalith 144
iHyazinth =  zirkon 145 
Hydrargillit 120 
Hydromagnezit 84 
Hydrophan 144 
H ydrozinkit 117 
Hypersthen 133
Gehlenit 125 
G enthit 127 
Gersdorffit 66 
G eyserit 144 
G ipsz 84 
Glaserit 80
Glaskopf (barna) =  lim onit 9( 
G laskopf (fekete) — psilomelai 
114
Glaskopf (vörös) =  haematit
89
Glauberit 87 
Glaubersó 78 
Glaukophan 135 
G m elinit 129 
G oslarit 103 
G öthit 92 
Grafit 151 
Gránát 140 
G reenockit 103 
Groroilith 114 
Grossular 140 
Gyém ánt 151 
G yps 84
H
Habkő 126 
Haematit 89 
Hajkovand 96 
Halit 63
H alloysit 127, 143 
Harmotom 123 
Hauerit 102 
Hausmannit 113 
Hauyn 124 
Hedenbergit 133 
H egyibőr 134 
Hegyikristály 145 
Hegyiszurok 154 
Heliodor 147 
Helvin 115 
Hemimorphit 117 
Hercynit 150 
Herrcngrundit 100 
H essit 76
I
Idokras 141 
Iivaarit 141 
Ilmenit 91 
Ilvait 94 
Indigolith 131 
Iolith 147 
Irásérc 76 
Iserin 91
Iz la n d ijá t — kaiéit 80
J
Jadeit 133 
Jamesonit 72 
Jáspis 145 
Jáspisopál 144 
Jégkő 88 
Jodyrit 108
К
Kaeholong 144 
Kainit 78 
Kakoxen 93 
Kaiéit 80 
Kalinit 78 
Kállait 119 
Kálóméi 64 
Kaolin 143 
Kaolinit 143 
Kassiterit 111 
Kastor 132
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Kálicsillám 136 
Káliföldpát 138 
Kerargyrit 108 
Keramohalit 78 
Kerasin 105 
Kerékére 73 
Kermesit 62 
Keserűsó 78 
Kékére 83 
Kékpát 151 
Kékspinell 150 
Kékvasföld 93 
Kén 60 
Kieserit 78 
Klinochlor 137 
Klinozoisit 140 
iKnebelit 95 
Kobaltin 65 
Kobaltvirág 65, 70 
Kockaérc 69 
Kolophonit 141 
Kolumbit 116, 151 
Korund 149 
Kovaföld 144 
Kovatufa 144 
Kőolaj 154 
Kősó 63 
Kőszén 153 
K ővelő 143 
Krennerit 76 
Krokoit 105 
Krokydolith 135 
Kryoíith 88 
Kvarc 144 
Kylindrit 73
L
Labradorit 138, 139 
Lapis lazuli 124 
Laumontit 123 
Lazulith 151 
Lazurit 124 
Lazurkő 124 
Lágyscsillámok 137 
Lencseérc 68
Lepidokrokit 92 
Lepidolith 132, 136 
Lepidomelan 136 
Leucit 130
Levelesíszerpentin 126 
Levélére 77 
Levélzeolit 128 
Levyn 129 
Libethenit 111 
Lievrit 94 
Lignit 153 
Limonit 90 
Lirokonit 68 
Lithiophorit 114 
Lithiumcsillám 132, 136 
Lithiumvascsillám 136 
Lorandit 61 
Löllingit 67 
Lőweit 79 
Ludwigit 91 
Lydiai kő 145 
Lydit 145
M
Macskaarany 136 
Macskaszem 145 
Magnetit 90 * 
Magnetopyrit 101 
Magnezit 81 
Magnéziumcsillám 136 
Magnéziumvascsillám 136 
Malachit 110 
Mangánepidot 115 
Mangánérc (kemény) 113 
Mangánérc (lágy) 113 
Mangánhab 114 
Manganit 113 
Mangánpát 82, 114 
Margarit 137 
Marialith 124 
Markazit 101 
Marmatit 102 
Mágnesvaskő 90 
Májopál 144
Máramarosi gyémánt 145
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■
M ejonit 124 
M elaconit 109 
Melanit 140 
Melanterit 93 
Melilith 125 
Mellit 152 
M enüit 144 
Merevcsillámok 137 
Meroxén =  biotit 136 
Mesolith 122 
M észm esotyp 121 
M észpát 80 
Mészuranit 119 
Mézkő 152 
Miargyrit 74
Mikroklin =r káliföldpát 138
M illerit 96
M imetezit 71, 107
Mirabilit 78
Mizzonit 124
Mocsárérc 90
M olybdcnit 103
M onazit 120
Morganit 147
Morion 145
Muskovit 136
N
N afta 154 
N agyágit 77 
Napkő 139 
N atrit 77 
Natrokalcit 84 
Natrolith 121 
Naumannit 71 
Nátroncsillám  136 
Nátronm esotyp 121 
Nátronortoklász 138 
Nátronsalétrom  80 
Nem esopál 144 
N em esszerpentin 126 
Nephelin 125 
Nephrit 134 
Nickelgym nit 127 
N ickelin 65
Nickelvirág 66, 70 
N iobit 116, 151 
N itratin 80 
N itrit 79 
Nontronit 93, 127 
N ose an 123 
Num aeit 127
О
Okenit 128 
Oligoklász 138, 139 
O livenit 69 
Olivin 127 
Ólomszaruérc 105 
Ónkő 111 
Oolit 90 
Opál 144 
Orthit 125 
O rtoklász 138 
Oxalit 152 
Ozokerit 153
P
Pandermit 87 
Paraffin 153 
Paragonit 136 
Pearceit 68 
Pektolith 125 
Pelokonit 114 
Pennin 137 
Pentlandit 97 
Peridot olivin 127 
Periklin 139 
Perowskit 149 
Peta.lit 132 
Petroleum 154 
Phakolith 129 
Pharmakolith 71, 88 
Pharmakosiderit 69 
Phenakit 146 
Phillipsit 122 
Phlogopit 136 
Phosgenit 105 
Phosphorit 118
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Phosphorochalcit 111 
riem ontit 115, 140 
Pikotit 150 
Pikromerit 79 
Pinit 147 
Pirit 100 
Pistáéit 140 
Pitticit 69 
Plagioklászok 138 
Plagionit 72 
Pleonast 150 
Plumosit 72
Polianit, mint pyrolusit 111
Polybasit 68
Polyhalit 85
Porcellánföld 143
•Prasem 145
Prasopál 144
Prehnit 129
Prochlorit 137
Proustit 170
Pseudomalachit 111
Psilomelan 114
Pyknit 146
Pyrargyrit 74
Pyrit 100
Pyrolusit 113
Pyromorphit 107
Pyrop 140
Pyrophyllit 143
Pyrophysalith 146
Pyrostibit 62
Pyroxem csoport 132
Pyrrhosiderit 92
Pyrrhotin 101
R
Realgár 60 
Redruthit 97 
Réz 109 
Rézbányit 96 
Rézcsillám 68 
Rézgálic 99 
Rézindigó 97 
Rczlazúr 110
Rézmangánérc 114 
Rézsmaragd 110 
Rézuranit 119 
Rha«ticit 142 
Rhodochrozit 82, 114 
Rhodonit 115, 134 
Rhönit 135 
Riebeckit 135 
Rózsaberyll 147 
Rózsakvarc 145 
Röttisit 126 
Rubellit 131 
Rubicell 150 
Rubin 149 
Rubinspinell 150 
Rugalmasscsillámok 135 
Rutil 148
s
Salétrom 79 
Salétrom, chilei 80 
Sanidin káliföldpát 138 
Sarkolith 125 
Sassolin 118 
Sárgaólomérc 106 
Scheelit 149 
Schorlomit 141 
Schörl 132
Selenezüst =  naumannit 71
Selenhigany — tiemannit 72
Selenólom  claustalit 71
Selenréz =  berzelin 71
Sem seyit 72
Senarmontit 62
Sepiolith 126
Sericit 136
Serpentin 126
Serpentimazbeszt 126
Siberit 131
Siderit 82
Sillimanit 142
Skapolith 124
Skolecit 121
Skorodit 69
Smaltin 65
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Smaragd 147 
Smirga 149
T
Smithsonit 82, 116 Talk 141
Sodalith 123 Tantalit 116, 151
Spessartin 116, 140 Tarkarézérc =  bornit 97
Sphaerosiderit 82, 94 Tejkvarc 145
Sphalerit 102 Tejopál 144
Sphen 130 Tellur 76
Spinell 150 Tellurezüst =  hessit 76
Spodumen 132, 134 Tellurólom  =  altait 76
Stannin 98 Tennantit =  arzénfakóérc 67
Stassfurtit 87 Tenorit 109
Staurolith 147 Terméssantimon 61
Steatit 141 Terméssarany 112
Stephanit 74 Termés^arzén 59
Stilbit 122 Terméssbizmut 104
Stilpnosiderit 90 Terméssezüst 107
Stolzit 106 Termésekén 60
Strengit 93 Terméseréz 109
Strontianit 83 Termésetellur 76
Succinit 152 Termésevas 89
Sugárkő 134 Tetraédrit 67, 75
Sugárkőeazbeszt 134 Thenardit 80
Sugárzeolit 122 Thermonatrit 78
Súlypát 86 Thom sonit 123
Sylvanit 76 Thulit 139
Sylvin 64
Sz
Tiem annit 72 
Tigrisszem 145 
Tim kő 85
Szajbelvit 88. Timsók 78
Szalmiák 64 Tinkal 79
Szalonnakő 141 Titanit 130
Szanidin 138 Titánvas 91
Szarufényle =  amfibol 135 Toliérc 72
Szarukő 145 Topáz 146
Szálassszerpentin 126 Topazolith 140
Szeriéit 136 Torbernit 119
Szerpentin 126 Tőzeg 153
Szerpentim azbeszt 126 Trem olith 134
Szén 153 Triphan 132
Szfalerit 102 Triphylin 115
Szfén 130 Tripoli 144
Sziderit 82 Trona 77
Szom olnokit 94 Tscherm igit 78
Szóda. 77 Turmalin 131
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Türkis 119
Tűsvasérc 92 
Tűzkő 145 
Tűzopál 144
u
U lexit 87 
Ullm annit 75 
Uraninit 121 
Urao 77 
Uráncsillám 119 
Uránszurokérc 121 
Ürvölgyit 100 
U w arow it 140
V
V alentinit 62 
Vanadinit 106 
Vas 89
Vascsillám  89 
Vasgálic 93 
Vasokker 90 
Vaspát 82, 94 
Vesuvian 141 
Viaszopál 144 
V ivianit 93
Vörösezüstérc (sötét) 74 
Vörösezüstérc (világos) 70 
Vörösólom érc 105 
Vörösrézére 109 
Vörösvasérc 89 
Vörösvaskő 94 
Vöröszinkérc 117
w
W ad 114 
W avellit 120 
W ernerit 124 
W hewellit 152 
W illem it 117 
W itherit 84 
W ittichenit 95 
W olframit 92 
W olnyn =  baryt 86 
W ollastonit 124 
W ulfenit 106 
W urtzit 102
X
Xanthophyllit 137 
Xanthosziderit 90
z
Zafír 149 
Zafirkvarc 145
Zeolitok VI. és VII. fejezetben  
Zinckenit 72 
Zinkit 117 
Zinkpát 82, 116 *
Zinkspincll 117, 150 
Zinkvirág 117 
Zinnwaldit 136 
Zirkon 145 
Zoisit 139 
Zsírkő 141
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Aggtelek 206 Deésakna 204
Aknasugatag 204 Diszel 176
Aknaszlatina 204 Ditró 164
Alsósa.jó 180 Dobsina 179, 209
A lsósebes 209 Dognácska 167
A lsósófalva 204 Dorog 207
A lsótelek  172 Dubova 164
Aranyida 174 Dubrinics 207
Aranyihegy 175 Dunabogdány 176
Aranyosbánya 201 Eplény 208
Badacsony 176 Eresztvény 176
Bakabánya 190 Erzsébetbánya 197
Balásfalva 205 Facebánya 202
Bálványosváralja 204 Felsőbánya 192
Bazin 173 Felsősebes 209
Bélabánya 189 Felsősófalva 204
Beregszász 207 Felsőtelek 172
Bernece 175 Felsővisó 197
Besztercebánya 184 Főzesd 200
Bindtbánya 178 Gánt 207
Boica 200 Gölnicbánya 178
Borpatak 192 Guraró 209
Borostyánkő 209 Gyalár 172
Borsabánya 197 G yertyánliget 197
Botesbánya 202 G yöngyösoroszi 187
Börzsöny 187 Halimba 207
Breznóbánya 186 Háromvíz 177
Búcsúm 199 Hodrusbánya. 190
Budapest 205 H ollóháza 207
Códt 209 Hom okhegy 184
Csákberény 207 Illoba 197
Csiklovabánya 168 Jaraba 186
Csungány 163 Jeszenye 185
Jolsva 183 
kajanel 200 
kakukhegy 175 
kalinka 174 
Kapnikbánya 196 
karács 200 
kaza.nesd 163 
kisalm ás 201 
kisbánya 194 
koppánd 206 
korlát 176 
korond 205 
körm öcbánya 190 
kötelesm ező 177 
krasznahorkaváralja 183 
Láposbánya 197 
tibánfalva 204 
Libetbánya 185 
Luciabánya 183 
Macskamező 208 
Magurka 174 
Marosújvár 204 
Mártonházá 183 
M egyaszó 177 
Menyháza 208 
M isztbánya 197 
Nadap 176 
Nagybánya 191 
Nagyharsánybhegy 208 
Nagykuncfalva. 179 
Nagym uzsaly 207 
N agyrőce 209 
Nandrás 182 
Offenbánya 201 
Ógradina 164 
Oláhláposbánya 197 
Oláhpián 203 
Óradna 186 
Oravicabánya 168 
ötösbánya. 178 
Padrag 207 
Parajd 204 
Pelsőcardó 183 
Pernek 173 
Petrosz 207
Plavisevica 164 
Plocka 172 
Pohorella 183 
Pojnik 185 
Porkura 200 
Pozsony 164 
Ratkószuha 183 
Recsk 187 
Remec 207 
Rézbánya 170 
Rochnitz 186 
Rónaszék 204 
Rossia 163 
Rozsnyó 181 
Ruda, 172, 199 
Rudabánya 183 
Ruszkica 172 
Sajóháza 181 
Salgótarján 176 
Selmecbánya 188 
Soborsin 163 
Somoskő 176 
Sóvár 204 
Sümeg 176 
Szalonak 173 
Szarvaskő 164 
Szászkabánya* 169 
Szásznyires 204 
Szent G yörgyhegy 174 
Szigliget 176 
Szohodol 172 
Szomolnok 163, 179 
Szováta 204 
Szöc 207 
Sztána. 205 
Sztanizsa 199 
Tajova 191 
Tekerő 201 
Tclkibánya 191 
Teregova 164 
Tiba 164 
Tiszovica 164 
T okod 206 
Torockó 172, 177 
l ’Ijbánya 190
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Üjm oldova 170 
Ürkút 208 
Orvölgy 184 
Vajdahunyad 172 
Vám osfalu 186 
Várfalva. 205 
Vashegy 182 
Vaskő 165 
Vaspatak 172 
V ecseklő 1.6
V eszverés 209 
Végleskálnok 174 
Verespatak 198 
Vihnye 189 
Vindornyaszöllős 176 
Vízakna 204 
Vörösvágás 176 
Vulkoj 199 
Zsobok 205 
Zsupkó 190
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